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E S I N E V I T A B L E L A H U E L G A D E M I N E R O S A M E R I C A N O S 
H U E L G A I N E V I T A B L E 
I N D I A N A P O L I S , Octvubre 29. 
L a conferencia celebrada aoy [WT 
los jefes de la U n i ó n de O l r r r c s de 
Mi"as de los Estados Unidos decla-
ró esta noche que era inevitable i r a 
la huelga el v iernes . 
E l G O m E I W O A M E R I C A N O T L l 
H U E L G A I ) F L O S M I N I I R O S 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
L a primer rned'idn, que a d o p t a r á el 
gobierno para proteger a l pueblo en 
caso de que se declare la huelga de. 
mineros s e r á probablemente la de dar 
la debida pro tecc ión a aquellos mine 
ros que quieran trabajar . proba-
ble que vuelva a surgir la Adminis-
trac ión de Combustibles creaba duran 
te la guerra para la d i s t r ibuc ión de 
c a r b ó n a las casas ferrocarriles y a 
las industrias. E l ex-Administrador 
de Combustibles Garfiol fué llamado 
a la Casa B l a n c a . 
UNA C A R T A D E B O N A R L A W 
L O N D R E S , Octpbre 29-
' E l l eader» del gobierno, Bo^ar I .aw. 
en una carta dirigida a l a C á m a r a d^ 
los Comunes ha anunciado que ol 
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Gobierno e s t á arreglando enn F r a n -
cia y el P r í n c i p e Fe i sa l , a retirada in 
mediata de las tropas britá-Mcas de 
S ir ia , con objeto de que asuman la 
o c u p a c i ó n trepas francesas á : a b e s y 
americanas . 
l . S T A H O S U N I D O S T E L P R O B L E M A 
H E F I U M E 
P A R I S . Octubre 29, 
L a actitud de los Esta-ios Unidos 
respecto a las proposiciones, italia-
nas acerca de F iume es invariable . 
E l Secretario de Estado L a n s i n g ha 
respondido en forma nega^va a estas 
l roposiciones, s e g ú n declara el p e r i ó 
dico L a L i b e r t é , 
La campaña, de propaganda a favor del bolchevikismo en Rusia. 
El carro biblioteca 
un asesino y 
ú e un es ta faúor 
L A P O L I C I A S K ( T 7 T \ «RA E N S U 
B U S C A A B A R ! . ' C I L L A Y A 
S A N I O í t . U N ' - O 
Por haber accedido el 'iobierno de 
la repúb l i ca colombiana a ' a demandi. 
de ex trad ic ión interesada por el de 
Cuba, el día. d&s del entrante mes du 
Noviembre p a r t i r á n para Tjarranquil la 
dos miombros del Cuerpo de l a Po l i -
c ía Secreta Nacional, con el fin de 
íraer a esta capital a E igene M a \ 
Dietrich y K r a m a r , a quien rec lama 
«1 Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la Sec 
ción Primera., en causa que se le s i -
c.ue por estafa. 
Dietrich es acusado de haber des-
falcado la c a j a de la "tlrrftéa F r u i t 
C o . " establecida en el edificio de la 
Lonja de V í v e r e s . 
E l Jefe de la Secreta, s e ñ o r L l a n u -
ra , ha designado a l inspector s e ñ o r 
Lui s MenCndez, para que auxiliado 
ael detective Donato Cubas vaya en 
busca de Dietrich a l a r a o ú b l i c a cen-
tro americana. 
A mediados del mes entrante irán 
a la r e p ú b l i c a de Santo DDmingo, dos 
detectives que no han sido designados 
a ú n . para recibir y traer a esta ca-
pital al detenido Dimas Fel ipe Figue 
r a s y Acosta, que se encuentra en una 
p r i s i ó n de aquella repúl-Mca a ins-
tancias del Gobierno cubano. 
F igueras e s ' á reclamado por el J u r 
gado do i n s t r u c c i ó n de H o l g u í n en 
«•.ausa por asesinato, y so ha obtenido 
m i e x t r a d i c i ó n . 
NUEVO MIEMBRO DE LA ALTA 
COMISION INTERNACIONAL 
El vizconde Cirey, nuevo Embaja-
dor de la Gran Bretaña en los Es-
tados Unidos. 
NUEVO SERVICIO MARITIMO 
CON LA HABANA 
MANPHTS, Tennesee, Octubre 29. 
E ' transporte directa m a r í t i m o en-
tre Menhis, Tennesee y l a Habana 
q u e d a r á inaugurado el d ía primero 
de Diciembre s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha 
hoy por el agente de la Sugar P r o -
ducts Company de New Y o r k . Se han 
designado qumee buques para afec-
tuar este nuevo servicio. 
C L E M E N C E A U R E C I B E A T I T T O N Í 
PA*RIS, Octubre 29. 
E l P r i m e r Ministro Clemenceau re-
VENDRAN LOS BARCOS 
ALEMANES A CUBA 
B E R L I N , Octubre 29. 
E ' Boursen C o u r n e r anuncia quie se 
g ú n informes recibidos' en sus oficinas 
la l í n e a Hamburguesa Americana pron 
to i n a u g u r a r á un servicio dte vapores 
semanal entre Cuba y Méjico, ' fa Nev.-
Y o r k y Balt imore. E s t e servicio co-
n e c t a r á con una l í n e a de vapores ho~ 
landeses y con el servicio mer.sual de 
la Norte Germán Line a New Or'eon.* 
Baltimore Norfolk y la Habana . E n 
breve se i n a u g u r a r á t a m b i é n otro ser 
vicio de vapores a Sub A m é i i c a per 
una l í n e a de buques holandeses. 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
E N L O N D R E S 
L O N D R E S . Octubre 20. 
E l Rey de E s p a ñ a as i s t ió hov a las 
carreras de caballos celebradas en 
New Marlcet. 
D . Alfonso y l a R e i n a Victor ia co-
mieron esta noche con los Condes de 
Curzoon, A la comida a s i s t i ó t a m b i é n 
el Embajador de E s p a ñ a , la duquesa 
de Marlow y varias otras prominentes 
personalidades. 
E l Rey Alfonso será obsequiado ma-
ñ a n a con un te por la C á m a r a E s p a -
ñ o l a de Comercio. 
c ib ió esta m a ñ a n a en audiencia al Mi-
nistro de Relaciones Exter iores de 
I t a l i a siguor Tit toni . 
C O M U N I C A C I O N B O L S I I E V I K I 
L O N D R E S . Octubre 29. 
E n c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a bols-
l e v i k i fechada el martes se anuncia 
cue en d i r e c c i ó n de Gatchina contl 
t iúa e f e c t u á n d o s e un tena-i combate. 
L A S I T U A C I O N E N P ^ T R O G R A D O 
C O P E ^ H ' l G U E , Octubre 29. 
E n despachos recibidoos de Hals ing 
fords be anuncia que un violento com-
bate se e s t á librando en la,-* inmedia,-
ciones de Tsarstkoye Selo. D í c e s e que-
cos rojos sufren bajaa enormes. E l je 
fe bolsheviki ha anunciado que s i cae 
retrogrado todas las f á b r i c a s s e r á n 
voladas con dinamita. L a .v tuac ión ali 
u e n t i c í a es desesperada y mil lares de 
personas perecen a diario -.le hambre. 
D E C L A R A C I O N E S D E L B A B O N R C 
MANO A V E ZZA NO 
ROMA, Oi tubre 26. 
E l barón Romano Ave^zano nuevo 
embajador de Ital ia en los Estados 
Unidos, antes de abandonar esta ca.-
pital dijo lo siguiente al corresponsal 
de la Prensa Asociada:' 
C o n t i n ú a en j a O C H O , columna l a . 
Charles Piez, presidente de la Aso 
dación de Fabricantes de 
Illinois. 
A l s e ñ o r Armando Godoy se le ha 
aceptado la renuncia que por motivo 
de salud presentó del cargo de miem- i 
rro de la S e c c i ó n Cubana de l a Al ta 
C o m i s i ó n Internacional , h a b i é n d o s e 
designado en su lugar a l s e ñ o r Sebas -
t i án Gelabert. 
E l proyecto úe presupuesto e s p a ñ o l asciende a 
tíos mil millones ú e pesetas 
La carestía de la vida y las exportaciones.—Melquíades Alvarez y el lockout,—Cierre de fábricas en 
Ba rcelona.— Organización terminad a. 
E L 
L a República Checoslovaca y 
su primer aniversario 
E l s eñor J o s é L . K u b i n , represen-
tante de la Secretara de Tidustr ia , 
Comercio y Hacienda de la R e p ú b l i c a 
Checoslovaca, con quren departimos 
anteayer, nos dijo, rebosando patisfac-
ción, que su patria celebraba el pr i -
mer aniversario de su s e p a r a c i ó n de 
Austria. 
Recordó la manera emp'eida per 
los bohemios para llegar a la deseada 
indepeudencia de l a cual era infatiga-
hle bropagandista el doctor profesor 
T. G. Masaryk, sistema do resistencia 
Pasiva, hasta l legar a l instante opor-
tuno para separarse. 
Después de interesantes cementa-
rlos acerca de l a guerra y de la for-
j a c i ó n de l a flamante y r ica R e p ú -
hlica. conocidos y a por cuantos han 
seguido con i n t e r é s los acont^cimier-
w>s, nos habló el s e ñ o r K u b í n do la 
riqueza que encierra l a nueva Nac ión . 
Tiene una e x t e n s i ó n algo mayor que 
Cuna y está poblado por 14 millones 
habitantes, de los cuales tres son 
a^manes: a d e m á s hay unos pocos po-
lacos y madgyareai diominando el ele 
m e n t ó bohemio. L a s relaciones con 
Alemania, propiamente tal, so i ahora 
menos tirantes. 
Antes, muchos productes bohemios 
se c o n o c í a n en el mercado mundial co ¡ 
mo productos a u s t r í a c o s : ahonr es dis 
tinto, y a s í 1?. c r i s t a l e r í a tan famosa, 
l a cerveza, el l ú m i l o y malta. loza en 
general e t c . . se c o n o c e r á cono pro-
cedente de l a nueva R e p ú b l i c a la que, 
a d e m á s , produce cereales en gran can-
tidad y a z ú c a r que rendirá en esta 
zafra 350,000 toneladas. 
Eli s e ñ o r Kubin trata de o s i a b l e í e r 
en la Habana una E x p o s i c i ó n de pro-
ductos de l a R e p ú b l i c a Checoslovaca 
a fin de fomentar un intercambin fruc-
t í f ero para ambos p a í s e s . 
Oportunamente nos ocuparemos de 
e ínter in saludamos a a nueva 
R e p ú b l i c a en el aniversario do su ini-
c i a c i ó n , y le deseamos al constituirse 
el gobierno definitivo d e s p u é s de las 
elecciones, .que t e n d r á n efecto en l a 
primavera r r ó x i m a , pros,ppriaados 
m ú l t i p l e s y constante progreso. 
P R E S U P U E S T O N A C I O N A L D E 
R E C O N S T R U C C I O N 
M A D R I D , Octubro 29. (Por la P r e n -
sa Asoc iada) . 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z 
Toca, s o m e t e r á a ' a c o n s i d e r a c i ó n de 
I los jt;fes de las m i n o r í a s parlamenta-
j ras el d ía 3 .le Diciembre el presu-
puesto de v e c o n s t r u c c i ó n nacional 
para el a ñ o de 1920. 
L o s gastos, s e g ú n el proyecto de 
presupuesto que s e r á sometido a las 
Cortes, asciende u dos mi l millones 
de pesetas. 
L A C A R E S T I A I ) E L A V I D A E N 
E S P A J t A 
M A D R I D , Octubro 29. (Por la P r e n -
sa Asoc iada) . 
E l p e r i ó d i c o " E . Imparc ia l" publi-
ca un articulo pidier-do con-urgencia 
la s u s p e n s i ó n de los permisos p a r a 
la e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , decla-
rando que i a libre c o n c e s i ó n de es-
tos permisos es causa de l a c a r e s t í a 
de la v ida . l o s precios de las sub-
BistemcSas oontünúan subiendo cada 
d ía ' m á s . 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z T E L 
L O C K O U T 
M A D R I D , Octubre 29. (Por la P r e n -
sa Asoc iada) . 
E l s e ñ o r M e l q u í a d e s Alvav*«z, jefe 
del Partido Rpforrnsta . ha llegado a 
Barce l cna con el p r o p ó s i t o de cam-
biar Impresiones con los obreros y 
patronos respecto a l lock out. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal indican que el s e ñ o r A l v a r e z ha 
declarado que e l lock out f r a c a s a r á 
porque a 
la v a z ó n . 
los pationos no les asiste 
C I E R R E D E F A f i R I C A S E N B A R -
C E ! ONA 
B A R C E L O N A . , Octubre 29. (Por ia 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
Algunas de las f á b r i c a s de esta 
ciudad han c e r r a d ó sus puertas te-
miendo a l sabotage, como una evi-
denca de d iv i s 'ón entre los fabrican-
tes, con motivo del. lock out. 
Comisión de señoras para investigar la situación alimenticia en 
Alemania. 
E l s u c e s o úe la calle ú e San Ra-
fael y Amis taú 
L o peritos armeros Danie l Gonzá-
lez y Antonio María I l l a s concurrie-
ron ayer a i Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n ?egunda, procediendo a exa 
minar el a r m a con que fii? muerta ha 
ce noches la s e ñ o r a María Teresa Mu-
foz S a ñ u d o . 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z e I l l a s des-
p u é s de hacer diferentes pruebas con 
el arma informaron al Juzgado que 
trataba de u n rif le do c a b a l l e r í a , 
arma oue no se dispara mientras est.l 
en el seguro a menes que i-e haga un 
gran esfuerzo ea el gatil lo; que el ar-
ma no ha sido l impiada reciontemen • 
to sino que fu?3 engrasada. 
L o s peritos probaron al Juzgado 
con un cartucho v a c í o , ;c)n solo el 
fulminante que sin el seguro el arma 
funcionaba perfectamente, p r o d u c i é n -
dose el disparo. 
Terminada esta diligencia compare 
c ió ante el juez doctor Ponce, el re-
pórter der'Heraldo de Ciiba", Pedro 
Manuel Garc ía , quien r a t h l c ó su in -
f o r m a c i ó n publicada el día del suce 
SO.' 
Aproximadamente a las cuatro do 
la tarde el doctor Ponce, n c o m p a ñ a d o 
del Secretario .Judic ia l s e ñ o r Ignacio 
Tamayc . se c o n t i t u y ó en la casa Amis-
tad 40 altos, lugar del lucho, proce-
diendo a tomarle d e c l a r a c i ó n a v a -
rios familiares de l a extj n a . S u a c -
tuac ión duró hasta una h o i a avanzada 
de l a noche. 
A u n cuando se guarda la m á s ab-
roluta reía-rva respecto a .íisl ac tuado 
nes sumariales por ser secretas mien-
tras no se dicte auto de procesamiento 
o libertad, s á b e s e que I o í famil iares 
de la s e ñ o r a Muño? S a ñ i i í o ratif ica-
ron las manifestaciones que hicieron 
en los primeros momentos £ nte la Po-
l i c í a Nacional y el s e ñ o r juez de gua* 
día. 
Hoy se d i c tará auto dt procesa-
miento contra el s e ñ o r Aranda. h a -
í - iéndose calificado la ca'.ita de pa-
ir ic idio . 
L a F e d e r a c i ó n patronal y la Con 
l e r e n d a internacional 
O R G A N I Z A C I O N T E R M I N A D A 
M A D R I D , Octubro 29. ( P o r la P r e n -
sa Asoc iada) . 
Se h a terminado la o r g a n i z a c i ó n 
de i a A m e r i c a n Ir ternat ional Corpo-
ration, que se d t d . c a r á al desarrollo 
en E s p a ñ a de varios proyectos eco-
n ó m i c o s y finaner ros'. 
Una carta d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a Compañía 
úe Pesca yNa-
venación 
Habana, 29 de Octubre de 1919. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy distinguido s e ñ o r rnío: 
Con motivo del horrendo asesinato 
del s e ñ o r Mediavilla. algunos p e r i ó d i -
cos han publicado datos oue son in-
ciertos y que debo y quiero rectif icar 
t n m i c a r á c t e r de Administrador de l a 
E L ASESINATO D E RAUL MEDIAVILLA 
d e c l a r a c i ó n d e l s e ñ o r P a n n e , e x - c a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o . 
T e x t o d e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o d i c t a d o c o n t r a F e l i p e R u i z . 
Ayer prestó d e c l a r a c i ó n ante e l se-
'or Juez Espec ia l el s e ñ o r Fernanda 
anne, ex -cap i tán de la P o l i c í a del 
nerto re f ir iéndose a disgustos hab í -
os entre los s e ñ o r e s Mediavilla, C a s -
• eiro y Bengochea, s in que los r e í a -
„ nara w n el crimen que se inves t í 
QUe desconoce porque se encentra-
ü ^ t , ? el Central Chapa . r a cuando 
f.\̂ S ner'!tos c a l í g r a f o s reconocieron 
Mó niPel 0£Crito Que se -lice R u í z en-
oue Señor Bengochea, di-iaminandr. 
iiaf-o^ tiva"1ente fué eterito por e\ 
catador Felipe Ruíz . 
«i d hora de l a tarde de ayer 
Vropl r A1magro d ic tó el auto de 
•^nan U,nt0 a ^fiUM _ c o n t i n u a c i ó n in-
i;artegl0s y Que confirma, en todas sus 
Por act informaciones publicadas 
L * ^ Tper^dico: 
0 Juez s e ñ o r Almagro. 
Resnif Habana. Octubre 29 de 191f) 
''atura' h 0: que Fel iPe Ruiz Oarbá. 
r.fios ( L la Habana, de veinte v seb' 
Pescado edad' soltero' tendedor de 
distado 7 Vecino ,,e Agui la 262, ene-
jen ^ causas que se descono 
^p;r60a ^ Outiérre/! Mediavilla. 
"«¡ate v tí^te ^ la "^ü"''-'^ del <i'ra 
inldades de1 a"tual tíU las Proxi 
"^He do A « c a s a u " ™ ™ dos de la 
^ de ar' a f'«-nde s a . í a que ha-
concurrir al desembarcar de1. 
?peradero conocido por 1? Punti l la , 
procedente de C a s a B lanca , por tener 
en esa caf-a fus oficinas, é a l l legar 
el citado Gut iérrez Mediavi l a como a 
las diez de la referida m a ñ a n a , el 
Kuiz , evitando ser visto por aquel y 
usando una pistola autom U i c a m a r c i 
Colt de uso probibido, y de la que 
anticipadamente se había nrovisto, le 
I -zo cuatro d'.sparos por l a espalda y 
uno en l a r e g i ó n braquial a poca dis-
tancia, en los momentos on que Gu 
l i é r r e z Mediavilla penetraba en su 
oficina c a u s á n d o l e l a mueite cas i m-
ir.ediatamente. 
Resultando: que los testigos soioa-
PRESIDENTE DF LÁJÜNTA PRO-
V1NCIAI ELECTORAL DE 
PINAR DEL RIO 
E l Tr ibunal Supremo en pleno ha 
designado a l Magistrado de la Audien-
c ia de P i n a r del Río , doctor Carlos 
Mar ía Cal lava Pintado, para que pre-
n d a la Junta Provincia l Klectoral 
Oportunamente fué designado para ! l o g r ó lleg 
ocupar ese cargo el Magistrado de la Dios y tomando ( 
propia Audiencia doctor Te m á s Borde 
nave Bordenave, que lo renunc ió por 
haber sido ascendido recientementp a 
Magistrado de l a Audiencia de la H a -
bana. 
do Va lentm Meder^s. a fojas dos y 
tres, Agapito Marques, a fojas 3, vuel -
ta y 14. F i d e l R o d r í g u e z y Pedro Ma-
nuel Br.tancourt han declarado que pr-j 
senciaron este hecho; persiguiendo a l 
agresor que al fin i o g r ó fugarse y en 
su huida arrojó el saco do p a ñ o azul 
que v e s t í a y el sombrero de paia que 
l levaba puesto a s í como la pistola con 
que h a o í a realizado el hecho todos los 
cuales fueron acurados por el solda-
do Mederos que lo p e r s i g u i ó y" presen-
tados al Juzgado quien p r r medio do 
i a oiportuna diligencia c o m p r o b ó en e! 
d ía de a y . r que tanto el saco como el 
sombrero referidos v e n í a n bien res -
pectivamente a l cuerpo y cabeza del 
agresor Fe lipe Ru i s Carbá 
Resultando: qu»? los testigos Mede-
ros y M a r q u é s , presenciales del he-
cno reconocieron en la misma m a ñ a 
no del hecho a l detenido Fel ipe R u i / 
Carbá como el mismo individuo u 
quien hablan visto hacer los disparos 
que dieron muerte a R a ú l Gut i érrez 
Mediavil la. 
Resultando: que Fel ipe Ruiz Calbá . 
r a l a plaza de San Juan ¡e 
ios 
manejado por el chauffeu- Leopoldo 
Alvarado F e r n á n d e z , d i r i g i ó a este a 
la Capitán Ja del puerto ' v c o m e n d á n -
Cont inúa en l a D I E Z , columna 3a. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Navega-
c i ó n S . A . , por dos razones: pr imera 
para evitar, en lo posible, que se ex-
trav íe la o p i n i ó n p ú b l i c a m á s de lo 
que y a lo h a sido, y segunda, para 
que no se piense, como l ó g i c a m e n t e 
pudiera pencar quien haya l e í d o esas 
informaciones, que mi g e s t i ó n a l fren-
te de esa C o m p a ñ í a pudiera haber si-
do inefioaz y desacertada. 
L a c o m p a ñ í a que administro y que 
viene presidiendo desde hace algúr. 
tiempo el s e ñ o r Manuel Areces, pues 
su Presidente efectivo, s e ñ o r Castelei-
ro, aun cuando r e t o r n ó recientemente 
do su viajo a los Estados Unidos to-
¿ a v í a no ha tomado p o s e s i ó n de su 
cargo, f u é constituida con un gran ca-
pital mucho tiempo despué-» de tener 
tn negocio en marcha e! s e ñ o r " V i -
lar , Senra y Cía." y ' 'Rodr íguez , P a -
r a ?par y Cía'", que desde entonces no 
existen pues s u » negocioí: y sus pro-
piedades fueron adquir í lov. por la 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave 
g a c i ó n . 
Como usted ve, esa c o m p a ñ í a no 
vino a controtar el negocio del pesca 
do ni a formar un "Trus t" en nerjui-
clo del p ú b l i c o , 'sino que por el con-
trario e s t a b l e c i ó desde av. f u n d a c i ó n 
una comlpetencia que trajo la rebaja 
t n el precio del pescado, con positivo 
beneficio p a r a los consun idores. E a , 
oues, absurda l a a f i r m a c i ó n de que la 
C o m p a ñ í a haya perseguido nunca el 
p r o p ó s i t o de a d u e ñ a r s e del negocio. 
Cierto, es que el difunto s e ñ o r Me-
diavilla, d e s p u é s de conexituida la 
4,333 ALTAS EN EL EJERCITO 
S e g ú n informes facilitados en el E s -
tado Mayor General , del 30 de marzo 
a l 30 de septiembre ú l t i m t í , h a habi-
do en el E é j r c i t o 2374 a l ias por al is -
tamientos y 1959 por re'.iJstatniento, 
que hacen u n total de 43"3. 
Comjpañía Cubaina de Peseta y Nave-
g a c i ó n S . A . , f o r m ó otra empresa 
a n ó n i m a que l leva su non-ore y de la 
que forman parte valiosos elementos 
de esta ciudad; y cierto es tiiiimbién 
que entre esa nueva empresa del se-
ñ o r Mediavi l la y la C o m p a ñ í a Cubana 
de Pesca y N a v e g a c i ó n se c e l e b r ó un 
Cont inúa en la P I E Z , columna 2a . 
Contestando a tina c o m u n i c a c i ó n de 
]& S e c r e t a r í a de A g r í c u l t u i a , Comer-
cio y Trabajo , el C o m i t é Ejecutivo d-; 
la F e d e r a c i ó n Patronal en r e u n i ó n ce-
lebrada ayer a c o r d ó dirigir l a siguien 
te c o m u n i c a c i ó n : 
Habana , 29 de Octubre de 1919. 
S e ñ o r Secretario de Agr icul tura , C o 
roercio y Trabajo . 
S e ñ o r : 
E l Comi té Ejecut ivo de esta Fede-
xacion en s e s i ó n celebrada ayer co-
n o c i ó su atento escrito focna 25 del 
actual y d e s p u é s de considerar todos 
los antecedentes relativos a l part icu-
l a r a que se* contrae, acr rdó comuni 
car a usted que precisamente los i n -
formes de1 s e ñ o r Morales sobre lo 
ocurrido en la pr imera r e u n i ó n cele-
brada para designar al Delegado a l a 
Conferencia Jnternacional. dieron lu -
gar a l acuerdo de no t o i a r part ic i -
p a c i ó n en en las nuevas reuniones 
toda vaz que l a d e s i g n a i ó n no e s t a r í a 
revestida de l a autoridad que da al 
representante de todos los intereses 
patronales la r e l a c i ó n directo con lo3 
intereses representados, ñi l a premu-
ra del tiempo no ha permitido (r ía 
concurrieran a las rHunioues las r e - -
presentaciones do todas U s entidades 
patronales, no es culpa de l a Federa-
c i ó n Patronal que l a convocatoria no 
»é hiciera con la necesaria a n t e l a c i ó n 
para evita.' festinadas resoluciones, ca 
mo tampoco lo es l a falta de represen-
tac ión legal de algunos de los repre-
sentantes y. l a ausencia-de i.tros inte-
vesc-s que debían de tornar parte ea 
ia d e s i g n a c i ó n . 
E s t a s razones a prec ia tV i en todo 
su valor por lo* representantes lega-
les de las entidades que ^orman esta 
F e d e r a c i ó n , han determinado el aouer 
do del 23 del corriente mes que us -
ted lamenta y que l a F..-.dercaión ae 
ba visto en el caso de adtptar por 
respeto a los Interese^ cuva represen-
t a c i ó n legal ostenta. 
Todo lo cual tengo el h .nor de co-
municar a usted por a c u í ' d o del Co-
m i t é Ejecut ivo y. como ci.ntestaci6u 
a su escrito antes citado. 
De usted atentamente 
ilosc G dn Defalx. Secretario 
E L B R O T E D E V I R U E L A E N LA HABANA 
A y e r s e r e g i s t r ó u n n u e v o c a s o . D i s t r i b u c i ó n d e v a c u n a . S e a m p l i a 
l a z o n a d e o b s e r v a c i ó n . D e s i g n a c i ó n d e l D o c t o r V e r d e j a . 
Reparto de vacnnas 
E l Director de Sanidad doctor G a i -
teras r e p a r t i ó ayer en el despacho 
de la Jefatura L o c a l de Sanidad l a 
cantidad de 12350 dosis 'n l ividual df 
vacuna entre los m é d i c o s encargados 
de la zona de o b s e r v a c i ó n sanitaria, 
tasas de salud, s e c r e t a r í a s de despa-
cho y m é d i c o s particulares . 
U n caso de virueca 
A y e r tarde se r e u n i ó l a c o m i s i ó n de 
enfermedades infecciosas p a r a reco-
nocer a l a n i ñ a Prudencin Romero, de 
18 meses de edad, accidenialmente v » 
c i ñ a de Tamarindo 43, esriuina a Do-
lores, J e s ú s dtd Monte, diarinosticandt. 
el caso como positivo de viruela. 
E s t e caso se encontraba desde ba-
ce d ía s en o b s e r v a r i ó n siendo l a n i ñ a 
hermana de otro atacado que se en-
cuentra en el Hospital " f a s AnirnUB" 
y que anteriormentq v i v í a n en l a casa 
infectada, San Rafae l 263. 
E l total de casos declarados positi-
vos por l a C o m i s i ó n asciende a trein-
ta, h a l l á n d o s e 22 en franca conyales' 
c e n c í a . 
S u p e r v i s i ó n variolosa 
E l secretario de S a n i d a l doctor Do-
mingo Méndez Capote, hr. nombrado 
¿1 supervi i íor SanKar io de Matanzas 
doctor J o s é Mar ía Verde ia, para que 
Fe haga cargo de la suipervis ión e ing 
p e c c i ó n de l a c a m p a ñ a contra la v i -
ruela en la Habana. 
I a a m p l i a c i ó n de l a zona de obser-
v a c i ó n 
E l doctor Faust ino Sir.-'-ns, Jefe de 
la V a c u n a c i ó n en la Habnna dispuso 
la v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n en las 
nuevas zonas de o b s e r v a c i ó n sanita 
r ia en la forma siguiente: 
Infanta, Concordia, San Lázaro r 
San Franc i sco , a cargo la t doctor So-
l e r . 
San Franc i sco , Concordia San L á -
zaro y Hospital , a cargo de lo^ docto-
'•es C r u z y H a r t . 
Infanta, Neptuno, Basarrate y San 
L á z a r o , a cargo de los dv.ctores G u -
t i érrez y D o u . 
LA JUNTA NACIONAL DEL CEN-
SO EN SESION PERMANENTE 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por la 
Junta Nacional del Censo, se a c o r d ó 
crear una S e c c i ó n para expedir c é d u -
las electorales a los individuos que 
l a y a n sido omitidos por los enumera-
dores. 
T a m b i é n se a c o r d ó declarar cons-
tituida la Junta en s e s i ó n j ermanento 
hasta las doce de l a nocL.» de m a ñ a -
na viernes . 
Espada , Hospital, Concordia y San 
Lázaro , a cargo de los doot; res C á m a 
vas y Gut iérrez . 
Neptuno, Concordia, TJospital y 
Aramburo, a cargo del doctor A r r u -
fat. 
Concordia, Aramburo, Hos'pfital y 
Animas, a cargo del doctor Rivero. ' 
Animas, San Lázaro , Hospital y 
Aramburo a cargo del doctor Maceo. 
San Rafael , San Migue., Aramburo 
y Soledad, a cargo del doctor Ví la . 
San Rafael , San Miguel, Soledad y 
< quendo, a cargo de los doctores R o -
dr íguez Acosta y L u i s . 
San Miguel, Neptuno, Aramburo v 
Soledad, a cargo del doctor Gordlllo. 
San Miguel, Neptuno, Hospital y 
Aramburo. a cargo de los doctores 
Catasus y Figueroa. 
Infanta, San Lázaro , 27 de noviem-
bre y N . a cargo de los doctores R i -
vas y D í a z 
San Lázaro , 27 de Noviombre, l n f ? u 
ta y P r o l o n g a c i ó n de la caile de San 
Frattidsco, a cargo de l a doctora Ma-
r ina F e r n á n d e z . 
San L á z a r o , 27 de No v i m b r e , S a u 
Francisco y E s p a d a a cargo del doc-
tor Jacobsen, hijo . 
Infanta, P r o l o n g a c i ó n do l a calle df» 
San Francisco , Vapor y 27 de Noviem-
bre, a crgo del doctor P^rez Aldere-
te. 
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Atención Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T E E . 
O E I E M E . 
T E N G O 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho dP s»r esta la ú n i c a casa Cubana con puesto en l a 
Bo l sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
G E , ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j ecuc ión de ó r -
denes de compra y venta de valorts . Especial idad en Inversiones de 
primera c lase para rentistas. 
A C E P T A M O S C I E R T A S 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S DONOS D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PíuNSAASOCIAM 
Octubre 29 
A c c i o n e s 1 . 4 4 8 . 0 0 0 
B o n o s 1 2 . 1 0 5 . 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZAOONES 
O C T U B R E 20-1919. 
Ato* C l e m 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet Silgar 90 97% 
Cuban Amer. Sugar 349 3iJ 
Cuba Cañe Sugar com *'¿V< 
- uba Cañe Sugar prf 8»M) 83 
Punta Alegre Sugar 87% 89% 
American Sumatra com 103 10'¿l,is 
eneral Clgar 82 
Cigar Stores 2oO 
Tobacco Products./. 104 
Lorrillard 225 
.•>mer. Tobacco Sccurits. . . . 77*4 
Mercado del hiñere 
I - E W Y O R K , Octubre 29. 
Las ofertas do dinoro estuvieron fuer-
tes hoy. L a cotización más alta fué de 
12 por 100 y la rnáa baja de cuatro y 
un cuarto. 
Azúcares 
Petróleo y Oas: 
California P-r,roleum. . 
Mexican Petroleum. - . 
Sinclair ü i l Conslidt. . 
Ohio Clties Gas. . . . . 
Pcople's Gas 
Consolidated Gas. . . . 
The Texas Co 
Rojal Dutch 
Plerce Oil 















NEW Y O R K . Octubre 29. 
E n el mercado del azúcar crudo no hu-
bo cambio. Aumentó la demanda de azú-
cares de la nueva cosecha, demostrándose 
gran actividad pafa embarques en enero. 
1 E l azúcar crudo fué ofrecido a ocho cen-
tavos para la primera mitad de embar-
ques de febrero y 7 3|4 centavos para 
embarques de la segunda mitad de fe-
brero y marbo. Embarques en abril, ma-
yo y junio libre a bordo en Cuba, fue-
ron ofrecidos a 7 1!2 centavos. 
E n el mercado del refino prevaleció 
un tono m í p conciliador. Los refinado-
res dfcese que operaron en una capaci-
dad de un cincuenta por cientofi E l pre-
vio para el granulado fino continua a 
base de nueve centavos. 
Cobres y aceros: 
Anacouda Coppcr. . , 
Chino Copper . . . . 
Jnspiration Copper. . , 
Kennecott Copper. . . 
Ray Consolid. Copper. 
Hethlehem Steel B . . , 
Crucible Steel. . . , . 
Lackawanna Steel. 
Midvale com 
Repub. Iron and Steel, 
IT. S. Steel com. . . . 
International Klckel. . 
Clah Copper 
MERCADO DE VALORES 
Influenciado por la proximidad de la 
liquidación del mes abrió ayer este mer-
66% 06VÍ ^do, manteniéndose en la misma acti-
42 42 tud hasta el cierre. 
59 58% ' Se vendieron en la apertura 50 accio-
33% 33% nes Preferidas de la Compañía Unión 
22% 22 Hispano de Seguros a 1G8.1|4, cerrando de 
10tí% 107% 167.112 a 185. Las Beneficiarlas abrieron 
241» 248 «le S9.3|4 a 100 y al cerrar se cotizaron 
95 93 90 a 100 sin operaciones. 
57% 53 Aambién se vendieron en la apertura 150 
122V" 120% acciones Comunes de la Compañía Manu-
109% 108 facturera Nacional a 38.118, subiendo ac-
97% to continuo a 38.318. 
80% Las Preferidas de esta Compañía es-
tuvieron más solicitadas. 
Se vendieron 50 Preferidas Sindicadas 
de la Comparja de Jarda de Matanzas a 
80. 




New York, cable, 100 112. 
Idem, vista, 100 3|S. 
Londres, cable, 4.20. . 
Idem, vista, 4.18.112. 
Idem, 60 días, 4.10. 
París, cable, 58.3]8. 
Idem, vista, 58. 
Hamburgo, cable, 17. 
Idem, vista. 16. 
Madrid, cable, 97. 
Idem, vista. 96.1|2. 
Zurlch, cable, 90. 
Idem, vlstn. 89.112. 
Milano, cable, 48.112 
Idem, vista 48. 
Uong Kong cable, . . . 
Idem, vista . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 1 pulgadas, a 23.50 quin-
tal. 
ganado peli-fino, raza de Puerco R i -
co propios para bueyes de tre^ 7 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-tinas, r a -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecberas. coiom' 
Lianas, novillos colombianos para aur 
Jora, de Cartagena, Co v e ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y huerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos o n c 
pletos de ganado para hierba, do Co-
lombia y Puerto Cabello en cuiü(i;iít"; 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J 
P. Perrer . L u c í a aita, 8, Santiago d* 
Cuba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBRE jGTEIIA 
Consulado. 111. Te lé f . A . 9 % « 2 
Sisal "Rey'' de 314 a 6 pulgadas. « 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pnlgadas 
quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas Qe 0.114 a 12 uulcadas. samen to 
dt 50 centavos quintal. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Sfcretario de Agricultura ha 
autorizado lo i títulos de propiedad de 
las marcas que se otorgaron a los se-
ñores Claro Claro. José Isabel García, 
Julián Hernández, Pablo Acosta, Carlos 
Dulzaldes, José León González, Francisco 
H a g a Ü d mpleado 
¡ N o e s s u m e j o r e m p l e a d o e l q u e r i n d e m a y o r u t i l i d a d e n m e n o s 
tiempo c o n l a m a y o r e x a c t i t u d ! P o r q u e a ú n s u s m e j o r e s e m p l e a d o s 
h a c e n e r r o r e s , p u e s e s t o e s u n a c o s a h u m a n a . 
S i e n s u o f i c i n a e m p l e a U d . u n c o m p u t i s t a , é l p o d r á d a r l e , e n 
m e n o s t i e m p o y c o n g r a n e x a c t i t u d , e l m a y o r r e n d i m i e n t o u s a n d o e l 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
N o e s n e c e s a r i o q u e c o m p r e e l C o m p -
t o m e t e r p a r a c e r c i o r a r s e d e c o m o 
p o d r í a a d a p t a r l o a s u s n e g o c i o s . S i 
U d . d e s e a , l o p o d e m o s s o m e t e r a u n a 
p r u e b a , a d a p t á n d o l o a s u r a m o e ins -
t r u i r e m o s s u m a n e j o d e b a l d e a s u s 
e m p l e a d o s y g r a t i s l e d e m o s t r a r e m o s 
como el Comptometer puede economizarle dinero, 
tiempo y trabajo, haciendo su oficina más 
eficiente y sus empleados m á s productivos. 
— e l c a l c u l a d o r d e a l t a v e l o c i d a d , q u e 
suma, multiplica, divide y resta. 
E l C o m p t o m e t e r h a c e c o n n ú m e r o s lo 
q u e e l d a c t i l ó g r a f o h a c e c o n l e t r a s . L a 
T e c l a C o n t r o l a d a e v i t a l a d e f e c t u o s a 
o p e r a c i ó n , p o r q u e a u t o m á t i c a m e n t e l e 
l l a m a l a a t e n c i ó n a i n c o m p l e t a d e p r e -
s i ó n d e t o d a t e c l a r e h u s a n d o s u o p e r a -
c i ó n h a s t a q u e l a f a l t a s e h a y a c o r r e g i d o . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r k n t e s - C u e a t a s de M o r r o s , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
Maquina de Sumar y Calcular 
De Venta en Cuba Por: 
( N o m b r e d e l A g e n t e ) 
Funda. Equipos. Motores: 
American Can 
Amcr. ¡Smeltmg and Kef. 
Amer. 
American Locom--
r.aldw-ln Locomotlve. . . . . 150Í4 144^! . mUe del mercado. 
General Motors 414 
AV estlngliouse Electric 58 57^ 
Studebaker 144 !4 141% 
Allis-Chalmers. 47% 
I'lerce-Arrow Motor 91% 
Ferroviarios: 
Chi., Mil. and St. Paul prf. . . 68% MUji 
Idém Idem, com. 42% 
Inlcrb. Consolid com- . . . 0% 
Idem idem, prf. . 
Can adían Pacific 14U 
l-ohigh Valley 47 47 
Mf suurl Pacif, cerf 2814 28% 
N. x. Central 72% 73 
,St. Louls-S. Francisco. . . . 19 
Ueading, com 81 81% 
Southren Pacific 108% 107% 
Somthren Raiiway, com. . . . 25% 25 
Tnlon Pacific. 122% 123% 
Car a-d Foundry. . . 135% 133% ! vieron solicitadas, pero nada se hizo, por 
 otlve 108 108 Ino salir papel a la venta dentro del 11-
it  l . 
Las Preferidas de la Empresa Naviera 
estuvieron firmes todo el día, pagán-
dose hasta 96 . 
Las Comunes no variaron permane-
ciendo cotizadas a distancia de 73 a 75 
y medio. 
Las Preferidas de la Compañía Lico-
rera se cotizaron de 56.3|4 a 58. MAs 
tarde se vendieron 50 a 50.314. Sucesiva-
mente se vendieron otras 50 a 5G.5|8, su-
5̂ 2 | hiendo después una fracción, vendiéndose 
1 otras 200 acciones a 50.3|4. 
Las Comunes se cotizaron a 17.114 
compradores, vendiéndose a este precio 
ICO acciones. 
Firmes aunque sin variación las accio-
nes del Banco Espaüol cotizándose de 
10<5.3|8 a 108 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, no variaron cotizándose de 92 a 92.1Í2 
bin operaciones. 
Continuadas solicitadas las acciones de 
la Compañía Nacional de Calzado de 71 
a 73.7|8, las Preferidas y de 50 a 61 las 
Comunes. 
Firmes las acciones de la Compañía 
Internacional de Seguros. 
Los demás valores no variaron y cerró 
e' mercado m á s animado. 
Cierre del Bolsín a las cuatro p. m.: 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock E i c h a n g e y Bolsa de la B i f tana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i e p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c 1000 29 d. t 
Chesapeake and Ohio. 
Baltimore and Ohio. 









Virginia Carolina Chem. . . 
Central' Leather 
Corn. Products 
I ' . S. Food Products Co. J 
U. S. Indust: Alcohol, . . . 
.Amer. Hide and Leather. . . 
Keystone Tire and Hubber. . 
Goodrich Rubber Co. , . . 
I ! S. Rubber 
Cía. Swift and Inter. . . . 
Llbby, Me Nell and Llbby. . ] 
Switf and Co 
International Paper Co. , . . 










Auner. AV. Paper pref. 










Intcrn. Mere. Mar. prf. 
Idem Idem, com. 
112% 112% 
02 61% 
MERCADO ̂ FINANCIERO 
(De la Prensa AsocUds. por • ! bllo dlreeU) 
Valores . 
NEW Y O R K , Octubre 29. 
Las acciones de acero y equipos dieron 
la nota en la sesión del mercado de hoy, 
rero las ganancias sensacionales fueron 
hechas por las petroleras, marít imas y 
azúcares. Las acciones de la Texas Com-
pany ganaron treinta puntos; Cuban 
American Sugar, avanzaron 39 puntos-
South Puerto Ulco Sugar, subieron 24 pun 
tos; United Frult ganó 19 puntos, mien-
tras <xue la l'nlted States Steel cerró 
••on una pérdida íracclonal. En total se 
vendieron 1.470.000 acciones. 
En el mercado de bonos de la Libertad 
dieron la nota saliente. 
Banco Español 106% 108 
Ferrocarriles Unidos 92 92'" 
Hávana Electilc, prf 106% 108' 
Havana Electric, com 100 101 
Teléfono, preferidas, . . - . . 103% 110 
Teléfono, comunes 97% 98 
Naviera, preferidas 95% 96% 
Naviera, comunes 73 75% 
Cuba Cañe, pref Nomlnai. 
Cuba Cañe, com 40 43 
Compañía Cubana de Pesca y 
Preferidas. . 1 Sin 100 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, com 31% 50 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 107% 185 
Unión Híspano Americana de 
Seguros, Bo, , 90 103 
Union Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas 5 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes 1 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas ,68% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 38% 
Compañía licorera Cubana, 
preferidas 
"ompaflia Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional úe Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional <.e Calza-
do, comum s 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, proiVridas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas. Slnd 79% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com., 
















T e r r e n o s p a r a A l m a c e n e s 
V E N D E M O S 
J 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a 9 . 9 5 0 v a r a s 
d e s u p e r f i c i e p l a n a a $ 1 0 . 0 0 
v a r a c u a d r a d a . 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
Obispo No. 3 6 . 
T E L E F O N O S { £ 2 ™ ' 
j'.raujo, Ajrqulmldcs Tristá, Domingo Ro-
dríguez, Julián Montero, Andrés Hernán-
dez, l l amón León, Francisco Prado, Rafael 
(íonzález, Manuel Rivera, Tomás Téllez, 
Perfecto Cárdenas, Francisco Serrano, 
Laureano DIííz, José Cabalé, Emilio Garí, 
José Rlverón, Francisco González, Luis 
A. Muñoz, Jos^ Miranda, Amado Vlltres, 
Pedro Bravo, Francisco González, Ramón 
Rulz, David Alvarez, Pedro Bravo, José 
Carrera, Cándido Valdés, Herminio B r l -
suiela, Celedonio García, Aurelio llodrí-
jíuez, Serafín Marrero, Miguel Aguila y 
.Miguel Unzaga. 
Se han negado Tas inscripciones de las 
marcas que íiolicitaron registrar los se-
ñores Alejandro Guerra. Antonia Verde-
lí'ii. señora Amparo Irula, Ana Pentón, 
Antonio Galludo, Aliplo del Sol, Manuel 
Rodríguez, Anlcto Fouseca, Pedro Armas, 
Abelardo Péiez Amparado Gonzjlez, Al -
berto Acosta, Victoriano Almeida, Valero 
González, Bernardo Alcázar, Manuel A l -
fonso, Antonio y Federico Llanes, B. 
Heitchcler, y José Valladares, a cuyos 
individuos se les ha propuesto nuevos 
diseños por si desean aceptarlos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
I A v i s o a l o s Via jantes 
d e l C o m e r c i o 





Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A U M C A m C U B A 
Products o í the American Ce-
ment Plaster Co. 
Gl i c inas : Tejadil lo, 21, Habana. 
C U B A . 
Capi ta l : 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas, Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, v a -
ciados, fundiciones. Planchas cíe 
yeso prensadas para cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m i e o í . 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer A D 0 L P H U 8 T I S C H E R 
Te; id i l io , 81*—Teléfono A.2ñ07. 
Londres, 3 d¡v. . . 
Idem, t!0 div. . . . 
París, ;j d|v. . . 
Alemania. . . . , 
K Unidos. . . . 
España, 3 d!\. . . . 
b lorln 
L'cstuento p a p e l 





S E L K S S U P L I C A S R f-JRVAN 
C O N C U R R I R E L DOMIN'CO DIA 3 
D E N O V I E M C R l E , A L A S 2 L E LA 
T A R D E A L O S S A L O N E S D E ' A -"CO-
4.17 Vi V, 
4.10 V. 








Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nAmero 70, de 13 de Enero, 
A^ücar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 6.0e.J825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Sefiores notLrlos.de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
B E R N A Z A 3. A L T C 3 . P A R / 'CPHO 
T U A R U N C A M B I O D E IMP lESIO-
N F S Q U E A T O D O S E N G E X E R A L 
NOS H A D E C O N V E N I R . 
TATÍIOS COMPAÑEROS» 
32413 2 n 
Para intervenir la cotización oficlnl 'i« 
!n Bolsa Privada, Armando Parajón / 
Francisco Garrido. 
Habana, 29 de Octubre do 1919. 
ANTONIO AKCCIIA. Sindl.-c Presldcnt» 
p. s. r.; MAR.'AXO CASQUERO. í^cr»U" 
(Pasa a la página XI KVK) 
0 
A V I S O 
c 9716 4(1?29 
I i n i l i n A M O Q un g r a n sur t ido de m a c e -
l ^ l y U l i / x \ i T l V / k J tas, es tatuas y a d o r n o s 
p a r a j a r d í n ^ — — 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o . - Mar io Rot l lant . 
Un prominente Ingeniero America-
no, experto en automóvi l t í s , tiene ac-
tualmente en la xlab.ma. I r s paites n*-
. c e s a r í a s para la constr i 'cc i í ín de :í 
i camiones de 2 a 5 tonelada-i de ca-
pacidad a s í como t a m b i é n ? a u t o m ó -
viles de ? pasaltro? y 5 Diioositros 
Universales (Un'.versal Attacbraents.) 
E s t a s partea pueden ser co npradia 
a m ó d i c o precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e"?ta, témpora? o 
permanentemente, para la oonstn'c 
ciftn de los miamos, si ac l se deseare. 
D i r í j a n l e p.ir escrito a Apartado K . 
C . 9251 IND. 21 Ort 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 0 0 e n b o n o s d a m o s $ 1 O O e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e -
z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o a c t i v o N o . 5 1 . 
De orden del s e ñ o r Prenldente y para conocimiento de los señore» 
accionistas, se hace públ i co por este medio que la Junta Directiva, con-
forme a lo prevenido en el a r t í c u l o 11 de los Estatutos modificados de 1» 
C o m p a ñ í a , ha acordado en la sesiór; reglamenaria celebrada ayer, el re-
parto del D I V I D E N D O A C T I V O Q U I N C U A G E S I M O P R I M E R O por cu?' 
ta de utilidadea del 6 E G U N D O S E M E S T R E del presente a ñ o natural. 
respecto del C I N C O P O R C I E N T O a todos los s e ñ o r e s accionistas que ]0 
fueren en el d ía de hoy; y que as imismo se ha. acordido que el P»?' 
de dicho dividendo comience el d ía D I E Z D E N O V I E M B R E próx imo V 
nidero y c o n t i n ú e todos los h á b i l e s , de 8 a 11 a. m. en las oficinas " 
l a A d m i n i s t r a c i ó n General , Calzada de Palatino n ú m e r o 8, fábr ica "T' ' 
I T , Cerro. 
L a Habana, 24 do Octubre de 1311 
E l Secretario, p. » . 
" ~ Y e n a n e i e Z A B A L E T A * ^ 
P a r a E M B A R Q U E S R A P I D O Í d e p r o d u c t o s de hierro 
O B I S P O N o . 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
T e l é f o n o s a : I I Í Í 
I M P O R T A N T E 
A l C o m e r c i o 
H a b i é n d o s e c o m e t i d o u n r o b o , 
en M a n r i q u e , 1 8 8 . a l m a c é n de 
' t a b a c o , d e A n g e l M a r í a S u á r e z , 
| cons i s t ente e n v a r i a s p i e z a s d e r o -
I p a y u n t a l o n a r i o d e c h e q u e s , su • 
p l i co a l c o m e r c i o e n g e n e r a l no 
' p a g u e n los c h e q u e s n ú m e r o s 2 2 0 
| v 2 2 1 , a s í c o m o p r o c e d e r a la 
i d e t e n c i ó n d e l q u e lo presente . 
asufz . so o 
y acero , ta les como: 
Cabil las 
Angulares 
Ra i l e s 
Alcayatas 
Punt i l las 
Torni l los y tuercas 
T u b e r í a y accesorios 
Como t a m b i é n maquinaria de toda clase y cemento 
Fluses para calderas 
Chapas lisas galvanizadas 
Tejas acanaladas 
Chapas tanque 
Alambre de p ú a 
Alambre galvanizado 
Cable de acero 
Consulto a 
L u c e y M a o u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n 
r<3W Y o r k 
. ^ o - ^ a cA^uoiTva para la I s l a de Cuba. 
C u b a S t e e l & M e t a l e s C o m p a n y , 
Manzana d«s AÓmez, 412 
H A » ANA. 
Más de tres mi l toneladas vendí das en estos ú l t i m o s tres ™eBe?„n 
31611 alt. .3-30-6>lá 
AfíO LXXXV1I MARIO DE LA MARINA Octubre JO de 1919. PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A O M M I S T M A M 
J O » I . RIVEWO. NICOLAS RIVERO Y 
f u n u a h o K N 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S ) 
1 mes 9 l - S O 
3 Id . „ 4 . 5 0 
6 Id . „ 8-50 
1 A ñ o _ 17-00( 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. ADMINISTRA.* 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A ; A-53»4. 
H A B A N A 
1 /nes 9 1-40 
3 Id . 4 -20 
é Id . ~ 8-00 
i Ano . . l o -oo 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 Id . „ l í - o C 
1 Af lo .« 2 l - O O 
E L C O N F L I C T O 
D E L H A M B R E 
E u u u per iód ico sa t í r i co barcelo-
n é s de ideas republicanas a v a n z a d í -
simas, enemigo de la Iglesia Catól ic?. . 
eterno adorador de las masas papu-
lares y propagador de doctrinas r a -
dicai ís imas, aparecen estas frases muy 
serias que traducimos del c a t a l á n : 
" E l problema e c o n ó m i c o que afec-
ta al mundo entero, es el m á s anguá-
tioso problema de la hora presente. 
Hay una crisis terrible de precios ca -
ros y (cosa m á s grave t o d a v í a ) hay 
una crisis de p r o d u c c i ó n . E n esta ú!-
l ima es tá e l secreto de las perturba-
ciones actuales y la amenaza m á s 
tremenda contra la sociedad. 
Hoy se produce poco. E n ciertas 
mercanc ías el consumo es mayor que 
la p r o d u c c i ó n ; y por este camino se 
ya a la c a t á s t r o f e . Es tá pagando to-
do el mundo, beligerantes y neutra-
les, justos y pecadores la culpa im-
perdonable de los que provocaron ia 
guerra. Durante cinco a ñ o s , todas las 
fuerzas de los m á s grandes pueblos 
del mundo, se dedicaron a la lucha, 
es decir: a la d e s t r u c c i ó n . E l trabajo | 
útil y reproductivo fué sustituido por 
el trabajo de guerra. Millones de hom-
bres que trabajaban en su industria 
o en -su oficio fueron llevados a la? 
trincheras. Campos y ciudades, casas, 
minas y fábr icas han quedado des-
truidas. Empiestilos formidables han 
cargado de deudas a los Estados. E ! 
mundo es tá amenazado de un es-
pantoso empobrecimiento. 
cQue sacamos c o n que el dinero 
abunde? Por efecto de la escasez de 
m e r c a n c í a s , el valor real de la mo-
neda e s t á en b a j a . De otra parte, la 
abundancia de dinero es ficticia, por-
que se trata de papel moneda. Los 
billetes de Banco siempre son pape-
les. 
L a guerra ha empobrecido al mun-
do- E l remedio de un mal tan grave 
no puede lograrse sin aumentar la 
producc ión . N i n g ú n r é g i m e n politice, 
ninguna revo luc ión , n i n g ú n trastorno 
social pueden por sí mismos resolver 
el problema. Precisa ciertamente qui-
los productes y la riqueza e s t é n bien 
repartidas; pero antes de repartirlos 
es indispensable que existan. A n t e s 
que todo ha de haber p r o d u c c i ó n . Y 
*i los hombres de todos los estamen-
tos no quieren entender esta verdad 
elemental de la c iencia e c o n ó m i c a , 
se esperan clías trágicos para la hu-
manidad. E l espectro del hambre ron-
da por la vieja Europa y pueden vol-
ver épocas terribles del pasado." 
U n temor semejante se reve ló el 
domingo úl t imo e n las piadosas fra-
ses del Delegado Apos tó l i co Monsc 
ñor Tito Trochi , pronunciadas en la 
i n a u g u r a c i ó n de la Academia C a t ó -
lica de Estudios sociales. " S i no se 
trabaja con rudo e m p e ñ o , dijo el i l u v 
tre prelado, en restablecer u n a bue-
na a r m o n í a entre las clases obreras 
* los patronos, nos amagan d ías a n 
qustiosos y una calamidad terrible," 
Todas las ciases sociales deben con-
vencerse de ello y emplear todos los 
medios conducentes a la n o r m a l i z a c i ó n 
de los trabajos. H a y que producir an-
te todo; la riqueza no es el dinero, 
sino la producc ión de los menesteres 
de la v ida; y vemos c o n dolor que 
las masas trabajadoras obcecadas e n 
una i lus ión de ignorante, pretendien 
do que todo se arregle con aumentos 
c e salario, aumentos inút i l e s , porque 
a las veinticuatros horas de conse-
guidos se resuelven e n una mayor 
c a r e s t í a . 
L a crisis mundial que nos agob'.a 
es una crisis de locura colectiva; pe-
lo u n a l o c i r a de neurosis que es \ \ 
m á s peligrosa. E s la o b s e s i ó n del que 
conoce su ir?al y sabe el remedio, y 
no acierta a decidirse por adoptarlo. 
Apesar de ser bien conocidas las cir-
cunstancias y la causa fundamental 
del d a ñ o que sufrimos, las masas en-
.oquecidas y torpes suelen hacer to.Io 
lo contrario de lo que debieran para 
normalizar la s i t u a c i ó n del m u n d j . 
Todos los estadistas; todos los hom-
bres de re f lex ión y de buen juicio 
epinan que el malestar de la carest 'a 
solo puede aliviarse trabajando y pro-
duciendo mucho; y las masas traba-
jadoras, cada vez m á s ciegas, persis-
ten en su error de trabajar menos 
que nunca, acreciendo el hambre ge-
neral que toma proporciones horri-
bles. 
L o s jefes y directores de los s in-
dicatos obreros, la prensa socialista y 
todos los hombres que gozan de pree-
l i g i ó ante el pueblo obrero e s t á n ea 
el deber de aconsejarle lo que se halla 
en la conciencia de todos. L o pri-
mero es vi ir; si no se hace prime-
ro por la v ida, es inútil ocuparse e n 
Ji lucidar cuestiones secundarias. Des-
pués que esté normalizada la produc-
c i ó n por el trabajo asiduo en todos 
los d ías y horas posibles, vengan otros 
problemas sociales y buena voluntad 
para discutirlos y resolverlos. E s t a -
mos seguros de que, u n a vez solucio-
nado el de la p r o d u c c i ó n , d isminuirá 
!a c a r e s t í a , y las quejas de las c la-
ses pobres habrán quedado por est^» 
rolo reducidas a un m í n i m u m q'je 
t ará muy factible el modo de aten-
•Jerlas s i m p l i c á n d o s e todos los pro-
blemas subseguientes-
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
toxico J t ^ p a a c i o n a l 
ART JS.-'-Db los Catorce Consejeros este Banco NUEVE 
Mtjáo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba - / 
i - a » p e r s o n a s q u e g a s c a g . c u a n r o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
, p r e c i o a j e n o . 
CASA CENTRAL5 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
i £ n i a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte I 2 . - - 0 , R e Í l l y 8 3 - -
P u e n t e d e ' A g u a D u i c e . ~ S a n R a f a e l l ¿ , 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
tiones con el doctor Arostesv.i y las 
soluciones que e! nuevo Secretario 
ofrece a las cuestiones planteadas h a 
tiempo en las que el propio doctor 
Arostegul tuvo par t i c ipac ión como 
miembro de la c o r p o r a c i ó n . 
MOVIMIENTO DE PERSONAL EN 
LA ADUANA 
Por Decreto Presidencial ,1 a sido 
ascendido e l s e ñ o r Antonio R u g a V i -
Harejo a la plaza de Cajero de la Adua 
de la Habana, con el haber anual 
^e tres mi l seiscientos pesos, y ca-
tegoría de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
•Primera Clase, por fallecimiento del 
señor Aurelio E . Garc ía V e r a . 
Ha sido trasladado el s e ñ o r Arturo 
Armaud y otero, a la plaza de Jefe de 
Administración de Quinta Clase, V i s -
^ ^e Primera de la Aduana de l a 
« a b a n a , con el haber anua^ de dos 
*rV cuatrocientos pesos por ascenso 
uei señor Antonio R u g a Vi l lare jo . 
ch ^ ^ ^ d i d o al s e ñ o r F é ' i x S á n 
nez Estrada, a Jefe dé Adnrinistra-
d(0n de Quinta Clase del Negociado 
nrmv ortaci6n y E x p o r t a c i ó n de l a 
a Aduana, por t rac laJo .'.el s e ñ o r 
fiJ!T Armand y al 
*jecc,ón de Día de l a I n s p e c ^ 
cate* ü*1 Puerto de la Habana, con 
goría de Jefe de A d m i n . o r a c i ó n 
FéH* o., '•se' T>or ascenso del s e ñ o r 
' ^ S á n c h e z E s t r a d a . 
s e ñ o r Arturo Mu-
aza da Jefe de ins -
i ó n Ge 
JUNTA DE EDUCACION 
R e v i s t a con e l Secretario de Ins -
E n la ^ ^ i ó n P ú b l i c a 
ai ^ mañana de ayer con.urr ieron 
cifin pP-a^ho del Secretario de Ins truc 
de Edm> • a Ios vocales de ia Junta 
Lucían ¿1Ó11 de e s í a capital s e ñ o r e s 
lia y t> , Mart ínez , Juan S . Porti" 
^suntnq Reina para tratar los 
tegüi 8 Pen<Hentes que el doc*or Aros 
Pués d e i ^ 1 6 resolver tres (h'as des' 
2 0 la Priiuera vis i ta que le h i -
E l doctor Mart ínez expuse a con-
veniencia de resolver urgentemente 
todo lo relacionado con la c r e a c i ó n de 
aulas y escuelas nuevas, projietiondo 
el doctor Arostegui dedicarse a) estu-
dio inmediato de estas cuestiones para 
resolverlas urgentemente. 
E l s e ñ o r Padi l la p l a n t e ó ei proble-
ma creado en toda la R e p ú b l i c a por 
el Reglamento de Ins t rucc ión P r i m a -
r i a que contiene tantas enormidades 
que las Juntas no pueden c u m v ü r por 
ser contrarias a la ley. 
Propuso el s e ñ o r Padi l la el nom-
bramiento de una c o m i s i ó n que estu-
die l a reforma del Reglamento y m í e n 
tras se hace el estudio, que so suspon 
da l a r e g l a m e n t a c i ó n impuesta todo 
vez que las Juntas no la obedecen 
existiendo de hecho un estado de por-
iturbación de graves consecuo ic ias pa 
r a la e n s e ñ a n z a . 
E l doctor Arostegui p r o m e t i ó es-
tudiar la formula para cuspender el 
Reglamento. 
D e s p u é s el s e ñ o r Padi l la le recomen 
dó la la pronta y favorable resolu-
c ión de las aspiraciones de las a lum-
nas del au la nocturna para ob'eras y 
también de los asuntos que tienen pen 
dientes algunas Juntas que, por no so-
meterse incondíc iona lmer i te a la j e 
c r e t a r í a v e n í a n siendo desatendidas 
en sus juntas reclamaciones. 
Lo9 comisionados SaUeroc, como 
era de esperar, muy satisfechos de -a 
bondad del doctor Arostegui: ? - r o l a -
mentando que por no b a b e r o desig-
nado la persona que ha de * » ¿ P W ¿ 
S u b s e c r e t a r í a y por no tener la Haba 
na S-iperintendente e s t é entorpecida 
la marcha administrativa. 
E n esta semana se reun irá la J u " -
ta de E d u c a c i ó n y para esa s e . i ó n de-
sean los s e ñ o r e s Mart ínez y Padi l la 
Informar sobre el resultado de sus geq 
U n g r a n l i b r o 
Si por l a utilidad que reporte se 
puede dar este calificativo, 1«> es, y 
en grado sumo " L a P r á c t i c a &• C á l c u -
los Mercantiles,'' de L u i s B . t ó r r a l e s . 
T a n p r á c t i c o que sirve a tenedores 
de libros, empleados, auxil iares, pro-
piecarios, s e ñ o r a s de casa, ere , etc. 
Se vende en todas las l ibrer ías . 
C. 9732 5d. 20. 
2>iucríba»c ~ D i A R I O D E L A MA> 
R I Ñ A y a n ú p c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T e r n a s d e M a g i s t r a d o 
y J u e z 
L a Sa la de Gobierno ha elevado 
terna a l Ejerut ive p a r a l a p r o v i s i ó n 
de los cargos de magistrado de la 
Audiencia de P i n a r del R í o y Juez 
de P r i m e r a Instancia, I n s t r u c c i ó n y 
Correccional de d n s o l a c i ó n del Sur . 
F o r m a n l a tevna de magistrados 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Doctor N i c o l á s Losada H e r n á n d e z , 
Magistrado de l a Audienc ia de Santa 
C l a r a . 
Doctor Miguel A . Za ld ívar S á n -
chez, Magistrado de la Audiencia de 
C a m a g ü e y . 
Doctor Ricardo F u s t é Ballesteros, 
Quien advierta en su cabeza hilos de 
plata, que le recuerden sus múltiples 
cumpleaños, no dbee asustarse, porque 
i Ias canas que dicen la vejez, se alejan 
Juez de Pr imera instancia , I n s t r u c - ¡ c u a n d o se sabe usar Aceite Kabul, grasa 
CÍón y Correccional de Sagua la <le tocador que se unta con las manos y 
r.o las mancha, no es pintura, se vende Grande. 
M a t e r i a l p a r a C a p o t a s 
M A T E R I A ! . 
m p e r m e a b i l i d a d g a -
r a n t i z a d a p o r t o d a l a v i d a 
d e l a u t o m ó v i l . 
Más elegante que cualquier otro material para capotas, y mucho m á s 
útil y duradero. 
L a fábr ica produce dos calidades de este material , las marcas N E -
V E R L E B K Y CARRCOCloTH. El"Neverleek" es el material impea-
toeable^ positivamente garantizado.. M "Carrcocloth" es un material d* 
peso m á s ligero, para fundas de capote, guarda-pies y fundas de asientos. 
Garant ía ofrecida por los mismos fabricantes. 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio a l por mayox 
F . S . C A R R C o . B O S T O N , M A S S , E , U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e a r r á f i c a : C A R R C O . 
21 de Octubre. 
A h o r a ¿ v a de veras? ¿ S o re formará 
el sistema de presupuestos federales: 
0 mejor dicho: ¿oe e s t a b l e c e r á , a l fin, 
presupuestos, como los que hay en 
todos los p a í s e s civilizados? L o s miem-
bros de la C á m a r a de Representan-
tes, que intentaron conseguir esto, 
hace cinco o seis a ñ o s , fratasaron, 
ame la indiferencia de unos legisla-
dores y la hostilidad—interesada—de 
otros; y, t a m b i é n , por la falta de pre-
s i ó n de la op in ión públ ica . Se nos di-
ce que, ahora, hay probabili-h.des de 
é x i t o ; porque lo que impone la refor 
ma es la s i t u a c i ó n financiera; los gas 
tos púb l i cos han aumentado m a c h í s i -
mo, y se piensa que para reducirlos, 
es indispensable cambiar de sistem?. 
iün uno de los proyectos, presenta-
dos hace pocos a ñ o s , se p r ó p o r í a que 
hubiese en cada C á m a r a , una Comi-
s ión de gastos y una de Ingresos en lu 
gar de las varias autorizadasi para po 
dar créd i to s y de la de ingresos, que 
"hoy existen; y en el otro provecto se 
proponía l a fus ión , en cada Cámara , 
de todas las Comisiones eyistentes, 
en una de -gastos e ingresos, que es lo 
que hay en otras naciones. L e uno o 
lo otro habr ía sido un paso hacia ada 
lai'te. E n el proyecto, presentado aho-
r a , con el apoyo de los Jefes de los 
dos partidos en la C á m a r a j ja ja , se 
propone: 
1. — L a creav ión df, una Ofiicina de 
Presupuestos, que s e r á un Departa-
mento del gobierno, a l cual iodos los 
d e m á s Departamentos e n v i a r á n s u j 
prosupuestos parciales. L a Oficina, 
que. t e n d r á un Director, nombrado por 
el Presidente, los e x a m i n a r á , b i r á et 
ellos las modificaciones que considere 
con venientes y t o m a r á el uroyecto 
de presupuestos genérale:: , que paga-
rá al Congreso. 
2. — L a s cuentas del gobierno s e r á n 
examinadas por un Departamento i n -
do^endiento, dirigido por el Inter 
ventor, o "Controlador"' G e n e n l de los 
Estados Unidos. Ahora cada Departa-
mento o Miniaterio examina sus pro-
pias cuentas; lo cual es un absurdo 
administrativo. 
3. — E n la C á m a r a de Representantes 
no habrá m á s que una C o m i s i ó n , com-
puesta de 35 miembros, con t6 facul-
tad de pedir c r é d i t o s ; en lug^.r de las 
seis Comisiones que ahora funcionan 
y que son las de: Asuntos E>tranje-
ros . Agricul tura , Asuntos Militares, 
Asuntos Navales, Asuntos de Indios y 
Correos y Caminos. 
E l proyecto de presupuestos genera 
les s e r á sometido a l Congreso todos 
los años', comenzando d e s p u é s del 31 
de Diciembre del presente. E l Direc-
tor de Presupuestos y el Con-rolador 
General t endrá^ sueldos de 1J mi l pe-
sos anuales; y d Sub Director y el 
Sub Controlador los t e n d r á n de 7.500. 
Estos funcionarios no podrán i e r des-
titiuídosi s in causa que lo jus ir'que. 
H a y en este plan algo que t s nue-
vo y muy recomendable dentro del sis 
tema representativo, aquí v igmte- y 
es la c r e a c i ó n de un Depaitamento 
t écn ico , con personal inamovible, pa-
r a formar los presupuestos y que es-
tará por encima de ios d e m á s Depar-
tamentos. Por mal que lo baga, no po-
drá hacerlo peor que ellos y t endrá 
a m cabeza un perito y no un poVi-
ticlan, que es lo que son los m á s de 
los Secretarios de los Presioentes; 
y por serlo, eo tán a la merced de los 
b u r ó c r a t a s que los rodean, y, a d e m á s , 
a l servicio de la gente logrera de su 
partido. E l Director de Pres.ipuestns, 
para quedar bien ante l a o p i ' r ó n p ú 
blica, t e n d r á i n t e r é s en enmtndarles 
la plana a los Secretario?; y será , por 
lo tanto, probable, que haga rebajas, 
y no aumentos, en los c r é d i . c s que 
1 pidan. 
E s t o en el caso de que l a proposi-
c ión prospere, cosa que hoy parece in-
v e r o s í m i l ; porque la con;bat irán los 
147 miembros de la C á m a r a diLtribuí-
j dos entre esas 3 Coinisionos—con la 
de Ingresos 7.—que ahora se despa-
I chan a su gusto. Cada una piVe eró 
ditos por su lado, y on virtud de su 
"propia d e t e r m i n a c i ó n , " sin L-uidarsp 
de lo que pidan la?, otras; c r é d i t o s , 
de los l lamador "electorales'' para, 
contentar a tales o cuales rí is iritos y 
probarles que sus Representc'.ntfcs tie-
ne'J mucha influencia. Y a cuando apa-
,x ., recieron los anteriores proyectos de 
ra<SSfSlÍ«,far!f? de a * m ' ! reforma, Mr. C l a r k , entonces Pres i -
J E S U S M A R I A numero 91- ¡ d é m e de la C á m a r a dijo que ios con-
Cureciones r á n i j v s por sistemaa | sideraba aoertadDs, pero qne ^'no 
mode-nisimoa | t en ían porvenir" porque esos 147 lo 
T e l é f o n o A - m ? . gisladores los m a t a r í a n en flor. 
A ú n en el caso i n v e r o s í m i l de que 
se aviniesen a aceptar la Comis ión 
ú n i c a de Presupuestos—que y a 1. ubo 
en otro tiempo—y se crease I:*. Direc-
ción de Presupuestos, por muy bien 
hechos que estuviesen los que é s t a h i -
ciera, siempre q u e d a r í a en rde algo 
que es muy perjudicial y que ro exis-
te en Inglaterra, porque lo impide el 
Reglamento de la C á m a r a B a j a , ni en 
los otros p a í s e s de r é g i m e n parlamen-
Paxa c i D I V E I O D E L A M A B D l i 
tario, porque puede contrarrestarlo el 
ministerio responsable, planteando la 
cuept ión de confianza. 
Eln Inglaterra la C á m a r a puede ne 
gar o rebajar, pero no aumentar , c s 
créd i to s que pida el ministerio; y ei« 
los ottros p a í s e s parlamentarios, el 
gooierno, representante A'a l£% m a y o r í a 
de las C á m a r a s , forma el proyecto de 
presupuestos; y s i es contrario a a l -
g ú n aumento' o alguna rebaja, mtio-
ducidos por la o m i s i ó n en el proyec-
to, pide a la Cámara que vote en con-
tra, como c u e s t i ó n de confianza; lo 
cual significa que si el gobierno pior 
de *a v o t a c i ó n , se ha quedado sin el 
apoyo de l a m a y o r í a y tiene que di-
mit ir; y solo cuando el . i sumc es de 
magna impor' .ancía y ya la m a y o r í a 
tiene deseos de derribar a l mir i s ter io» 
pierde este la v o t a c i ó n . 
• Aquí no existe esta g a r a n t í i contra 
el aumento de un créd i to , porque el 
r é g i m e n tío es parlamenario. i«; tam-
poco la prác t i ca inglesa, que es a ú n 
mejor g a r a n t í a ; ni en el plan de aho-
r a ni en los anteriores, se ha inc lu í -
do nada que l í m i t e los poderes del 
Cnogreso en esta materia. Y s>n esta 
l i m i t a c i ó n s e r á muy dif íc i l , acaso :m 
posible, contener la tendencia a l de-
rroche que aqueja a las dos C á m a r a s 
de. esta r e p ú b l i c a y m á s 3 la B a j a quo 
a l a Alta . S i algo la c o n t e n d r á ahora 
s e r á la perspectiva del déficit y el m i é -
do a recargar los impuestos, que ya. 
van siendo pesados; pero s e i á paro-* 
bable que haya juego de eubilelts; es-
to es que se haga cortes en los gastos 
verdaderamente ú t i l e s , justificados y 
de i n t e r é s general, pero no en aque' 
l í o s que tienen finalidTd electoral. Ce 
a tenderá , ante todo, a agradar a los 
distritos con suntuosos edificios fede-
rales y con obras públí í ías c0 lujo y 
se e s c a t i m a r á en todo aquello que no 
s irve para pescar votos. 
X . Y . Z. 
Integran l a de Juez, los señores ' 
Docto.; J u a n Ignacio J ú s t i z Valdés ,^ 
culto oficial de Sa la de nuestra A u -
diencia, cuyo nombramiento es cas i 
seguro. 
Doctor Juan Navarreto y de Paula-
Juez de P r i m e r a Instancia , Ins truc -
c ión y Correccional de I s l a de P i -
nos; y 
Doctor Manuel ( 'a iñas Ponzoa, Juez 
de P r i m e r a Instancia , I n s t r u c c i ó n 7 
Correccional de Victor ia de las T u -
nas . 
H i l o s d e P l a t a 
en todas las boticas y sederías. Aceite 
Kirbtil, vuelve al cabello su egro color, 
stdoso, brillante y su flexibilidad. 
C 8975 ale 3d-24 
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ías cura, ya cean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a urimera 
ap l i cac ión da alivie. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E E M E E -gencias y del Hospital Número uno. 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS 1 y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
laterismo do los uréteres y examen del rmón por los Rayos X . 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A L V A S ? AK. 
C O N S U L T A S : D E 1 0 A 1 2 A. M. i J E 
8 a 0 a. tu en la calle de Cuba. uj. 
3072C s i a 
D r . R o b e l i n 
de las i>cul tades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefd de Cl iu ica Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gazaux. 
. 'París 1888) 
Espe balista en las Enfermedades do 
l a F i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecit ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N E U P O S I S M O y M I C R O B I A N A S , : 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á i defectos de la j 
D r . H e r n a n d o ¿ e g u i 
CATEDRATICO DE LA l i l V M . n 
G a r g a n t a , N a r i z y Ü i J o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e i 2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
• ' G L O B E - W E R ^ l I C K E , , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
K S C R I B Í R 
• U N D E R W O O D . " 
J . PASCÜAL-BALBWIN. 
OBISPO. 10Í. 
L u i s S a l a s y G u a s c í i 
Por requerirlo familiares de E s p a -
ña se solicita a l s e ñ o r Luí s Salas y 
Guasch que res id ió primero en esta 
R e p ú b l i c a t r a s l a d á n d o s e desyméii a la 
Flor ida . 
S i alguna persona tuviere alguna 
noticia del mismo se a g r a d e c e r á que 
la trasmita a l s e ñ o r doctor A n t o u í o 3 
de Bustamantc, Aguacate n ú m e r o 12S, 
Habana. 
C9703 2d.-29 
OhUü *a dinero de mus 8 b v e n t o » . Aumente el v a -
, lor do sus marcas . Nosotros las Jnscnbimoo. b^co-
1.U n o m Í M r á tiempo y dinero. E v i t a r é molestia. , 
^ ^ e k R O U S S E A U 8c L E O N : T e l . 
o 492 
MARCAS 
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R E V E N T A E f i T O D A S P A R T E S 
A G E N T E - A N G & L F A N G E L 
D r . C l a u d i o F o r i á n 
Tracairue^Cü uapeLiai de las aiecoio-
re» da ia á a n g r e , r e n é r e a a y aecre-
tas, c i rug ía , partos y entermedautíü de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intraveneno.iHoi 
sueros, vacunas, etc. Cl in ica para 
á o m b r e , 7 1|2 a 9 1|2 de ia n o c ü e . J u -
nica p a l a mujeres, 7 112 a 9 X[i de U 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo. 142. T e l é f o n u A - 8 m 
29803 17 o 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista eu las enfermedades d«I ei1 
tómalo. Trata por un piocfllmiento es-
pecial las úispepslss. úlcec¿3 del esto-
mago y la enteritis crónica, dsexiiranda 
lu cura. Consultas: do l a :', tíema, 90. 
Teléfono A-G05O. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
E l Inrierno es la e s t a c i ó n m á s deliciosa ea I s l a de Pinos. 
E s t a es la oportunidad para vis i tarla . Su temperatura ideal 
y sus saludables aguas ejercen una bienhechora influencia en 
todos los temperamentos. 
E n el Hotel " S A N T A R I T A ' " , montado con todo el confort que 
el gusto m á s refinado puede ex i f i r , e n c o n t r a r á n los h u é s p e d e s un 
servicio esmerado y una comida excelente, durante todo el afio. 
Nuestros clientes disfrutan, sin costo adicional alguno, de los 
famosos baños termales y de loa manantiales de "Santa Ri ta" de 
decisiva influencia en ia c u r a c i ó n de todas las enfermedades de 
las v í a s digestivas y del s istema nervioso. 
Viajes de fin de semana ("Week end) c ó m o d o s y e c o n ó m i c o s . 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r o a z a 3 . 
T e l é f o n o A . 3 7 3 4 . 
H a b i t a c i ó n c m b a ñ o privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o n t o d e S í a . F e M m 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega ' E l Triunfo" fee 
í l a r m a por el aumento d . l presupues-
to nacional y dice: 
"Exactomente el doblo do l a ascen-
dencia que tuvíi:!')1! durante el ejer-
(icio en que ni As tuto se l e d a o ó per 
el Gobierno l iberal, i egau paro, el aiii> 
p r ó x i m o los presupuestos generales 
del Escado De esos ochenta mUlQRttS el 
Presidente de ra Re.^'ilil.Ca s e g ú n di-
cen sus vocero^ preieinJe rebajar 
diez, de manera quo Ja amenaza que 
se cierne sobre til pa í s rs la de sopor-
tar cuando m e n i s tr'i.fnta millones c I j 
T e s o s . . . 
No dudamos d* la capacidad r e n t í s -
t ica de Cuba, y u c c e j m s V.lea las ne-
cesidaJes nacionales, no se nos oculta 
que con enos s v t ' - t a raillones media-
damente admli'lstraJos se puede h i -
cer mucho de bc ludc id general, pero 
t a m b i é n estamo? se»ruro3 de que esos 
setenta millones s e r v i r á n . . para lo 
que e s t á n sirviendo las inJllonea del 
í ctual nresupuesto y de los seis ante-
r iores; para que haya muchas trans-
lerencia- , paraJ q i* nj.ultiplique la va-
panela en t é r m i n o s a U í r v d o r e s , para 
que no u-ngarnoi» unx Ciirretera me-
diana a e x c e p c i ó n d - la que conduce 
a " E l Chico" y a las í i n c a s de los con-
militones de Palacio, para t a c e r a l g ú n 
parque que interese a los propieta-
tios colindantes, para levantar tres o 
cuatro edificios de car tón-r í ' ídra y co-
brarlos como s i l l e r í a p a m adquirir 
MajiHas de oro fino y lienzos de Ho-
landa expresamente fabricados, para 
orinales de plata e inodo.es de dia 
m a n t é s , pero absolutamente para na-
da que se traduzca en mejoramiento 
colectivo, en beneficio do las claseg 
menesterosas en Incremento de la ri -
queza general que ahuyente la mise-
r i a . . . 
Ahora bien, s i e l Gobierno s e ñ a l a 
como ci fra para sus presupuestos se-
tenta; millones, es necesario que se le 
diga al Congreso, l lamado a aprobar 
ose enorme gasto, en que se ha inver-
tido el ingreso extraordirorio de I o m 
-i'íUimos a ñ o s , en qué se han empleado 
. 0 3 millones que produce el timbre, la 
sobretasa de Correos, los pasaportes, 
todos los ingresos autorizados con 
pretexto de la guerra y que no sabe-
mos que en Cuba se hayan invertido. 
E s necesario que el Gobierno rinda 
cuentas su g e s t i ó n financiera, para 
que sea dable autorizarlo para tales 
gastos. E n los presupuestos muy infri 
r ieres a l que se va a remitir a l Congro 
r-o. "por una sola vez", que se r e p r o -
ducen de a ñ o en año , partidas cuantio-
s í s i m a s , p::ra adquirir p i n t a s e l éc tr i -
cas, plantas de r e f r i g e r a n ó n en hos-
pitales y en campamentos, para edi-
ficar cuarteles y edificar otros plan-
teles, y si se han hecho :us fábr icas 
tosa que ignoramos, y s j han adqui-
r.do las piantas, cosa que tampoco 
nadie sabe, menos aun, c.ji-ocemos la 
r a z ó n c ient í f i ca en virtud ae la cual 
d e s p u é s de adquirido un aparato no-
"esario al a ñ o sigi-iente consignar la 
misma suma para volve.'U a adqui-
t>r." 
Quiere «^aber demasiado el colega. 
Desde la o p o s i c i ó n casi mmea se sa-
ben esas ^osas. 
Cuando lleguen los liboraies al P o 
der ya sabrá " E l Tr iunfo" c ó m o se 
í ,asta, en qué se emplea y c u á n t a es su 
ascendencia exacta! 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por d e n t ó unfTe paro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el 
cutis calma la Irritación. Limpia 
y embellece -
Como eaie jabdn ba i l io falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fürico de G L E N N que es el me-
jor. 
De venta en todas las dregue-
rlas. 
Centnry Va/tlcmal Chemical Com-
pany, Snooessors to C. N. Cr l -
ttendón Company, 40 Wast 
Broadway, N. T . C. 
" L a Tr ibuna" escrib-í: 
"Dos per iód icos politicen, de ma-
yor fuerza, aunque a n t a g ó n i c a , " E l 
D í a " y " E l Heraldo" en una palabra, 
ban pueto estos d ía s sobre el tapeto 
de la actualidad .'a sospecha d-i qu-' 
Jq pujante a s o c i a c i ó n de 'iacendados 
y Colonos pueda es iar» imbuida por 
ciertos elemento? militantes a incl ina-
da sobre el platillo tal o cual de la 
I alanza que j a m á s , n i aun por equi-
v o c a c i ó n , pstavo n:antenidu en el fie!. 
L a sospecha directa a e r e respecto, 
es una a c u s a c i ó n del " H c a l d o " ; acu-
s a c i ó n que rechaza rotundamente " E i 
D í a " y que sirve do paso nnra que el 
colega de Galiano largue una andana-
da contra el de Mrnrique y Virtudes. 
Bien e s t á n las frases de " E l Día" y 
m defensa de los Hacendados y Coló-
noos, al negar con todo ra^onamienf) 
y e n e r g í a que esa A s o c i a c i ó n tenga ca 
lor po l í t i co o haya cedido a la p r e s i ó n 
partidarista de tal o cual ^ u p o . ' 
Pero a nosotros nos padecer ía aun 
•mejor, que n i " E l D í a " ni el " H e r a l 
do" tratasen nunca do Hacendados y 
Colonos, fuera de los terrenos infor-
mativos o de las c ,nsideraciones eco-
n ó m i c o - s o c i a l e s y macho mejor que 
esta A s o c i a c i ó n no s irv iera nunca do 
materia l propicio para cualquier clase 
de carapafa pol í t i ca . 
. E s obra de todos1 y p a r a todos, esta 
magna obra emprendida brillantemen-
te por los principales facteres de la 
riqueza cubana. D a todos y ipor todo-j 
«o necesita el esfuerzo a r m ó n i c o y 
l a c o n t r i b u c i ó n a les fines que se per-
siguen. 
¿Cómo alcanzar esa c o n j u n c i ó n de 
elementos de fuerza y de voluntades, 
para el e m p e ñ o ? 
Cualquier camino que se emprenda 
hacia ese ideal, s e r á bueno y s e r á fá-
c i l . 
Cualquiera, menos el c tmino esca-
broso y quebradizo de l a l o l í t i c a , en 
•el que l a c o h e s i ó n es una «ubd iv i s ióu 
constante de elementos y de fuerzas, 
y en el que l a forma a r m ó n i c a y hasta 
el ideal e s t á n sujetos a tuntas mudan-
zas y subdivisiones como l a razón po-
l í t i ca gobiernista lo exija " 
Huir de ese camino qu¿ l leva ha-
c ia e l fracaso es e l deber de los que 
quieran mantener con el prestigio- ••• 
la fuerza de o r g a n i z a c i ó n nacional a 
la A s o c i a c i ó n de Hacendr.dos y Coló 
nos . 
S . i G L E 
LDTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crio lLUas) ; 
Guitarras , Laúda, Bandurrias , E s t u 
tkas. Arcos , Métodos , etc. 
Loa Instrumentos fabricados en loa 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reoonoc'-
dos por los grandes'Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
¿ e los mejores fabricantes del Mundo. 
1 Mandamos precios a solicitud. S á 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo j 
O ^ r a p í ^ - T e l é f o n o M-1388 
Proveedor de los Conservatorios t 
jAeadewlaa m á s importantes de Cub*. 
C1868 a l t l n . % mMk 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a í t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N ^ E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
C 7761 ln 30 ayj 
C O R S E T E R I A 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y 
e l e g a n t e s m o d e l o s d e 
C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o -
r e s W a r n e r ' s , N i ñ ó n , B i e n -
J o l i e , d e s d e 1 p e s o h a s t a 5 
V e n d e m o s a 2 p e s o s S o s -
t e n e d o r e s d e p u n t o q u e 
v a l e n 3 , 
V i s í t e n o s y s e r á d i e n t a 
n u e s t r a . 
f f 
, N e p t o n o 3 3 
c 9631 a l . lt-28 ld-30 
lEvnüa y canra ñ i i s J A Q U E C A S , C O L E C O S M E Í P A T S C O S y M -
F J O T I I C O S . R E D M A T I S M O , « t e , F M M o y 8 ® ttonémmi 
l. A . IHIafessia. 
28347 alt. 10 d-, oct. i 
1 
H A B A N E R A S 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
A Interino acudo. i ^ p a r o Alba de P e r p i ñ á n . la dis- c ía Vega, Inspector Especia l de la 
Del bueno y q u e r i d í s i m o c o n f r é r e tinVulda dUma, perteneciente a nuee- A l c a l d í a , 
reclamo este sitio de las Habaneras tra buena sociedad, de la que tere . ) . Ampare- Alfonco de Lohen. m jov 
para llenar, con m o ü v o de las fenti- ene ireo de av isar a sus amistad-s; s e ñ o r a , Jan bella como elegante, 
vidades del día . lo que es un deb^r 1 
E L NIÑO MIMADO 
cTyLCCZjOTte e s e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " les p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t r i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r de los c a l l o s , e l paseo , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o se v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s s e c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ^ ' P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o todos e sos 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : 
f¿/i£CZj&ne. E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s te a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
¡ Q U E E L E G A N T E 
E S T A S ! 
— 1 9 
MÍL H O M B R E elegan 
te se debe preocupa' 
de que su traje ar-
raonico con su corba 




N C P T U N O 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 ' 
A g u a c a t e 58 . H a b a n a . Teléf . 6 7 2 5 . 
anua l . 
Mi primer saludo. 
Y t a m b i é n mi orimera f e l i c i t a c i ó n . 
Son para el doctor Claudio G . Men 
doza, caballero del m á s alt'j ranga 
social y figura prominente dle nuestro 
foro que es jefe de una de las fami-
lias m á s respectables, m á s estimadas 
y m á s distinguidas del mondo ba-
banero. 
E s t á n de d ía s dos antiguos y bue-
nos amigos, el licenciado Claudio L ó s -
eos y el doctor Claudio Mim^. el v e 
Serano profesor y c a t e d r á t i c a miuiy 
querido de la Facultad de Ciencias 
de^ nuestra Univers idad. 
E l joven y distinguido notario 
Claudio R e m í r e z y A n d r é . 
E l s e ñ o r C l a u i í o MartiBp», el te-
niente Claudio Rasterrechea, los se-
ñ o r e s Claudio Vermay y Claudio Oá-
race y ei acaudalado propie+-;rio don 
Claudio Conde. 
No o lv idaré , para felicitarlo afec-
tuosamente al conocido y BtaipátTotí 
joven Claudio M e n d i z á b a l . 
Sa ludó ya a los Claudíios. 
Pero las -Amparos, casi t.^das las 
Amparos demandan una f e l i c i tac ión 
del cronis ta . 
.\"o podría negarla . 
E m p e z a r é por hacer m e n s i ó n de 
una Amparo joven y bella, Amparito 
de l a Guardia , la esposa del distin-
guido ingeniero Franc isco Z-.jyas y 
A r r i e t a . 
e 'qiifl no podrá recibir 
SU h i ja la encantadora N i n a P e r 
p iñan , celebra t a m b i é n sus d í a s . 
Amparo Saavedra, la bella e inte-
resante esposa del s eñor Carlos V a 
Amparo Taboada de Gonz^'o^ ^ 
paro H e r r e r a de Cabello y Arnpaín 
Gonzá lez de López , l a hija del in0'i 
vidable don Fel ipe Gonzá lez . 
Amparo R o d r í g u e z de Campa, her. 
sseur esposa del 
sseur, Cónsul General de Cuba en 
Veracru^. 
E n t r e un grupo de s e ñ o r a s , toólaa 
j ó v e n e s v todas bellas, c i ta«é espe-
cialmente a Amparo L e d ó n de L e ó n 
\mpar i to R o q u é de Angulo. Amparo 
s e ñ o r C a r o s Va- ™ r . a de don Miguel Rodng..tZ) Co 
nocido comerciante en joyas, 
i ' completando l a re lac ión de b,» 
s e ñ o r a s , Amparito L l a u u s a de Llanu 
sa, la bella y muy gr ietosa nih ^ 
popular J e f í d^ la P o l i c í a Secreta 
la que l levaran estas la expresión Ve 
A  m1s mejorC3 deseos por su fMicidari 
R o d r í g u e z Morejón de Manalich, A m E n t r e lfl8 s e ñ o r i t a s , en primer t/u 
o..„,. i , . , , Onlr^ci ñp. Lonez. A m - í it_ t v i „ "•'•r paro S á n c h e z Q u i r ó s de López , A n 
paro Garc ía Jíeltrán de la Vega y A m 
paro Polo, a -dudad del pobre Gonza-
lito J o r r í n . 
Amparo Juncto de Bo l ívar , Ampare 
nier ter-
mino, Amparito IMago y C.rdenas 
perteneciente a la l e g i ó n de las más 
lindas jennes filis de la ?ociedad h;i. 
bañera 
Amparo Arnada Sagrera, l a oncan. 
Batle de Varona y U gentil viudita tadora señor i ta , h i ja del con.pañet 
Amnaro Manrara, siempre bella y slera ¿Q . f d a c c i ó n muy querido don w j Ka. de ' .edaccim ó n A n n a d a Te i je iro . 
Amparo Mart ínez L ó p e z . 
Muy bonita 
Amparito iVoiset, Amparito Suero 
Amparo Saborido, Amparito Jnsua' 
p i
pre interesante. 
Amparo S á n c h e z viuda de C ? r v a n 
tes. Amparo Cayro de la Maza, A m -
paro Miranda de Mart ínez , Amparo 
Carbonell de Jnsua. Amparo Rodr í -
guez de R o d r í g u e z Castro, A7nparo Amparo Romero, Amparo Core Am 
Espinosa de Garc ía , Mar ía Amparo paro H e r r e r a . Amparo Lea l , Ampari. 
Foyo de Rod Amparo P l a c e a d a ¿ti to Chacón , Amparo Ccvallos, Anip-ro 
Romero, Amparo Dobal de Gut iérrez . V . R o d r í g u e z , Amparo Loren .c . Ara 
A m i á r o F e m i n d e z de Mart íuez , Ar.-». • patito R o d r í g u e z , Amrar i to Nüñez y 
paro F e r n á n d e z F e l l ó n espesa de' Amparito Romero, 
ansigo tan querido Enr ique B e m a l . Y una encantadora criutur- . ktam 
(uno de los r i c i a l e s m á s s i m p á t i c o s rite del Castil lo, hija di?l popui-ar rro. 
de la Po'.icia Nacional I n is ta Urbano del Cast i l lo . 
Amparo de la Arena , la distinguic'a A todac, felicidades; 
esposa del amable amigo A r K r o Car -1 Enrique f O N T A ^ T l LS 
Em m 
P e p ü r É i i i f f i K g i a l i ® d i © L i q i i i i d l ü d é í n i 
Calcetines niño, blancos, surtido de tallas $ 
Calcetines caballero, blancos, negros y carmelita 
Calcetines caballero, todos colores 
Calcetines muselina, finos, todos colores 
Calcetines, finos, blancos y negros 
Medias patente, negras, SALDO . , . 
Medias señora, blancas y negras 
Medias patente, surtido de tallas, clase fina. . , 
Medias señora, muselina 
Medias señora, muselina, fina*, blancas, negras y colores 
Toallas felpa, blancas y franja color, media docena 
Toalks felpa, blancas y franja color, medía docena 
ROPA BLANCA 
Camisas de noche, blancas con cinta de colores $ 
Camisas de noche, color Flech . . . , 
Cubre-corsés con bordados 
Cubre-corsés muy finos 
Camisas día, con bordados suizos 
Camisas con bordados suizos y cintas pasadas 
Combinación de camisa y pantalón adornados 
Sayuela con volantes encajes y bordados 
Sayuela con volantes encajes y bordados, $2.50 y 
Un «ran saldo de baticas de niñas, a $2.00, $2.50 y 

























Vestidos de poplín, todos colores 12.50 
Vestidos de Bengalina seda, todos colores 16.50 
Vestidos de gerga de lana, todos colores 15.50 
Hemos recibido una gran r mesa de trajes de niña y abrigu tos de lana para todas edades. 
1 A F A 
AL JEFE DEL CENSO 
Acabamos de recibir una tarjeta 
postal, que, poco m á s o menos, dice 
a s í : - ' P e r m í t a m e i'.sted, s e ñ o r d:ec-
tor, oue ponga en duda, de antema-
no, los datos del censo en forma-
c i ó n . Resido en la cal le m á s c é n t r i -
c a de l a ciudad, j .mto a l restaurant 
"Palacio de Cribtal" y hasta ahora 
no se ha aparecido, creo que por to-
da esta manzana d- casas, enamora-
dor alguno. Se pierde el censo de 
p o b l a c i ó n unos cuarenta habitantes-
S i estas omisiones son en gran n ú -
mero, h a b r á que lamentarlo. Me di-
cen que he perdido el derecho elec-
toral, pues lob enumeradores quedan 
casantes m a ñ a n a día 30 y yo no ten-
go tiempo para de.-.ar m i trabajo. P a -
c ienc ia . L o siente por los candida-
vtos, pues es un derecho que siempre 
Jo he eje/citado y no me gusta dejar 
'de e jerc i tar lo ." 
L a verdad es que pudiendo hacer-
se un censo c lectcral que arroje el 
númex'o de habitantes m á s exacto po-
sible, es lamentable que por o m i s i ó n 
o por olvido se lo resten moradores 
,'ft la populosa urbe D e s p u é s . . . f í e se 
¡ u n o de las e s t a d í s t i c a s . " 
A L t i g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y ve s t idos de s e ñ o r a s , s 
E s p e c i a l i d a d en t ra je s s a s t r e s y 
: - — - ~ de n i ñ o s • 
UN ALTAR PARA LA PARRO-
QUIA DE SANTA CLARA 
Un grupo de distinguidas s e ñ o r i t a s 
' representantes a l a mejor sociodad dp 
Santa C l a r a y que integran la "Aso-
c i a c i ó n de Hi jas de María" de aque-
l l a parroquia han iniciado ma sus-
c r i p c i ó n para at íc iuinr un alti'r para 
l a S a n t í s i m a Virgen y ruegfí••,• a '.as 
personas a las caíales: le ban enviado 
atentas c irculares so dignen e m ú T 
su óbolo pues deseim cuanto nntes ce-
r r a r l a l is ta de donantes y comenzar 
l a obra. 
A toda las damas v i l l a c l a r e ñ a s re-
sidentes en esta ciudad y a un grupo 
de distinguidos caballeros le b^n remi 
tido c irculares con ese fln y esperan 
las s i m p á t i c a s damitas que to los pres 
ten su concurso para asa obra en 
honor de la S a n t í s i m a Virgen, no du-
dando que todos los vil laclareños 
cooperen a e l la . . 
L o s donativos pueden remitirse V 
s e ñ o r C u r a P á r r a c o de Santa Clara 
Rvdo . Padre Ange l T u d u r i sign1^ 
cando que es para el alta; de 
V i r g e n . 
Nuestro querido Director dc-cfor 
sé I . Rivero ha remitido die-i pesos J 
el s e ñ o r J o s é M a r í a Herrero, Secr 
tario de la d i r e c c i ó n , tres pe^ts. ^ 
vo n i 5 ^ i T o 
t i T Q V A S O M B R A D O 
oc l a c o s e c ^ A DE 
A* A R A A J A S P U E Mfc 
C06IDO 
/ i A ¿IDO t A JOR V I D A 
C O / ^ P « i e TOOOS L O S r R U T A L t S l a 
P - i / H C A. ^ v_J L _ O 
S A ' S T - i A C O OC L. A 3 
0»-<C</»A i .ONjAOf CO'vVC-('Cin ¿*l5T&6&&0 C A R A M A 
m 
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P A G I N A G N C a 
H A B A N E R A S 
L O S Q U E V U E L V E N 
f . legó el Mfxlco ayer. I Deiiartamento de Dirooción r\e\ E jér 
¿ u t r e su niuneroso pasaje fontAba-1 cito Nacional . 
ge el doctor R a m ó n G r a u San M a r t í n , . A c o m p a ñ a d o vino de su esposa, Lo 
la Soto Navarro de L a s a , dama 
A l f o n s o X I I I i n t r o d u j o e n 
L o n d r e s SMIB m o á a n n e v á 
facultativo que « o z a de alta reputa 
ció'i Y al ^ *&uánmos' desde estas 
lineas, con uuestra m á s afectuosa 
Mecve^l^a 
de Dice el cable 
nueeitra mejor sociedad. 
L l e g ó también el s e ñ o r J . ian A r -
g ü e l l e s y Armón?,, tesorero de1 Unión 
s impá l i co matrimonio Antono Colas 
Se hacen grandes comentarios en 
Londres por la sensacional apar ic ión 
'¡el Rey Don Alfonso X I I I 
mida que 
la co-
e cee lbró en su honor en 
Llegó !,amW4n en el Méx ico t i joven ;( , lu, , y persona excelente, ertimadld 
I E n u n i ó n del distinguido rabal lero ^ Palacio Kensigton. E l Rey iba vec v u e l 
: l l e g ó su elegante esposa, fl . .rminia 0 ,con un frac de color púrpura . 
v Rainoifla Ooizraeta. 
* Más viajeros. 
distinguida da.ma Iren L a 
* * * * M " " t° , ,WSa, '"= S r a S de, mundo * . 
hija Mercedes. 
Y los j ó v e n e s esposos Franc i sco Go 
doy y ísTena Kholy-
L'egaron igualmente ayer en el co-
L u r i o s o d e las cosas , de todo se 
• n t e r a y todo lo sabe. E l b i e n q u : : 
r ido C ó n s u l de E s p a ñ a en la H a -
b a n a , D o n J o a q u í n M á r q u e z , que 
v u e l v e de la p e n í n s u l a orgul loso 
de los progresos g igantescos que 
a l l í v io , nos d i j o que en la v i s i -
ta que hizo a P a l a c i o le h a b l ó el 
i o v e n M o n a r c a ,de las s i m p a t í a s 
P i n t ó R o ^ t e u e z de Argüexles , con su encan \ . chaleco de seda crema y una c i -
' tadora. hija Mlnita, que empieza a pre , Sa de Pregues blanca con botcna-
sentarse en las fiestas el  ha- i ^ura de Perlas. Don Alfonso ha pre 
b a ñ e r o . u-ndido introducir la moda de la r j -
Una linda v ia jera . I de color para de noche. 
L a s eñor i ta E lo í sa Angulo. Muchos hombres que dirigen a • * • 
Y entre tantos que regresaron ayer '. en Londres aprueban Su inten- v i v i s i m a s cIue Slente por C u b a , a. 
rreo de la F lor ida muchos: y muy dis- Geraldine Wadte de Pubi l lrues , que; fló"-. Los iefes de modas mascu l ina ' I 'a q u e c o n o c e c o m o si v i v i e r a en 
tinguidos viajeros entre otros el br i viene para la gran temporada Mueg l0ndinenses h^n estado prediciendo i a : n F l R w t " ' J i 
eadier Juan Antonio Lasa?, quitn ho-: tre que se espera m a ñ a n a en el ^ a - : e i i m i n a e i ó n ,del severo traje neg-o ' ^ termino de a q u e s t a ; 
ras después de desembarcar tomaba cional . | respondiendo al deseo general de oV m a n e r a : 
poses ión del alto cargo de jefe del ¡ N u e s t r a bienvenida! vidar los lutos de la g u e r r a " 
L e c h e D e s c r e m a d a 
( E N P O L V O ) 
" S K I M L A C " 
P a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n d i s p e p s i a g r a s o s a e 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S . 
c W . 4 )d-'7 
L A B O D A D E 
, i i  
I 
E S T A N O C H E 
•fin el Vedado. ' laciones de lor contrayentes ha de re-
•,]na boda de grannes s i m p a t í a s , que sultar bien lucida, 
tiene por contrayentos a j ó v e n e s muy i S e ñ a l a d a eotá pai 
V ¥ « 
dia. 
Jt  ra las nuo^e y mí 
¿ ^ t i n g u i d o s en nuestra r.oci^dad. 
Ks ella Es ther de la Moneiia. Una de las m á s s i m p á t i c a s bochis 
Gentil y graciosa flancee, que u n i r á del mes, l a que dará fin a !a seriíi 
sus destinos a l correc t í s imo ' amigo se-1 cte Octubre. 
ñor Alvaro Regusa . iiien nutrida. 
L a ceremonia dadas las muchas re- 1 Al l í e s tará la c r ó n i c a . 
E l circo Pubillonos. 
Quedó el nombre del antiguo em-
presario, cuyo c r é d i t o es g a r a n t í a del 
especitáculc que e s t á en inanes de la 
eeüora Geraldine, viuda de Pubilloncs 
actualmente. 
Debutará hoy el conjunto er:uestr¿ 
en el gran teatro Nacional. 
Habrá grandes atracciones. 
. la temporada se inic ia bajo los me 
joros aspectos, y c o n t i n u a r á ep este 
modo ya que los elementos que trae 
son de los mejores. 
E s t r é n a s e en la segunda tanda. 
No q u e d a r á n palcos en Mhv.mar. 
Calzadi l la . 
E m b a r c a hoy en New Yor:< rumbo 
a esta capital, el apreciable "confre-
re", que para gozar de una grata ten' 
perada de recreo se (rasladi a les 
Estados Unidos. 
Llegue felizmente. 
E l "baile rosa". 
Tranfer ida ha ?ido a pet ic ión de los 
•Llegaron de New Y o r k ecuestres. ¡ que ae dedican a ensayar el r i g e i 
b a ñ i s t a s , gimnasas, ñ e r a s , clownc.1 dón y el "toddle", la fiesta que tenia j 
trapecistas, a c r ó b a t a s , en fin. todo lo anunciada para m a ñ a n a "Cuba C a - ¡ 
Que puede mover a i n t e r é s S hacer naria'' . 
qu.: la temporada sea un tr iun.o . ( S e r á el m'érco le s definitivamente. I 
Se p r e s e n t a r á n nuevos n ú m e r o s c a , V en el gran local de Miramar deu-
da semana y v a r i a r á n estos en cada i de c e l e b r ó esita sociedad su baile j a -
función. p ó n e s , que tan e s p l é n d i d o rev.ültó 
I Los palcos es tá todos en poder de ] Los detalles todo?: de organjzrición 
nuestras familias principales . ¡ d e tan hermosa fiesta r e s p o n d t r á a la 
; Noche de gala en el Nacional . j a s p i r a c i ó n de los miembros c U j l a vdi 
— — i rectiva. que se ve presidida ñor uu 
I V é s a m e . joven tan entusiasta y tan decidor co 
i^asan por una peua muy henda latí j mo Tomas González Rodríe;uey. 
graciosas y bsl las s e ñ o r i t a s E n g r a c i a . ; L a s invitac'on js c i r c u l a r á n en bre 
.Lucrecia. (Esperanza y Emm;1 H u m a - 1 ve. 
ya, tan celebradas siempre oor las | Los palcos podrán adquirirse al pre 
c r ó m e a s . ¡ c í o de cinco pesos. 
Acaba de fallecer su señor t ío , en i Tiene "Cuba Canarias' ' el n r e p ó s i t o 
SPspaña, de donde llega la triste nue 
va aue las l lena de dolor. 
— H a ) ' en la H a b a n a u n a ca^-a t011, ^ne se esPera el día 31: "Santa celsior", que trajo carga general, 55; Uegaron este bu-iue los s e ñ o r e s 
„ q » e e spero p o d e r a d m i r a r s i , el ZZÍ l S S S i ^ ' ^ Í S S K PaSaier0S " ^ ¿ « t o J o s é E a . á n , familia, r r a . -
U K e y de h s p a n a t r i u n f a en m o c r e o , rea l izo mi v i a i e a A m ^ ^ de Nueva Oricans el día 2; "Limón", Es te vapo- h a l l ó una tormenta es- i ; ;n Feliptí Dios y lp«J 
todo. L o m i s m o p r e s i d e c o n g r a - r i c a : E l E n c a n t o . M u c h o m e i . 'i\^f.Á^!:¿i%^J? ^ ^ ^ t e r W a s . 
•;f*A*A rsMAt»>]« • i i i i n . i , N u « v a l O i k , el di-; 5; L a k e Weir • v* . — — -
_ e u d a p r o r u n ü a u n c o n s e j o de h a n p o n d e r a d o . L s sm d u d a unn de Nueva York , el día 4; "Saramac- ~ 
Minis tros , oue p r o n u n c i a u n e r \ | d e m o s t r a c i ó n de la v i r t u a l i d a d de ca"• de Nueva 0rlPans' el día 8- ^ e l ;Í ! fU, d i s c u r s o en el c o n g r e s o & K r a z a , a la que e s p e r a n - n o lo " I S T a ' ^ ^ & tlZ -̂Le-
n e n c i a s , que in terv iene luc idamen-1 d u d e u s t e d — l o s m á s g lor iosos v isa" y "San Matee "; todos de Nueva 
\e en u n a f iesta a c a d é m i c a , q u e | des t inos e n l a f u t u r a h i s tor ia de l 1 ^ e s t á a demorados p01' la 
da su d o c t a o p i n i ó n a c e r c a de la m u n d o . . 
m e j o r o b r a e x p u e s t a en u n cer - « * « L 0 S 0 U E E M B A R C A N 
l a m e n de a r t e , que g a ñ a u n a re-1 
fiida v i c t o r i a j u g a n d o c o n des tre -
za a l "go l f" o a l " t e n n i s " o g u i s e -
JB 
e a r t e , que gafta u n a r e - j . l8aU6 para Tampico. Guadalupe y H a -
D e las augustas p a l a b r a s nos "vre .embarcaren los s e ñ o r e s E l i a s L . 
^ l i c i t a m o s por C u b a y p o r n u e j • M a r ^ e . Teodoro i , D . ews Leonar-
rlrt o, .^ i l i i r i ' . ido Pujadas, Juan M . C a m ó n y fa-
ao c o n s u m a p e r i c i a el b a l a n d r o l r a s f a v o r e c e d o r a s , en o b s e q u i o milla, s e ñ o r a L i b o n a R . de Paatrana 
de las cua le s h a c e m o s c u a n t o es ; e hija' los ini:enieros franceses E u ^ -
M n c . i nio Bernard y Raoui , J o s é María Bis-
e p a r a que t i t n c a n t o sea 
en la H a b a n a honroso e x p o n e n t e i 
de la p o t e n c i a l i d a d c o m e r c i a l d e ' 
R e p ú b l i c a . ; 
¡ t r i u n f a d o r en las f a m o s a s p l a y a 
jde G i j ó n , S a n t a n d e r o S a n S e -
b a s t i á n . . . 
* * v 
D o n A l f o n s o , e s p í r i t u inquie to y 
cuccia y otros. 
ia 
A L H O S P I T A L 
E n td presante nes se han enviado 
a l hospital L a s Animas treinta pa-
sajeros y tripulantes de los diferen-
tes barcos que han aivibado a nuestro 
puerto. 
•1 de ofrecer d e s p u é s una m a t i n é e . 
Fiesta en honor de la que ha d^ ^a-
E r a el s e ñ o r Miguel Humara perso-
na afable y correcta, y la n.iticia de 
su muerte h a de l lenar de pena a mu-
chos . 1 
ileciban sus deudos mi p á s e m e sen-
tido. 
Rafael C e r v i ñ o . 
iüstá en la Habana, , en uso ""e licen-
cia, el distinguido funcionario de la 
carrera consular . 
, E l s e ñ o r Cerv iño , c ó n s u l de Cuba 
ten Boston ha venido con el p r o p ó s i t o 
de revalizar su t í tu lo de abobado. 
Estudió Derecho en aquella ciudad 
^ Y hará ahora, ante tribunal compe 
tente, el e x á m e n de r e v á l i d a que lo 
l iordrá en condiciones de poder ejer 
cer en esta R e p ú b l i c a . 
No abandonará por esto su carrera 
leí celoso fuacionario cuyas gestiones 
han servido siempre de g a r a n t í a a 
nuestra C a n c i l l e r í a . 
K0 un caballero c o r r e o t í s i m u . 
Reciba mi saludo. 
Un estreno en Miramar . 
Hoy- jueves, en noche de moda, se 
e s t renará en el cine de Prado y Ma-
lecón , "Trág ico porvenir", ein^a qm» 
interpretan los famosos artistas Dio-
mira Jacobini y Alberto Col lo . 
* E s un estreno en Cuba. 
'.. Siendo la obra exclusiva de " L a 
Internacional C inematográ f i ca" . 
l ir triunfante en la fiesta d^i m i é r -
coles. 
Jueves de moda. 
Rp gala e s tará hoy Faus to . 
Estrenase en este gran gran teatro 
la preciosa c inta " E l Roy de .a pla-
ta", de ia marca "Artcraft" 
"UMlliam Favers es el protagonista 
principal de M obra. 
Campoamor tiene fijado en su car-
w %ff<zi?cma. 
R E V A C U N A C I O N 
Por ordun oi'psrior, tedos los pasa-
jeros de secunda r í a s e que preceden 
1 de los Estaddb Unidos e s t á n siende 
¡ vacunados. 
L a 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E S E G U R O S 
E „ " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
M a ñ a n a s « cree que llegue a Puerto 
Rico el vapor e s p a ñ o l "Patricio de 
S a t r ú s t e g u i " , que v e n d r á luego a la 
Habana con carga general y pasaje-
res . 
te Wilson, Carlos Va ldés Codina, Do- Puerto de que ayer tarde t o m ó uno I E L " E X H E L S I O R " 
mingo Bues, Antonino Co lás , Josefa de los ferrys que atraviesan la bahía , i Procedente de Nueva Orleana l l e g ó 
Casuso, Manuel E c h e v e r r í a . 'dejando desci^dadimente dos bultos anoche y fué despachado a pesa/ de 
Doctor. R a m ó n Grau, Emi l io A. Go- quy c o n t e n í a nropas y otros objetos los pesares, el vapor americano " E x -
doy, J o s é Ha i l l y familia, Jorgv; J i - , de su propiedad que aprecia en trein- , . r _ ^ 
m é n e z , Manuel Maribona, María P u - ta pesos y cuyo.- bultos le fueron j ' - — —' 
yol Salvador. Antonio Moya, Manuel : hurtados. 
Muñiz, H i p ó l i t o Mora, Alfredo Martí-
ne, L u í s Monteros. Celestino F e r n á n - \ E L " A N G E L B . P E R E Z " 
dez y famil ia Par» i cío Obregón , Ma- ' H a sialido de Barcelona para la i 
nuel Rigueira , J o s é R e m i r e , Si lverio | Habana, con cargt, general, el vapor 
V e l a n d o s i e m p r e p o r l a s a i u d d e 
s u s a s e g u r a d o s , h a d i s p u e s t o q u e 
p o r e ! c u e r p o m é d i c o d e « a m i s m a 
s e e s t a b l e z c a n d o s t u r n o s d i a r i o s 
d e H a 12 d e ! a m a ñ a n a y d e 5 a 6 
d e l a t a r d e , p a r a v a c u n e n a s u s 
c l i e n t e s e n ! a s O f i c i n a s d e ¡ a C o m -
p a ñ í a = = = = = = = = : = = = = = = = 
P Á L A C i 
igido 1 4 . H a b a n a . 
c 9678 alt lt-28 ld-30 
P r i t e b a s 
tel. asimismo, un estreno sensacional SáncheZ( Restituto R o d r í g u e z y s e ñ o - e s p a ñ o l "Angu1 B . Pérez", que viene i 
Y Miramar en su .meve-; de gala es | ra> Mar{a Truj i l l o Faust ino García . ' consignado a l s eñor Manuel Otaduy. ' 
trena ' T r a j i c c porvemr' por los f^;! Celedonio Veguero, George Vingut, • 
mosos artistas y P W . r a ^ ^ C í p b i ' i i y A l 
berto Collo. • 
Un é x i t o . 
L a C a s a ¿ e H i e r r o 
be Plata Christofle tenemos el 
m á s grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio de mesa. 
Hierro , G o n z á l e 2 y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
¿ P o r q u é d e t o d a l a H a b a n a l e p i d e n c a f é a 
U a F l o r d e T i b e s , ^ R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
¡ P o r q u e e s e l m e j o r c a f é ! 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
fueron embarcadas por los estibado-
res de la C o m p a ñ í a que permanecen 
fijamente en los muelles de Nueva 
Y o r k . 
Esos estibadores comen y d u e m e n 
en los mencionados muelles a f in de 
impedir que puedan eer agredidos por 
los huelguistas. 
L a m a y o r í a de los obreros i r lan-
deses y americanos que antes traba-
jaban en los muelles de Nueva York , 
cuando la guerra han sido sustitu; 
Í - A C I U D A D D E N U E V A Y O R K CA 
P C E D E A Z U C A R P A R A E L CON 
J^l-MO. SJ) C T I L 1 / A L A L E ( , H K 
t ü > D E N S A D A Y A Z U C A R C A N D Y . • dos or italianos. . uienes ahora es-
J A S M I L I C I A S D K L E S T A D O C U S - t4n ^n huel„& 
J O D I A N ( 0 > A . d E T R A L L A D O H A S 
J - O S M U E L L E L O S E S T I B A D O R E S 
J > E L A W A R D L 1 N E D U E R M E N V 
J O M E N E N E O S M U E L L E S . MOVI-
M I E N T O D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
£L « E X C E L S I O K " C O R R I O M A L 
T I E M P O 
E L V A P O R " M E X I C O " 
Directo de Nueva Y o r k l l epó ayev , ( 
1 vapor americano "México", de la ; ^ 
J^ard Line) que jia estado QUince d ías 
in rendir viaje a la Habana por efec-
Vork* la huelga m a r í t i m a dtí Nue^a 
taEl ' ^ ^ I c o " ha t r a í d o mil setecien-
^^mneladag de carga general que 
tán ^n huelga 
Hay gran eEcasez de azúcar en la 
ciudad de Nueva York a pesar de los 
miles de sacos que t s t á n a bo.'do de 
los barcos en el puerto y que no 
pueden ser descargados. 
L a s mPicias dvd Estado con ame-
tralladoras y c a ñ o n e s de tiro rápido 
son las encargada-: de guardar el or-
L Ü S ü I " « « i t l l 6 ! ^ ? 7 * 1 ¿ e n en ios muelles, pues no se ha 
querido distraer la a t e n c i ó n de la po-
| l i c ía en ese se- vicio, con perjuicio 
del que presta en la ciudad. 
E n el "México ' l egaron los s e ñ o -
res Antonio A •amjo, Monde de R o r s -
Adolfo Vem-rc J e s ú s Ocejo- Paul ina | E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Viadero, R o s a Viadero e hijos, Juan ; Aye.- sa l ió de S í n Juan de Puerto 
Viadero, Franc i sco Godoy y familia. \ r í c o para Cádiz e! vapor correo es-
Federico A l n v i d a , María de las M e r - i pañol "Antonio López", quv¡ s a l i ó de 
cedes Carr i l l o Ivene P i n t ó Carr i l lo , via Habana con carga general y pa-
Rafael de Zaido. j ' sefa Casuso, Dolo- : sajeros. 
res Almeida, Rica ido A/puche, Dolo- | 
res Garc ía , el ingeniero Juan A . A l - \ E L " G . ' B A R A " 
mira l l y la sviñora Geraldine de P u - i Conduciendo enrbón mineral ha 
billones, que trae a sus artistas, que llegado el vapor cubano "Gibara", de 
d e b u t a r á n hn> en esta ciudad, ini- la E m p r e s a Ñ a v i c a . 
ciando la temporada de c ircos . 
L O S Q U E S? . E S P E R A N 
L a F lota B l a n c a espera los siguien-
"Moadeville", de Bos-
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s de h a b e r sufr ido crue lmente 
d u r a n t e c u a t r o á i íoa de u n m a l de los ovar ios y de h a b e r seguido 
var ios t r a t a m i e n t o s s i n beneficio n i n g u n o fu i e x a m i n a d a por u n 
m é d i c o que d i jo que n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
de las i n u m e r a b l e s curac iones e fec tuadas por e l Compues to 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í tomar lo . A n t e s de 
a c a b a r l a p r i m e r a bote l la m i s dolores fueron a l iv iados y cuai ido 
e s taba tomando l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a de 
sangre m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n quiste . A h o r a grac ia s S*" 
a U d . estoy comple tamente b ien , y con gusto recomiendo s u 
remedio a m i s a m i g a s . " — J o s e f a M a r t í n e z , C a l l e S a n I n d a lecio 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l Monte , H a b a n a , C u b a . 
H I K T O 
Pedro López , vecino de Perdomo ' tea vapores: 
n ú m o r o 6. dio cuerna a la P o l i c í a del 
E n l a C a s a de M o d a s , 
V I L I E G V S 77 
Se acaban de recibr un gra1 surti- i 
do de Sombreros Modelos, lodos de ¡ 
Par í s i 
Avisamos por este medio e rues t ra l 
distinguida Clientela, 
T e l é f o n o A-0105. 
E C Z E M ^ . E R 1 5 1 P E I P V , 
Y 
MAiES d e l a P i e l , 
e n t o d a s l a s b o t i c a s 
j H i c k m a n M f c C o . N e w Y o r k . 
32402 1 n. 
O F I C I A L A S O M - : 
B R E R E R A ! 
> — . 
Que sea experta, ingenios?., c a p a i ' 
de seguir la tradic ión de elegancia y ' 
chic de nuestro acreditado Departa-
mento de sombreros, se necesila. Se 
paga bien. 
L a Z a r z u e l a 
í f eptvno y ( anipniarln . ! c 9240 
S o m b r e r o s 
U n p r e c i o s í s i m o surtido de esta-
c i ó n a c a b a de rec ib ir , 
" L a I t a l i a n a " 
A G U I L A 1 0 7 , junto a S. R a f a e l . 
G r a n surtido de formas de 
todas c lases . 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a cons tantemente de dolores 
en e l ú t e r o , t en iendo a d e m á s dolores de cabeza y de 
e spa lda y m e n s t r u a c i ó n m u y abundante . E n v i s t a 
de estos s í n t o m a s e l doc tor q u e r í a operarme , pero 
t o m é d iez botel las d e l C o m p u e á t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d no sufro 
e n lo absoluto y creo que es toy c u r a d a 
por c o m p l e t o . " — M a b i a L u i s a R a n o e l , M á r -
quez de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l Monte , 
H a b a n a , C u b a . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
Wl 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e i s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n L'l. 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A 
alt :L2d-8 
PARA CRÍAS NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
K E L 
A H O G U E S E A L N A C E R 
^ Primera A p a r i c i ó n de la Caspft 
es Precursora de la CalFic ie . 
tus» h1116 esto es una verda<i Inco-
lacin Sid0 demostrado por Investl-
^ 'ones científ icas. E l profesor U n - 1 catürral y 
«nt emlnent« especialista europeo 
tado a rmetlades c u t á n e a s , tía decla-
mada i\ \ la casPa 63 la cut í cu la ml-
íoe Tm.^ . CUero cabelludo, efecto de 
^ a d d » , 8 d6structores de la vlta-
^«riie „ *S folIcu'os del cabello; éste 
*e ImrvTí,, erza y cae. Pero esto pue-
«*rmenHf,eri?icide Newbro" mata el 
^•llo b u * casPa y devuelve a l ca-
tía. "atural suavidad y abundan-
* ^ j í l M , i a . . m l l l a r e 8 emplean ahora el 
^eparaoTA' sati5fecha3 de que es 1* 
fanilosa rfn,Para el cabello m á s ma-
»iea6n dpi mercado. Cura la co-
Nlimero 3. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
I.as pefsoir.s Que padecen ile sordera 
i r?al v íiimbldoa de cabeza, se alegra-
rá n d e «iber que esta alli . l iva uiolestia 
suele curars-i prontamente en casa con un 
muedio interno que. eu .nuchos casos 
hÍ cfeotua-lo -uracior.es completas donde 
fra.asaP.u otros tratamientos. Pacen-
re" üu- apenas cfan. recobraron el oldi 
,?eL? r.'.u' de poder oir el tic tac de ui 
iin. .Vuest) n siete u oche pu l idas de 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater-
nizada de superior calidad especialmente fabricada para la a l i m e n t a c i ó n 
de los n i ñ o s . i 
Recetada por los doctores A r a g ó n , Aballf, Emi l io Alfonso, Enr iqu í 
I'iago, Va ldés Dapena, Taboada y otros. PfHaco en D r o g u e r í a s y F a r -
macias. 
reloj puest 
oído. í'or lo tamo 
1 
usted" sabe do al-
la'á CUero cabelludo. V é n d e s e 
Dos ¿m11 - Pales farmacias. 
^Wn116^1.6""1 E - SarrA.—Manuel 
e n. Obispo, ir j 1 8 . — A r e n t e » 
RIÑA se al D I A R I O D E L A M A -
r a n u r ' c i « ^ en el D I A R I O D f 
L A M A R I N A 
v es •.-orno sigue-
TMilMla a su boticario un írasquito con 
n J ó i / i -I" ranuenta (Doble l'uerz.i) ; 
ivolo a casa v a ñ í l a l e IjO litro de a>;ua 
aliente y Utí erramos de a/ucar granú-
lalo Ví ta lo basta disolverlo y tdmese 
una cnchattuln de lus de postre cuatro 
Í
vreeS al día. 
i-irrienta se usa en estallonua no sólo 
. . q U •'•educir i-or arción tóni-a la inlla-
iiielfiíi i é bis Trompns de Kustaqulo, 
' illp-il-uido iisí la presión de) aire sobro 
,.i li'n.pino. sii.o también ¡mra corregir 
i iliiuter fxceeó do sccroi-ioncs en el 
. lile ui^dio y su rcMdlados son cksi 
«deinpre rápHoí y efectivos. 
' CualquieiT. que tciga .aturro, no ir.i-
pórtii ' f forma, debe probar esta 
preparación. 
A u - P e t i t - P a ñ s 
Ha recibido para la presente estación 
un variado surtido dé sombreros, ves-
tidos, tra'ies sastre, pieles y abrigos. 
EST/\ CASA ANTES DE COMPRAR 
D . H - de A b l a n e d o . O b i s p o 9 8 . H a b a r s a . 
S E V E N D E 
u n a p l a ñ í a m o d e r n a de. C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 D . O O O , y q u e p u e d e c o r -
s e g u i r s e m u y ^ b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b e s 
F u é f a b r i c a d a e n 1911 
E s t á situada en Santiago de Cuba. K l edificio de i* (jervec^ria, que es completamente rtfl 
concreto reforzado, tie^e cuatro pisos y e s t á muy bien equipado con maquinaria moderna L a nr -.ie 
dad consiste en media caba l l er ía de terreno valioso y de desearse y corre en ifnea paralela > 
vía del F e r r o c a r r i l de Cuba, c.ftj'a empresa tiene al l í desviaderos que permiten c e r g á r bata terh ^ 3 
vagones de una vez. Se Éacilitai &n informes completos a s o l i c i t u d — D I R E C C T O V • <«í'l- n v v ' í r i > i % f.8 
0. B O X 100, W A L L S T R E E T S I ATkON, NKVV Y O R K ( T T Y . w i t V L f t K l V , 1 . 
C9737 4d.-30 C9641 7d.-26 
U B I L L O N E S 
E n el T e a t r o N a c i o n a l i n i c i a r á o s la n o c h e t e t n p o r a d a el G R A N C I R C O P U B 1 L L 0 N E S c o n un pro. 
g r a m a rep le to d e a t r a c t i v o s . R e g i r á n los p r e c i o s s igu iente s : P a k o s siij e n t r a d a s . $ 6 ; U i l l é s sin €ri, 
^radas , $ 8 ; E n t r a d a y l u n e t a . $ 1 . 5 0 ; E n t r a d a G e n e r a l , $ 1 ; T e r t u l i a con^ a s i e n t o , OÜ c t s - : T e r t u ^ 
s in a s i e n t o . 5 0 c t s . ; C a z u e l a c o r a s i en to , 5 0 c ts . y C a z u e l a s in a s i e n t o . 4 0 c e n t a v o s . E l domingo 2 
d e N o v i e m b r e , a las 2 p . m . P r i m e r a M a t i n é e d e a b o n o ; a l a s 4 p . m . s e g u n d a m a t i n c e ; a las 8.30 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . E l s á b a d o e m b a r c a r á P e t e r T a y l o r c o n sus d i e z l eones . 
H o y , J u e v e s , e n 
o r n o s 
FuncióD Corrida de 1 a 7. • 20 centavos. 
" E L O R G U L L O " , p o r l a B e r t i n i 
" M A G D A " , p o r C l a r a K i m b a l L 
1 ° . y 2 ° . e p i s o d i o s d e 
" M a n o s A r r i b a " i 
M a ñ a n a , e s t r e n o s : L A H I S T O R I A D E U N P E C A D O y A M O R Q U E M U E R E . 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n o s 
Función corrida de 1 a 7 ,20 cts. 
3!?407 30 on. 
E S P E C T A C U L O S 
A A C I O X A L I oroainal n ú m o i o . 
E l debut del j^ran Circo Mariant Ninchí . T ico-Tico , T i t l y 
Tony . 
rubfi lones r̂ he ^0 mty'res, campeonas tirado-
E n el teatro Nacional d e b u t a r á en res de rif le , 
l a noche de hoy la gran c o m p a ñ í a ¡ L o s precios gue r e g i r á n en la tem-
r a i l T e a t r o M A X I M . e r t o r i o d e S a n t o s y A r t i g a s 
ecuestre y a c r o b á t i c a que dirige la 
s e ñ o r a Geraldine Wade Viuda de P u -
uillones. i 
L a dist ingi ida t a m a salufla a l p ú -
blico habantro con estas delicadas 
palabras: 
" E l jueves 30 «le Octubre marca J ,„ r\ro(\ centavos; dejantero do p a r a í s o cou 
u n a nueva et .pa para el gran | entrada,'50 c e n í a v c s ; entrada a ter-
tulia, 50-.centavos; entrada a para í -
I so, 40 centavas. 
E l dominge, primera m a t i n é o de 
porada son los siguientes: 
Gri l les sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis posos; l u -
neta con entrada, un peso 50 centa-
vos; butaca oon enterada, un peso 50 
centavos; entrada general , un peso; 
delantero de te i tul ia con entrada, 60 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s i n f a n t i l e s a l a s 6 p . m , c o n e s t r e n o s d e B e n i t í n y E n e a s , y l a s c i n t a s d e m u c h a r i s a , p o r e l c é l e b r e H a r r o l l 
Y o i d , y i o s e p i s o d i o s 1 y 2 d e l a g r a n s e r i e M A N O S A R R I B A . P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : N i ñ o s 1 0 c t s . , M a y o r e s 2 0 c t s . 
D o m i n g o 2 . C u a t r o t a n d a s . E n l a p r i m e r a e s t r e n o s d e B e n i t í n y E n e a s , m u y c ó m i c a s a 
1 0 c e n t a v o s e s t a t a n d a . 
Pubil lones. E s su c u a d r a g é s i m a ter 
cera temporada. 
- Cuaronta y tres a ñ o s , que represen-
tan muchas y bellas Jomadas bajo la ! 
invencible banoera del Circo Pubil'.')- i abono. 
néB. bajo la a d v o c a c i ó n de ese nom- ¡.» y p i r 
brc. tan c a r i ñ o s a m c u t i i unido al cora- r~2L , í t 
, ' ' r , . , . .n ,oTi„^0 F u n c i ó n por tandas, z ó n de la sonodaii nabapera. L ~ . " „ •,, „ „ " , , A no,. míe E n la primare, sencil la, se anun-Desde nace dos anos, llevo en mis • . , 1 . ' ' 
la e n s e ñ a gloriosaS*111 la graciosa obra estrenada ano-
che con m a g n í f i c o é x i t o , " P u l m o n í a 
• • • 
manos de mujor, 
del Circo Pubil lones. 
L a sociedad habanera, c u l t í s i m a , 
exquisitamente amable, comprendien-
do con juicio ctrtcro y agudo todo lo 
• „ n^rTio *»o<iii*iAn Qi, neta , con en-.rada, cincuenta centa que signnfca en noole tradic ión b i k J • J . 1 _ _ J . , _ . a \ Á „ „ „ 
nombro de Pubillones, ha querido 
seguir poniendo s-Jire m í su bondad 
doble." 
Precios para esta tanda: palcos 
con atis entradas, cuatro pesos; lu-
ina^otabi t í . 
Mi anterior temporada c o n s t i t u p ó 
un é x i t o rotundo y definitivo. 
E n la presente temporada, en esta 
jornada que i n i c i a r é el juoves 30. con ! f la opereta norteamericana en 
,,n — „ , ™ .i* o , , ™ . ™ » tres actos, letra y m ú s i c a d t l maes-
vos; delantero tertul ia con en-
trada, 25 c e n t a v o á ; delantero de ca -
zuela con entrada, 20 centavos; en-
trada a tertu a, lr) centavos; entrada 
a cazuela, 10 centavos. 
E n la tanda doble, se p o n d r á vn 
tro Penella. " F r i v o l i n a . " 
P a r a l a tanda doble r igen estos 
un programa pleno de supremas 
atracciones, de J ú m e r o s sensaciona-
les y actos in t er t ' san t í s imos , creo que 
no me f a l t a r á la exquisita amabilidad | P r * * * - Pa C(* "on entradas, o 
de esta sociedad habanera, de este | luneta cor entrada, un peso; 
bu-on públ i co cubano tan admirable- üela+nte-0 de tertal.'a con entrada, 40 
mente bondadoso. centavos; delantero du cazuela con 
Vaya , pues, mi saludo c e r d i a l í s i m o I f 1 ^ * ' 30 c e n t r o s ; entrada a ter-
a esta sociedad habanera prestigiosa i u1^' 30 centavos; entrada a cazue-
elegante yadmirabie; a las d i s t i n g u í - : l a ' " ü centa."vos- ¿. , . . ^ . _ 
das autor idad^; a la prensa correcta ; E1 . P ^ 1 " ' 0 sata(l0' Don Juan 
v leal, b e n é v o l a y culta; a los encan- i T ^ o n o - . , , 
tadores n i ñ o s que siguen llevando e n ' P a r a , e l martes se anuncia el oe-
sus juveniles corazones vi nombre de ; ̂ f lc l l> del aplaud-do b a r í t o n o Blas 
Pubillones como i n t a l i s m á n creador i ^ „ , 
E l m i é r c o l e s 5. estreno de l a ope-
reta " L a M u ñ e c a d t l Amor", origi-
n a l do Fel ipe Sassone, m ú s i c a del 
maestro Pene l la . 
Se preparan los estrenos de " E l 
Gcra.dine ^ d e ' . í i a d a <l0 Coloso de R o d a s ' "Lys i s t ra ta" y 
"Perico de Aranjuez í ." 
x * « 
de maravi l las a toda l a chidadVen fin, 
la esta b e l l í s i m a capital, que es. un 
A m é r i c a , un bla^fn de cultura, dis-
t i n c i ó n y belleza. 
Pcbillones.' , 
E l programa c ' . t lá i n a u g u r a c i ó n 
es el siguiente: j CAl f f lNUMOB 
The F o u r Danuhes, cuatro atletas i , E n las tancas de la una y media 
americanos en e l mejor Casting act ! de las cinco y cuarto y de las siete 
que existe. ,y media se p; oy» o t a r á la interesan-
Apdales . con su circo o o l ó g i c o de j tu cinta " E l Abate Constantino", in-
osos, monos y perros amaestrados. ¡ terpretada por .'a notable art ista 
L o s Fe l l i s , ccuesires de alta escue- j-Louise Love ly . 
la que ejecutan d' f íc i l es opercicios. ¡ E n la anda de las nueve y media 
Troupe Rubio, compuesta de cinco se p r e s e n t a r á . i Paquita Escr ibano y 
hombres p una sv.ñorita. Acto aero- E l l a Granados . 
bát i co de gran s e n s a c i ó n . 
Edi th , Thi3 Beaaty, premio de be-
lleza del Circo B a r n u m . gran acto de 
fuerza dental . 
Charles Siegris. incomparable sa l -
tar ín . 
F r a n k s Bronze Horse, «1 caballo 
do bronce, interesante n ú m e r o pre-
E n las d e m á s tandas se anuncian 
el episodio 17 do l a interesante pe-
l í cu la " E l guantv rojo", las icome-
dias " L a pesada del r e s b a l ó n " y "Rey 
a la moda", el drama " L a puerta del 
infiex-no" y "Acontecimientos univer-
sales n ú m t r o 6." 
E l p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á la 
M A R T I 
E n la s e c c i ó n senci l la dti la fun-
c i ó n de esta roche se r e p r e s e n t a r á 
la revista "Veáua S a l ó n . " 
L a s e ñ o r a Ma v e n d í a c a n t a r á los 
couplets " L a estudiantina pasa". "Su 
Majestad el Schotis", "Cal la , gilgue-
vo" y " L a tobi l lera ." 
E n !a segunda s e c c i ó n , doble, se 
anuncian "Tonadil las y Cantares" y 
"Los Cadetes de l a R e i n a . " 
E l viernes, rep ise de la revista de 
Elizondo y Quini ic Valverde, "Sa lón 
V a l verde." 
Se dctivan los ensayos de "Ave, 
C é s a r " la nueva p r o d u c c i ó n del 
maestro Lleó , con letra de G o n z á l e z 
Pastor, que se e s t r e n a r á en fecha 
cercana . ¡ 
E n breve, gran func ión de home-
naje y despedida a Mario Vitoria, que 
e m b a r c a r á fet hs p r ó x i m a para E s -
p a ñ a . • * * 
A i H A M B R A 
i E n la pr imera tanda se anuncian 
"Los hijoe de Qu:>ino." 
E n segunda, "Los cuatro jinetes." 
Y en tareera, 'Ponchinyurria en 
New Y o r k . " 
• * • 
a i A x i m 
" L a historia ds un pecado", inte-
resante cinta d r a m á t i c a interpretada 
por Soava Galloi'.'!, se e s t r e n a r á en 
la tercera parte d̂ .- l a f u n c i ó n de es-
ta noche. 
E n la primera í e e x h i b i r á n cintas 
c ó m i e r s . 
E n segunda estreno del drama en 
dos partes " E l juramento sagrado" y 
el episodio 15 de l a serie " E l sen-
dero del tlg.-a " i | 
Maíini/a estrei.o de la cinta "Amor 
une muere" y " E l Orgullo", por la 
B e n l í i i . 
• * * 
F A U S T O 
Parr la tanda a r i s t o c r á t i c a se ha 
dispuesto el estreno de 1a cinta t i ta-
Inda " E i rey de. l a p l a t a ' , pov el 
actor i n g l é 3 W M a m F a v e i s h a m , en 
cinco .•• TCb. 
E n l a teiujfc de ,. ocho y ipeflifi 
se p a s a r á " l i s e ñ ' . a rjTW no sabía 
mentir" r. < í d c o a ;to% por Mar<t-
l i t a C l a r k . 
, J U A L T O 
I E n las tandas de la una y media, 
j de las cinco y cuarto, de la» siete p 
\ inedia y de las nueve y tres cuartos 
-so p r o y e c t a r á el darama en cinco ac-
tos "Madre sublime", interpretado 
por E s t h c r Barr imore . 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se p a s a r á l cinta " E n p ú b l i c a 
subasta", por la simimtica actr iz Mae 
M u r r a y . 
I E n las tandas de las once, de las 
] dos y tres cuartos y de las seis y 
; media se anuncia la comedia en dos 
i partes "Ambrosio el aventurero" y 
el drama " E l jinete del caballo pin-
to" y "Revis t í . universal n ú m e r o 7." 
Mañana- en fuf-ción de moda, es-
treno de " L a nueva senda", por 
H a r r y C a ey Cayena. 
T o c a r á n los notables marimbistas 
\ hermanos B a r r i o s . 
E l s á b a d o , estreno de la obra en 
cinco actos "Sangre azul y sangre 
roja", por F r a n c i s B u s h m a n y Be-
verly B a y n e . 
a n t o s 
P a r a m a c a n a se anuncia " E l rey 
de la plata" y " L a mano roüentora' , , 
por Kibby Gordon. 
"Honor s in hon.a", por C l a r a K i m -
1 hall Young. se e x h i b i r á el s á b a d o en 
I las tandas de r:.nco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
MLA G U L A " , P O R F R A N C E S C A B E R 
T I M 
ESte es el t í tu lo de una c r e a c i ó n 
m á s de la ¿ c n l a l art ista F r a n c e s c a 
j BertifiL que pr^s - .n txrán Santos y 
A r t i g a s . 
" L a G u l a " es una Interesante obra 
i en ^uya i n t e r p r e : a c i ó n so distinguen 
| la Bert in i y Camilo del Rizo, actor 
d i s t i n g u i d í s i m o . 
E l e s trmo de t« mencionada cinta 
se e f e c t u a r á en breve, en el teatro 
| Campoamcr . * * * 
MTRAJJIAR 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno de la cinta t itulada " T r á g i c o 
porvenir", por María Jacobinl y A l -
berto Col lo . 
Se p r o y e c t a r á en la segunda tan-
da . 
E n la primera se a p ú ñ e l a " E l ros-
tro del pasado", por la Hesper ia y 
Tul io C a r m i u a t i . * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la u n á de la tav-
de y de las siete de la noche se pa-
s a r á la cinta titulada "Hoy" o "Los 
dramas ds lavíjda", por F lorence 
R e í d . 
E n " las tanOas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve de la 
noche se p a s a r á " E l Americano", in -
tespretada por el notable actor Dou-
glas F a í r b a n k s . . . 
P a r a las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez de la 
noche se anuncia la cinta " E s t a era 
ulna v « z . . . " . interpretada por I l a -
rold Lockwood. 
* * * 
F O R N O S 
P a r a hoy se anuncian "Magda" por 
C l a r a K l m b a l ' Y . v.ng, y los episo-
dios primero y secundo de la serie 
"Manos arr iba" y " E l orgullo" por 
la Ber t in i . 
C9718 2d-.vr 
NI / . A 
F u n c | 6 n cont inua d,e una de Ja 
tarde a once de la noche. 
P a r a hoy s^ anuncian las películas 
"Por seguir a una mujer", "Valiente 
bebita", "Los reformadores", el dra-
m a en cinco actOa " L a sombra del 
pasado" y otras cintas interesantes, 
G U A R I A 
Hoy se e x h i b i r á n varios episodios 
de l a serie "Manos arr iba" y cntas 
c ó r n e a s . 
T a n d a s de seis a once. 
* « 
L A T I E N D A N E G R A 
" E l co l lar de las siete perlas" y 
" E l j a r d í n del p a r a í s o " son las pe-
l í c u l a s que .se p a s a r á n hoy en la 
T ienda egra. s i tuada en Belaacoain 
y C l a v e l . 
• • * 
I D O L O 
E n este cine situado en Prado y 
A n i m a s , se e x h i b i r á n hoy las cintas 
"Vengana", " E l naevo camarero'V'El 
misterio de los veinte millones" y 
" L e y ocu l ta ." 
a s e s t r e n a n e n " M a x i m " , h o y J u e v e s 3 0 
L a H i s t o r i a d e u n P e c a d o 
G r a n d i o s o d r a m a s o c i a l d e u n r e a l i s m o s o r p r e n d e n t e , l a j o v e n a c t r i z i t a l i a n a S o a v a G a i l o n e , revela 
s u g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o e n e s t e i n t e r e s a n t e d r a m a e n o c h o a c t o s . 
M u y pronto las s e n s a c i o n a l e s s e r i e s : L A F O R T U N A F A T A L , p o r H e l e n H o l m e s y E L P E L I G R O D E Ul* 
S E C R E T O , u l t ima s e r i e i n t e r p r e t a d a p o r la g e n i a l y g r a c i o s í s i m a a c t r i z P e a r I Whi te , 
C 9GS2 3(1-28 
sentado por dos hombres y una s e - ¡ cinta titulada " E . precipicio de la 
ñ o r i t a . ¡ m u e r t e . " . 
Lagart i ja , r.úmoro muy original . i E n t r e los p r ó x i m o s estrenos qua 
Los H e r m a r o s Lucas , clowns mag- i . p/epara la E m p r e s a figuran " E l fan-
n í f i c o s . i tasma de' Val 'e" por H a r r y C a r e y ; 
Jardys , a c r ó b a t a s de alfom- i "Para m a n ó o s solamente" y " L a 
i p a r l a n c h í n a ' ' por Ta s i m p á t i c a a.'-
Senerof í . el. l e y del cigarril lo, en tista P r í s c i l l a Dean . 
j u g o d e C a ñ a E v a p o r a d o d e l 
I N G E N I O " B A B Y " 
E l Laboratorio Q u í m i c o de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura ha ci rtifica-
do que es un buen alimento. L o mi smo ha certificado el Laboratorio' Quími-
co del doctor Alberto R e d o . 
E s e l ú n i c o q u e e s t á p r e p a r a d o S I N C A L 
E s mejor que el Jugo de f'ntas, porque e s t á esterilizado y es má? nu-
tritivo. 
A g e n t e v e n d e d o r : D . D o m i n g o Á n d r é 
H a b a n a 1 0 4 . T e l é f o n o A . 2 5 5 6 . 
Se solicitan agentes p a r í la Habana y para el interior de la R e p ü 
blica. 
32420 2 n. 
H a c e n d a d o s e I n d u s t r i a l e s 
S E V E N D E 
T u r b o - A l t e r n a d o r M u ilion se 
C A P A C I D A D : :1,25o K V A . 1,000 K W . A 80 010 P. D E P. 
P.EV. P O R M I N : 3,600 
C O R R I E N T E : 3 F A S E S . 60 C I C L O S 480 V O L T S . 
E X C I T A D O R : 9 K W . MONTADO A L E X T R E M O D E L E J E . 
J u e v e s 3 0 F A U S T O J u e v e s 3 0 
L a C a s a A R T E G R A F F p r e s e n t a ra p o d e r o s o a c t o r i n g l é s 
W I L L I A M F A V E R S H A M 
e n 
E L R E Y D E L A P L A T A 
E n u n a f u g a d e l i c t i m s a e s t á l a f o r t u n a d e u n h o m b r e : e n c a d a 
g r a n p e l i g r o , e s t á ! a s a l v a c i ó n . A u n c u a n d o l a s f a c c i o n e s d e u n 
h o m b r e v a r í e n , l a j u s t i c i a l e r e c o n o c e r á s i e m p r e . 
T A N D A S D E L A S 5 y 9 . 4 5 . 
T A N D A S D E L A S 8 J 
L a S e ñ o r i t a q u e 
n o s a b í a m e n t i r 
P O R 
M A R G A R I T A 
C L A R K 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E n l a 
H a b a n a , 
E S T A T U R B I N A E S D E L T I P O A.AS M O D E R N O Q U E F A B R I C A LA. ¡ P A L C ^ O SS 2 O O . 
W E S T I N G H O U S E Y E S T A D I S E S A T . - A E S P E C I A L M E N T E P A R A S E R - ^ J - ^ W i R ^ . V / V ^ . 
V I C I O D E I N G E N I O . 
P E S A N T - C O M P A N Y 
I N G E N I E R O S C O N S U L T O . H r S T C O N T R A T I S T A * 
H A Q U I N A R I L . j : \ g e n e r a l 
O B R A P I A Y S A N I O N A C I O 
A P A R T A D O , 2429. H A B A N A , T E L E F O N O A - M W . " 
C9434 alt . 4 d . - 1 7 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
T a n d a E l e g a n t e 
SXA y 9 ^ 
C a n c i o n e s y b a i l e s p o r 
P a q u i t a E s c r i l i a n o y E l i a G r a n a d o s 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L U N E S 3 . E s t r e n o del p r i m e r E p i s o d i o d e la m á s s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e e p i s o d i o s p o r L U T H E R y C H A R L E S H U T C H I S O 
E L P R E C I P I C I O D E L A M U E R T E 
T e a t r o < í C A M P O A M O R , 9 
H O Y J U E V E S . T A N D A S b \ 1 \ y \ % 
E L A B A T E C O N S T A N T I N O 
p o r L O U I S E L O V E L Y . 
L U N E T A 4 0 . 
P R O N T O , " L A P A R L A C H I N A " p o r P R I S C I L L A D E A N , y p a r a « M A R I D O S S O L A M E N T E " , p o r M I L D R E D H A R R B S . 
AÑO L m v n 
D I A R I O D E U M A R I N A 'Octubre 3 0 d e 1 9 1 9 . 
/AGÍNA b l t u 
T R I B U N A L E S 
E N E L Sí'J'REAJO 
BECUttSO D E UN C O M E R C I A N T E 
Por el Tribunal Supremo, (Sula de lo 
/ - • 1 t . í 1 v ContenHoso iidminiitratlvo) aca-
í.o Ha di.'turse fallo en el reours.. (le ca-
c f. ión q»e estableció en el pleito se-
«..i<lo por el comerciante do esta r'aza 
W n n d o García González, co itra Carlos 
l iberto Dueñas, nobw desahucio E l T r U 
vunal Supremo decido la .-ucstlón a fa, 
Inr del «ertor Garda González, confirman-
do la nueva ¿cntenclu del Juzgado 
r.úlP^-
S IN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal de nuestro T r i -
h-inal Supremo ha dictado sentencia de-
rlarando sin lugar el recurso de casa-
ción estableirido por Arturo Miranda y 
1 ernández, i-ontra sentencia de la Audlen 
cia de Oimagüey en causa por estaía. 
E N L A A U D I E N C I A 
rOVCLÜSIONES D E L 
F I S C A I i 
M I N I S T E R I O 
En diferentes escritos de conclusiones 
provisionales Interesr. el Ministerio Fis -
las siguientes penas: 
Reclusión en las Escuelas de Corecclo-
nal de Guanajay para el menor Carlos 
Moa Morales, en causa por disparo, hufto 
v lesiones. 
Tres años, seis me?es y veintiún días 
de presidio corrección)»! para Felipe Ber-
ral Calderón, por rob». 
SENTENCIA1 CONFIRMADA 
L a Sala de lo Ovi l y de lo Contencio-
so administrativo de la Audiencia, ha-
t'endo visto los autos del Juicio ejecuti-
vo de mayor cuantía que promoviera en 
*! Juzgado de Primera Instancia del 
Norte de esta ciudad, Baldomero Elcalde 
Pascua, propietario, contra Manuel Alon-
so Sotolongo, tambltn propietario, oído 
libremente A actor "ontra sentencia de 
K> de diciembre del pasado aílo, que des-
estimó la excepción de falta de persona-
lidad alegada por el demandado, y decla-
ró sin lugar la demanda de la que ab-
solvió a dlcjo demanJLido, ha fallado con-
tornando la sentencia apelada, sin ha-
fer especial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala fe. 
—^—( 
SOBRE P E N S I O N 
L a propia Sala, habiendo visto el ex-
pediente de pensión promovido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Bejucal, 
por Sebastián Redondo Aparicio, labra-
uor, oído libremente al Ministerio Fiscal 
contra sentencia de 36 de Julio del co-
rriente año, que declsró sin lugar al re-
i curso da ro.-isión Interpuesto i...r <•! l"is-1 
cal, contra el auto de 11 de diciembre del 
pasado auo, iue declaró el derecho a per- ! 
cibir una pensión a Sebastián Redondo, \ 
ha rallado confirmando la sentencia ape- i 
larta, sin hacer rsptcal condenación de 
costas ni declaratoria de temeridad ni . 
mala fe. 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
A m a s a d o r a s , D i v i d i d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a s , 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é " E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R I N " 
Una C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacioncj 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
ios ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-» 
bes de enfermedad. Se vende en todas 
Ja* droguerías principales. Usado scgúa 
jas instrucciones cura 
t N C I N C O D . I A S 
T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
S E N T E N C I A S 
eóSr dlctado las salientes senten-
Ilenry Elliot, por .Ksparo es condena-
do a seis mese bun día de prisión co-
rreccional. | 
Evello Rosado y Pastor Valdés, son 
condenados a un afio, seis meses de re-
clusión, por falsedad en documento mer-
cantil. 
Ramón Pérez Quintero, Pedro Pablo ' 
Arreucoechea, Florentino Larralnz, son1 
absueltos del mismo delito. 
4 1 
SEÑALAMIENTOS P A : í A HOY 
S A L A P K I M T R A 
Juicio oral causa contra Marfa Grtlz 
Tíaz, por hu:-to. Defensor: Dr. Sainz. 
Contra Félix Cruz Ctbalkn, por infrac-
ción postal Defensor: docto-: Larrinaga. 
Contra Félix Reyes y otro por malver-
sación. DeforiEores: lector Pcnachea. G i -
berpa. 
Oontrn Samuel Reyes Or, 7)or disparo. 
Defensor: do-itor Lombard. 
SALA SEGUNDi . 
J U A N G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N A 




S A L A T E R C E R A 
Contra Manuel Silva López y otro, por 
atentado. Defi'sores: doctots Sarraln y 
Roié 
Audiencia. Armour y Ca., contra Jun-
ta de Protestas. Contecioso administra-
tivo. Poaent3, PortU'jndo. Letrados, L a -
vedán y señor Fiscal. Man^ítario, Acos-
ta. 
Oeste. Lorenzo Barreiro, contra Geanro 
. Suárez y ot-o. Ejecutivo. Kunente, Ccr-
Contra Teresa R . mero y otros, por | ̂  .ntes Letrados, «Rf C-a y 'Iménez Man-
datario, J'arlche. Procurador, Rouco. atentado. Defensores: doctorea Lombard y Giberga. 
Contra Luis Garcfn, por rapto. Defen 
sor: doctor Campos. 
Contra Julio Valdés, por estafa, 
fensor: doctor O. Zajas. • 
Contra Adolfo Martell, por rapto. De-
fensor: doctor Aranjjo. 
S A L A D E LO C I V I L 
Oeste. John L . Stowers, contra Pablo 
Oceguera, sobre rescisión de contrato. — 
Menor cuantía. Poner.t^, Portuondo. L e -
Mados, Santa Cru y Casulleras. Parte. 
Audiencia. Compañía Cubana de Fian-
zas, contra resolución del Presidente de 
De- la Sepftblica. Conterdoso administrati-
vo. Ponente, Portuondo. Letrados, O. 
Mendoa, señor Fiscal. Procurador, Zayas. 
— \ 
A N O T I F I C A R S E 
Contra Ramón García Barroso, por de-
fraudación. Defensor: doctor Campos. 
Contra Arturo Pérez García, por dls-i Norte. Andrés Pontón Ramírez, contra 
paro. Defensor: doctor Sarrain. ¡ Compañia de Seguros Hlsppno Cubana. 
Contra Pedro Orozco García, pop» ame- Accidente del trabajo. Ponente, Vandama. 
razas. Defensor: doctor Pórtela. • | Letrados, Ponte y Domínguez. Parte. — 
Contra Diego Rlvas y otro, por corrup- Mandatario, Illas. 
—"Z ' 
Relación de las personns que tienen 
notificaciones en la Audiercia, en el día 
de hoy: 
Letrados: 
Manuel Secadee, Antonia Coya J imé-
nez, José Rosado Aybar, Miguel G. Lio-
L A R E V A C U N A C I O N 
C U A N D O N O S E O B T I E N E R E S U L T A D O 
L A P R I M E R A V E Z , G A R A N T I Z A 
l a I n m u n i d a d 
V A C U N A L E D E R L E 
M A X I M U N D E E F I C A C I A 
D e v e n t a e n l o s L a b o r a t o r i o s 
B L U H M E = R A M O S 
C97'12 2d -30 
fr 
C U B A V A A L A C A B E Z A D E L A P R O D U C C I O N 
A Z U C A R E R A D E L M U N D O 
E N P I N T U R A S Y B A R N I C E S L A C A L I D A D " A C M E " 
S U P E R A A T O D A S L A S P R O D U C C I O N E S 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
" A c m é W h í t e L e a d A n d C o l o r W o r k s " 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : W m . H . A n d e r s o n & C o . 
A g u i a r 9 3 . T e l . A - 6 8 0 2 . M a n i l a . H a b a n a . N e w Y o r k . 
J . 
I m p u r e z a s de l a S a n g r e 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R B A N A 
apiobado por l a Facul tad de Med^l* 
na De s e g u r í s i m o resultado en I a s 
A A C C I O N E S S i F I L I T I C A S , E S C R O -
1 T L O S A S . H E R P E T I C A S . R E U M A -
V I G A S , C A N C E R O S A S 
D r o g u e r í a s , í a r m a c i a s y Belasc-
m m . 117. 
B l u s a s d e s e d a 
ruevos modelos para la temporada 
Ce Invierno. 
rente, Felilpe Espafiia, Enr'que Llanso, 
Luis A. Martines, José Joiiquin Reyes, 
^liguel Vázq iez. Jos'. Vallonte, Samuel 
R. Barrera, "lác do Martínez, Carlos de 
Armas, Rafael S. Jim» nez, Alfredo Zayas 
Alfonso, Laureano Fuentes, Miguel Mora-
lea Calvo, Raúl de (árdet;iit>, Federico 
(Aistañeda, Carloa de -a Toire, Domingo 
Mental Capote. Oscar G. IMielra, Adria-
no Troncoso, Mariano Caracuel. 
Procurado re j : 
Granados," Carrasco. Pascual Ferrer, 
Llama, B^r.-eal, Enrique Alvarez, l i i 
Lóseos, Pablo P W r a , Sel jan. José A pus-1 
t ín Rodríguez, I.-idro B. Chiner, Regué-1 
ra, Daumy, Claudio Vicente Licea, Ster-
llnf?. José Illa, Spinola, l'crdomo, E . 
Arroyo, Leanés. 
Mandatarija y par t í s ; 
Man.iel Monéndez, Enriaou I/oinaz del 
Castillo, Alfredo D. T lacé, Ramón Illa, 
Joaquín G. Saenz, Oltígario Costales, E r e -
lio Fenvindez, Alfredo Doetgen, Lui s , 
Estrada. Bernabé Veí.a. M-uuel Lópe» cisiones q u i r ú r g i c a s 
Hernández, iUm!ro Monfo/Í. Eduardo 
Acosta. Bernirdo Minéndez, Ansrel Fer -
nández Je Castro, Ai itllo i<oy. Mari-i T. 
Pérez Alderote, Oswaldo Cardona. Anto-
nio Pérez Leo, Ansolmo Ofaz Delgado, 
Aurora Querol, Marirna Po ez Surtrez, 
José Barquín, Kenlta Isabel Olivares, José 
Antoliano Fe.Ter, Ricardo Dávlla. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
CLINICOS 
¡Esta n o c h e r a las ocho y media, ce-
l ebrará s e s i ó n cien'.ffica ordinaria la 
Sociedad de estudios c l í n i c o s de la H a 
b a ñ a , en los salones de la Academia 
de Ciencias . 
L a orden del día de dicha s e s i ó n 
es la siguiente; 
D r . D . F . Ramos.—Encefal i t is L e -
t á r g i c a con r e l a c i ó n a un caso. 
D r . Diucas R o j a s . — P r e s e n t a c i ó n de 
un?, pinza para afrontar bordes de in 
D r . C . F u e n t e . — Algunos casos de 
intolerancia a los arsenicales antisi-
filíricos.—Manera de evitarlos 
A d e m á s h a b l a r á el doctor Guiteras 
sobre la actual epidemia de -«-h-uelas, 
PRUEBAS DE UN NUEVO 
TRACTOR 
A y e r estuvo en l a Secre tana d | 
Agricul tura, el s e ñ o r Antonio Sott 
Navarro, representante en esta Reptff 
blica del nuevo trator "Beenu-Dn" pa» 
r a invitar al General S á n c h e ¿ Agna 
monte para que asista a p-eeenciaj 
la prueba de dicho aparato, que ai 
v e r i ñ e a r á hoy a las tres de la t a ñ í 
en la finca ''Arango'' propiedad deí 
general Menocal, situada en el C a m 
y de l a que es administrador el señol 
Amonio Coleta. 
E i general S á n c h e z Agram.mte mal 
n i f e s t ó a l s e ñ o r Soto Navarro qiw 
s i é n d o l e imposible as is t ir a esas pruo 
bas lo r e p r e s e n t a r í a en dich^ acto é 
s e ñ o r Calvino, Inspector General di 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
2d-29 
E l tipo de hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece on rostí* «eco j « • A 
hinchazones y líneM bajo los ojos no ea ciertamente el ideal de un hombre faerte. Y coande 
•«toa síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irrit«billdad 7 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarle qiM k s 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sana* convierten la sangre 
impura en sangre pura, saludable, porque haoen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempre 
so producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
Í produce aquellos síntoma»; Este mismo veneno es el que causa el raumatismo, la gota, ciática, -•nbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riflones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo cae ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo son suficiente* 
para probarlo. L a razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Usted 
•ea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una dé las grietas de los ríñones. E l alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. E n casi iodos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero c e r c i ó w e Usted do que adquiere las legitimas D E W I T T ' S . La« 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
a/ propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
¿a mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguer ías venden las Pildoras De W i t t para los Ríñones y 1a 
Vej iga , precio 70 cén t imos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad e a 
obtenerlas, escriba pidiéndolas ! los Señores Johnson 7 Compañía , H a b a n a ; 4 J o s é S a r r 4 
H a b a n a ; 6 4 O, Morales, Santiago de Cuba. L a f 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a 
l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
Prbporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor da Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vej iga , 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciát ica , Cist it is , 
Debilidad general é I r r i t a -
bilidad. 
V E N D E M O S B L U S A S D E B U R A T O 
B O R D A D A S , 
curtidas en los colores blanco, ne-
gro, crema, azul y otros a ?3.48. 
B L U S A S D E C R E P E D E C H I N A , 
G E O R G E T T E T D E E N C A J E S 
en diversidad de colores, a ?4 98. 
B L U S A S D E G E O R G E T T E , C R E P E 
D E C H I N A , B O R D A D A S Y CON 
E N C A J E S 
cue valen $18.00. a $9.9.8. 
T a m b i é n muchas novedades en nue-
vos estilos de C A S A C A y forma G R E -
CA, con encajes de F i l ey , Mostaci lH 
y otros »Bdornos, a $15, $20, $25, $ 6 1 . ' 
hasta $90. 
E s t a casa presenta siempre m i s 
surtido para o t o ñ o e invierno en Vos 
tidos T r a j e s Sastre, Abrigos, f ielea. 
Sa l ida 'de Teatro, B lusas y Sayas, 
que cualquiera de los muchos esta-
blecimientos del ramo situados en la 
Quinta Avenida de New York . 
**THE L E A D E R " 
Gallano, 79. 
C9711 ld.-30 
F O L L E T Í N 1 4 
RICARDO LEON 
DE LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
m i d e i m m 
NOVELA E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS DE SANTILLANA 
^ e '«nta en ia Librería, de José Albe 
Bslascoaüi, 32-B. TeUfono A-38»». 
Apartado 611. Habana.) 
^ (Continúa) 
•JonadM11̂ 8 Aportáronse en aquella hon-
'''ción- <ias .•''cuas soñolientas de la tra-
mo un ^Ued6 aquel pueblo incólume, co-
jo tiprn£emanso de la historia, y el vie-
bre su 8e detuvo allí a descansar so-
Como "eda quieta y oxidada... 
simulPR ln edad de oro, andaban las 
'T'ás urin/'aeal:is de otero en otero sin 
da y ,"5 nue el gayo pañuelo de se-
lr'brafja „ ar,racadns de coral, la abarca 
las cniroí corto zagalejo. Y aunnne 
^taba, V:,labrils de •'tuyo" y ••mió" 
felladas n^critas 1,111 de largo tiempo y 
ra villa p t 1Kan8re, no habfa nadie en 
le Pobrp r arnente rico nl enteramen-
'"'leg- a „ , as costumbres eran patriar-
d^Bas " ^ P c l ó n de cuatro familias hi-
ado, nno íi 0 Cil.al campesino acomo-
ra con «i„arerezS"an la «básica puche-
I aíliiello« u.,0 refinamiento, bastábales 
d? "nos h.^?,8., de! silencio y del olvi-
61 Jarro A ^ S X ^ y plebeyos ••fisanes," 
r,?te y la eche y la borona, el puche-
a mozada de frutas, con el cual 
sanos y ágiles H posadero, el sacristán y alguno más 
su aledaño. Y la huella procaz de 
AunSné como sucede en toda la l aquella peque«a burguesía señalábase 
| .-tibrio repuesto vivían 
luengos años 
ipff'sldad v la icnorant'it», w —,— .. . , - — -
l o M b r e t a hicieron establo y cocina 1 unos infames miradores puestos aquí y 
de viejos ¿alacies blasonados, de cosas i acullá para aeshonra d eunu venerable 
sol-iriegus de antiguos linajes. Era cu-: fachada; unas ventanucas insolentes 
r oso v triste ver en el fondo de pan- , abiertas cabe na airoso ajimez ¡ alguno 
7mH casoni de grandes aleros y so-'que otro desaguisado de pintura de bar- j 
f l i lhi^haleoi iea de grande frontis he-I niz o de blanqueo... Ma* aparte estos 1 
• Ik ko Va yunti de rojos bueyes, la \ pequeños desentonos. Santlilana daba una 
í.:ír-i de olo.oso heno y el carro cam- , impresión Integí» y estót ca, una im- | 
.> 7ñr. dp Vchinantes ruedas. Aquellas! presión de ensueqo heráldico, de resu-
npnumbras misteriosas de casa señorial, I rrección arqueológica. L a muchedumbre 
am.PUos L u i d o s que albergaron a f a - 1 de blasones, de extrajas figuras, de ar-
s caballeros aquellas escaleras de , mas. divisas y emblemas, de escudos, 
" 1 rado barandaje suelos de ricas ma- , penachos, lanzas, plumajes, mazas y 
la traza pomposa de las 
el aire humilde de 
.uinas; los muros vcrdl-
f- H p l i s vacas Las vetustas puer- negros coronados de heléchos; los mus-
de floreados herrajes y artísticos • gos, tejas, polvo ŷ  ruinas: aquel arco 
Ih.r'is v techos dé primorosos artesona- chambergos; l  t n 
d¿s vacían ahora destrozados y rene- : recias fachadas y 
eridos llenos de humo y del vaho ca- las casucas on r ii 
No era raro ver, ; jadora calle de las Lindas; la ojiva del ai viento ¿e la 
Vó" bellas ojivas romancescas y abrW 1 peregrina iglesia, y el ventanal plate-
pn «u lugar puertas destartaladas por | rosco de esta otra casa de enfrente: y 
donde mas fácilmente pudieran pasar . esos muros y esas ruinas, y esta sole-
•arros y carretas. ! dad y este fllenclo. son tan romanoes-
r «111 „n hnhfa indianos- si aleún vi-1CC8 y ^ n elocuentes y tan inefables, 
llano de aqueUos se iba a América y j Que toda el alma llenan de tristeza y 
volvía con oro, huía de aquel cemente- niaravl"a-
rio. donde el oro es vanidad, y se apre- ' Parece que en estas piedras, tan no-
su'raha a labrar su casa en las alejrres, bles en su augusta caducidad, se con-
ciudades ver-ras. En Santillana casi to-j .̂ erva un an ma de vida inmortal que 
óos eran hlonlgos o campesinos, nobles! transciende y llega a quien con espacio 
o plebeyos. La "burguesía" estaba re- los mira; contemplando la villa al caer 
presentada por el muestro, «el boticario, I q p la tarde, a la luz indecisa, con los 
reflejos oro y sangre del sol poniente, 
aquella impresión se torna dolorosa de 
puro intensa Las piedras y los blasu- , 
ues, las fachadas y las calles, las torres 
}• las ruinas, bañadas en ese color ine-
fable, famoso en las bermejas torres de 
la Alhambrn. adquieren una fuerte ex-
nreslón. una f isonomía humana, una vi-
da espiritual; despréndese de ellas un 
Onice enervamiento, una melancolía In-
vencible, una lást ima desgarradora... 
Las casas tórnanse rostros de ancianos 
tristes prestos a contar su historia; las 
\pntan,acas son como ojos vacíos, y las 
puertas se abren con. largo bostezo co-
mo bocaa hueras de viejos centenarios. 
Los aleros ci-elgan sus pródigas cabe-
lleras de hiedras flotantes, que el vien-
to uelna; ta' viga, apuntalando la fa-
chada, parece cayado o muleta de tor-
pe ancianidad, y las manchas y gotero-
nes que la lluvia pinta en la sventanas 
carcomidas, y en las dovelas desvencl-
'adas. parecen lagrimones y arrugas de 
.iqueflos ojos tristes, de aquellas cuen-
cas vacías, ríe aquellas boeas desdenta-
das . . . Y da pena mirar tstos rostros 
de piedra, y ol alma se pone triste vien-
do y paladeando la amargura de lo pa-
sado y las lágrimas de las cosas. 
A pocas iPíruas de allí, la vida mo-
dprna hierve con el estruendo de las 
minas, las fábricas, las inc | strlas. las 
vías férreas Pueblos modernos, blancos 
y alegres; ciudades activas y emprende-
c'oras. surgeii sobre el solar antiguo de 
los Garcilaso"!, en la soledad de ruinas 
y maizales. Por todas partes tienden 
vías, echan sondas, abren túneles, labran 
talleres, tratios. estaciones... L a luz 
eléctrica alumbra con sus arcos voltai-
cos el renacimiento de aquella comarca 
vieja y entumecida, que despierta del 
sueño secular y entra al galope en la 
vida moderna. A cuatro pasos de aque-
llos campos llenos de chimeneas, San-
tillana duernie apacible, ruminndo en 
m i s soledades el pensamiento eterno de 
la muerte. . . 
I V I I I 
Absorto en sus reflexiones Iba Jesfls, 
, después de aquel paseo retrospecttvo por 
1 ; h s calles y los recuerdos de su villa 
I r.atul. cuando oyó una voz que Imperio-
| sa y bruscamente le llamaba. Paróse, 
! alzó los ojos, y vióse enfrente de la casa 
i runflante de los "Hombrones," aquella 
i casona de remoada faz donde campea el 
• colosal escudo de las Villas, tenido por 
I dos hercñleos hombrones armados de tos-
\ cas armas y pistola al cinto. Como Je-
' sós no vi a nadie en la casa ni en sus 
i aledaños, quedó suspenso y atónito, pen-
| «ando que quizás uno de aquellos fero-
I tes tenantes de piedra le había llama-
do con voz de ultratumba. Tal vez ios 
; 'luendes de Santillana querían hacerle una 
¡ jugarreta; y viéndose solo y temeroso 
1 en la solitaria calle, iba a seguir su 
I camino, cuíindo se abrió la ancha puer-
1 ta de la casona y apareció en los um-
I trales la figura apocalíptica de don Ro-
! drlgo. su tío y mentor, dueño y mora-
Idor de la casa. 
— i Qué haces ahí. folloncico, parado 
delante de mi puerta—díjole don Rodri-
go estrechándole rudamente entre sus 
brazos—y sin venir, como es debidqi a 
ver a este solitario) ¿Tanto flaqueó tu 
.'nemoria que ya no te acuerdas de tu 
tío y preceptor, de quien tan mal apro-
\echaste lecciones y enseñanzas? 
Y diciendo así. zarandeábale el robus-
to viejo, pasándole por el rostro sus 
blancas barbas fluviales y metiéndole, a 
fuerza de abrazos, y empellones, en lo 
interior de su casa. Quería hablar Jesús 
y el buen don Rodrigo charlaba por los 
codos sin dolarle meter baza, con una 
alegría desaforada, llevándole casi en vo-
landas por l;.s escaleras, basta que le 
tuvo en su habitación, sentado enfrente 
de él, medio sepultado en un sillón frai-
lero. 
Era la estancia espaciosa y grave, co-
mo aposento de viejo palacio, con dos 
grandes balcones a la calle, techo de 
grandes vigas y suelo de recias tablas 
de castaño. Colgaban de las naredes 
algunos retratos/ semejantes a los que 
habla en la casa de don Juan Manuel, 
y los muebles eran todos de traza an-
1 tlgua, descollando algunos de primorosa 
Italia; un grande armarlo repleto de vo-
I lúmenes, to-ros enormes, Infolios pere-
1 griuos—larga riqueza bibliográfica—, 
1 una mesa en el centro llena de libros 
y papeles. La estancia manifestaba en 
su desorden y falta de aseo la ausen-
; cía de una mano de mujer hacendosa 
i y limpia. Vivía don Rodrigo solo, y 
: andaba en los menesteres de su casona i 
i una vieja tarasca que no hacía sino gru-1 
fiir y rezar. 
Prosiguió don Rodrigo el hilo de su 
; rliscurso, y como observara la atención' 
' con que Jesús miraba sus libros, le di-
1 jo con voz áspera: 
—Aquí no hay un solo libro moder-
¡ no, ni falta que hace, ¡vive Dios! Sólo 
1 se libran de esta Justa excomunión unos 
cuantos Ingenios que en nuestra época 
! miserable mantienen con noble señorío 
¡los fueros d'.- nuestra raza y de nuestro 
l idioma: Esc-,ante, Alarcón, Pereda, Me-
! néndez Pelayo y . . . algún otro. 
\ —¿Valera ' — preguntó Jesús tlml-
; damente. 
— E s e es un volteriano. Aun cuando 
1 vist(4 hábito pío. ya sabes que el há-
Mti> no hace al monje. 
— P e r m í t a m e usted, t í o . . . 
—Sí , ya tt—dijo don Uodrigo, inte-
; rruml'léndole con su verbosidad Inago-
¡lable y vehemente—, ya sé lo que vas 
a decirme. Ya sé que tú eres de la cas-
cara amarga Sé, con harta pena, que 
has renegado miserablemente de lo que 
era como dtber y honor de tu casta y 
de tu nombre... No repliques... SI 
ya lo s é . . . Todo lo que yo te diga ha 
de sonar en tus oídos de extraño mo-
do, acostumbrado como vienes a la mo-
fa de lo "moderno," de lo "progresi-
vo," de. . . ¡del diablo que os Heve!... 
¡Ah, torpe j desventurada Juventud! 
¡Renegáis de lo pasado, como si en lo 
pasado no estuviesen las raices de lo 
presente v de lo porveniu!... ¡Orgull 
Insensato!... ¡El hijo, cuando llega ( 
mozo, desdeña a su padre porque su pa 
•1re es viejo, sin coraprendet que le de 
be vida y nombre, alma y mocedad, me 
mor'a y pen.'-amiento!... De cierto dlg 
que en eso que el vulgo necio llama ''an 
llguall'as" están las raices de nuestn 
ser actual, y que nadie, sin conoclmientí 
cLuo de >o pasado, tiene derecho a jua 
gar lo presente nl a Investigar lo fu 
turo. ¡Yo, qu.- después de mi juventm 
troqué la espada por la pluma, he con 
sagrado mis vigilias a estas cosas <i 
.intuño, y he visto, con claridad y re 
go'ijo. cómo alumbran el entendimien 
10, cóm,J sazonan la razón, cómo mué 
vi n la fantasía, cómo limpian el Julcb 
y dan caminos y luces al' corazón! Yí 
he sumergido i-n alma en este mar hon 
do de lo pretérito, he leído y relefd 
historias particulares, y coleccionado coi 
pacienc;it paneles y documentos familia 
res, y uvuelto bibliotecas y husmead» 
conventos y saqueado archivos, y re 
pasado inuspos, y merced a esta *laboi 
que uv.i'^'S hombres frivolos desdeñan 
H ''ré dejar a mi muerte los materiala 
suficientes pjra labrar ese gran edifl 
;'io de nuestia historia que grandes in 
gcn'os de nuestra tierra no se han atre 
vido a construir por falta de estos hu 
müdes menesteres que yo voy acaldan 
do... Si tú tuvieses afición a estas co 
sas, ¡qué dín<» más sabrosos serían la 
que te restseen de vida, aprovecliandi 
tsta labor inmensa de mi curiosidad • 
mi patriotismo!... ¡Qué fuente de nabl 
duría y de experiencia, de poesía y sen 
timiento. la historia de estos ilustres 11 
naje.*, ¿ e es^.s familias que en la Mon 
laña tuvieron solar y señorío: estos Lrt 
pez de Mendoza, Manrique de Lara di 
la vega, de la Barca, Barredas y ' C« 
ballos, Villas y Quevedos. Peredas y Va 
lascos, Escalantes y Corros, Velardea 1 
l olancos y tantos otros centenares di 
clarísimos nombres, cifra y espejo di 
ia vieja hidalguía castellana! ¡Qué ric 
tesoro para el estudio de la pslcologtí 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
JUETVES 30 P E O C T U B R H 1834 
E l Teatro E s p a ñ o l <lol sííjjo X V T . 
(Cervantes fué uno de los primeros 
qu? entraron en l a c a r r e r a He\ t-iatro. 
A su regreso de Argel y con la imagi-
n a c i ó n vlvaranite af-jctada de los ma-
les que cu lr ió durante su caii*-'verio, 
con'puso l a comedia de "Lo-' tratos 
de Argel ," s i r v i é n d o s e en gran parte 
de argumento para ello sus propias 
aventuras. A esta pieza siguieron 
otras veinte (, treinta entre las cua* 
les cita el mismo a'itor con compla.-
cencia y con elogio " L a Nuoiancia," 
" L a gran Turquesa," " L a baitalla Na-
v a l " " L a Confusa" y otras. T ^ a s ellas 
a s í como una gran parte de feus de-
má.s obras fué-ron largo tiempo cono-
cidas ú n i c a m e n t e por sus t í tu lo s , y su 
pérd ida se deplora mucho. 
L u i s Tiavdot. 
H A C E 50 AÑOS 
, S A B A D O 30 D B O C T U B R F 1869 
Dos bodas c é l e b r e s . 
Dice un p e r i ó d i c o f r a n c é s : 
Mr. Fernando Leseps y Mr. TeóíUo 
Gaut ier se casan. E s t e últim,> con la 
artista l ír ica Car lota G r H , y el abri-
dor del Canal de Suez se r.ne con una 
joven muy bella de 16 a ñ o s . E l m a r i -
do le l leva 44 de ventaja 
L a novia no posee fortuna alguna. 
H a salido y a pava Egipto con pu far 
mi l ia para recibir a la Emperatr iz . 
A l hablarse de ese matrimonio, di-
jo uno: 
—Que sea muy feliz y que tenga mu-
chos hijos. 
(Efectivamente, Leseps al morir de-
j ó siete u ocbo.) 
H A C E 25 A Ñ O S 
M A R T E S 30 DfE O C T U B R E 1894 
E l Congreso de Bas i lea . 
Procedentes de varios p a í s e s del 
Globo, se han reunido en Basi lea mu-
chos periodistas, profesores, magis-
trados, filósofos, t e ó l o g o s , eíte , para 
constituir utn Congreso que ('edioará 
sus trabajos a discutir entre otras co-
sas los derechos que « e deben dar 
a la mujer. 
L o s congresistas reunidos t ra tan 
de estudiar a fondo este gravo proble-
m a y quieren que desaparezcan de los 
c ó d i g o s ciertas prescripciones r e t r ó -
gradas humillantes para el bello se-
xo. 
Información Cableoráf im 
(Viene de la P R I M E R A ) 
"No se me oculta la grave respon-
habilidad que pesa sobre roí con moti 
vo de mi m i s i ó n respecto ni problema 
del Adr iá t i co . Dteho pi'oblema ha 
fonmovido profundamente a l pueblo 
italiano y sin razón , porque Am^rlcn. 
se ha hec í io un elemento decisivo eu 
r.sta controversia y a l a vez ha efec-
tuado una intensa propaganda en con 
t r a de nosotros. 
Nuestra i m p r e s i ó n general es que 
ha sonado la hora de terminar esta 
d i s c u s i ó n , teniendo en cuenta que las 
consecuencias tal vez' puedan ser m á s 
graves aqu í que eu e l extranjero. 
Por lo tanto c o n f í o que l a c u e s t i ó n 
de Piume y la de nuestra frontera 
oriental queden pronto soJucionadas 
de acuerdo con las aspiraciones di-
la n a c i ó n . 
Mi p o l í t i c a será l a de fomentar u n 
ronocimiento intimo y las m á s cordia-
les relaciones entre los aruericanos y 
los italianos." 
E L V A T I C A N O Y C I S C O E S L O -
V A K L A 
R O M A , Octubre 29. 
E l Vaticano, s e g ú n declara uno de 
los altos funcionarlos de la Santa 
Sede h a reconocido l a repilbl ica Ces-
co-Bslovaka. 
TUDETÍITCH S E E E T I R A 
B E R L I N , Octubre 29. 
U n a c o m u n i c a c i ó n recibida del ge-
nera l Yudenitch fechada '.-l 27 de Oc-
tubre y publicada en el per iód ico anti-
l io l shev i l í ! P r i s y p df c lara que l a no-
t ic ia del ataque sobre P^trogrado no 
ha sido oficial. 
Informes de Reval anuncian que e" 
general Yudenich pe está retirando a 
lo largo do toda la \ í n e a . 
L A S I T T V C l O y r . \ P E T R O G R A D O 
L O N D R E S . Octubr3 29. 
S e g ú n ó l t i r a s noticias recibidas 
a q u í la s i t u a c i ó n en Retrogrado y a lo 
largo de aquel frente no ha variado. 
L a s fuerzas bolshevikis cont inúan 
canteniendo ataques locales. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E N T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P L A , Octubre 29. 
Desde el día 10 del corriente mea 
se han registrado diez y siete casu i 
de peste b u b ó n i c a en esta ciudad. 
HUOSOH m m rm— 
P O R E S T E L A D O E L " H Ü D S O N " N O T I E N E R I V A L 
E l Motor " S u p e r S i x " e s U n i c o y E s t á P a t e n t i z a d o . 
P r o p o r c i o n a u n A u m e n t o d e 7 2 % en F u e r z a Motr i z . 
No olvide que n i u g ú n otro a u t o m ó v i l en el ipundo tiene un motor 
como el H Ü D S O N " S U P E R S I X " . 
Cuando vea usted a l H Ü D S O N hacer las proezas que s ó l o auto-
m ó v i l e s de la m á s a l ta potencia pueden real izar, a c u é r d e s e de 
que: en t a m a ñ o , el motor " S U P E R S I X " no es grande y que s u 
enorme potencia se debe exclusivamente a l principio patentizado 
por el cual se reduce la v i b r a c i ó n al m í n i m o . 
T A M B I E N A C R E C E N T A L A D U R A C I O N D E L C O C H E 
L a v i b r a c i ó n es l a fuerza destructora m á s poderosa que tiene un 
a u t o m ó v i l . 
L a v i b r a c i ó n hace mucho m á s daño que todas las sacudidas que 
un coche puede recibir mientras e s t á prestando servicio de uti l i -
dad. Usted mismo p o d r í a apreciar los efectos desastrosos de l a v i -
b r a c i ó n sometiendo un a u t o m ó v i l a veloz carrera , i A velocidades 
altas el a u t o m ó v i l se extreme.; 3 por todos lados como s i estu-
v iera a punto de romperse en pedazos. 
L a v i b r a c i ó n absorbe fuerza motriz. R e d u c i é n d o l e pues a l m í n i -
mo, como pasa en el " S U P E R b l X " , mayor cantidad de fuerza mo-
triz queda utilizable p a r a el funcionamiento del a u t o m ó v i l . Y es 
m á s p e q u e ñ o el esfuerzo y sofi menores los d a ñ o s que resultan 
de su propio y natura l desgaste, 
P O R E S O F L H Ü D S O N T I E N E T A N T A R E S I S T E N C I A 
E l " S U P E R S I X " h a podido establecer todos sus records debi-
do solamente a su motor patentizado. E s t e motor hizo posible 
que el H Ü D S O N se mantuviera muy cerca de su velocidad m á x i -
m a durante horas y hasta durante d ías , como en una sola prueba, 
s in dejar oir esos golpeteos que evidencian un intenso deterioro 
en el mecanismo del coche. 
Guando los m á s famosos ' 'Driv^rs'' de c a r r e r a se dieron cuenta 
de todas estas ventajas adoptaron el " S U P E R S I X " en vez á e 
uti l izar coches m á s grandes y r á p i d o s que no estaban basados en 
este principio de resistencia. 
Records oficiales en carreras de velocidad, en subida de cuestas, 
en a c e l e r a c i ó n y en viajes transcontinentales comprueban l a re-
sistencia del " S U P E R S I X " . 
Usted se a c o r d a r á de las h a z a ñ a s del H Ü D S O N al romper todos 
los records anteriores, como el del coche de stock m á s ráp ido en 
carreras de una hora y el del coche de stock m á s r á p i d o en ca-
rreras de 100 mil las . Hasta, aquel la é p o c a la resistencia de un 
a u t o m ó v i l pod ía determinarse P^r la forma en que s a l í a de prue-
bas como esas. Pero el l í m i t e de la resistencia del " S U P E R 
S I X " no pudo e n c o n t r a r á ü de esa manera y por eso "se hicieron 
d e s p u é s ensayos m á s ¿ u r o s y xnás largos. A ú n su recorrido de 
1,819 mil las en 24 horas se c o n s i d e r ó inadecuado. 
Centenares de a u t o m ó v i l e s hablan intentado hacer viajes r á p i d o s 
a t r a v é s del continente Aunque unos pocos tuvieron é x i t o , la di-
ficultad de semejante proeza q u e d ó demostrada por el p e q u e ñ í s i -
mo margen de tiempo con que f u é mejorado el record en algunos 
de los muchos intentos realizados por los m á s famosos coches. 
Entonces fué cuando el coche d > tourismo " S U P E R S I X " de 7 pa-
sajeros le a c o r t ó 15 hor-is a e sJ record. Y l l e g ó ecte coche a New 
Y o r k en tan buenas condiciones que se le hizo regresar enseguida 
a San Franc i sco (Cal i fornia) completando el viaje redondo en 10 
d í a s y 21 horas, una h a z a ñ a que, aunque no h a llegado a ser 
igualada por n i n g ú n otro a u t o m ó v i l , no l o g r ó tampoco revelar el 
verdadero l ími te en la resistencia del " S U P E R S I X ' -
A H O R A E L H Ü D S O N E S M A S G R A N D I O S O A U N 
Todos estos records fueron establecidos hace m!':.s de 3 a ñ o s . 
Desde entonces, 60.000 " S U P E R S I X E S " han sido distribuidos 
entre otros tantos d u e ñ o s . Todos ellos han contribuido mucho pa-
r a que se fabricara un H Ü D S O N t o d a v í a m á s fino y mejor. E l mo-
delo actual abarca todo lo que aquellas pruebas y la experien-
c ia de los d u e ñ o s han sugerido para hacer del H Ü D S O N un co-
che m á s suave, m á s fino y m á s satisfactorio. L a calidad del co-
che ha igualado siempre a l a calidad del motor que Alramá 1̂ 
n ivel m á s alto en eficiencia. 
N i n g ú n detalle ha sido descuidado. 
i NO E S E S A D E M O S T R A C I O N T E R M I N A N T E ! 
P r e g ú n t e l e a los d u e ñ o s de coches H Ü D S O N , revise reco.-^, f í je-
se en el H Ü D S O N de su vecino en la r e p u t a c i ó n de los agentes 
del H Ü D S O N , en la c lase de p ú b l i c o que poüea H Ü D S O N y en lo 
muy dif íc i l que es obtener ahora una pronta entrega. Todo s e ñ a l a 
directamente hacia la p o s i c i ó n predominante que el H Ü D S O N 
hoy ocupa. 
Cualquier cualidad que se pueda exigir en un a u t o m ó v i l , la en-
c o n t r a r á usted en el H Ü D S O N en manera satisfactoria. M e c á n i -
camente o como un ejemplo de la m á s fina e x p r e s i ó n del arte, en 
c o n s t r u c c i ó n de carruajes , el H Ü D S O N encierra todo lo que h a 
sido posible aprender bajo una experiencia nada vulgar. 
M á s de 100 " S ü P E R S I X E S " pro luce la fábr i ca diariamente, perc 
la demanda por ellos es tan gra.ide que los compradores tienec 
que resignarse a esperar tumo F a c i l í t e n o s el pedido de su HÜD-
SON con toda l a a n t i c i p a c i ó n «l le pueda. 
iiitnuiiuiMuiiiiiiiiminiiiniiiHiiiiiuiiinM^ 
S a l u d 
y 
\ v ^ j a R o b u s t e z 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
b i e n e s t a r . L a 
EMULSION 
de SOOTT 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a a 
t r a v é s d e l o s 
a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
wraninniniM 
FUERZAS MILITARES PERSI-
GUEN AL BANDIDO RAFAEL 
VARELA 
Santiago de Cuba, Octubre 29, 10 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l sostener una reyerta los meuo-
res R a m ó n Acosta y Aquil ino Gonzá -
lez, vecinos del poblado de Guatinao. 
cerca de P a l m a Suriano, este ú l t i m o 
le d ió tan fuerte golpe con un paio 
a l R a m ó n , que le h u n d i ó la base del 
c r á n e o , falleciendo al ser t ra ído a es-
t? ciudad. 
— L a s fuerzas militares a l mando 
de los comandantes Arsenio Ortiz y 
Bernardo S a n d ó y del c a p i t á n E n r i -
que Corona, siguen de cerca los ras -
tros del bandolero Rafael Va lera y el 
soldado desertor P i l ó . Se espera qu?. 
l.ronto caigan en poder de sus perse-
guidores. 
— A l igual que otros a ñ o s , el pró 
ximo 4 de Noviembre tendrá lugar e^ 
el Cementerio General el homenaje 
en memoria de don T o m á s E s t r a d a 
Palma, el primer Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
— P a r a dentro de pocos d ías e s t á n 
s e ñ a l a d a s las bodas de las distingui-
das s e ñ o r i t a s Matilde P a ñ e l l a s con 
Cayetano Rivas , M a r i n a Fernández 
con Fernando Savinet y E l v i r a Blan-
co con Emi l iano SaumMl. 
— H a llegado el vapor "América 
K u w a " , con un cargamento de 915 ca-
bezas de ganado, consignado a l señor 
J o a q u í n F e r r c r . 
f asarjuín. 
T e l e g r a m a s de la Isla 
E L I N C E N D I O I ) E C A R D E N A S 
C á r d e n a s , Octubre 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l incendio solamente d e s t r u y ó la 
f á b r i c a de bastidores, extendiéndose 
por el fondo a la casa de Valladolid v 
a la botica de Marín . Todo esto esU 
asegurado. E l s e ñ o r Moreda, dueño 
de la fábr ica de bastidores, ha sido 
detenido. 
Castellanos, Corresponsal. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
L A N C E & C O . 
P R A D O S S 
HÜDSON SUPEC 
E L G E N E R A L D I A Z E N F E R M O 
L O N D R E S , Octubre 29. 
E l general D í a z , g e n e r a l í s i m o del 
e jérc i to italiano, que ha estado de v i -
sita en esta capital , se encuentra su-
friendo un fuerte resfriado y guarda 
cama con fiebre. 
E L P R I N C I P E O S C A R CON E L E X -
K A I S E R 
A M E R O N G E N , Holanda, Octubre 23. 
E l e x - P r í n c i p e Oscar, de l a antigua 
casa reinante de los Hohenzollern. 
l l egó de Alemania aquí para pasar 
unos d ías a l lado del ex-Emperador 
Guil lermo. 
B O D A R K . V L E N P E R S P E C T I T A 
L U X E M B U R G O , Octubre 29. 
Anunciase que la G r a n Duqueá' i 
Carlota de Luxemburgo y el P r í n c i p e 
F é l i x de B o r b ó n c o n t r a e r á n matrimo-
nio el día 6 de Noviembre. 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
\ 
Oonw'iríantoa Sxportadorcfl • Impi-rtadortx. 
Tíos precios m&i bajos flel moicado con entregas Inmeautns. 
Alambre do Púas Pintado; A'.nmbre de PiVas Cralvtin'zBdn; Tejn > 
Chapa Galvanizada; Cla-vos de Alambre; Grampas; Alambres Lisos; Pro-
dnctos Químicos; Mi-.terlas Primi.s; Matoriale» de Co:istruc'.'.í>n; Aceites; 
Vbono»; Artículos para Centrales. 
L A C A R E S T I A D E L C A R B O N 
E N F R A N C I A 
P A R I S , Octubre 29. 
Los comerciantes en c a r b ó n y los 
funcionarios que han intervenido pa-
ra poner remedio a la c a r e s t í a de es-
te a r t í c u l o , manifiestan que no ea-
cuentran el medio de remediar el mal 
por ahora. Aumenta el sufrimiento 
entre las clases menesterosas. 
16-2 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende casas 7 solares a plazos en el Reparto qtn 
Be desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. D a dineio en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de I5.7G0, a p í a 703. Vendo otra de |4.700 t a m b i é n • 
plazos; otra de ?10.000: otra de 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra do $37 000; un^ esquina de fraile a $4.00 v a r a y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
bodega, carn icer ía , ca fé y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R ' e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
D E C L A R A C I O N E S D E U N C A P I T A N 
I T A L I A N O 
C O N S T A N T I N O P L A . Octubre 25 (Poi 
la P r e n s a Asociada.) 
E l c a p i t á n Pletro Rizzo, del servi-
cio mercanti l italiano, d e c l a r ó hoy al 
Corresponsal de la P r e n s a Asociada 
que T u r q u í a obtendr ía grandes ven-
tajas s i los Estados Unidos de A m í -
r i c a aceptaban el mandato sobre di-
cha nac ión . \ 
l'Vi a Cuba en la mayor miseria 
ante sde la guerra hispano-america-
na, dijo el ¿ i tado c a p i t á n , y t a m b i é n 
fui testigo de las condiciones de a 
i s la d e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n del 
Gobierno americano. L a diferencia 
era tan notable como la que exis'e 
entre el día y la noche." 
ESTADOS üflIDOS 
CS5S4 f0d.-23Ot 
L A S E L E C C I O N E S E N F I T J t f E 
P A R I S , Octubre 29. 
S e g ú n informes recibidos por el 
Gobierno el resultado de las eleccic 
l eg celebradas en F i u m e para el 
nombramiento del nuevo Consejo Co-
munal fué el Blguiente: 
6.688 votos por la candidatura ane-
xionista; 186 por el partido presid'-
do por el profesor Zanel la . quit'c 
r o m p i ó con D'Annunzlo. 
3,189 votantes no concurrieron a Ja 
e l e c c i ó n . 
L E Y A I f T A M I E N T O E N Ü K B A N I A 
L O N D R E S . Octubre 29. 
E n un i n a l á m b r i c o de Moscow re-
cibido aquí se anuncia un levanta-
miento ocurrido en U k r a n i a contra 
las fuerzas del general D e n í k i n e . 
D í c e s e que numerosas fuerzas man-
dadas por los generales Pet lura y 
Makhno se han unido a los rojos. 
<De la Prensa Asociada, por el hilo dlre<?to> 
L A S A L U D D E L P R E S I D E N T E 
w u s o n 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
H a mejorado tanto la salud del 
Presidente Wilson, que los m é d i c o s 
han decidido no publicar m á s boleti 
nes diarios. 
E l b a l e t í n publicado hoy dice: 
" E l Presidente c o n t i n ú a mejorando 
gradualmente. S i ocurre cualquier 
cambio el pueblo s e r á notificado in-
mediatamente." 
L A C O N F E R E N C I A O B R E R l I N -
T E R N A C I O N A L 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
L o s representantes del capital y 
del trabajo de los Estados Unidos to 
m a r á n parte extraoficialmente en la 
Conferencia Internacional Obrera que 
fué convocada para hoy. 
L A E N M I E N D A D E M O S E S 
D E S E C H A D A 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
E l Senado r e c h a z ó hoy la enmien-
da del senador Moses a l tratado de 
paz, respecto a la igualdad del vol.o 
en la L i g a de las Naciones. E s t a es la 
ú l t i m a enmienda propuesta por el 
C o m i t é de Relaciones Exter iores . 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAa 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L V O M I T O E N N I C A R A G U A 
S A N S A L V A D O R , Octubre . 9. 
A consecuencia de la erudemia de 
liebre a m a r i l l a que prevalece en Con-
rinto, Nicaragua, el gobierno de la 
R e p ú b l i c a de Guatemala d e c r e t ó la 
cuarentena contra todos 1os barcos 
ITOcedentes de dicho puerto. 
P U E R T O R I C O P I D E A U X I L I O S 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , Octu-
bre 29. 
L a Cámr.ra de Comercio de esta c iu-
dad h a cablegrafiado a Washington 
rogando que el gobierno env íe sus 
barcos, s i es necesario coa objeto de 
evitar l a c a r e s t í a de los; alimentos 
de pr imera necesidad que amenaza es 
ta isla, motivada por l a hje lga. de los 
(stibadore.-j de l a ciudad de New Y o r k . 
Anunciase que hay en los muelles c in-
cuenta millones de tabioos aguar 
dando su embarque p a r a os Estados 
Unidos y que 15.000 taba.iueros que-
darán s in trabajo en esta ».emana por 
falta de barcos para c a r g ¿ r las mer-
c a n c í a s acumuladas. 
LA MALDICION DIVINA 
DOS. M U E R T O S P O R E L P R O H I B I -
C I O M S M O 
N E W Y O R K , Octubre 29. 
Durante la pr imera i n c u r s i ó n de 
los agentes de l a renta especial para 
1 acer cumplir l a ley "seca" fueron 
muertos dos hombres en un c a f é . 
Creosoted Materiales Co. Inc. 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N . E T C 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81462 alt. 90n. 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s 
H a n Ingresado como asociados w 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos los centrales "Monona", ' E s p a 
ranza" y " F e " y so han consvltuido 
nuevos C o m i t é s de colonos en Ijí 
centrales "Santa Rosa", de Ranchue-
r» <r ' S i n Antonio", de Madruga. 
T i e n e n q e e r e c o g e r l a 
l i c e n c i a 
Con notician la A l c a l d í a de que 
m á s de ochocientos industriales que 
han solicitado l icencias de a p j r t u r * 
de establecimientos no han pasado a 
recogerlas, se ha dirigido al Jefe de 
P o l i c í a interesando la d e s i g n a c i ó n de 
dos expertos para que notifiquen a 
los interesados la o b l i g a c i ó n en que 
e s t á n de acudir inmediatamente al 
Municipio a satisfacer la contribu-
c ión correspondiente y proveerse de 
la l icencia, so pena de c lausura del 
establecimiento. 
A l ser arrojado del Paraíso, c a y ó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. S i U d . es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna perlubación interna y no necesitan, por tanto, ser tratadas 
interiormente. E n estos casos sólo use U d . el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 6 0 años se está usando 
con los más excelentes resultados. E s un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
i mente. Basta frotarse 
> ^ Ia Parle adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. S u 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
c Puede haber otro m á s 
digno de confianza? 
I 
C o m p r a m o s A c c i o n e s 
d e l a 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
Escriban: C. WHICHER. Apartado I0é3. flabafla. 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Presidente: J o s é M . P é r e z Gayol . 
P r i m e r Vice : B e r n a b é F e r j á n d e z . 
Segundo V i c e : J o s é R , C a s t r i l l ó n . 
Secretario: M á x i m o I n f a n z ó n . 
V ice Secretario: Alejandro R C a s -
t r i l l ó n . 
Tesorero: Juan Vi l lami l L s i r a n a . 
Vicie Tesorero: Manuel R e g a r a S u á 
A S O t l A C 1 0 > C A I f A B l A . 
L a Casa de Salud jr e l E m p r é s t i t o «— ¡ 
L a Asamblea del nueve—Importante 
su-perarlt.—El anlfersurlo de la fun. 
. dac ión 
Como anunciamoa hace varios d ías , 
el nueve del p r ó x i m o Noviembre se 
efectuará en los salones de la Aso-
ciac ión Canar ia l a s e s i ó n ordinaria I rez . 
de la Asamblea de Represemtantes oo j Vocales: Nicasio S u á r e z ; I s idro ' 
rrespondieute a este tr imestre. E s t a ; M é n d e z ; J o s é Méndez G a r c í a ; Anito-1 
ees ión reviste importancia ex traer - | l ín A r i a s Mart ínez; Manuel B o u s e ñ o ; 
diñaría por que en e l la se d i s c u t i r á n , Bernardo Garc ía ; Gonzalo M é n d e z ! 
los Presupuestos Generales que h a n j C a s t r i l l ó n ; Carlos S á n c h e z ; Balbinol 
- S á n c h e z ; Vicente Gelpi; Guirersindo j 
G a r c í a ; Valeriano G a r c í a ; Domingo | 
Cas tr i l l ón Méndez ; Celestino F e r n á n I 
de regir en el p r ó x i m o a ñ o y por que 
a ella se l l e v a r á n los informes ofioia 
les sobre l a c o n s t r u c c i ó n de la C a s a 
de Salud, estado del E m p r é s t i i o , ge£>-
tión del Comité ¡Ejecutivo y Balance 
general de la A s o c i a c i ó n . 
De la c o n s t r u c c i ó n de la C a s a de 
Salud casi no tenemos que hablar . 
Todos nuestros lectores saben que ya 
se es tá construyendo a toda pr isa el 
tercer pabe l lón y que una gran c u a d n 
lia de obrerosi termina los trabajos de 
explanac ión nececarios para proceder 
dez L e i r a n a ; A g u s t í n F e r n á n d e z L e i r a 
n a ; J o s é Vi l lami l L e i r a n a ; De.fin Gon 
z á l e z ; J e s ú s Gayol M é n d e z ; Paulino 
S u á r e z ; Manuel R . C a s t r i l l ó n y Salus 
tiano Anes . 
Suplentes: Constantino R o d r í g u e z ; 
Juan P e l á e z P é r e z ; Alejandro A n e s ' 
Franc i sco G o n z á l e z ; J o c é B lanco; B a l 
domero Alvarez; Manuel Alva.'ez; P l á 
cido P é r e z ; Marcelino V á z q u e z y T o -
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
A R R O L L V D O POR UN T R A N V I A 
Miguel F.i.-ias. de 90 años de edad, na-
„ la subasta y adjud icac ión de1 cuarto m á s Rodr íguez S iñer iz 
" F J E m p r é s t i t o sigue c o r r i é n d o s e con Llegue a todos nuestra enhorabuena 
relativa rapidez. E l t e ñ o r L u i s F . j , 
Gómez WangíHemert, D e l e g a ó o I n s -
MCtor de l a A s o c i a c i ó n y muy apre-1 
ciado amigo nuestro, acaba de l legar j 
de la zona de Z a z a del Medio y Ca-1 
baiguán donde h a hecho una proye-i tural-y ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ M á ^ T tué 
chosa labor en pró de dicho E m p r é s - j asistido ayer por el doctor Scull en el 
tito logrando recaudar v a r í e s miles i primer centro de socorros úe la fractura 
de nesos y obteniendo subscripciones 1 ^L!!^' ,™10 :,''^J0 ú':]:echo y de lesiones] 
^ / c a n t i d a d mucho mayor . , ̂ ^ ^ Z r ^ r T E & K I 
E n el informe relativo a l a g e s t i ó n ; ^ ^ ^ « . g . on ^ 
del Comité durante el ultimo t n m e s - . rejado por el motor'sta Ventura GCimez 
tre hay párra fos i n t e r e s a n t í s i m o s r e í a | Expósito, vecino de Femnndino núm. B. I 
cUados - c o n l a i n n u n d a c i ó n d o l a C a - ^ / ^ e S ^ el cusua1' iued6 
p de Salud, ocurrida a con.jficiuencia i , 
del ú l t i m o c i c lón , que demueetrunj p u ñ a l a d a 
amor a l a colectividad s ien , _.5n..e.1._í??tr0 <la socorros de Regla fue-
t T t o d o r i o s m i e m b ^ r d e ' M o T ^ i r o n M a ^ S á n c h ^ 
Bajo la presidencia del se - i no de Céipeles ganismo. tí jo l  ia i  a i « - i   i l s j , ^ , <ie una herida Incisa' 
fior Mart ínez A l a y ó n , por estar ausenj P^netrrtnte m la cavidad torr.xlca situada i 
ar, Ina Fc:tndo<3 TTnidfv pl P'P^iden- J?n Ja.^ífi^n «nstal Izquierdn, y Luis Gelí te en los Estados umaos ei ^ esiae" | f.,stane(jai í;e Cienfueg0Si años dc | 
te efectivo s e ñ o r L e ó n , el Com. te M e - ; edad y vecino do la goleta Caridad, do 
cutivo a c t u ó donde quiera fué necesa- escoriaciones en la piel en la regrión la- l 
ria su presencia, resolviendo g r a v í s i - j ^ ^ ^ S g ^ a la licIa sanJ 
mes conflictos y p"0CurancL> el rapa-] chez le fué a reclamar diez pesos que 
do restablecimiento de la uormali - ! quiere que ¡e le den para la plaza como 
M.0^1?^, de la ffól**» y .que fil se neff6. i 
• . , . , - i faltándole el Sánchez v noirrtndnle ñor: 
También s e r á alentador -i mterc-! i„ que a . ^ a ^ ^ d e r a e ' t S un CT-I 
santo el informe de contadur ía sobrp^ohlllo, abalanzándosele encima Sánchez, y 
el eptado e c o n ó m i c o de l a Astc iac ion i ^ ' ^ n d ^ e él mismo el cuchillo con que 
y sus dependencias, que nunca ha s i - ' 
¡lo más floreciente que ahora . E l Ra-
lancr. s e g ú n hemos poc^do saber, arro 
Ja i'.n s u p e r á v i t de muchos mi1es' do 
peros, d e s p u é s de haberse payado to-
dos los intereses del E m p r é á ' U o , de-
'•v; hasi'fl la fecha. 
Xivd - s^rá m á s grato para los' Re -
bresent.TntPs y ^ r a todos los cana-
rios nur r l enterarse en el aniversa-
rio de la fundac ión de la Sociedad. 
esta ins t i tuc ión creada 
vn "pfnpr/o constante va por 
dero de éx i to franco, con sus 
M A Q U I N A R I A 
IIIIIIIIIIIMIIlliiinini n"ll"HM'| 
UNICOS REPRESENTANTES DE: 
Q a . Genera l de E lec tr i c idad ^ A s e a ^ , S u e c í a . 
C í a . de T u r b i n a s de Vapor ^ d c L a v a T , S u e c i a . 
C í a . de Motores ^ O t t o D e u t z ^ , C o l o n i a , A l e m a n i a . 
D i n a m o s - A l t e r n a d o r e s . - Motores . 
A c u m u l a d o r e s . - A p a r a t o s E l é c t r i c o s . 
Motores < ,D¡ese i , , . - M o t o r e s de P e t r ó l e o . 
Motores de Alcohol . 
T u r b i n a s de V a p o r . - B o m b a s C e n t r í f u g a s . 
A c c e s o r i o s de Ingenios . 
T a c h o s . - E v a p o r a d o r e s . - T a n q u e s . 
M a q u i n a r i a de R e f r i g e r a c i ó n y de H a c e r Hielo. 
M á q u i n a s de V a p o r . C a l d e r a s . Camiones " O n e i d a 
SOLIOTE PRESUPUESTOS. 
C - T R A f l S M A R I H A D E C U B A S A -
( A N T E S M E N O C A L y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 6 5 T E L E F . M - 2 3 1 1 
H A B A N A 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
'Viene de l a p á g i n a D 0 3 ^ 
^OLSA PRIVABA , 
o n c i A i . 
Octubre 29. 
•OBLIGACIONES T BONO* 
C o n . v.b. 
BONOS — í 
Nominal. 
Nominal. 
NomlnaL , 101 '10 
101 110 
F . C. Unidos. . . . . . . . . Nominal. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. 
Rep. Cuba (D. Y.) . . . 
A. Habana, la. Hlp. . 
A. Habana, 2a. Hip. . , 
Gas y Electricidad. . . . . 111 
II a va na Electric R y 85 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
C i r c u l a c i ó n ' . . . . . . . . 85 
Cuban Telephone 78 
120 
100 
Anuncio de VADIA C 9657 e l t 2 d. 28 
edad y vecir reciño de Oauendo 120, capaiaa parte cubierto; Habana, Roque y 
— /ana Port Docks C.'., a quien se *, ' ^ ' "H ' 
Sección acU8:l de ha!)er hecho un disparo en ios Santa Cruz , nublado; Camaguey, c u -
todo el "melles -le San Francisco. i bierto; Santiago, despejado. 
i Vázquez iiecfr el hxho manifestando Z„ « « 1 ^ — u ^ ^ 
enixitML 
Geli fué instruido de carpos por el se- ^ la Hav 
ñor Juez de Instrucción de la 
I'rimcra y remitido al vivac por 
término que marca la ley. ujw «» ^^aiv u l a i i i j » » - - " . Av.ir unv\A pn Alpfahfltnhrp Pnprfp 
I «iue oteo individuo fué quien le hizo a él Ay^r novio e" .u. idnamore, ruena, 
el disparo y i.restntandü corno testigo de de Golpe, Herradura , Paso Real , P a -
I este hecho al empleado también de la l o p ™ t , ,^ Rprnatpa. CanHpla-
liavana Port Docks, Andrés Rodríguez, lacios, ban ^uib, nemaiea. oanae ia 
que corroboró ¡aii ra-.nifesíaciones del r ia . Artemisa San Cristóbal , Conso-
acnsado. ¡ ¿ei sur , Taco-Taeo,Puerto E s -
ii l acusado quedó en libertad. „„j„„ at^^ i r< ato 
¡ ! peranza, Guanajay. M a n t l , Cayo Ma-
HUUTrt 
Teófilo Ronzález y González, vecino de 
Santa Clara S, denunció ante la policía 
míe un 'ndividuo que iba en su compa-
ñía al cual no conoce, le sustrajo del bol 
sillo del «mico que vestía una cantara con-i 
teniendo setecientos pesos y dándole a la 
fuera, inmediatamente. 
Que el autor del hurto le fué presentado! 
Coni por Josefa íonzález Linares, camarera' 
MISTKRíosa DESAPARICION | son, Campo Florido, Qiuivic|Ln. B a l -
E n la 13a. estación de policía denun- nao. Caimito. B a t a b a n ó , Aguacate-
cío ayer Teresa Martino C-tpotillez, veci-
na de Armas í9. o Palos, Nueva Paz, L a Salud, A l q u í z a r un sen- del cafe de tían Isidro y Compostela, que ÍV, ° e r?< J 'J amarte ue su mja , . . . „ , . „ nln-n̂c 
- 07 nnn le dijo que era un hombre rico. P * ™ VIaií, ^'rt'116!5. nombrado Carlos G m r a de Melena. Catal ina de G u i ñ e s , 
5 -Z™UU! I Ifiulerdo, la maltrato de obra, días P-Jsa-. Yegas Sabanil la , U n i ó n de ReyiiS, Bo 
dos y que vsmo su «itada luja ha des- * *r?i Z, .. . .. « A j 
aparecido de su c.omb ilio que lo tenía en londron, Güira de Macunjes , Carde-
n a l , Corral i l lo A^^amonte, Cidra , S a -
banil la, J a g ü e y Glande, Matanzas; en 
toda la p-ovincia de Santa C l a r a y 
^n l a de C a m a g ü e y ; Gibara, Santa 
Luc ía , B a ñ e s , Ant lia. H o l g u í n , San 
A n d r é s , Niquero, Puerto Padre, De-
licias. Chaparra , Mayarí , Fel ton y 
Cayo M a m b í . 
Arturo Castillo Busto, destacado 
{fv-íns rn las listas y su Casa de S n - , DENUNCIA 
lutl rrop ia . , . I Dgftn Urra y Guerra' vecino de Ca- ,>I Pasaj l 
Momento ú" a l e g r í a s e r á para e n 'mag'iey. y accidentalmente de esta capí- pueda haberle occrrldo a l g u a desgracia. 
Príxjiflpni^ Gpilprnl t;pñor Dominer>' ta1, hl/'0 " ^ n e r ayer a Pedro González . 
rresmence irenerai s e ñ o r uomingo Méndez, oropietario d* la carpintería sita ¿ n \ 
León, el momento en qu;e el S e c r e t a - ¡ en Aguacate 55. acusándolo de haberle da-
rlo de lectura al informe en que e s t á n ; do" \m cambiazo en rna mesa de blllarj 
com-ensades sus valiosos trnbajos 
1 • sus ' " m p a ñ e r o s del C o m i t é 
[Ejecutivo. 
ScfiÍPfechos y contento-: pueden sen-1 taba rota 
tirso los hombres que, como él han i FST \ f a 
sacrificado su dinero en aras de u i n josé Montiei Kpyes, español, de diez'y 
| rft sentimiento de patriotismo y de/' siete años de edsd y vecino de Cuba 24, 
fraternidad ! fué detenida.^ iay.'r a petición de Juels 
m' j" i - a j í a ~ Augusto Du'Breull, vecino de 27 de No-
levminada l a seGión de l.i Asam- viembre 2̂  y socio de la IV'anufacturinff 
blea de Represen ta mtes en que se den establecida m Riela 48, acusándolo de 
Ü conocer estes informes, se e f e c t u a r á *? ^<ar po,r 1,1 ^uc,ysaLdel„p,aiV00A 
, , , , „, „ t j i „ „ i , ' de Ganada, en la calle de Muralla, fué 
la Asamblea Magna de a s o c i a o s , a la i ]]amíido p0r eI cajero del mismo, quien 
que concurrirán seguramente muchas I le manifestó q ie el detenido habia trata-
personas, para celebrar as í , con un ac 'do cobrar un check por ciento cinco 
tn j _ - „„ j - i . j j „ , .x_ pesos v que a firma del mismo era du-
to de franca cordialidad y a n i m a c i ó n ^01,, lo ni10 no sr ]o -̂aron. 
el décimo tercio aniversario de la A s o ' Reeistr.ido Monvipl se le ocupó un che-
que que tenía lalsifirada la firma del se-
ompra que él mismo hizo a Angelina 
Toula y a su esposo, manifestando este 
filtimo aue el piano se encontraba en in-
mejorables condiciones observando des-
pués que el mueble estaba lleno de co-
mején y como no lo han querido devol-
ver el dinero entregado por la compra 
del piano, Ke considera estafado. 
ciacíén Canar ia . 
N A T U R A L E S D E L C O N S E J O D E COAS A 
He aquí su entusiasrta Direct iva: 
Presidenta de Honor: D o ñ a E v a C a -
nel. 
ror Dn'Rrenil. 
Montiel fué remitido al "vivac. 
D I S P A R O 
Por la policía del puerto fné presen-
eado ayer tarle el Juez de instrucción de 
la Sección Primera a Crescendo Vázquez 
Martínez, de llábana 38, de 41 afíoa de 
Juan P. Vilíani 
Después de saludar al público en general, le ofre-
ce sus servidos de Encuademación de libros, traducción 
al castelano del inglés e italiano, y de solfeo musical. 
Graduado en el Colegio Salesiano de Artes y Oficios 
de Panamá. 
Dirección: "Gran Hotel América" 
LESIONADO 
Al' engrasar la catalina de una bicicle-
ta se produjo una herida de pronstico 
grave en el dedo índice de la mano iz-
'.uierda, José Manuel Acebal y Cisneros, 
de diez años de edad y vecino de la ca-
lle de Pocitos 38. 
SUSTRACCION 
Josefa Beria y Valdés, encargada de 
la ropería oel Hospital Calixto García, 
partticipó ayrr a la policía que de dicho 
lugar le han sustraído ropas y objetos 
por valor de cuarenta pesos. 
iado y domingo n timos, con | C()n )aüía Nacionai de pia . 
a de las más distinguidas I nog y Fonógrafos, prf. . . 
boradores proyectaron un festival pabli-
co para recoleor.ar fondos; festival que se 
celebró el sáb
la cooperacló 
damas y damitaa da Cieníuegos 
Un baile de invitnción en el cine 
: :Trlanón," donde se vendieron flores: 
m.a calialgata, flanqueada i or sefioiitas 
^ue pedían a los transeúntes ur óbolo; 
y otros diversiones más, pr(.dujeron un 
icsultado peemiario muy brillante y pro^ 
porcionaron a nuestra Juventud nueva 
ccasión de divertirse, contribuyendo e un 
fin altruista. 
ELi C O R R E S P O N S A L . 
95 
80 
Cervecera Int. la . Hip. . . . 100% 103 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . NomintL 
Obligaciones .de la Manufactu-
rera Nacijnal. . . . . . . 100^ 102 
ACCITJNBS 
Banco Español. 106% 108 
Banco Nacional. . . . . . . . 181 Sin 
Ferrocarriles Unidos 91% 02% 
Havana Electric, preferidas. . 106Vfe 10» 
Havana Electric, comunes. . . 90% 100% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . NomlnaL 
Cervecera Int. Preferidas. . . Nominal. 
Idem Idem, comunes. . . . Nominal. 
Teléfono, prferldas 103 110 
Teléfono, comunes. 97% 98 
Naviera, preteridas 95 97 
Naviera, comunes 73 75^ 
Cuba Cañe, prf. , Nominal. 
Cuba Cañe, com 41% tó 
Compañía d« Pesca y Navega. 
clon, preferidas. . . . . . NomlnaL 
Compañía de Pesca y Navega_ 
ción, comunes 31 48 
ü. H. Americana de Segu-
ros 167% 250 
Idem, Beneficiarías 80% 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, « . . NomlnaL 
Unión Oil Copany. . . . . . NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferida* NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NomlnaL 
Compañía M.amifacturem Na-
cional; preferidas. . . . . . 68% 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 38% 40 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes t 20 
Licorera Cubana, preferidas. . 66% 58 
•Licorera Cubana, com 17% 17% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 41 46 
MEPXAD0f£CÜARI0 
O C T U B R E 29 
\fk V E N T A E V P I B 
Los precios que rigieron hoy en lof 
terrales son los sisuientef 
Vacuno del país de 12 a 13-112 centavoí. 
E l ganado americano se paga de 10-113 
a 12 centavos. . _ \ í . 
E l eanado de cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O DE3 LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguiente» prec.o»: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cterda, de 58 a 65 centavo». 
Lanar, de (6 a ísO centavo». 
Beses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 78 •> 
Cerda, 29. -— 
MATADEKO x N ^ ' J S T R I A L 
Se detaUÓ la carne a los siguiente* 
nr^clos en moneda oficial: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavo». 
Cerda, de .*8 a 65 centavor. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




BNTR 4 DAS D E GANADO 
Lleg un tren de ganado vacuno de San-
tiago de Cuba con nueve carros, 7 de 
novillos y dos de hembras ^ue fueron re-
partidos y se vendieron de 13 a 13-1|-J cen-
tavos. Vinieron consignados a Belarmino 
Alvarez. 
No hubo más entradas. 
D e C i e n f u e g o s 
Octubre, 27. 
DISTINGUIDOS V I S I T A N T E S 
Aver tuve el gusto de saludar a 
seiores: o.Tjé Y . Rivero, ilrector 
los 
del 
C u n a M a n e j a d o r a 
H A C E L A S D E L I C I A S D E L A S MAMAS 
L a maternidad qu¿ siempre es deliclo-
sn, lo es más, cuando el esposo amante 
cfrece al fruto de sus amores, una "cu-
na manejadora." 'La cuna mágica que se 
mece sola y arrulla al bebé, sin que la 
mamá se moleste, sin que deje de go-
zar el pleno sueño y sin abandonar el 
lecho. 
L a "cana manejadora" es una creación 
df la indastria de la época de encareci-
miento do la vida, que vivimos. Una 
manejadora cuesta un dineral y la cuna 
aienas cuesta y sirv¿ para el primer vás-
tago y para Jos sucesivos bebés, que son 
la behdicl5n de los matrimonios felices. 
L a Sección X. Obispo, 85, casa que 
siempre ha dado la nota de í.ctualidad en 
todo, se ?ia adelantado y ya tiene en ven-
ta la "cuna manejadora." E s el mueble 
! indispensable pn la cnsa donde acaba 
DIARIO D E L A MARINA, o.Taquín G U , ^ . negar .m niño, donde va a llegar el 
del Real, relactor Jefe. Tomás Servan-1 p^ ,^ , . truto de los amores y donde se 
do Gutiérrez y Manuel Llerandi, los cua-< ebperan con prevención "las malas noches 
les vinieron nara organizar el Coimté Lio- „ 6 dan ,09 ^ijos." 
ral que ha de ontemlerse en el munu- Comprando en La Sección X, Obispo, 
n ento a don Nicolás Rivero. Acompa-| ja "c.ina manejadora" se mece sola, 
I fiaban a los visitantes loa señores María- w tvemente, arrulla y hace la delicia del 
70 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . • • 17% 30 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 97% 105 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 51% 34% 
Ca Nacional de Calzado, Pre_ 
feridas 71 73% 
f «•.. Mncional de Calzado, co-
comunes . 59% 61 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81 86 
Compañía de Jarcia de Mataa-
zas. prf. sind 80 81% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 42% 46 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind. . . . . . . 42 46 
V A C I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
ses el quintaL 
E s escasa la existencia.' 
ASTAS 
Se renden de 40 a óü pe^oa la tonelada.' 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 10' 
pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada ae 
paga en el mercado de 120 a 140 pesoa. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino de 14 a 15 pesos y el de segunda' 
envasado en barriles, de 12 a 14. 
HUESOS 
Cotíxaae la tonelada de huesos corneo-
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA J E 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesoa la. 
tonelada. 
C e r o s o t e d M a t e r i a l e s C o . W 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente , 
B D I M . C I O B A N C O N A C I O N A L 
D19 C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S ^ 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N . E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N - | 
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81462 * l t 20tt, 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro MA£«i 
R A M B R V l a publicado un libro gra-
ciosísimo, ileno ae chispeantes - S A L T A -
JPKRlOO8'." Jocoso, quevedesco. Le hw 
rá reir hasta de su S V E t i R A . 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L lutet 
rior: $1-16, certificado. Librería de A^ 
de Lorenzo, Neptuno, 67, Habana. 
C 867S 18t-2fi 15d-28 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de part ic ipetc ión de Pones del 
Mercado de Matitnras, para v\ 31 del 
actual, a las nueve de la m a ñ a n a , a 
fin de que concurran a l a casa ca -
lle de Aguiar n ú m e r o s 106 y "08, con 
objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de Ocho certificados de 
a $500 Nominales, cada uno, y tres 
certlflcados de a $50 nomina'es, c a d » 
un©, que deben redimirse de Iva emiti-
dos, conforme a l a escr i tura de 2$ 
de Agosto de 1907, ante e l N o t a r i » 
don J o s é R a m í r e z de Arel lano. 
Habana, Septiembre 27 de 1X19. 
l a w r e n c e T n n m r e y Co.^ 
P . P . N. Gelats y Cía. 
C . 9694 4d--28. 
no Miguel y Moisés de Huerta. 
Para Presidente de dicho Comité que-
dó designado don Esteban Cacicedo, que 
preside la Colon-a Española. 
Los distln-ruldos visitante retrresaron 
QUE M A D UR AS ' • „ la capital snoehe en el trtn directo y 
José Gil y Estévez. de la calle de Ro- durante su corta permanencia en esta 
may número 87, sufrió quemaduras de | ciudad fueron cortésmente atendidos por 
pronóstico greve diseminadas por el cuer- varios caballeros de nuestro mundo so-
po ni incendiársele las ropas con una.'ciai. 
caja de fósforos con la que estaba ju-', ' Daré cuenta, oporti namente, al DIA-
gaudo. | r i o de la actuación del Comité Local 
y es de* esperar que la suscripción para 
LESIONADO E N E L ' P R E S I D I O 
E l Jefe del Presidio participó ayer al 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
rera que el penado Daniel Belllant, per-
teneciente a la novena brigada, al estar 
I sobre una escalera dando lechada en el 
salón de fotografías, se cayó producién-
dose lesiones de pronóstico grave, de las 
que fué asistido en la enfermería de di-
cho penal. 
32366 30-O. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O R E D U C I D O 
Juego fie T r a j e , Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
Ireaca tela. 
U 4 
L a T e l a l eg í t ima , ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l av ío completo por 
$45.00. 
E l T r a j e , $22.50 
E l Guardapolvo, $19 50. 
L a Gorra , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Í L V h ^ í 0 8,n ^ a v í o « Para caballer08 en , í ^ l * 
ttod2ó^0aré y Seda' i e COrte irreProchable y PerfeCt08 en 
y c o n í e c c l ó n . 
B R O A Ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
ld.-28 
ACUSACION 
Fernando I I . Ruiz, vecino de San Leo-
nardo y Durogem, se queja de que del 
p tio de su domicilio le fueron sustraí-
das una vaca y una añoja, las cuales 
fueron encontradas m á s tarde al fondo 
de la casa en que reside Federico Hed-
man Alderete, lo cual le extraOó porque 
habla comisionado a José González y a 
Eulogio Meúfna para que cuidaran de 
dichos animales. 
Hernán fut- conducido ante el juez de 
Instrucción de la Cuarta Sección, quien 
recibirle declaración 
monumento obtenga un gian éxito. 
KNORME E S T A T A 
E l asiático; Frí,nci.s<o Chan'Sin, duefio 
de una tien.la de víveres en Camar.aya-
íMa, venía naciendo grandes compras, al i 
crédito, en distintas c^sas de comercio de j 
efta ciudad. 
Y cuando se supo que no podía pagar 
y que en su establecimiento habia insig- • 
nificante existencia do mercancías, se pro-
r»;"ió a las correspondientes áverigut-clo- I 
res, resultando que el asiático observaba, 
desde hace tiempo, un procee'.imiento es-: 
pecial para Imrhir a hus acreedores: sa-j 
onr los víveres d? su casa y deposit.-.rlos 
en la tienda ele un paisano si'yo llamado 
Manuel Chan?. 
L a s cantid.iles estafadas por ese pro-
cedimiento suman más de dK»; mil p'js.o?; 
lo que demuestra que el chino en cue8-| 
t'fn ha sido muy híibil para conseguir 
que 
bol-.e y no molesta a mamalta, ni a papá, 
que descansan de las actividades y el tra-
jín del día, ¡nlentraa el nlúo, en la *'cu-
r.;- manejadora" no despierta en toda la 
roche. 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n e l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford, Ohio .—"Estaba en una con-
dición deplorable, débil , nerviosa y 
extenuada de tal manera que^me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos años h a b í a estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. U n amigo me h a b l ó acerca 
del Vipol. Consu l té con mi doctor al 
respecto y é l me di jo: — ' Sin disputa es 
M I M i l i d i 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct iva, 
?. propuesta de l a S e c c i ó n de I n s t r u c 
c ión , se convoca a o p o s i c i ó n i \ara Ja 
p r o v i s i ó n de dos plazas vacantes: 
una, do Profesor de G e o g r a f í a e H i s -
toria de E s p a ñ a y de C u b a y estudios 
de la Naturaleza, para el curso P r e -
paratorio de l a E s c u e l a de Comer-
cio, creada a v irtud del p lan de es-
tudios ú l t i m a m e n t e aprobado por di-
cha Junta Direct iva , y otra de Profe-
sor de Dibujo L inea l , Natural y de 
Adorno. 
L o s aspirantes a estas plazas, pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos de aptitud 
profesional en l a S e c r e t a r í a de esta 
S e c c i ó n a part ir de la fecha hasta e l 
5 de Noviembre p r ó x i m o Inclusive, 
pudlendo los solicitantes tomar lot* 
informe sque estimen necesarios en 
la referida oficina. 
Habana, 29 de octubre de 1919. 
E l Secretarlo, 
í í l c a n o r F e r n á n d e z . 
C9725 lt.-29 7d.-30 
después de l  l i  le dejó 1 ^'"f 
en libertad. ¡ aiarma desde las primeras 
pagadas 
sus acr?eJons r o d c s o n ü a r a n m la mejor medicina que puede encontrarse 
se corriera, entre ellos la voz de 
facturas no i 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 29 de 1919. 
Observaciones a las s ie tü a. m. del 
75 meridiano de Grenwich: 
B a . ' ó m t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
760.0; P inar , 760.0; Habana. 761.98; 
Roque, 763.0; C a m a g ü e y , 761-0; San-
ta Cruz , 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperatura: Guane, m á x i m a Si -
m í n i m a 21; P inar , m á x i m a 29, m í n i -
ma 25; Habana, m á x i m a 29.7, m í n i -
ma 22.2; Roque, m á x i m a 31. m í n i m a 
19; C a m a g ü e y , m á x i m a 27, m í n i m a 
24; Santa Cruz, m á x i m a 19, m í n i m a 
21; Santiago, m á x i m a 31- m í n i m a 23. 
Viento y d irecc ión en metros por 
segundos: Guane, N B . 3.0; P inar , N E 
4.0; Habana, E . 3.0; Roque, B . flo-
jo; C a m a g ü e y , N B . 1.9; Santa Cruz-
E . 3.6; Santiago, ca lma . 
Estado del cielo: Guane y P inar , 
Francisco v Manuel han b.do ya pro- i 
cesados por dicho delito, con fianza de 
quinientos pesos para gozar de libertad;! 
le fianza por la respcnsab.rdad civi;. es | 
g'tnde. 
III <. I E N E I > r A > T I L 
L a señora Martina Guevaia y los ee-
Tores módicos de la Jefatura Local de 
Sanidad, or^aninron el depaitamento de 
Fdglene Infantil y están preparando el 
Concurso de Maternidad p;iia el 17 de 
Isoviembre. 
Y a fin de que resultase eficaz el au-, 
xilio a los niños y mejor estimulo a las; 
mnáres, la señora Guevara y sus cola- ' 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor.' L o t o m é y hoy me en- ¡ 
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer m á s saludable. E l Vinol f u é mi 
s a l v a c i ó n . " — S r a . Frank A. Horkey, 
A s h Street, Bedford, Ohio. 
Garantizamos este famoso tón ico de 
h ígado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A> 
0 
U U 1 1 
D 
o i a m i d 
S E C R E T A R I A 
L u c h a 
M o d e r n a 
E l exeseo de trabajo y ia sobre ac 
tiridad q.ie ftivertimos en las luchas mo-i 
c'irnas nos obligan a gastar más fluido ! 
rervioso del que en realidad podemos \ 
desarrolla1:, '"lio encendra vna debilidad i 
í.ve al aniquilar nuestro organismo, nos I 
p i v a de un sueño tranquilo y reparador ! 
y de ana nulrición feliz. Tamaños es-' 
tragos se cumn radicalmente con el uso, 
del tónico Hipofosfitoí Salud, único a pro- • 
1 i do por la íleal Academiit de Medicina i 
de Barcelona y ti único que en sus 9̂ 
rííos de existencia no ha p'dldo substl-l 
tuirse cuando «e trnfa d? combatir la 
renrastenia hipocodria, dolor de cabeza 
y temblor de piernas. | 
De venta tn las principales farmacias 
Pregunte al hombre f n e gasta ti-
rantes Shirley President el motivo 
de la popularidad de que disfrutan esos 
c é l e b r e s tirantes, y le dirá que ape-
nas sabe que tiene tirantes cuando 
usa los Shirley Prosident. Se hacen 
para ajustarse al contorno de la figu-
r a . Cada par garantizado por los fa-
bricantes. Busque el nombre de "Shir-
ley President" en las hebillas. • 
Subasta para la construcción del Edificio "Asturias" en 
la Casa de Salud "Covadonga". 
De orcen del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que so sa/ca a 
p ú b l i c a subasta la c o n s t r u c c i ó n lo! 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la C a s a 
de .Falud "Cov.'idonga." 
Los pliegos de condicioner, refor 
mados, y los planos de las o ó r a s se 
hal lan en esta S e c r e t a r í a , a 1.» dispo-
s i c i ó n de las oersionaa que desden exa-
minarlos, en horas h á b i l e s . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la Junta Directiva, el día siete de No-
viembre p r ó x i m o , a las ocho y media, 
de la noche hora en que se r.rcibirán 
las proposiciones que sean presenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de 1ÍU9. 
K . G. Marques. 
Secretarlo 
C 96S5 6d-28. ( t.-28. 
De venta por los principales comerciantes en todas partes del mundov 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
E e t a h l e c i d a e n 1 8 9 ^ 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N 
C l a v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 6 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e IV2 a 83^ y d e 4 ^ a 6 . 
ÍK320 alt. tn 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pan señoras exclusívamaitc. Enfcmcdadcs nerviosas y mentales. 
GüaMtacoa, calle Sánete No. i l Informes 7 consultas: B e r n a 32. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 3 0 de 1 9 1 » . a í í o L x x x v n 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA PARA OFICINA. D E S E O TOMAR arrendamiento una casa capaz para 
oficinas y exposicln de. rnercancfas que 
es té comprendida de Empedrado a Amar-
gura y de Habana a Mercaderes. Infor-
m a : J . G. GumA. Teniente Key, 11, piso 
quinto. Departamento SOíi. 
32440 2 n. 
J E S U S D E L N T E , 
i O R A Y L Ü Y A N i 
O E A L Q l l I . A KN 1,A C A L L E DE TA-
O marindo 70, un local propio para café, 
fonda o bodega. La llave en la barbería. 
Informes: Junquera, Industria 80. 
32453 2 n. 
CEDO BONITA CASA, »IN ALTOS, I N -dependiente, renta $35, construcción 
moderna, tiene portal, sala, dos cuartos, 
'•om^dor, palio y demás servicios, situa-
aa en Agua Dulce, cambiaría por otra 
en fabricación, condiciones, aunque sea 
más grande y mayor renta, debe estar si-
tuada próxima a 19, 80, entre 8 y 10, 
donde se informa. 
32456 6 n. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, para un matrimonio de 
corta familia. Informan en Cárdenas, lo, 
bajos „ 
32457 - n-
UNV COCINERA D E S E A COLOCAKSL en casa de comercio o particular, co-cina a la española y criolla. San Nlco-
32454 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E mediana edad, con un niño de cinco 
¡•ños entiende de cocina y demás que-
naceres; es formal y sabe cumplir con 
su obligación Informan en la Calzada 
de Ayesterán 20. 
S2 l ili _ 
C O C I N E R O S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O E S F A S O L , muy limólo y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para casa 
de comercio o particular, buenos infor-
mes. Aguila, 124. Tel. A-8904. 
.••,.'137 -
C H A U F F E U R S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
M 0 N S E R R A T E 
SANTAS MISIONES 
E l domingo dos de Noviembre, darán 
comienzo las Santas Misiones, hasta el 
día 8. 
A las tres de la tarde, explicación del 
Catedsco para los niños y los demás días 
a las cuatro y media. 
A las siete y medía p. m., rezo del San-
to Rosarlo $ cánticos, propios de la Mi-
sión. Sermón por un P. Franciscano, ter-
minando con el Miserere. 
E l sábado 8, por la tarde, las confesio-
nes de adúleos y niños. 
32444 1 n. 
C A R R U A J E S 
• S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN 1ILIOS, se coloca de criados de manos Yo» 
dos juntos; ella sabe de cocina. Infor-
man en Sol 8. 
32471 . 2 n. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAK-se de chauffeur, tiene seis años de 
práctica, maneja cualquier máquina y 
tiene referencias de donde ha estado. L la -
me al 1-1208. . 
324 38 , 2_n. _ 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA 
O casa particular o camión; tiene ocho 
años de práctica, ha' trabajado en New 
York tres años y en Cuba cinco. Prensa, 
íl0. Tel. 1-1232. 
3 n. 
SE SOUCI' l \ UNA CRIADA PARA K L servicio de. habitaciones que entienda 
de costura y tenga recomendaciones. Ca-
lle 8, número 1S, entre Línea y Calzada, 
Vedado. Tel. F-1306. 
.•ilM.'S 2 n. 
V<E SOLICITA l NA Mt ( I I .U ilA D E 13 
O a 14 año.í, que sea formalita. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. E s casa de mora-
lidad. San 'Lázaro, 20, esquina a Concep-
ción. Víbora. 
3249 13 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Q E V E N D E UNA CASA D E P L A N T A 
k3 baja, en la calle Concordia, entre Es^ 
SE V E N D E UN CARRO PROPIO P A R A reparto de leche, con una muía y una 
yegua. Se da barato. Informan: Atlanta, 
esquina a Hüteuy. Arroyo Apolo. Pregun-
tar por Pablo González. 
32478 2 n. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA P A R T I C U L A R SITA E N Amistad 61, se sirven comidas a do-
micilio, también a la carta, lo mismo 
abonados, bt ena comida, precios mód i -
cos. Haga una visita y verá como sigue 
comiendo siempre. Tel. A-5621. Benjamín 
Básalo. 
32473 2 n. 
M Í S C F L A N E A 
V I D R I O S R O T O S 
Se compra cristal, vidrio blanco y de 
cobar y Gervasio mide 0 por 28, tiene efectof eléctricos, dirigirse a la Fábrica 
s.-il,., com dor uatro cuartos y ^ m á s I ̂  sltuada pn la calle de ^ 
tos. Esta- desocupada. -Píecíd: $14.000. Martín. 17, entre Infanta y Crucero, 
1 rato directo con su dueño. Campanario, 3247° 
144- Tel. M-2919. 
32438 
S 
E SOLICITA UN JOVEN, E S P A S O E , 
para criado de mano. 23, esquina a B . 
2461 2 n. 
2 n. 
SE VENDE, E N UA CALZADA D E B E -lascoaín, una hermosa casa de dos 
plantas con 000 metros fabricados. Dista 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Para 
precio y " condiciones llamen al F-3192. 
32462 2 n. 
4 n. 
A U T O M O V I L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H A N D L E R 
C O C I N E R A S 
COCINERA, E N BASOS 244, E N T R E 25 y 27, Vedido, se solicita una criada 
para cocinar a dos personas y hacer la 
limpieza de casa chica. Sueldo: 30 pesos 
y ropa limpia. 
32443 2 n 
C¡E D E S E A " UNA COCINERA E N SAN 
ÍO Lázaro, 14, segundo piso, letra F . Hay 
cocina de gas. Sueldo, 20 pesos. No tie-
ne que hacer plaza. 
32450 2 n. 
VENDO MAGNIFICO SOLAR E N E L Reparto Lavrton, a una cuadra de 
los tranvías, solo falta por fabricar este 
solar en esa cuadra. Para m á s informes 
diríjanse a su dueño. Luz, 1-112, Víbora. 
Tel. 1-2530, 
32447 2 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
Q B SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
k^lle 2, 200, esquina a 21, un buen chau-
ffeur, que sepa trabajar un "Cadillac". 
Debe traer quien lo recomiende. Sueldo: 
$00 y la comida. 
32465 2' n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ÍJF SOLICHA UN T E N E D O R D E LI-
jp hros experimentado, conociendo corres-
pondencia español e Inglés. Serias refe-
iencias. Diríjanse a Inquisidor 19. Halle-
Vis and Co. 
32450 10 n. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
j Se vende en perfecto estado de funciona-
miento, una tábrica de pinturas (adapta-
ble a otras industrias similares), cuya 
caldera es d& 8 HP., con su correspon-
diente inyector, tres pailas de vapor y 
doble fondo de cobre, horno directo, seis 
| depósitos de hierro para la distribución 
| de pinturas elaboradas, conductor aéreo 
con su diferencial e instalaciones para 
agua y vapor E n una palabra, montada 
eficientemente para producir y abastecer 
con "patente de su marca" las deman-
das del mercado. Además hay existencia 
de varios productos para la elaboración, 
ton extenso terreno y local apropiado 
para almacén y garaje. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Apodaca, 51. 
32467 3 n. 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS ACABADO D E P I N T A B : T I E -
NE F U E L L E NUEVO, R U E D A S D E 
A L A M B R E T SU MECANISMO E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES. I N F O R -
MES D E E S T A GAJNGA: E . W. MI-
L E S . PRADO Y GENIOS 
3241 8 n. 
E l D I A R I O D E 1,4 3LUÜ-
NA lo encuentra Uú. en to-
das ias puoiaclonett de la 
R e p ú b l i c a . — — — 
V A R I O S 
U n a c a r t a d e l . •••• 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
Joven, bien parecida, muy formal y de- ' 
«•ente, para ta mareta de un café serie en | 
Morón. Sueldo: $45, casa, comida, ropa i 
;impia, muchas propinas y todos los gas-
tos pagos. Habana, 126. 
32459 2 n. 
Mozo de limpieza y u n mensajero, 
b u e n sueldo y uniforme. Dirigirse a 
•'Club A t e n a s . " S a n Miguel, 119, a l -
tos. D e 12 d 3 p. m. 
32445 2 n. 
Í V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Q E S O L I C I T A E N CUBA 198 UN J O V E N 
O con buenas referencias para auxiliar 
de carpeta, de 17 a 10 años. Ganará buen 
sueldo. 
3246S 2 n. 
Q B SOLICITAN BARNIZADORES QUE 
kj sepan trabajar. Se paga buen jornal. 
I.a Casa Americana. Neptuno 84. 
32560 2 n. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
U n j o v e n q u e t e n g a b u e n a l e t r a y 
e s c r i b a r á p i d o , no n e c e s i t a i n g l é s , 
$ 9 0 a $ 1 0 0 ; u n t a q u í g r a f o e n es-
p a ñ o l , $ 8 0 a $ 1 0 0 ; u n j o v e n p a r a 
h a c e r f a e t n r a s , $ 5 0 ; u n h o m b r e 
de 2 5 a 3 0 a ñ o s q u e e n t i e n d a i n -
g l é s , q u e c o n o z c a a lgo d e l r a m o 
de c o n s t r u c c i ó n p a r a v e n d e d o r , 
$ 3 5 a $ 4 0 s e m a n a l e s ; u n m e c a -
n ó g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l , $ 1 2 5 ; un 
t a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l , $ 1 7 5 ; 
dos of f ices b o y $ 2 5 a $ 3 0 . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a T h e B e e r 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 -112 . D e p a r t a -
m e n t o 1 5 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
.".d 30. | 
SE SOLICITAN OI'KKA RIAS PARA bordados, randa y coser a mAquina. 
Neptuno, 22. Casa Monteagudo. Presen-
tarse de S a 11 a. m. 
32441 2 n. 
SE SOLICITA UN FARMACEUTICO DE actuacin reconocida y laborioso y que 
esté dispuesto a asumir la direccin y 
manejo de una farmacia de movimiento 
en esta capital. Informes: Tels. A-3341. 
C-J-2537. A-9474. 
32470 n. 
S E O F R E C E N 
m D A . S ü f c M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
r \ £ S E A COLOCARSE UNA ( KlADA D E 
J > nafeio, espafiola, salió cumplir con 
mi obligación: sabe el francés. Merca-
deres, 40, altos. 
• 2 n. 
O E DESEA « CLOCAR I'NA J O V E N , E S -
\ J panola, que lleva algrtn tiempo en Cu-
na, para la limpieza de una corta familia 
y ayudar algo de cocina, duerme en la 
tolocii.-i.m. S.iHd..: ün p.-^s. Inforninn en 
Ke.!n:lj, 40' b«J<JS. zapatería.. , 
<>24 i i o „ 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S 0 C O S E R 
T y C S K A COLOCARSE l NA JOVEN. K s -
J - f panola, para criada de habitacionea 
jabe coser y zurcir y vestir señoras e¿ 
obU^if.»11 Zatú y Sal,e c»mV\iv ctu su 
fi^rl? „i ¿•JSu.eld0 no menor de $30. Pre-
altos Ve<iiU,0• ^forman en Factoría, 4. 
82*52 
D ^ h 1 ^ , * VI Oí AKSK ,,os BfUOHA. 
cuas, peí-insulares, recién llpcr-irt-ia 
una para habitaciones v tose? y oU-.' 
J - ; ; eriada de mano. yEn casa* de mo^ 
i" imi ^ ^ Preflere en el Vedado; no se 
¿n r. o tnrJ^a8. Calle 3a.. núm¿ro 407. 
J B O l «tarto U. Vedado. 
convenio paria evitar que los dobles 
gastos de r e c e p c i ó n y reparto del 
pescado y l a i n t e r v e n c i ó n de agentes 
intermediarios hic ieran subir el pre-
cio del a r t í c u l o s in lucro para ambas 
nomipafíías y con perjuicio del con-
« u m i d o r . 
Pero lo qua no es cierco. y es este 
extremo que me interesa mucho laicla-
tar , es que la C o m p a ñ í a Cubama de 
Pesca y N a v e g a c i ó n negara nunca a l 
s e ñ o r Mediavilla, í a p a r t i c i p a c i ó n 
equitativa que le c o r r e s p o n d í a en el 
reparto de utilidades, pues siempre— 
y ahí e s t á n nuestros l ibros para de-
mostrarlo—se hicieron las liquidacio-
nes mensuales tomando ct-mo base l a 
exacto p r o p o r c i ó n en que era aporta-
do el pescado por los barcos de una y 
c tra casa. E n el mes de Junio próxi -
mo pasado y con motivo de l a separa-
c i ó n del s e ñ o r Victoriano Bengochea. 
f o l i c i tó el s e ñ o r M e d i a v r l a la modi-
f i cac ión del convenio que e s tab lec í . i 
f:l reparto de un '¿5 por ciento para 
él y u n 65 por ciento para l / i Compa-
ñ í a Cubana de Pesca y N a v e g a c i ó n , 
f u n d á n d o s e en que ¿u C o m p a ñ í a apor-
taba pescado en mayor proporc ión 
que l a indiciada, y a esa solicitud se 
¿íceedió inmediatamente comenzando 
desde entonces a hacerse las l iqui-
daciones o repartos a j u s f á n d o l o a la 
cantidad exacta que cada C o m p a ñ í a 
entregaba. 
Tampoco es cierto que eíi el contra-
to celebrado con el s e ñ o r AnE;el R í o s 
aparezca raspada l a fecha del ven-
cimieiilo, n i fué ese hecho, absolutla.-
mente falso, lo que d e c i d i ó al s e ñ o r 
Angel R í o s a separarse de l a Compa-
fifa Cubana de P e s c a y N a v e g a c i ó n . 
Quiero asimismo hfacer c.»nstar que 
no hay tal contrato, sino una carta 
en que el s e ñ o r Angel R í o s p r o m e t í a 
hacer un convenio p ú b l i c o y que en 
l a r e d a c c i ó n de esa car^a ni en su 
firma intervino p^ara no da el s e ñ o r 
Segundo Casteleiro. 
Desde hace dos a ñ o s .inroximada-
mente, sov el administrador de la 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nlarvega-
c ión S . A . y puedo asegurarle a u s -
ted que desde entonces toÜCrtl los asun 
tos que afectaban a l a nnrchJav de esa 
C o m p a ñ í a y a nuestras relaciones con 
la del s e ñ o r Mediavil la. eran siempre 
tnatados y resueltos entre él y yo, sin 
la i n t e r v e n c i ó n directa o indirecta del 
Presidente de l a C o m p a ñ í n . s e ñ o r Se-
gundo Casteleiro, quien me había da-
do a m í carta abierta para represen-
tar la y administrarla , h a c i é n d o m e el 
honor de depositar en mí toda su con-
fianza. 
¿ D ó n d e e s t á n , pues, esias rivalidades 
y esas luchas entre ambas C o m p a ñ í a s , 
ni c ó m o los intereses de dos empre-
tas con muchos accionistas podr ían 
vincularse en dos personan? 
¿Qué convenio entre ambas empre-
sas terminraba el p r ó x i m o día prime-
ro? Muy cierto. T e r m i n a b a é s t e por 
acuerdo mutuo no por vencimiento de 
f-u t é r m i n o que e r a de cuatro a ñ o s ; y 
la iniciativa de ese acuerdr- part ió de 
la Cornpañla> Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n que quer ía , como ^ra j u s t í -
simo y natural , establecer una fisca 
l í zac ión en los sitios en oue se pesa-
Im, el pescado, solicitud ésfu a l a cual 
no quiso acceder el s e ñ o r Mediavilla. 
í n n d á n d o s e en que tal f i s ca l i zac ión 
e n v o l v í a una censura a su d irecc ión 
y que él, que desde h a c í a lif-mpo'abri-
gaba el p r o p ó s i t o decidido de separar-
se de nosotros, aprovechaba aquel la 
oportunidad para/ reiaQizarlo. Todo es-
to fué tratado en conferencia que ce-
l e b r é personalmente con dicho s e ñ o r 
y en l a que me p r o m e t i ó que no obs-
tante esa s e p a r a c i ó n voluntaria se-
g u i r í a m o s manteniendo l a mi sma cor-
dialidad de relaciones q-e s iempre 
e x i s t i ó entre el desaparecido, a quien 
TJie u n í a n lazos de estrecha amistad, 
y el que esto escribe. 
De usted atentamente, 
I . Montalvo. 
E l a s e s i n a t o d e 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
D e regreso de su viaje a I ta l ia , ayer 
estuvo en Palacio a saludar al s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a el Minis-
tro de aquella Aación s e ñ o r S t é f a n o 
C a r r e r a . 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S D E 
B E L G I C A 
P a r a trufar de asuntos relaciunados 
con l a L e g a c i ó n de su pa í s , hoy v is i -
t a r á a l general Menocal el Encargado 
de Negocios de B é l g i c a . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S 
E s cas i seguro que de hoy a m a ñ a -
n a el s e ñ o r Presidente ñ r m e un de-
creto disponiendo que uno do los in-
genieros de obras p ú b l i c a s se baga car 
go de la d irecc ión t é c n i c a d'e la reco -
g ida de las basuras de esta c iudad. 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
H a embacado para esta capital , el 
Secre tar io de l a Gulerra, brigadier 
Mart í , quien se encontraba en los E s -
tados Unidos. 
A S U F I N C A " E L C H I C O " 
Poco d e s p u é s de las doce Cel d ía 
de ayer s a l i ó de Palacio el s e ñ o r P r e -
sidente dle la R e p ú b l i c a d i r i g i é n d o s e 
E l a c i d o U r i c o 
T a aulo o combinado con o t ra i Ba-
les insolubles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r í ñ ó n , vejiga > articulaciones, no só -
lo produce la areni l la , piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
h mbago» ciáMca, etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n de 
eses productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c i ó n en las arterias y de ahí que és -
:a& puedan enfermarse por arter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato de L i t l n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestras que la L i t l -
n a se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L i t i n a muy so-
l u l l e . 
Muchas aguas minerales deben su 
. o p u t u c l ó n a la L i t l n a que contienen 
01 Benzoato de L i t l n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues e e g ú n se ha podido observar l a 
cantidad de L i t l n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
a su finca " F l Chico" a c o m p a ñ a d o por 
el subdirector de la renta comandan-
te Arturo Primelleo y dos de sus ayu-
dantes de Campo. 
C O M I D A D E D E S P E D I D A 
E l general Menocal o b s e q u i ó ayer 
con una comida de despedida a l Mi-
nistro de los Estados Unidos M r . W i -
ll lam G o n z á l e s . 
A D Q U I S I C I O N D E L I B R O S 
| L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a s i -
i do autorizada para que con cargo a l 
j •crédito concedido por Decreto n ú m e -
I ro 1,478 de a ñ o piuedia adquirir s in 
l lenar los requisitos de subastas los 
| libros Regia(tro Hleictorales permax 
!n entes. 
D e G o b e r n a c i ó n 
H E R I D A G R A V E 
E n Guano fué gravemente herida 
con a r m a blanca. Cer ina C o n e . 
E l autor del hecho Marcelino C a -
mejo, se s u i c i d ó 
DIVISION DK C A T E D R A , de Santa Fe, fIncu ban Juan, en , 
Cumplimentando U ley qae dlupuso 1* cuela de au^a única, mnn.ro 5. * 
división de la Cutedr- que en la Kacaela haber mensu^ de 05 pesos hasta !„ 
de Medicina tiene a su cart'o el doctor 
Kmlllo Martínez, ha sido nombrado ca-
tedrático adlunto el doctor Plasencla, y 
para el cargo que éste de-iámpeñaba de 
auxiliar, se lombra al doctor Ranu-s. 
flcaclón en que será do 80 pesog *Aí 
vita po." es.-' medio a los qne 
titulo o cerlillcado de maestro 
halle vl?ente a que se dirijan a ' ^ 
Inspección, on la ciudad de I^eJu(alí*,* 
hus antecedentes proieslonales, certlr0' 
do sobre su palud, del ^epartam j ,t„ . 
Sanidad, y sobre sus condiciones íi 
ralldad, de .h-s personas conocidaH. 
P R E S T 1 D I G I T A C I 0 N 
L A C I E N C I A D E L O S DEDOS HABIL^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A L 
Debido n una seria averia sufrida por 
i el camión de la Secretaría, el reparto de 
I material a hta distingos centros escolares 
II róxlmos habrá de ser demorado unos 
j días. 
Ayer fueran remitidos a Santa Cruz 
del Sur. 
También salieron ayer dos expediclo-
L A S U B S E C R E T A R I A 
Mejor infarmados, poderíos aseg-urar 
que aún no va sido aceptad.-., la renuncia 
que de su cargo de Subseor^tarlo de Ins-
tiucclón Pública hubo de presentar el 
doctor Rafael M. Angulo. 
Ayer tarde fué llevrda a Talado dicha 
renuncia por él doctor Arósregl, sin du-
da para que fuese resuelta 1 or el feñor 
Residente. 
Nada se sabe aún—con v^sos de certe-
za—respecto al sucesor del doctor Angulo 
en la Subsecretaría de Instrucción Públi-
ca, que actualmente y por sustltucttoi re- | pUieZ 'do ino^lmientob 
glamentaria desempeña el Jefe de la Sec-. L a P ^ 1 ' ^ ' ^ ^ ' ^ i " "^"jbró a i», 
clón de instrucción Superior, seúor Ma- r* d¿ S h T s q V " ^ ^ 
nuel de Castro Targarona. mo seres sobrenaturales, se dedicaba0" 
De labios del señor de Castro recogí- hoy la puedon hasta los m̂; 
mos ayer la afirmación categórica de que t T ^ % a S L ? U ^ r S % r t e r ' S » & 
su designación es en extremo provisional, | tempi0 do la alegría infantil. Obispo S 
no teniendo fundamento alguno la ver- I hay juegos de prestidigltación. muy bmi 
Otí, L a ve/. prestldlgltaHón no tiene Hignlfljcado jue agilidad suma en 1 
dedos. Será, pues, bue nprestldlgita.C 
quien tenga los dedos ágiles, pug* ̂ S1. 
torpes, anquilosados, son Incapaces d* 
sión que le señala para ocupar en defi- n a s j j ^ ^ í ^ i í ^ ^ t i ^ g H ^ ^ 
nitiva ese alto puesto. ofrece la Sec :i6n X, Obispo, 85, dlve*. 
rán a los nluos, nlegiv.rán a sus pa¿r„ 
iqu -llos la Idea de oiia 
extraordinarias, que AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor Rector de 
la Universidad Nacional para adquirir, 
t.8 destino a la Escuela de Medicina, tuslasmo P ^ J a ^ novedad, por lo exUv 
un camión automóvil. 
fuerzas t orainar s,  dominS 
para hacerles «los.-irrol-ar sus juegos agnlj 
F o m m t a r á n c-n el nJfio, el 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia presenta-
crdlna 
Los juguetes modernos educan, ih-
tran, desarrollan la mente infantil T 
montan la Inteligencia de los nlos y 
tre todos, -on I» s más divertidos. 
Juego* de prestldigitajión, que se enenjj 
nes, para Ba ita y San José de las Lajas . . de (ĵ ^̂ ^ Supernumerario del Instl 
. „ ' tuto de Camagüey 
P R O B A B L E R E F O R M A j 
Hnbiendo llegado al doctor Aróstegui 
varias quejas referentes al nombramiento 
de Directores de Escuelas Públicas con 
orreglo al nuevo Reglamento es probable 
que en él se introduzcan varias reformas. 
Con este propósito, el señor Secretario 
Cu por el doctor Onelio Freyre, del cargo j tran en la ^e -ción X; Obispe, &5, la 
con que sueñ-in todos los n'.'Jos. 
I N T E R I N I D A D 
Se ha nombrado profesor interino de 
Derecho Administrativo en la cátedra mu-
nicipal que explica el doctor Carrera se 
Júztlz en tatito dura la comisión de éste " 
a en los Estados Unidos, al doctor Ramiro 
de Instrucción Pública está estudiando Capablanca> de acUerdo con la propuesta 
dicho Reglamento habiendo ofrecido re-
solver pronto las reclamaciones presen 
tadas. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su cargo 
t'e Secretario iiartlcular del doctor Arós-
tegui el señor José Antonij Lacret, que 
r-ermanecía «m el puesto de confianza que 
ocupara ,Junto al doctor Domínguez Bol-
dán, por solicitud del nuevo Secretarlo de 
Instrucción Pública. 
Se ha hecao cargo del despacho d» los 
asuntos de dicha Secretaría particular el 
señor Tomás Jardlneí», inspector admi-
nistrativo del Departamento a las órdenes 
del doctor Aróstegui 
del decanato de la "Facultad. 
CONVOCATORIA 
E l señor inspector escolar de Bejucal, 
doctor Carlos Valdés Miranda se ha ser-
vido remitirnos la slLuiente: 
"Vacante una plaza de maestra en «1 
distrito escolar de Itla de Pinos, b a t o 
S i s e q u i e r e c u r a r 
— 1 
Si 'padece «le diabetes y quiere cura,. 
, toma el ••Copalche" (marca reglsfry 
Es el medicamento jor excelencia con 
t ía esa penus.i enfermedad. 
Desde que empieza el tratamiento « 
siente gran Mejovía. E n seguida dism. 
nuye el azrtcar de la prima, y van m. 
d mdo poco a poco los demi;s malos r¿, 
t «maí. 
E l "Copalche" (marca registrada', q 
un secreto do los Indios de Méjico, (jM 
hn sido nerfocebmado y adaptado a Uj 
condiciones modernas. 
Pídaao en drogverias y fannaclas acr». 
dltadas de toda la república. 
A. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D i , LO^J H O S P I T A L E S D E NETT f ' J K K . 
J i L A D E L F l A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la p!el y avarlosUl 
Eafermedadca venéreas. Tratamientos uoi 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prvdo. 27 Tela A-W«5! f-SSai. De 2 » 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NOMBRAMIENTOS 
Por renuncia del señor Leopoldo R a -
mírez ha sido nombrado conserje de la 
Biblioteca de Matanzas, el « ñ o r Virgilio 
Rodríguez y La mis. 
Para el mi imo cargo en la Biblicteca 
Nacional, ha jido designado el señor Juan 
Suárez, por .«enuncia t̂ el sañor José Vé-
llz. 
V I A J E D E U N PENSIONADO 
Ha solicitac'.o de la Secremria de Ins-
trucción Pública la obtención para un! 
viaje a Europa, el 8<jñor René Izqui-'rdo,! 
pensionado artístico por cinco años, me-
diante oposición. 
E l señor izquierdo se propone embar-
car con rumbo a España el día 8 del pró-
ximo novlemb.*e. 
E I S r . A D O L F O C A B R E R A Y B O S C H 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, los qne 
suscriben, su viuda, hijos, hijo político, hermano y sobrinos, suplican 
a sus amigos se sirvan acompañar su cadiver desdo la casa mortuoria, 
San Lázaro, 153, altóos, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, octubre 30 de 1 91Í.. 
Emil ia Illarramendi de Cabrera, Adolfo, Raimundo y Servio Cabrera « 
Illarramendl; Alfredo de Castroverde; Dr. Raimundo Cabrera y Bosch; 
Drs. Bam-ro y Raulln Cabré ra; Dr. Julio Ortiz Cano. 
32475 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
Vidrieras, espe.ios y rejas. Industria, 119. 
Teléfono A-70P4. 
32289-90 1 n 
• •• 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dolo la mayor pr i sa y al l legar a l c a -
fé situado en l a esquina do las ca l l e s 
de S a n Pedro y O'Reil ly do l a propie-
dad de Victoriano Bengochea se a p e ó 
del ford y d e s p u é s de pagarle p e n e t r ó 
<n ese c a f é d i r i g i é n d o s e a su parte 
interior, todo lo ^-ual fuó observado 
por el citado chaiiffeur. 
Considerando: que los hechos ex-
presados i-n el pr imer resultando re -
visten caracteres de un dt lito d« ase-
f^nato cualificado por l a a l e v o s í a y 
ja p r e m e d i t a c i ó n previsto y penado en 
f] a r t í c u l o cuatrocientos totorce del 
Cód igo Penal y que de lo actuado exis 
len indicios racionales da c r i m i n a -
lidad contra Fel ipe Ruiz Garba, por lo 
que procede declararlo procesado y 
decretar si' p r i s i ó n con c-xclusión de 
fianza atendida la 'vaituralo/a del deli-
to y pena s e ñ a l a d a a l misn?o. 
Victo e' a r t í c u l o citado, el ?,S4 y 
d e m á s de a p l i c a c i ó n genera^ de l a L e y 
de Enjuiciamiento Cr imina l y orden 
109 de 1899. 
Se declara procesado por esta c a u s a 
y sujeto 1 sus resultas a Vel ine R u i z 
Carbá y se decreta su p r i s i ó n provi -
sional con e x c l u s i ó n de fianza tras la . 
d á n d o s e l e a l a c á r c e l con el oportu-
BO mandamiento. 
N o t i i í q u e s e l e intepramente este a u -
to i n s t r u y é n d o s e l e del derecho que 
le otorga l a iey. 
R e q u i é r a s e l e para que dentro de 
una audiencia presle flanea por la 
Fuma de cinco mil reso.= para garan-
tizar las r e s p o n s í i b i l i d a d e s p e c u n i a » 
l i a s y sf uo lo verifica en b á r g u e s e l e 
bienes suficientes para e b r i r dicha 
suma, í o r m á n d o s e para tratar de este 
part icular y de l a p r i s i ó n los oportu-
nos incidentes. 
P í d a n s e sus antecedentes penales y 
carcelarios . 
L o p r o v e y ó y firma el s e ñ o r Juez 
E s p e c i a l : lo certifico ( L d c . E n r i q u e 
Almagro, (f) Juiio Reyes tJavi lán, E ' i 
copda. 
GANGA: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas boras en Apodaca 58. 
31399 3 n. 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO D E majagua, grande, 110 pesos; un va-
jillero, 22 peses; una sombrerera, 12 pe-
sos; 6 sillas roble, 19 pesos; una Victro. 
la y doce discas, 28 pesos; un lavabo, 
20 pesos; un chalselong, 10 pesos; una 
máquina Slnger, 15 pesos; un piano cola, 
."O pesos; un par sillones, 8 pesos; una 
rama imperial, 16 pesos; un librero, 15 
pesos; una Caridad del Cobre, con su 
urna, 25 pesos; una lámpara eléctrica, 12 
pesos y varios cuadros y matas de ro-
sales, en 1» Avenida de Bolívar, 88, antes 
Reina. 
30090 3 n. 
V E N D A S U S M U E B L E S 
Compre y empeñe. E n casa Baamonde y 
Uno. Suárez. número 53. Teléfono M-155tt. 
32419 13 n 
J U E G O D E CUARTO, E N 115 PESOS, 
tJ compuesto de escaparate con lunas, 
cama de matrimonio, coqueta con 3 lu-
nas y mesa de noche. Industria, 103. 
32381 8 n CiAXGA: S E V E N D E UJsA BONITA ME-
vJT sa de billar, propia para niños, mide 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
tímetros ancho, en La Casa Blanca. Nep-
tuno y Amistad. 
32400 22 n 
r i f E N D O UNA E S T A N T E R I A , MOSTRA-
» dor, nevera y uu molino con su mo-
tor, propio para bodega. Bemaza, 68, 
32203 1 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s j p r e n d a s e n 
" L * H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e c a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
BUTACAS: S E COMPRARIAN 500, NUE-vas o usadas, a precio razonable. Ra-
món Urpi. Apartado 496. Habana. 
32179 31 o 
SE V E N D E N TODOS EOS M U E B L E S D E la casa por embarcar; hay dos mag-
níficos juegos de cuarto nogal circasia-
no, compuesto de escaparate, coqueta, 
chifíonler, erna, mesa noche, gran es-
pejo dorado de sala; juego acojinado, 
cinco piezas; mesa corredera, aparador, 
valencianos; escaparate antiguo una luna; 
emoda, cama, mesa noche de roble; pan-
talla antesala; bufete caoba y grafonola 
Columbla, cuarenta discos; canastillero 
cedro; relpj pared; cama hierro moder' 
na y otras cosas sueltas. Concep<^n, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
32223 31 o. 
Pi ldoras del Dr . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a c a u s a d o s 
p o r i n d i g e s t i ó n o p o r a b u s o 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
L a s venden en todas las farmac ias 
a 25c la C a j a Grande 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada Inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant Ferretería y Locería 
" I 7 X C E L E N T E OPORTUNIDAD: POR re-
JLJ tirarse a Europa, se vende un mag-
nifico juego de comedor, sin estrenar, 
nuevecito, único en Cuba, de Caoba, es-
tilo 10, compuesto de vistoso aparador, 
auxiliar, vitrina, mesa y 8 sillas, muy 
en proporción, puede verse a todas ho-
ras hábiles. Vedado, calle 15, número 
317, entre B y C, residencia del señor 
Alvarez. 
32410 2 n 
C-S3fiS «n 17 ib. 
V i U E B L E S : S E COMPRAN D E USO 
Xtx para poner dos casas; se pagan bien, 
y un piano. M-1042. Señor Sánchez. 
31753 2 n. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
rant izados .* P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 > : ' ' 
C 8009 31d 1 
E L L E O N D E O R O 
Monte. 2, Habana. 
30255 5 n 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 0559 10d-22 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M O S Q U I T E R O S 
de m u s e l i n a y de p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e l 
C 9O0O uid 2 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
> Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
.sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas üe hierro, camas Ue niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
comedor, l ánparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
óas y maccias mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butíuas y esyuiues dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
cotiuetas, entiemeres cherlones, adornos 
y liguras de todas clases, mesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ue portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanea y sillería del 
pais en todos los etltilus. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
.169. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se pocen en la estación. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Undorwood, ?50; otra, Corona, $50, flaman-
tes, lina cámara fotográfica con varios 
rhassls, $10. ¡Ganga! Cintas .para máqui-
nas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
67, librería. 
32240-41 > 8 n. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n ^eptuuo, JU*i, casa ue prestamos 
"Lu Esyecibi," vende por la mitad u« 
bu valor, eseapamies, cumodaH, mvaboa, 
cumas uo mauera. sillones a* mimbre, 
billones uu purial, camas uo hierro, Cami-
las üe uLáo, cherioues i.ülíenleres. es-
pejos dorados, lamparas üti «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d) señora, peinadores,'lavabes, co-
quetas, burós, mesas piañas, cuuuros, mu. 
cetas, columnas relojes, mesas, de co/ie-
oeras redondas y cuadradaa, juegos i« 
aaia, de recibidor, de comedor y e ax« 
ticuios que «s imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendeiuos a plazos, las ven-
tas para el campo son libra envaso y 
puesius en 1a estación o muelle. 
No confundirse: "Lia isijpeciai" queda 
en Neptuno, número 15¿, entre fiacobar 
y Gervasio. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l er de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s c a r g « d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i les q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
29495 2 n 
B I L L A R E A 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clas« y bandas de go-
inaa automáticas. Constante surtido d« 
accesorios xranceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de ¿, Forteza. Amargura. 4A 
Teléfono A-ÓOSO. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi etunlna a Ca-
llano. Nadie que vele por Tus inteiesea 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precien de esta casa. Teuemos escapa* 
ratea desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clase» 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi re»»1-'*"*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d* 
valor cobrando un tiifimu interés. 
SE V E N D K UN J U E G O D E NOGAL, Vi 
7 piezas, puede verse en Acosta, 25, 
altos; de la í en adelante. 
SÍ254 5 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , VENDO DOÍ máquinas Remlngton, en muy 
estado. Señor Machado. Obrapla, 35, >!• 
tos. 
32232 31 o. 
Aviso: C u a n d o usted quiera vender 
sus muebles l lame a Alonso, que k 
compra todo lo que venda; lo ^ 
mo poco que mucho. T e l . M-lOSl-
Alonso. 
32080 25 n. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Fara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de co^er al contado o a plazos > Lla-
me al teléfono A-ÜSüL Agente de Slnger. 
Pío Fernández. 
28995 B n. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
T U E G O D E CUARTO, D E COQUETA, 
tf escaparate, mesa noche, cama, lavabo, 
i se vende; otro, blanco, una cómoda mo-
derna, un juego comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy nnao 
canastillero. Juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie 
y colgar. Concordia y San Nicolás, altos. 
Bodega. 
31359 9 30 o. 
A C E R I N A S 
De todos tamafios. Jesús Murta, esquina a 
Compostela, altos de la bodega. Telefo-
no A-MOL J . López. 
30447 11 n. 
L O C E R I A L A A M E R I C A 
Galiano, número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la ganga, que es por pocos días. 
31144-45 31 o 
J UEGO D E CUARTO ORIGINAL. E N $125, con escaparate con espejo, lava-
bo, cómoda, mesa de noche y dos sillo-
nes. Industria. 103. 
31621 30 o. 
' I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s cliente 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a que v̂ " 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e llevan laJ 
he v i l la s d e o r o . S i a l comprarla d« 
ve i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es 
e n g a ñ o * 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n su ^ 
l i b r e d e g a s t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , Optica. 
M o n t e , 6 0 , e n t r e I n d i o y to**1* 
• fíABANA 
N e c e s i t o c o m p r a r mueble* * 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada* 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33S7 i P d J ^ v 
" E L N U E V O R A S T R O C ü B ^ v 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 ^ 
Compra toda clase de mueDl»» ^^efl1* 
propongan. Ksia casa paga au jjjjr 
por ciento más que las de su g* ^ (U» 
bién compra prendas y ropa, P"* 
deben hacer una visita a ia ^ V * . , eDc?5! 
de ir a otra, en la seguridad qu' t̂t" 
traráu todo lo que < l « ^ a 7,,? no A-l*!; 
uoa biem y a satlstacclón. Teiei"̂^̂^ 
M U E B L E S É Ñ G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 ^ 
Ai comprar sus ir.usbles. vea & ^ 
y variado surtido y precios cíe * 0 o* 
donde saldrá bien servido V̂ '̂ oî t ntro; hay juegos de cuarto ^ 
modernistas escaparates desde 
con bastidor, a J ^ ; V̂ /0̂ .J0¡,t ̂  
radores. de esUtute. a $14; K 
mesas de noche, a »2: *m£%JZs *a*. 
gos completos y toda clase de pireCioí » i 
tas relacionadas al giro J lo» ínn**01^ 
les meuciouados. Véalo y t̂̂üUÜ̂  
¡SU CUMPKA i CAMBIAN M J * * ^ 
jt.íiii¡ l i l K N : K L U » ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 0 pí 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A I " V 
L A M A R I N A 






Hay qüe reintegrar! 
S í , s e ñ o r ; c u a n d o u s t e d corn 
pre u n r e m e d i o p a r a sus ca l los y 
é s t e no s i r v a , u s t e d d e b e p e d i r e l 
re integro de su i m p o r t e p o r q u e e l 
f a r m a c é u t i c o a c a m b i o d e su d -
pero de b u e n a l ey , d e b e d a r l e ur. 
r emedio t a m b i é n d e b u e n a l ey , 
es d e c i r , u n r e m e d i o q u e le ex-
tirpe sus ca l lo s , g a r a n t i z á n d o l o s; 
falla; 
H a g a u s t e d esto, y en tonces 
•verá c ó m o e l f a r m a c é u t i c o le d a -
rá a us ted u n f r a s c o de T o p ' . r c 
del C a n a d á p o r q u e " L a C a s a L > 
m a " que es í a f a b r i c a n t e d e l T c -
pjco de l C o n a d á , a u t o r i z a a los 
c e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s a q u e de -
vue lvan su i m p o r t e si no a r r a n c a 
de ra iz sur. ca l l o s p o r g r a n d e s y 
arra igados q u e e s t é n . 
C o n e s ta g a r a n t í a q u e n i n g ú n 
otro f a b r i c a n t e o f r e c e , s i e m p r e 
debe u s t e d ex ig i r q u e le d e n T ó -
pico d e l C a n a d á q u e se v e n d e e n 
todas las b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
A n u a r i o Q e n e r a l 
d e E s p a ñ a 
(Bai l l j . B a i l l i e r c - l í l o r a ) 
Comerciantes, Importadores, 
Comisionistas, etc. 
i. ¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s desea? 
• ¿Quiere aumentar los que tenga? 
E n cualquiera de estos casos le sa-
rá de gran utilidad el 
(Ult ima ed ic ión publicada) 
"ANUARIO G E N E R A L D E J S-
P i t A * 
-•.Precio de la obra completa en tres 
tomos encuadernados en tela, $12.00 
Representante de la casa ''Anu i -
rjos Bai l ly-Bai l l iere y R i e r ? R e u n í -
üios. '—Antonio Busti l lo. Mercaderes, 
I - Apartado 1661. T e l é f o n o M-2036. 
Habana. 
•. E n p r e p a r a c i ó n el Anuario de )a 
América Lat ina *y el Directorio de la 
Repúbl ica de Cuba. 
C963i> 5d.-25 fit.-S? 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
GróoiOr] Católica 
• •i AUTO í ' i ;ntk.\akio de l a haca-! 
A las cuatro p. m.," de ho.v, se reúne el 
Comité Kjeejtivo, bajo la presidencia del i 
Bxcmo. y jtvdmo. Señor Obispo Utoce-1 
>uno. 
.-4 
SANTAS MISIONES E X L A SANTA 
I G L E S I A C.VTEDIiAL 
E l programa de las mismas, lo entre-
gamos pura ser publicí»do como suelto. 
I N ( ^TOLICO 
DIA 30 D E O C T U B R E 
Este mes pstA consagrado a Nuestra 
Señora del fosarlo. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Maje&totl 
OBta de man-fiosto en la Iglesia del Ce-
Nuestra Señora del Amparo.—Santos 
. 1 "r"? l^drlgu^. de la C do J . confe-
sor; Claudio. Luc:.no. Luprenio v Victorio, 
mártires; santas Zenobia, virgen y már-
r,f,fa7^AV0n-S0 Rodr^"ez. de la Compa-ñía de Jesús, confesor. Nació en Se-
hín n-nfL11^^"111^- niñ0 ta l i t ó bril antes pruebas de la gran santidad 
a que con el tiempo llegaría. 
Deseoso de se- t>do de Dios, entró 
en la Compañía de Jesús, en Alcalá. Bien 
pronto diñ « conocer el novicio Alfonso 
si'. bu.nildiMl y mode.-Ma. y la clcgii'obe-
diencia ¡i towm los : upcriuics. Y cum-
lilidoa los .ifins de su prob¿Ci6n, hizo sus 
solemnes vot.is, y le destinaron al cole-
gio de Mallo-ca, dond > desempeñó con el 
mayor icierto, carld id^ y prudencia el 
humilde oficio de portero, p ir esapcio de 
treinta años. Ocupado en la práctica de 
todas las virtudes y enriquecido por el 
< ielo con multitud de dones sobrenatura-
hs, descansó en el íeñor, el día 30 de 
Octubre del año 161.' a los ochenta y 
seis de su ^.lad. y cuarenta de religioso. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las de i .ás iglesias las de 
costumbre. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
C A R I C A L L A 
PARA LOS ESTOMAGOS ENFERMOS. 
A c t i v a l a d i g e s t i ó n , 
Quita a c e d í a s y a g r u r a s , 
E v i t a los g a s e s . 
Abre e l apetito. 
F a v o r e c e l a n u t r i c i ó n . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
También: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera, Majó y Colomer. 
DÍPOSITO: DR. CORHONS. 
CflURRUCA, 16. CERRO. 
c 394G alt 2 d - l l 
E s p a n t a L a I n f l u e n z a 
Esa es una y no de las menos im-
portantes cualidades buenas del anti-
catarral Quebrachol, del doctor Ca-
paró Espanta la Influenza, porque 
como os una medicación anticatar.o-
pa, cierra !a puerta principal, qué 
lura su emrula tiene la influenza. 
Este mal, desgraciadamente muy 
conocido por sus millares de victi-
;T.as, entra, casi siempre por un ca-
tarro, quo no se cuida b;en, y que 
luego convierte en la Inflenza, 
«;ue tantos estragos hace. 
Anf ir.itarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó, es la medica ión de los 
catarros, y por eso es contra la In-
Jluenza. Oxigena la sangre,, deám-
fecta las vías respiratorias, evita los 
catarroH, purifica las vías pulmona-
its. En to.̂ as las boticas se vende. 
Los catarrosos que ftlempre esián 
M¡lriend>. no curan de m.a vez püra 
siempre ."d toman Antlca".arral 'v>ue-
luachol -leí doctor Caparó, porque la 
'.impley.a y áeslnfección que hace en 
mis vías pulmonares, es verdadera-
mente eflcix.. 
C 01-2Ó alt. 3d-G 
V A P O R E S T A Y A 
£ ! rápido Vupor e s p a ñ o l SflGER DE UURIA 
Capitán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 23 
de Octubre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de Jo j é T u y a , 
S. e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo y Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de i 
'"Noviembre con destino a 
¿ A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para mas informe; dingirse a : 
S A N T A M A R I A & Co , 
Agrntcs Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
Compaúik Trasat lánt ica ZspaSo l i 
aatea ¿ t 
(Provis to» de la Te legraf ía sin hi lo») 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altea. T e L A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento Se [os se* 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l a come 
cxt;aujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú r pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
p e í d o s o visados poi el señor Cónsu] 
de España . 
Habana. 23 de A b i ü de 1917. 
E l Consignatario. Mannel Otaday. 
Antonio Lopes y C i a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N c W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
P?.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A~790Ü 
Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capi tán C O M E L L A 5 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N , > 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corre?' 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, a l t ín . T e L A.7900. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capitán . A M A D E O R O D R I G U E Z 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A N O L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L C . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
>ok. ^ el d ía 5 de Nov iembre 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900, 
E l D I A R I O D £ Í A ttAUl-
RA lo encuentra I 'd . en to-
das b s poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
S a l d r á para Nueva York sobre ei 
27 D E N O V I E M B R E 
Eü vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre el 
24 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazairc sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P l a t a (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E vapor 
F L A N D R E S , 
faidrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazairc sobre ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N L A D E N U E V A Y O R K A L HA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co> 
neo* - F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse • : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
C O S T E R O S 
tÚiVtÜM U A V l L l t A OL C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Eb d ckseo de buscar una soluctóq 
que pueda favorecer al cooerexo em^ 
baicacior, a lo» carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bv i 
que pueda tomar en sus bodegas, a l * , 
vez que U agiomeracion de canelo* 
ne?. sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dupueste lo siguiente: 
lo. Que al embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
mientos por triplicado para cada pueri 
to y destm a t a ñ o , c n v i á n d o l o s al D £ i 
P A h r A t o £ N T O D E F L E T E S do est j , 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga e! sello de • • A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-r 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ta m e r c a n c í a al muelle para 
que ía reciba el Sobrecargo del bu-
que que e«té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauifeetada. sea 
o no embarcada. 
«io. Que só lo se recibirá carga has* 
la las tres de l a tarde, a cuya h o 
ra serán cerradas las puertas de ios 
a l m a c é n ; * de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conodmeinto se» 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
M E X I C O 
saldrá para V e r a c r u z , Tampico, P o r i 
de France , Marl inique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y el H á v r e sobre e l 
25 D E O C T U B R E 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. » 
I > I E A 
W A R D 
L a R u t a P r e t e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
New York. . . $57 a $71 
I regreso. . . . 57 a tí2 
Veracruz. . . . 62 a 68 
Tampico. . . . 62 a 68 








S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz v Tampico. 
W . H S M I T H . Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A P 
D E C A R D E N A S , S . A . 
S E C R E T A R I / 
A v i s o 
De orden del señor Presidente de la 
"Compañía de Electricidad de Cárdenas, 
S. A." tengo el honor de anunciar, como 
?ogunda convocatoria, que el ola 12 de 
Noviembre próximo, a la una p. m.tj» 
reunirA en el lugar de costumbre. Ofi-
cios, 22, domicilio social, la Junta Geno-
ral ordinart:', de Accionistas que pres-
cribe la cláusula vlgfslma de sus Es ta -
tutos. 
Podrán tomar parte en esa Junta to-
dos los accior istas que con seis días de 
anticipación, por lo menos al día seña-
lado, tengan inscriptas a su nombre ac-
ciones en el libro de la Compañía o las 
hayan entregado en la Secretaría a cam-
bio de un resguardo, debiendo advertir 
que para que pueda celebrarse la sesión 
deberán concurrir accionistas que repre-
nenten el 51 por 100 de las acciones emi-
tidas, i 
Juan de D. García Kohlj-, 
Secretarlo. j 
32250 31 o i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
likhAi- . • 
ALQUILA, E X L A MEJOR CX'ADKA 
•) de (Teniente ítey, un hermoso local ¡ 
fipropóslto pura oficinas. Informan: eu | 
Teniente Uey, (51. altos. 
C 'J747 4d-30 » I 
JTVAUUS KliciALIA D E 5Í300 O MAS, 
±s siempre que guste, por una casa con 
contrato, en sitio comercial. San Kafael, ¡ 
I'nulo, Galiano u otro sitio, que sirva pa- j 
ra estableciir iento y tenga cinco o m á s ; 
habitaciones, cocina y demás Bervicio, 
háderna. l'aT informes: lleina, 14; ha-
liitación, iiúiTiero U, pregunten al encar-
tado por Echevarría. 
_^4:j.j 2 n 
C E Al,Ql ILA VNA (,KAN COt INA V US 
U espléndido comedor. San Ignacio, 02, 
«Itos, esquina a Santa Clara. 
_;í2:í1S 5 n. 
i MAKGUKA, 52, ESQ1 INA A HABAN A, 
JjX mediante una módica regalía se ce-
«e en alquiler esta hermosa casa, propia 
Para un estiMeciiniento. Industria o ex-
nibición. Informes: Habana, «8. Alherto 
^at.ill. Tel. A--'Ü22. 
J&.'OS 1 n 
/^ASASS: NO t iASTE SU TIEMPO I N t -
\.J tilmcnte en la Manzana de Gomen, I 
512. lo sirvirán a usted. Nuestra seriedad 
y las casas que alquilamos diariamen-
te es la mejor garantía de nuestro ue-, 
^ocio. 
•"1464 3t 6 
L o c a ! se cede mediante r e g a l í a ; tie-
ne contrato, 7 ra- de frente por 15 
c'e fondo, situado en centro comet-
c ia l ; no se admiten corredores. I n 
forman: S a n J o s é , 113-A, B . F . 
30 o. 
V E D A D O 
CE S O L I C I T A , EN EL VEDADO^L'NÍ-
KJ versidad o cualquier lugar de la ciu-
dad, prefiriendo de lleina al mar, una 
mediana y amplia casa bajos, en alqui-
ler de 10J a 150 pesos mensual, es pa-
la familia, se dan cuantas garantías de-
seen. Manuel González. Picota, 30. 
02410 2 n 
ülfóü 
E n l a cal le de E g i d o , a c e r a 
de los por ta le s , se d a en 
arrendamiento , m e d i a n t e b u e -
na r e g a l í a , u n a c a s a de dos 
plantas, o c u p a n d o u n so lar 
de 3 8 5 m e t r o s c u a d r a d o s de 
superfic ie . I n f o r m e s p o r e l 
t e l é f o n o 1 - 2 7 8 8 ; d e 1 2 a 2 
de la h r d e . 
1 n 
( tk; in m10* ^ para D K F O s r r q , s 
ifl •|i'|,ll'a en el interior de Luz, 43, ei 





SEtnALJ?ÜIfA l * SOLAR MLY BAKA-
infanía -t-1 para d ^ s i t o . Informan: 
J 1 1 9 ^ J ; 31 o 
D ^ n ^ CASA PAn A C A R P I N T E R I A 
ítalia n 7 '̂° comprendido de Avenida de 
"•o. lnfr.r. qilend0 y de Estrella a Neptu 
aaow rme8 tn San J o ^ . 
^ 30 o. 
I M P O R T A N T E 
Se cede la opción de un local en San 
Uafuel, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, 31. de 7 a 12 a. m. y ue 
o a (J p. m. Seilor Lariot; y también en 
Dragones y Amistad, en el p«tablecimien-
to "Ija Esfera," del señor Corres, ' 
31018 31 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
/^lAKNEADO A L Q U I L A UNA CASA AM-
\ J plia, en Huena Vista, paradero Car-
neado. Oana $30, 2 meses rondo, a to-
das horas darán razón. F-Í343, «a 4, nú-
mero 'J, Vedado. 
;^i^i 2 n 
Se alquilan, p r ó x i m o s a terminarse, > 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, indepeii-i 
dientes, de la hermosa casa situada en 
la calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca-
da piso con seis habitaciones, sala, 
saleta, comedor, hall , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9. F -2115 . 
31845 5 3 n 
C 8S20 aid-i 
G R A N L O r A l P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerc-t de ¡os uuielles Informa el conserje 
del ÜlAUlO 1>B EA MARINA. De b a. m. 
a 6 n. m. 30 o-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para * i -
uuileres de casas por un procedimien'.o 
cómodo y Kratuito. Frado y Trocauero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-&417. 
A CASADA I>K CONSTRUIR Y CONTRA 
ÁTX. el ras de mar, se alquila la casa de 
Baños, número 0, entre Tercera y Quinta, 
de dos plantas independient&s, compues 
ta cada una de portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de criados. Informan en la mls-
v-ia o en Empedrado 30. Tel. F-1187 v 
M-1238. 
31346 30 o. 
"X H O R R E TIEMPO V D I N E R O . INEOlÑ 
mes gratis de casas que se van a 
óesocupar; aproveche la oportunidad. Hu-
lean de caóes vacias. Lonja 434; de tí a 
12 y de 2 a d TeL A-65C0. 
301!ÍK) 9 n. 
Vendaje irauces s in muelle m aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
herma mas antigua. Ltesviacicn de la 
columna vertebral: e l corsé de alunn-
j io , patentado, no oprime ios puimo-
ues, como los auucuados de cuero v 
yeso- y puede usarlo una señorita SU) 
jue se aote. V i t ^ l K t A t » U L i A i > Ü 
o c a í d o es lo mas ridiculo y origina 
giaves males: con nuestra l a j a orto-
dedica se ehminau las grasas sensible 
menee. K i n o n rlotauic: aparato gra-
duador a ieman, que mamovii iza el n-
n c u , desapareciendo en ei acto cuau-
tos dolores y trastornos gastro-intesu-
nales, sutra ei paciente, io que nun.-.u 
ocurre c o n ia antigua taja renal . 
y piernas torcidos y toda ciase de ira-
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 76. Telefono A-7820 . 
i ' lEI iNAS A l ; TI R I C I A L E S D £ ALUMINIO, 
1'ATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de. P a r í s y 
Madrid . 
ALQUILA l NA GRAN H.VB1TACION 
O interior, muy fresca y ventilada, y 
también una jrran cocina; muy buen ne-
gocio, propio para un matrimonio que se 
dedique a dar comida y como es el me-
)or punto de la Habana, por ser el cen-
tro del barrio comercial.. La persona que 
quiera el nr-gocio será a base de que 
tendrá que hacer la limpieza de la casa, 
qui es muy chica; solamente hay seis de-
partamentos. Uazn, en Aguacate C0, altos; 
de 2 a 3 de la tardí exclusivamente, pre-
gunten per el señor Miguel Hober. 
32323 1 n. 
AL Q C I L O E S P L E N D I D A S HABITACIO-ciones de la hermosa casa Tejadillo 8, 
altos. También alquilo propio para ofi-
cinas o consultorio la sala de la misma 
tasa. Se exige moralidad. 
323o9 1 n. 
QE desea al, o r í l a r una habi ta-
O ci6n baja, con vista a la calle y dos 
interiores, para una oficina, se prefiere 
de Galiano a Prado y de San José a Go-
lfín. Para informes: dirigirse Teléfono 
A-5714. 
32274 1 n 
/ ^ KAN CASA D E H C E S P E D E 8 . ROOM 
vJT Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
IMaza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Veaado. Se ofrecen mag, 
njficas habitaciones bien amuebladas y 
ilepartamentcs en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la orisa norte. Servicio esmerado, ba-
tió de agua fria y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. •¿•Mió « n. 
<JK ALQLTLA E > L I N E A , 140, Y 14, 
KJ Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comet en la casa. TeL F-2Ó08. 
2W>75 30 o. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida 
32344 5 b 
ITUNQCITA: S E A R R I E N D A D E UN 
j l cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora, 
amistad, ÜO, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
i Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-dOS?. 
Este gran notcl se encuentra situado en lo 
más c*ntnci) de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy bueno* de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60. SO.75, $1.50 y $2.1)0. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para ios huéspedes estables. 
luilada ni u - — na hora su casa; 
abonaremos el alquiler del 
he ^ í.¡;>® esté su casa desalquilada. 
?ce- La 8¿h h , garantías que usted de-
-"^Jor ' 1:1(1 de nuestros negocios es 
31l«>i « ^ n t i a que puede citarse. 
31 o 
• el * S Í 
• ™i n i 
abo». * W 
in ^ .u*» ' 
ÜN B U E N L O C A L P A R A A L M A -
p r í v C E N D E T A B A C O 
de t ü10 a t r » ! ' a < l a r s c e l a l m a c é n 
e tabaC0 de M o n t e 1 9 2 , s e c e d e 
¡ « C a f ÍÚ l0cal- U el ,nií^,0 
Necesito alquilar una nave de 300 a 
Í 0 0 metros, en punto c é n t r i c o , para 
Escuela de A u t o m ó v i l e s . Escriba a : 
Escuela de A u t o m ó v i l e s , San J o s é y 
Zulueta,, bajos de Payret. 
30 o 
( G R A T I F I C A C I O N 
Daré buena gratificación a quien me con-
siga casa pequeña en cui|quier Puntode 
i* Habana. .Señor González. Tel. A-OSH. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E ALQLTLA.V LOS PRECIOSOS .VI,-
tos de la casa Manuel Pruna y Mu-
nicipio, Luyanó, acabados de construir; 
sala, comedor y baño completo, cocina, 
iigua, luz eléctrica y cinco habitaciones; 
t ido a la brisa. Intorman en la misma. 
334X2 '¿ n 
CJE A L Q C I L A BM J . D E L MONTE Y 
vj y Pocito, cas* moderna, con cuatro i 
cuartos, sala, saleta, comedor, etc. Precio: 
¡flOO. Teléfono 1-1823. 
32340 1 n. 
32282 
| f B » Í A j ? ? í " P -
d.^.^llllan rir,=l::s'A R E f i A L I A , S E A L -^^.^""an rir,« >A fi  comercio, In 
Obrapla, cerca 
PARA PBIMBBO DE NOVIEMBRE SE desocupan unos bajos eu la calle de \margura a media cuadra del piirque 
del Cristo, p'oplos para comisiomsri. « 
i'a-nllla de guí to. Informan: A-3430. beuor 
31 o. 
'TiTaLQLILA UN LOCAL BAJO, ACA-
hado de constrnir, propio para eŝ ta-
r.lecimlento o almacén. San liarael, l-u, 
»ntrc Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 3 5 ; - a e l a 3 o 7 a 9 . -
31243 - 0-
OB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
O tos de San .Miguel. 200, acabados de 
construir. Ganan $85. Tara mas infor. 
s 
mes: í5an Francisco. 17 
30 O 
E A N Q U E P O S Y C O M E R C I A N T E S 
- P ^ M K 7 { r r r r ^ r ~ - - - — 10 o- ! se traspasa una casa, de dos plantas, en 
I iV «-•eaiten i TS: CUANDO TTTs—W»l ht. mejor de Galiano; los altos para ca-
í » ' • ^ t r a ' , ; : r T arnmoste? v i d ^ L ; de^bnéspede»- los bajos para un gran 
g ?rl)interKrcfí tod'i ••lase de trabajo, establecimiento; tiene sus buenas y.dne-
• - \(- ,l- . Ilnmni. ..i ^ w, . ; « . . . . c t < » ilel Inca!. 11; nor .H) v;i-
ntfrí-i ií» aa '"lase do trabajoi 
, ^ lUrá ¿, nlel, al teléfono A-1987 
S, '«ndr, i - 8U tasa 
31768 ao los trabajos. 
1 n. 
• ba o hués e es; l s j s r    
"st l i l f ; ti  s s s vi ri -
ras- superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
81Í20 3 m 
CJE A L Q U I L A LA CASA D E ALTOS V i 
<J bajos, acabada de fabricar en la ca-
lia Santa Ana, entre Rosa Enrfquez y ¡ 
«'neto, Luyanó, bajos; portal, sala, sa-
leta, 3 cuaru.s. comedor, baño, dos ser-
vicios, cocina de gas, instalación eléctri- ] 
ca y teléfono, gran patio; altos, sala, sa- , 
leta, recibidor, 3 cuartos, comedor, ba-1 
To y servicios, cocina de gas. Instala-
ción eléctrica y teléfono. 
32270 ' 1 n 
SS ALQUILA, POR $ÓO, UNA NAVE D E 12X15 metros piso de cemento, ü me-
wos de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria» habien-
do corriente eléctrica y sanida'd. Cruce-
ro do ia Havsna Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenio Al-
varez. I'ara mejores Informes: Infanta v 
San Martin. N. Varar Teléfono A-35lt, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C M72 30d-18 
G R A N L O C A L P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O 
E n e l p u e b l o de P e r i c o . A m -
p l io , c o n g r a n d e s c o m o d i d a -
d e s e n trl i n t e r i o r , t e r m i n á n -
d o s e d e c o n s t r u i r . F r e n t e a 
l a I g l e s i a , lo m á s c é n t r i c o . 
S e a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r -
m a : E n r i q u e L ó p e z . 
323i * r 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, eeCor Manuel Rodríguez Kl-
Hoy, Espléndidas habitaciones. Klen amue-
bladas, todas con balcón a U calle, ius 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fria. Teléfono A-l.A*. Por me-
ses, habitación, $40. Por <fM* $1.50. Co-
midas. $1 diario Prado. &i. 
1 r / A N J A , 128-B, SE A L Q U I L A UN CUAR-
i M-J to grande con cocina independiente; 
| nrecio, 13 pesos; se piden referencias. 
32237 31 o. 
INDUSTRIA, 11». S E A L Q U I L A N U A B l -tacviones desde 30 pesos eu adelante, 
con toda asistencia. 
29055 3 n. 
A L Q U I L O DOS HABITACIONES, UNA 
con lavabo de agua corriente, lim-
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, luz y lla-
vines, en vétate pesos, todas con vista 
a ia calle, para caballeros de buenas re-
ferencias. Informes: M-2911. 
31052 | 31 o 
^VflSION, 67. CASA MODERNA, HAY HA-
i » x bitaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
31934 6 n 
A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
bitaciones, una con muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
tral, que seun personas serias. Neptu-
no, 24, altos. 
31982 31 o 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada eu la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
ei confort necesario ofrece al publico el 
más módico hospedaje. 
31267 2Í n 
H O T E L H A B A Ñ A ~ 
de Claudio Arias. Belstscoain y Vives. Te-
léfono A-8S25. Este hotel está rodeado 
de todas las lineas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones miiy ventilada* 
y baratas. conv todo bu servicio. 
H O T E L R O M A 
Este hernioso y antiguo edificio ha «Ida 
cumpletamcnte reformado. Hay en él de-
partamentos con bafioa y denyis serviciot 
privados. Todas iaa habitaciones tienen 
Iftvabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Sacarrás. ofrece a las Ca-
millas estables, el hospedaje más «erlo, 
módico y cócnodo do la Habana Telé-
fono: A-U26S. Hotel Koma: A-IÜSO. Quin-
ta Avenida; y A-irc*. Prado. 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
j c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
• t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N MAGNIFICOS CUARTOS, 
C? todos fresciuísinioa, para caballeros o | 
•natrimonios. amueblados y con buena i 
comida, si se desea; es casa nueva, trun-1 
(juila. Desagile, 72, continuación de F i -
guras, 4 cuadras, pasando Belascoaín, 
terca de Carlos I I I y 2 cuadras del tran-
vía de Marianao. Hay también una gran 
sala y 2 cuartos, que sirven para ga-
binetes, etc. 
3L'3SL' 2 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
mían de 1 a 3 p. n 
12 n< 
E n Tenerife 41 -A altos, entre A n t ó n 
Recio y Figuras, se alquila u n a s a ü t a 
para s e ñ o r a o caballero, tiene luz y 
bay t e l é f o n o en la casa . 
32379 1 n. 
PRADO, 44. DEPARTAMENTOS VISTA a la calle, espléndidas habitaciones, 
isrua corriente, baños fríos y calientes. Se 
Jan y toman referencias. Tel. A-81U7. 
32316 l n. 
IT'OR R E N T W E L L F U R N I S H E D C L E A N 
L room ln ñero american housc wlth 
i vory modem convenience very central 
and quiet especially suitable for busi-
ness men. Obispo, 54. altos, 
32324 1 a . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incvnaio. To-
oaa Ua habitacionea tienen baño Jilva-
do y agua caliente a todaa he:as. Ele-
vador d:a y noche. Su propietario: Aa 
touio VilU'nueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maeatroi 
cocineres ue Ja Habana, donde encoatru-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
San I , Azaro y Bclaacoaín. franr^ aj 
parque de Maceo. 
Telúíonoa y A-iMK, 
E L O R I E N T E 
Cfesa para familias. Eapléndidaa habita» 
cloae* con toda artstencta. Zuiueta, 5Q, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la tte-
pübllca, acabada de fabricar, todaa lac 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser' 
vicio esmerado, buena comida, nadie su 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-U158. iáe exigen referencias 
a)74' « n " 
E N MURALLA, 61, ALTOS, SE A L Q U I L A una habiUción, muy amplia y buena 
para caball-jros; se cambian referencias' 
con muebles, hay buen baño y mucha 
tranquilidad o matrimonio americano 
32004 31 o 
1 ? N L A CASA D E H U E S P E D E S ' 'PRA-
X J do," y »'on vista al paseo, hay una 
magnifica haoitación amueblada, y otra 
Interior. Com.da y trato excelentea. Mo-
ralidad y limpieza esmerada. Prado «5. 
altos, esquina a Trocadero. ' 
S 
E A L Q U I L A UNA SALA B I E N F R E S " 
ca y bonita. Lamparilla, 106, altos. 
32210 31 o. 
BIAHRITZ, CASA D E H U E S P E D E S , ÍT^ dustria, 124, esquina a San Uafad. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
20654 3 n. 
DEPARTAMENTO PARA OFICINAS E X _ teramente independíente, se alquila 
un departamento para oficinas en O'Kei-
ily. 21, altos, casi esquina a Aguiar. 
32020 2» o. 
UNA SESORA, AMERICANA, ACABA-da de llegar desearla encontrar una 
habitación y comida en casa de familia 
particular. Dirigirse a Mrs. Courtemanchc. 
Apartado 1C80. 
32205 31 o. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
P A T E N T E A N U A L Y P R I M E R S E -
M E S T R E C O R R E S P O N D I E N T E A L 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
Se hace saber a los Contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a sat.sfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla, 
No. 6, situada en los bajos de la casa 
rtjí la Administración Municipal, Merca-
deres y Ob'.Mpo, todos los días hábiles, 
desde el 30 del corriente mes al 28 del 
«mtrante noviembre, ambos días inclu-
sive durante las horas comprendidas en-
tre 5 y media a 11 a. m. y 1 y media 
a 3 p. m. Apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo, no satisfacen sua 
.•deudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Artículos 3o. y 4o. 
del Titulo 4o. de la Ley de Impuestos^ 
Habana. Octubre 27 de 1019. 
(F.) Dr. Manual Varona Saárei, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribn-
rentes acudan provistos del" últ imo reci-
bo satisfecho para mayor facilidad en el 
pago. 
C 0719 6d-2lJ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
""•Tñi í ñ u 
ESTABLO DE BURRA» 
32127 31 o 
POJR »30 A L Q U I L O V E N T I L A D A T 
X fresca habitación amueblada, a hom-
e.re solo. N no es persona do moralidad 
y que pueda dar Informes a satWacHr.n 
«M no se presente. Altos de Crespo 60 
esquina a Trocadero. TT^™' w' 
22307 ai 
31 o« 
Mwite, 240 , T e l é f o n o A-4S54. 
^ Servicio a todas horas en el esta-
Dio y trei veces al d ía a domicilio. Pa-
ra criar a ios n iños sanos y fuerte» 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es ia leche de burra. S a al. 
quilan y yeaden t u n a s í w r i d a i . 




COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA i P ^ " ' 0 8 >'̂ "VS 
r.r'/- . / ,t^r-. ^w«n. jt ilt]|t,,s >, veitOCn, l'arntl 
SECCION DL SANIDAD 
Subasta del servicio de comida pa-
ra lo Casa de Salud 
Por acuerdo de esta Sección, se 
saca a subasta el servicio de co-
mida para los enfermos y emplea-
dos de la Casa de Salud de esta 
Asociación. 
Los qu? deseen concurrir a h 
ITOS, KA-
nitfslinos. Bn Monte. 
man : loíaut: 
misma, pueden pasar por las ofi- S^gigáñtwf^ 
c.nas de la Sociedad, Bernaza, 3, | 




Carmelo San Andrés, 
Presidente, (p. s.) 
POB acsextar.sk, :,o 
Küilina.s y iratloa U'guim, hluncua y f'.el país, i-,mi< jns mirtos y palomas. Ca-llo Cortina, í4, entre Milagros y Santa Cátnllnu. Ki l arto UéndoM, Víbora. .;_':>;! 2 n 
Caballos Je paso de Kentucky 





28 de Octubre 
eS S." i A VISO. PARA HOMBRES I>t NKGOa 
dos so venden muías aelimatadui: 
explicarán as condiciones. «i pair,eoi> 
tonea de •.•uatro ruedas, casi nuevos, pro» ne Pío« Pur» materiales o mercancía. Ln ca-mión aiza.'io de 5 toneladas; un ea-midn Continental, tres toneladas; un ea-i nilón Studebaker de tí cilindros. So ven-I den los mulos Juntos o los carros solos, | asi como los camiones por su lote; nada separado. Informan: Uarper Bros. Con-cha, 1 1 , Habana. 81242 2 n. M. ROBAINA COMPAÑA DE SERVICIOS FU 
BLICOS DE MATANZAS, S. A. | 
El Comité Ejecutivo acordó que; 
desde el día 3 del entrante mes • 
t'e Noviembre se proceda al pa-j 
ô del dividendo correspondiente: 
al semestre que vence en Noviem- j 
bre lo., 1919, o sea el tercer cu-1 
pón, y que dicho pago como el i' 
f-„f»orá Se venden 100 muías, tectuara por medio, . , , Ar. 
de arado; lüi/ 
anterior se etect r    
del Banco Nacional en esta Ciu-
dad. 
Y en cumplimiento del acuer-
do, se anuncia por. este medio, 
para conocimiento de los señores 
accionistas. 
• Matanzas Octubre 25 de I 9 P . 
Antonio Marzol, 
Vice-Secretario, 
C 9709 ' Gd-29 
maestras 
de leche, 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
El próximo día 30, a las ocho de la mañan» se cahtará la misa con que men. eualmente se bonra a la Santísima TilgmL 
32073 30 o. 
PARROQUIA DEL SANTO'aNGF.L 
vacas 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis par-
niños; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en grai 
. antidad, de tres a cinco años de 
edad; hueves maestros de arade 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, 2, a las S a. m., tendrá 
Ir.gar la coirunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición del ; 
Santísimo y Sermón. 
323t)4 2 
Suscríbase ai DIARIO DE LA ¡^a 
RINAy anunciése en ei .DIARIO DE 
LA MARINA 
L. BLÜM 
¡ VIVES, 149. Tel. A-8]22.| 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey, de ¡ 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstem, 20 toros y| 
D E A N 1 M A U > 
MAQUINARIA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
BOMBAS MAGMAS 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce intercambiables: 
4 de S 'X 5"X12." 
3 de 16"X10"X18." 
4 de 18"X12"X20." 
BOMBAS DUPLEX 
1 bombú Dúplex de 14MX8"X 
12*' con regulador. 
1 bomba Dúplex de 
12,? "Buffalo " 
1 bomba Dúplex de 10,,X6,,X 
I2"; válvulas esféricas. 
1 bomba Dúplex de 14"X7"X 
12," 'Dean Bros/'' 
1 bomba Dúplex de 12"X6"X 
12," válvulas esféricas. 
COMPRESORES DE AIRE 
1 compresor "Westinghouse," 
de S ' ^ r X l O . " 
1 compresor "Nagle," de vola-
dora de 8"X8"X8," simple. 
1 compresor "Clayton," de vo-
ladora de 6"X9"X9." 
WINCHES DE VAPOR SIN CAL-
DERA 
1 winebe de doble cilindro, de 
6!/4"X10" y de doble tambor. 
1 winche de doble cilindro de 
9"X10" v de doble tambor. 
MAQUINILLA PARA CONDUC-
TOR DE CAÑA 
1 maquinilla horizontal de do-
ble cilindro, de 7"X10," lista pa-
ra aplicarle rueda dentada Link-
Belt 
MOTORES 
1 vertical de 0. &. S. de 4 H. P. 
de gasolina. 
1 vertical de 0. &. S. de 6 H. P. 
de gasofe, 
1 horizontal de "Otto," de 
25 H. P. 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de centrífugas (10) 
de Hepworth de 30"X15", de ar-
mazón alta, seis de ellas con eje 
hueco con sus mezcladores. 
TACHOS 
1 tacho vertical de 10' de diá-
metro de serpentines de cobre. 
1 tacho vertical de 8' de diá-
C0MPRES0R DE AIRE 
( ilrago I n-umatlc. con motor do ríiho- I fi-orzn : ieiSJ,-!lntil C(>n\pleta, sobro roedaa, | «thacbo ' p .' . .. '9 plesí ''iihieos iior minuto. J. | Teniente Ucv i •I-mv» ' ln<luÍBÍdor, 35, altos. WaMa: de 
, mm 4 n. I 82348 
SK VENDKN DOS MOTORES CKRRIEN te 110 0 7 un cunrto caballo de • en ia mî ma so solicita un mu-rara aprender. Monserrate, entre Lamparilla, .losó Luis 
a ü. 
1 n. 
J4 N LA ( l ARTA PARTS 1>K Si VALOUtl J-/ vendo una gMlllotina. francesa, con1 rtMi cuchillas de 28 pulgadas. San Nlco-j 
' Kiw o-. 
UNA P A I U 
Completa 
a batios, 
ri.NDO ARADO MOMNE, TRABA.TA.V- Luvanó. 
ihnm ^ w" linc:i K1 caTetora Vi-: 31587 
uSf"*» «JW0 Tê fono lJZ,9. $1.200, va- i 
n magnífico estado, de 100 \erde en la fábrica de la-| dril.oR "Kocafort En la misma se arrien-da una buena cantera. Telófono 1-2400. 
30 o 
1 4 " X 7 " X r W Bntre ,::,rlus 
ŷ K NKCFSITAN VIAJANTES O VEN-O dedorea para la» ventas de confec-"iones zapatos y joyería, (jue sean actl-• os y con muy buenas referencias. An-.'guo Hotel Sevilla. Departamento 340. 31230-40 o n 
| Ion $2.()00 Se Instruye" cn ef manejo Co-
315573 i „ 
\ f A<ti:iN A DE HKRRAK Hl EYlvs, bBP-
"i1 y <0,TiPieta, se vende en Dquen-
III v EsclrHla 
10 n I 
Se yenden 240 toneladas de ra; es, T:,nrl"<>s de ciprés (cypress), de 500 a Via estrerhs fnn o., .«.:»j>Lm » /.̂ .i :', 00ü galones. Precios muy bajos. Entre-vid c s i r e c n a . con ses switches y Cftt-ipa inmediata de la Habana. Brlsimoa lan-ces en magnífico astado, de 12 lirias ,,"e? coneretos de todoa tamaños. Asrentqa v,..l.J_ „ r • i , i r .en la Habana de las celebradas mezcla-
ydraa y 5 pie? de largo. Intorman: 1 ras .i» concreto 
C o n ^ d . . .9. TeUfono A.6792. ; ^ í U j Lonja ^ Comerco. 441 
TANQUES 
XANE Mil. PB808 AL MES. LE ES-
\ J lablecemoK en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere jías-
os extraordinarios Dirigirse al aparta-
ciu 1402. Habana. 
31804 M 0 
MAQÜíWAffilA 
SE VENDEN 
• aiderai Herizoníales desde 50 
fi P. a 400 H. P. Calderas Ver-
ticales desde IG H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapj.', 
taladros, locomotoras, carros para 
L t i d R I K R O S SE NECESITAM 
V rios prá.-ticu.s la mamif 
i(lr¡,, .iriirirse a a Compaf̂  ^ Q 
' S,,n Martfn"1̂  entre Infanti y Crucero 
3 1 0 1 6 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible 
reparaciones y conservar l impié 
calderas; debe usarse "Anti b 
tador Glynn " Se garantiza el 2 1 
tado. ' 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAC 
Superior calidad para la fabrir», • 
de Hornos para BAGAZO. Esn* 
aña. raiies y toda clase de equipo jidad para PETROLEO. Antes de 
para ferrocarriles, 3' toda otra cía 
ce de maquinaria que vendemos 
& c ^ S " ' ^ ; muy barato. National Steel Co 
la orden píJame referencias de d0n 
."arlo 
G,ynn. Apa, 
de se ha empleado, al comprarlo IT 
vará la garantía. C. J. Glynn a 
tado, 152- Habana. 
30315 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOMAS, TA(JL'I(<IlA¡riA Y MECAJÍOGKAFIA 
Situada en la incomparable jmmcíóm do la Loma de la Iplosia do J«sús del 
.Monte. 
Director: Luis B. Cerrarte, autor de la 'Práctica de CUtulos Mercan-
tiles para la Tlepiiblica de Cube-' (3a. edición.) 
Nuestro sistcmíi práctico t!e enseñanza bace que los alumnos do* am 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos cu cc ntnl ilidad. 
TiJLEFONO 1-2490. 
C. 9733 15 i-30. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio hJemental, 5upeno» y 
Comercio. 
• número 2'ó.i, esquina a G, Vedado. 
Medios 'nternos. Especialidad eu 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a I.U p. m. uucclor: L. lílaaco. 
C-tfU ia. ifl . 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
i / . Habana, uirector: Lanos f . IVlan-
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombrero? y Corsés. 
PROFESORA 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 






DIRECTOR: R. FERRER 
FERNANDEZ. 
Clases rfe día y de noche. 
Por el modfino sistema Marn que . 
¡zauiüa. Ciases diurnas y nocturnas- j [^"^nSi? , ; í T Z Z l 
•Al publico Cn general y a los comer-l-'-e sombreros es .ompleta: formas 1! de Corte. ••Acinc." Belasroaln, ' ' „ ¡alan 
ciantes cn pa. acular, r'ara los de-1 
pendientes ae Kestauranis y Cates, 
quena abierto un curso donue se ¿es 
uara por el diu lecciones de ese idio-
ma/ puramenie practxas. 
oiüu• 3 n 
bo7-L', altos. Directotá: Ana M. de Diaz tiarautizo la enseüan/.a en dos meses, «on derecho a titulo. Procedimiento el más práctico y rápido conocido; apren-da el ACME, es la invención más sor-prendente del siglo XX, comparado con los domá.s sistemas; ocupa un puesto n' lado de los Inventos más modernos. Corte y Costura en general. Bordados :'. máquina y sombreros. Clases diurnas, nocturnal y por correo. Se venden ios titiles. 
USTED ESTUDIA MIS TREINTA lecciones en mgléa entenderá snti-eientc para co'ocarse. Keniitu setenta cen-tavos (giro pastal.) J. Mora Cíonzález. H J'j. \'edado. 
32Q14 yo o. 
COLEGIO SAN ELOY 
con gran el mejor 
Antiguo y acreditado Colegio, I edificio, sup-rlor trato y cn i punto î ara internos. General Lee, 31. Que ! mados de Marianao. Tel. 1-74-0. 
.•jnwron»*!̂  Kfrzs; .ffs-uv&if roto» 
CE VENÍ>KN VARIOS MULOS, -JUNTOS 
M 0 sepa rr dos. adelant . De fii rowtado de 32375 
desde veinte pesos a 7 p. m. S. Gregorio, la Sociedad del Pilar. 
2 n 
LA CRIOLLA 
vacas "Cebú," raza pura. 
.100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato 
11 casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
M A U n i N A K ! 
metro de calandria. 
TRIPLE EFECTOS 
Un triple efecto vertical, de hie-
que otras ^ fundido, con placas de bron-
ce de 3 500' de superficie caló-
rica. 
Un triple efecto vertical de 
15G0* de superficie calórica. 
TANQUES 
1 Marechale rectangular de 
SRAX ESTABLO DE BCERAS DE LBCUB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcwilu y i'ocito. Tel. A-tólu. Burras cnuilttH, tttUaH del paio, cou Vicio a doiulciiiu o eu ei estaüiu, a toda» Loras del illa y Ue lu uocüe, i'ues icugo un servicio e&pecia: Ue uiuesajcru» eu ui-t-icleta pura dusp̂  .-uar las Ordeuea cu «»• t;uidu .jue ae reciban. lengo iUcunuU(Uiá eu Jesús del Muar.e, eu ei Cerro; eu ei \ edudo, calle A y 17, K-letouo i'-iaíî ; y eu Gaauauacoa, calla Máximo Múiuez, uúmrro 10U, y eu todoi los barrio» de ia Hübaua. avisau'\o ai te-léíouo A •Jóii), que seráu servidus iauie-Uiatameute. Los que teugan que comprar burr̂ v pa-ridas o aiquilar burras de leche, dlrij»:i< se a su dueño, que está a tcJas horas ea Bclascoaíu y Focito, teléfeuo A-4S1Ü( que se las da más Parata» gue nadie. Nota: Suplico a los uumerosos mar-cbaules que tiene esta casa, den sus que-jas al dueño, avisando al teléfono A-46ia 
i \ i A 
Q E A E N D E U N A C A L D E R A E O C O M O - ' O vil. de sesenta caballos; otra vertical] de cuarenta de una niáquina do euu- ! 7 000 palones r< nta y cinco: otra de veinticinco, tan-| • •Mies de ag.ii para casa. Consulado, do 11 a 1. •.'..l-.tíO 8 n i 
C1K VENDE UNA CALDERA HORIZON-5̂ tal de n-torno, de '¿ó II. -I'., de poco • nso. I'ucde verse e informan en Zan- I ¿a, l.">0. Fábrica de Dulces El Sol. 82876 8 n 
1 pailón de SV2'X29: 
3 tanques de acero de 10 X10 X 
W X y o " grueso. 
Todas estas maquinarías están 
en existencia y pueden ser exa-
V k n t a , i « ( , r a i l e s de tkanvia . l mbadas y ^ en los Almacenes 
un motor de 
v 0 a 10 in tros. Mil de vía ancha, 001 buceos pueria tablero, por de 80 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-inaüos, tí soportes de trasmisión, una sierra de carro, una máquina de espigar universal, un péndulo, un taller de car-pintería con máquinas, 2 pianos ameri-canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-farda y tabla usada, un guinche, dos donkes. un inyector, dos diferenciales triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor de met¿il, una fragua portátil, una fija 'res bombas de profundidad, 4 gatos de palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek de ingenio, dos pailas nuevas de vapor! de dos caballos. 10.000 planchas galvani-zadas de tocho de 7 y 8 pies, 2 prensas ríe hacer tercios de tabacos. Infanta y San Martín 'le éfono "A 3517. N. Varas. C 0471 SOd-l̂ i 
de la 
UNION COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Cuba número 33. Tel. A-8522 
Habana—Cuba. 
C 9509 7á-2i 
TRITURADORA DE PIEDRA 
montada sobre ruedas, día. Se Bac.rises. Inquisidor, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés y 
Espafiol. Idiomas, Teneduría de Libros, 
Contabilidad Analítica, Corrcspondeucia, 
Gramática y Ortografía. 
Unica ante-rizada para expedir Diplo-
I nías de Competencia por los Inventores 
del Sistema Isaac Pitman y Sons. 
¿Conoce usted los progresos do la Aca-
demia -Pitman"? 
¿Está listad enterado de que es la 
única que responde a las necesidades 
ccmerciales de Cuba? 
Seleccionado grupo de Profesores ntien-
(len personalmente a nuestros nlumnos. 
Señoritas Profesoras dan esmerada 
¡•.tención a nuestras alumnas. 
Nuestro Departamento de ôlocacio-
res coopera eficazmente con nosotros 
para emplear a nuestros alumnos a la 
termina» ión de sus cursos. 
Nuestro Director atiende personalmen-
te a nuestros alumnos por lo que po-
demos garantizar una enseñanza sólida y 
efectiva. 
Exhibiciones y prácticas de velocidad 
y resistencia de Taquigrafía y Mecano-
grafía todos los sábados, a las cuales 
cenemos el honor de invitar a todos los 
interesados en estos cursos. 
Conozca otras Academias; visite la 
nuestra y después dé atención a la in-
versión de su dinero. 
Manzana de Gómez, 201-202 
Teléfonos A-4963. A-4481. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
l,a más moderna. Directora: Señora Dono. Corte, costura corsets, sombreros y demás labores. Se da título y se venden a las Profesoras. Hay existencia de toda clase de útiles del ramo. Uetugio, 30, a dos cuadras de Irado Telefono A-i;o47. llá-bana. 
-•SlOl 8 n 
LAURA L. DE BELIARD 
Blases en inglés. Francés, Teneduría a* Libros, Mecanogratia y Piano. 
SPAíüíiS LtSSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
1TNA SESOrtITA .AMERICANA QUE KA 
sido algunos años profesora de las 
j clases eu .'as escuelas públicas de los Es-
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mls<9 U. Línea 40. 
30802 31 o 
de quijadas, 
pacidad 40 metros por día. Se vende ba-r ta. .T 32188 
35, altos. 
4 C 974. 3d-30 
Estudio de 
C0NTABILIDAr 




El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
bformes: J. L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
32314 5 n 
ACADKMIA DE SOLFEO Y PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-fesor español Precios módicos. Lombl-11o, 7-B, Cerro. 29783 31 o 
PROFESOR DE MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-legios. Clases a domicilio y particulares, on Villegas, 46. Departamento, número 7 altos. F. Ezcurra. 
29534 3 a 
ÜENOKííA U-LiA VALES 
Protesura ue i lauu y boiiue, se otrece pa-ra dar ciases, uapiuos aaeiautos, pues se loVud veruauero uiiurvé pur su a uiscjpu--us. xiabaua, iHi, uajos. 2a510 2 n. 
FASCUAL ROCH 
Guitarrista, Uiaupulo de larrega. Da em-ees a douiiciiio. Augeli-s, nauaua. Los eucargua eu ia guitarrería ue ¡juivauur iglesias, composicia, 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS» CLASEh PRIN CU'IARAíí EL DIA A'RIMEKU DE UCTtllKE. Clases nocturuas, ó pesos Cy. ui mes. cia-¡ses parlicuiaics por el día en ia Aca-demia y a domicilio, liay protesuras pa-ra 'as seuoras y beúomas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés Lompre usleU el AiLi'ODo NUViüiAlu 
Kuí1ü<RT.S, reconocido universa.lmente co-mo A mejor de los métodos basta la íe-• 'i. publicados. Es el único racional, a par sencillo v agrada ole; cou el po-.rá cualquier persona dominar en poco tiempo ia lengua inglesa, tuu necesaria lioy día en esta República. 3a. edición. Ln tuu'o tu feo., pasta, $L 31933 22 n 
•; -- • -'̂ Jaî t d.mbre, de paja, de espartrl sin liormi copiando de figurín, y llores de mudisu' 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A U Í l CONSULADO, 98. 2o 
2 9 4 1 5 8! . UKOFKSJHA DE CORTE Y C O S T Ü r T j l sistema Murt y bordados a máqulnS tesca dar clases a domicilio. Infunaan» Oficios, 78, altos. 
1 n. 
ACADEMIA CASTRO 
Clasb» de cálculos y Teueauna ae Llbu.1 por procedimiento moderaisimos, bi, Ciases especiales pira dependientej dd comercio, por la jocbe, cobraudo cuotu muy económicas. Director: Abelardo (.. | i â cro .Mercaderes, 40, altos. 
APRENDA INGLES 
Sistema Cor'¡na, completo, nuevo. jQ pesos. Aguiar, 78. Teléfono AJJÜtíO. 31818 i n 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto particular, canto. Im-postación de la voit, declamación, mise en secne (escenario.j Obrapia, 112, esquina a -Uuiiscrrate. Tei. A-03iy. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clasej nocturnas, de Teneduría de Libros j Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza práctica y rápida. Informes: Cuba. SJ, altos. 
31192 1 n 
^TENEDURIA DE LIBROS POK PARH X da doble, contabilidad mercantil t Idioma inglés, por profesor competente, a domicilio o en su casa. San Itafael, 
altos. • 311120 30 a • 
3a 1JROFESORA INGLESA, DE LOXDRtS, JL desea una dase más, tres tardes Jí la semana, después de las. cinco. Inme-jorables referencias. Zulueta, 3U-F, altui Teléfono A-ü.j03. 
3iy4ü 2 n 
I N C L E S Y XS3ÍBDCÜRIA D E L I D K O S . X Teoría y i'rúctica, incluso el calculo mercantil simplificado. Clases personales1 y curso de •!; a ti meses. La Comercial, Reina, 3, altos. 
3Ctí37 12 n 
GANE $150 MENSUALES 
llágase taqulgrafo-mecauógralo en espa-t>ol. pero :• -aua a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje, baste saber que te-L-emus 20u alumnos de ambos sexos diri-gidos pur 1(5 profesores y 1 0 auxiliares, ueade las ocbo de la muú.ina basta las dles; de la noebe, clases continuas de te-iieduría, grauiatica, aritmética para de-pendientes, ortografía, redacción, Inglés, íraneés, taqaigraíia Pltinan y Ürellana, dlctáíouo, telegrafía, bachillerato, perita-je .TiercantiL mecanografía, maquinas de calcular. Usted puede elegir la boru. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajlsimos. Pida nuestro pruspe-tu j visítenos a cualquier hora. Academia Manrique de Lira." Consulado, 130. i'e-'éfono M-27UI). A .eptamus, internos y me-dio iuternos para niños del '.-ampo. Au-tor izamos a los padres de familia que concurran c las clases. Nuestros méto-dos son americanos. Garantizamos la en-señanza. Consulado. 1 3 0 . 
ACADElVüA VESPUC10 
Enseñanza de Inglés, español, taquli;»-fía y n!S»Juograíja. Las cuutas son: ra los TTlVjmas, $4; taquigrafía. 3; ' mecanugralia. 2 al mes. Concordia. 01. OÍ' 
jos. 30175 8 n 
Lorrcdor iad, 15W i-ina; te¡ tje toda nado S' niic ja t nene: b .̂pti'.an tiro y 1 nao cu anusi1111 
Vendo t jjo local focal cn •.ara cui 
Lo- Gar 
COLEGIO DE N 1 S A S Y SEÑORITAS. Además dé las matorlas comprendí-{"as en la enseñanza elemental, cursarán: mecanografía, inglés, tanqulgrafía, pintu-ra, rorte y costura. Directora: Rosa Ro-ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 1-7420. 
29710 6 n 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-vía. Fundadoras de este sistema en b Habana, con medalla de oro y primi-' premio de la Central Martí y la Credefr tlal que me autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción a título de Barcelona. La alumna, despuá del primer mes, puede bacerse sus ves-tidos en la misma. Dos boras de tiasrt diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos ai me» Se vende el método 1918. Se dan claíei a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudt-, •iS, altos. 
30368 10 n 
La Estrella y í̂ a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-39Í6 y A-42"* 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. TeJéfono A-í»* Estas tres agencias, propiedad de J. * López y Co.. ofrecen al público eu íj' neral un servido no mejorado por guna otra agencia, disponiendo pars ei» de completo material de tracción T sonal idóneo. 
C O M P R A YIVENTAiDE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMfRÁi 
Se compra una casa de 3 cuartos, que 
valga de 4.000 a 6.000 pesos. Trato 
directo con el dueño. García. Deli-
cias, 47 y medio, Víbora. 
32307 2 n 
/ lO.MI'RO G CASAS. KN LA CIUDAD, \ J de 15 a ó.i mil, 8 en cualquier barrio, op 5 a 12 mil y 4 de 10 mil pesos, vie-jas o nuevas grandes y chicas, se paga todo de convido cn efectivo. Trato dl-r-cto. Informa: Manuel González. Pico-ta. 30; de 11 a L 
32100 2 n 
Vh^lA LM HINCAS UtsBANAS 
C ÔMPKl) DOS O TKES CASAS UNIDAS, J viejas, grandes, en Paula, San Isidro, Damas, l'ico'i', Coiide, Habana, Acosta y Jesús María, basta 125 mil pesos, más I c menos tod • de contado. Córrela. Ma-j nuel (ion.ule;;. Picota, 30; de ll a 1. 3-'10o 2 n 
î lOMI'KO K.N TAMARINDO O LUYA-\ J nó, on solar yermo w dos unidos, de i inll metros más o menos que su precio sea un premedio de $4 el metro, al con- I tado. M. Gon ález. Picota, 30; de 11 a 1 3210J 2 n 
X A HONRADEZ7 
Compramos solares en todos los re-
partos buenos, y también nos bára-
tros cargo de contratos de los mis-
mos sin terminar Diríjale a la Greens-
burg Co. Edificio Banco del Cana-
dá, Departamento, número 304. Aguiar 
y Übrapía; r(e 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
.•;i;k")7 ô o 
CJE COMPRA UNA CASA DK KSUUI- ; na, eon altos. Se preferirá esquina a U calle de Merced. Informa el doctor Do-meñe, en Cárdenas, 3, primer piso. 315M | ;̂;o_ 0 
PROPIETAKIOS: COMI'KO V ti A CASA con zaguán, en la Habana o de altos, o una aatlgco, o en Vedado, solar een-! tro o esquina, o una casa que su precio no exceda de S-.'O.ofU) a $:t0.000. Más ¡nfor-mo8,̂ ? Virtudes, 32. J. César; de lo a L 81947 ^ -0 0 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean: 
exagerados, también se facilita dinero • 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficin» 
ReaJ Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
mea ' -8 ^ 
• irán oficina de Compra y Venta de ca-sas, solares y establecimientos. Dinero en bipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-te. TeU-tono A-0O21; de 11 a 3 y de 5 ai U de la noche. Manuel Llenín. Corredor' 
$:.-,«Mt ( ASA, SALA, SALETA, sKIS 
j j cuartos, pisos ilnos, 187 metros; el: 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Uecio. Figuras. 78. Teléfono A-ti021;¡ 
Lilsnin. 
17N $21.000, CASA DOS PISOS, 9X12, 
JLi gran construcción sólida, acera de i la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. I Teléfono A-W21; de 11 a 3. Manuel Lie-, nin. 32417 2 n 
1 1A8A8 ( HK AS, VK.NDO MICHAS, jun-V̂ ' tas o separadas, en Cerro y Jesús del Monte, desdo ¡f1.800 a ¡flO.i.OO. int'or-ir.a: Manuel llodríguez. Santa Teresa, le-! tra B, entre Cerro y Cañongo; de 12 a 2 v de « a X 32386 2 n 
í 1UALET, «30,000 CO> JARDIN, l'OK-
V7 tal, hall, seis cuartos grandes, dos baños, salón de comer, cocina, cuarto de ' criados, terraza al fondo; garaje, patio; y traspatio; cer'-a de la calzada y para-j ¿ero de la A íbora. Empedrado 20. 
SOLAR CAL/ADA VIBORA, C E R C A PAr radero, a siete pesos, vale mucho más;! hay facilidad de pago. Kodríguez. Empe-drado, 20. 
SOLAR POR $ 8 0 0 CONTADO, RESTO A plazos y censo redlmlbile, cerca de Universidad Nocional, alto, céntrico y her- ' nioso. llodríguez, Empedrado, 20. 
QO&AR VIBORA, 575 AL CONTADO Y O diez peso-, mensuales; calles, acera,! Rgua y alcantarillado. Rodríguez, Empe-! drado, 20. 
:<J1'.)5 31 o. | 
TTBNDO CASAS BARATAS Y TOMO \ dinero al 10 por 100 en partidas de j diez, quince veinte y veinticuatro mil , pesos. Garantía excelente. Manrique, 78; de 12 a 2. 
" \ ^ E N D O E N SUBI R A N A , C E K C A D E \ Carlos iil casa con sala, saleta, tres cuartos, cocina, servicios, $4.200. Kn Ornea inmediata al Mercado Unico. ?4.r>00. Santo Tomás, cerca de Belascoain, $5.000, 
VEDADO 
En la loma, se vende una esplénédida casa • de dos pisos nueva, con todo el lujo y j confort deseables y con todas las como- i dldadcs. Garaje independiente. Precio de j frangir: $35.000. Informa O, del Monte, Ha-" bina, 82. 
31037 2 n. | 
' | 
Vendo casas y chalets única y ex-1 
elusivamente en Jesús del Monte; 
Y la Víbora, haciendo estas ope-
raciones con. la mayor legalidad. 
No compren sin antes verme, que 
fengo muchas propiedades que 
ofrecer al público. F. Blanco Po-
lanco, calle de Concepción, núme-
ro 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. 
ieléfono 1-1608. 
vt$üOC10 VEBDÁDi S K VENDEN T R E S XI casas, modernas, juntas o separadas, de 11X40, cada una calle Primelles, cerca del paradero del Cerro, precb. $0.000 y las tres juntas, $l!MO0. Informan: calle Habana, «8, bajos; de U a 11 y de 3 a 5. Airares y Gírela. 
•tju:'. 31 
TESUS DEL MONTE, A MEDIA CÜA-• J dra de la Calzada y en la parte alta, fe venden (ÍOK casas de manipostería y azotea, con sala, comedor y tres cuartos y demás servidos, en $0.000 las dos. In. forma: Jorge J. l'osse. Cuba, (U¡; de 2 
;{2(M2 3 n. 
¿ S e vende uno de los mejores 
k; chalets de la Víbora, situado en pan-to elevado, muy cerca de la Calzada y i T.ropio para residencia de familia rica. I Su precio: «ÜO.OO;. Informa: K. Blanco Polanco. calle de Concepción, número 1">, altos, entre Delicias y San Buenaven-! tura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-l«08. 82103 « 0 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
tQuién vende casasV 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién vende flucas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los n«KOClOj de n»t» casa Ion 
reservados. 









VERDADERA G A N G A T O D A V I A . vende la preciosa y gran ^ ..̂ iín des. rodeado de jardines, constnŵ  de primera, hermosa, jiortal de n,Ĵ jjJ. írente a tres calles, muchas conio"!̂  des. Verla es mi] vencerse. Calle w,'f0r-Gómez, número 02, Guanabacoa. [r mes: su dueña, señora Louisa Bolín. cando a la cochera. jg n 31305 
N LA CALZADA DE 
32103 31 o 
G RAN CHALET, CON 1 .400 METROS, árboles frutales, lugar alto, cerca de eos líneas, $16.000. Otro, el rmis elegante »!p la Habana, $2.').000. Manrique, 78; de i 12 a 2. 
L ' V LA V IBORA. CUANDO CSTE0 kii quiera «omprar una casa vea antes las que fabrican los hermanos Infante. Damos dinero al tí y medio por 100 al año "•n hipoteca, sobre las casas que vende-mos; también cambiamos casas moder-nas, por terrenos; para mis informes: cn Milagros y 8a., teléfono 1*2630, _32307 2 n. 
CXsA CON PORTAL, SALA, 8 A L K T A , dos cuanos, luz eléeNb-a, teléfono, servicios sanuarios modernos, dos cua-dras paradero, de doble línea de tran-vías, Columbia. Precio $5.000. M. (Jon-JUes, Picota, 5 ¿ . a?288 3 n 
A '-'O MICTKOM DEI. PARQVK ujtti Cristo, vendo una casa v-on cstíbie-clmlento, siete años de eonstr j M i, r<»r,-ta $2.040 anuoks, muy barata en í'qii ler, un solo Inqulilno. precio $2A.íX)U ' e-más informes er. Monte, '¿-l). Francisco l'ermindez. 3m4 SI © 
i * KAN CASA EN SAN LAZARO, CNA 
planta, $25.000. Otra en Concordia. 5251 metros, ?28.000. Otra en Concordia, cerca | de Gallano para fabricar, $12.000. Man- , -ique, 78; de 12 a 2. 
DIRECTO: VENDO ( A S A NUEVA, DE tres plantas, ti una cuadra de Ga- : llano, con una renta de |8W) y por su I • alor en verla deja el 8 por 100 el ca- j pital invertido y cuya propiedad por su ! .-Ituarión cadK día tendnl niiis valor. In- | formes: A û.ar. 43, oficina Industrial 
(JE VENDE, EN LO MEJOR DE NET-O tuno, entre Infanta y Basarrate, casa nueva, de dos planta», con sala, come-dor, tres hmitaclones, lujoso baño de familia, cocin i y servicios en cada plan-ta Cuarto tNtra en la azotea con ser-vicios, ntimo precio $17.500. Trato di-recto. No queremos corredores. Lonja, 501. Teléfono A-G202. 
32303 2 n 
TTBKDO TASA ANTIGUA, BIEN fren-V te, 138 metros, en la comercial calle de Egido, última cuadra, muy propia pa-re fabricar tres pisos y dedicarla a ca-_ su de huéspedes, café y fonda, p»ir es-
«TMwtUt MÁnrMA mm mktros tar frente a la hermosa Estación Ter-X^ENDO UNA ESQUINA 5 6 0 WSTnO»., w de gravamen, l'recio $15.0(0. > cerca de Gallano. para .comer m. 401 ^ " f / ' ^ X . Picota, 30. 
32268 3 » 
.•{2309 1 n 
V QUILA, CASA NUEVA, D E DOS PLAN - : tas, sal-i. saleta, tres cuartos, ct<', en 1 cada piso. Gana $00. $12.500. Esquina en | Santos Suárez, $10.000. Manrique, 78; i'e I 1? a 2. No r corredores. i 
VEDADO. CNA DE LAS MEJOUF.S TA-sas. Se vende, calle 10, entre Linea l y Calzada, recién fabricada. Es de dos 1 plantas y ttene en cada una siete cuartos y tres baños, comedor, pantry y dos ga. rajes, uno para cada piso. Todo estltcntlo y daOorado. I'rerio: $5.5(»|t. Manrique. 78, dr i-j a 2. 
- - ' 0 7 0 30 o. 1 
mil pesos. Manrique, altos, $15.500: Loal-âd, altos, fló.QOj); San Lásaro, $20.000;! Concordia, 9.000; Aramburo, $5.500; Leal-t id, SB.SKH»; Gervasio, $10.000; Crespo, al-i tos, $12.«00: Virtudes, $24.000: Kacobar, s'.úOO; 'ndío 5.(100: Escobar. $5.500: Es-cobar, altos, $22.000; San Rafael, $:!.s.O(K); üeina, $:Ci.li0o- Alambique, altos, $12.000; 1 i.'nea. lujosa 45.000. Informan en Nep-I tuno, 4S) altos; de 2 a 5. 32202 31 o. I 
Ct: VENDE I-A tasa nkp t i no, 4n, k' tiene un hermoso terreno para nacer ni sran editiclb, a cualquier clase de comercio. Informan: Consulado, núine-ro US. 
3 2 2 0 0 3 1 o 
F.I que quiera vender su casa, no de i 
be perder tiempo, la Greensburg Co.,! 
te la compra antes de 48 horas. Edi-
íicio Banco Jel Canadá, Departameii • 
lo, número 304. Aguiar y ObraT».'--, ¡ 
de 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
:;U'5S 30 o 
I-iN $ 1 3 , 0 0 ! » S K VENDE ONA ( A S A DE ^ dos plantas, de construcciém moder-r.a en la ciile de Î ealtad. a cuadra y media de la C de la Reina. Informa: Jor-te JL Posse. Cuba, 66; de 2 a 4. 
32042 .3^_ 
C1 R A N ' ( E N T R O D E INFORMACION E N T Keneral de Perca y Dlago. Rayo 87, entre Reina y l'strella. Se compran y v-enden casas, fincas, rflstlcas, cafés, vi-drieras de tabacos y cigarros y demás establecimientos mercantiles. Dinero en bipoteca en iodas eiintldadcs. Se t:< é lo-nan lit*¿neias de armas de fuego, e rtas de etudadanfaf y pasáportea. Informes da cusas vacias y próximas a desocupar-«é, eaBaa do huéspedaa, departamentos y títulos de chauffeur. 32354 » n.' 
1 ? N A R R O Y O A P O L O ; V E N D O , C N A j l j casa de madera y teja rrancesa, de doble forro y bien construida, tiene jar-dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-i:fcs, luz eléctrica y agua de Vento, to-1 dos sus servicios, muchos ürboles fruta-les, terreno 000 metros, e*8 un recreo pa-ra vivir. Su precio $2.800. Informan n̂ Monte, 2-D. Francisco Fernández. 31944 '1 O 
CE V E N D E E N L A C A L L E R O S A E N -k_) rique y Santana, 4 casas de poco uso, ot portal, sala, saleta, 3 cuartos, 2 pa-tios y demás servicios, a $4.500 cada una, > una de esquina, con su establecimicn-to, en $12.t.Oii y 2.50() varas terreno, a Ü por 100 Todo esto dentro de poco ha de valer el doble. Junto se da en propor-ción. Informan en la misma, 107. 
310S5 ÍL-n„ 
\ 7 ' E N D O C N A G R A N C A S A NOEVA, 6X25, sala, saleta, 4 cuartos, come-dor, a 3 cuac'ras de la Calzada del Ce-rro, $3.700, y uu café de $>«> de venta, buen contrato y módico alquiler, punto téntrlco y comercial de la titulad. Infor-mes: Factoría, 1-1>. L>e 12 a 2 y de 5 
31684 7 n 
P E V E N D E , A ( ( A D R A V M E D I A D E • •J ia ' aiLa'ia. una hermosa casa, con •crtal pa y traspatio, toda de cita-, n ¿l i tenga necesidad de com-1 , ar que' -ouga » ver esta ganga. In-forman en luíanla, 18, entre Pesula y Saiüa Tercia, Cerro, Las Cañas; no tra-to con or.rrcdorcs. 
Slotífi 1 ^ 
E sa el canito por la puerta, se barata una casa de portal. fí:lla:! >'o ñor, 0 cuartos, patio y traspatio»̂  corredores. .Su dueño dlrectamellt̂ -•• te, 309. Gon/'iilez. , n 31870 i ^ ; 
O E V E N D E C N A ( A S A M O D E R N A . • £ IO va, en ia Avenida de Serrano.̂ ¡¡j parto Santo Suárez, toda de Ve„<1„arlc en $10.500. Los solares en el á< Almendares, ii 50 metros de la f. la playa, a (i pesos vara. Su a'.'f''r¡,. Pascual. Fs'rad! Palma, 107, t) 
,JZ™ ^ P« 
Q E V E N D E , A M E D I A C ü A D B - * ^ 
O la Calzada, una .asa con sf'-ñ. en leta, cuatro cuartos, toda de c'1'1' s iu-
Vendo v diarios; lida; J Pasen a tina de 






Vendo u 1 recio: Be bac< >ü.000; t jnas de i Wü. üfu 
ln café $10; tie mil pese tengo ot infurmet 
Vendo t tn l'rat W.000; etra en otis y t tu¿. inío 
Tengo a res a mu mil quir mitad d pítal de tad, 13a 
Vendo c dinero, i trato, ei man: G 
Vendo diario S< diarios, .iiist.tü 32082 
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i-líl IK'i' 
p Cor «.Ô ü i 
Iota.. fóruus íor gu 
FliiaTcts talle p .v iH4.(i W .v.T,, *" 150. 
í'alle 1 
p Baí 
KS . Ca «luina ; ]'< esq inform Una. u 31932 
CASA 
Jender •Monte •̂ sa ñ {hitnto bdrtllc rios. ] 
}endei 
[••Scoal inan: Atoen, 
ult 
Vende 
li? 'o í'arioí •juslm •4-̂ 0»j7 
$5.500. renta c arenta y cinco P̂ 1 eia 1 forman en Infanta, 18, entre i ^ tra-sunta Teresa, Cerro, Las Canas, te con corredores. i n 
31500 
CE VENDE, EN LA ( AIJADA V f, uuí O entre Perras e Infanzón, lotr" na ni*' tusa tres partes mamposterla, sexii' oera, todo pisos mosaicos y a freii'f' ció saca nados de hacer con aof coartO' por cada uno, dos accesorias j interiores, con entrada independien̂ ^ na $&5, su precio $8.300, no con iáfoima la misma. 31 " 
31CS6 ,M 
S i g u e a l í r e s i » 6 
GRAN OCASION 
Se vende muy barato un precioso •halet 1 con todo el coi.fort moderno, garaje, etc. 1 en lo mejor del aristoeiatico liarrio del ( erro, ustu a media cuadra de la calzada. Informes: su dueño; R. Carrión. en San francisco. 7 Víbora o en Trocadero 80. | Revista "Mundial." De 8 a 1 0 y de 2 a j . Telefono M-13ÜS. 
3 0 3 * 4 3 1 O t 
£1 DIARIO DE M MVB! 
«A es ei periódico de W*' 
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V i e n e d e í f r e n t e 
BENJAMIN GARCIA 
¡ ..redor con licencia. Oficina en Amls-
( orrcuy /'ymnarodres, visiten esta of i -
ia ten "o negociois do eatablceimleiUos 
^ ^ A d a tMase; esta oficina ba proporcio-
t ^ c r m d e ü negocloa a comerciantes 
• ^ í va es tán ricos y la que m á s negocios 
t'llt'í.- los negocio» de esta casa so ga-
llL'n,4-J.in no vt-n palabra», bího con eíec-
,:'Dt v taml.icn esta oficina íae i l i ta d i -
"VTÍL • pn «randea eantldatles. I n í o r m e a : 
g ^ t í d . laü; de 8_a_l l y d e l a 4. 
GARAJES 
>• nrto yarios de distintos precios y tcn-
locales para ellos; t ambién cedo un 
•nás céntrico de la Habana 
'•'ira cualqucr giro. Informes: Amistad, 
l,ara Uarcía. 





































v0ndo varia», una en ?oOO vendiendo $-'0 
i t r ios - tiene buen contrato y muy sur-
A\- v otras de má» y menos precio. 
l'r^V- a informarse en Amistad, 130. üfi-
B f d e ülircía y Ca-
PANADERIA 
icndo una en 1-.000 pesos, dando la mi tad 
,v contado eu el centro do la Uubana. 
livores finos y dulcería y panadería . l n_ 
formes: Amistad. 130. Uarcía y Cu, 
OFICINA DE GARCIA 
Amistad, Wli Compro y vendo r áp ida -
meute lo J ' clase de establecimientos, bo-
" ,r.is> cafés, Duéspedes, fincas, terreno», 
colonias y otda clase de negocios lega-
jes, l u í o r m c s : Amistad, 130. 
BODEGAS^EN VENTA 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera, 
i recio: ¡jJ.ót'ü: y otra en 5!3.üOO; y otra 
i tif hace una venta de ifloo diarios, en 
WUOU; tudas tienen contrato y. tengo diez 
Jnás de otros precios, l'asen por Amistad, 
Uii. u i i - .na de García, 
CAFES EN VENTA 
t n café de .f-'.OUO; hace de venta diaria 
v¿0; tiene buen contrato y otro en 10 
mil pesos; hace de venta if̂ 'OO diarfos; y 
tengo otro» de más y menos precio. Para 
iníurmes; Amistad, 130. García y Ca, 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
tn l'rado, $ü.uU'); y otra en O'Keilly, 
XJ.OOO; y oU-a en Consulado, ?3.SU0; y 
cira en Gullauo, $3.00.; todas amuebla-
tl^s y tengo tre» vacia» en buenos pun-
tos, mfonnes: Amistad, 130. García. 
HOTELES Í N VENTA 
Tengo uno en $45.0011 con cien habitado-
res amuebladas, regias, deja mensual dos 
mil ciuinientos pesos l ibres; se admito la 
mitad de contarlo; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Ami3_ 
tad, 130. Garda. 
ATENCION 
Arillo cuatro puestos do frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
tialo, en lo mejor de la Habana. Infor-
man: Garda y Ca. Amistad, 130, 
LUIS SÜAREZ CACEKES 
Escritorio. Habana, 89; de 2 a 
4 p. m. Teléfono M-2095. 
DIXEIIO en hipoteca a muy bajo in-
terés. 
COMPKA y renta de casas y terre-nos, 
MUY CEUCA DEL PRADO, hermosa 
casa moderna, renta $330, en 40 mil pe-
sos, 
EN CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-
raje, rodeada de pasillos, cielo raso, en 
10 mil peso"} 
| EN MERCED, casa grande para fa-
- r car. en buen estado, 390 metros ,en 
$14 mil. 
UNA GRAN CASA pegada a la Tcr 
minal, 400 metros, de 4 plantas, en $62.000' 
un solo inquilino, contrato 4 años. 
EN MANRIQUE, pegado a Virtudes, 
con zaguán, í cuartos, dos plantas, en 
40 mil pesos. 
EN MANRIQUE, pegado a Reina, mo-
derna, o cuartos, dos plantas, en 24 mil 
peso». 
E N LAWTON, de cielo raso, moderna, 
portal, rode.'ida de pasillos, gran cuar-
to de baño, desocupada, en $4.500. 
E N LAWTON, modernas, pegado al 
ctirro, a |4.5Ü0. Ü mil y 10 mil peaos. 
E N ESTRADA PALMA, moderna. Ave-
nida de la Libertad. Calzada de la Ví-
bora, a 10, 17, 20 mil pesos, 
E N CRESPO. $10.500; Animas. $14.500-
Stn Miguel, «18.000; y muchas más. E n 
'.San Rafael 2 casas, dos plantas, en 
$»0.000. 
NO INFORMO SINO A COMPRADO-
R E S D I R E C T O S ; NO TENGO INCON-
V E N I E N T E E N QÜK COMPRADORES D E 
\ E R D A D T R A T E N COMO MIS V E N D E -
I )OUES D I R E C T A M E N T E , 
C «502 4d.28 
^00,000 VARAS* M A R Í A N A O VJi:üAOO: Yy CAI^E IS, CASI ES- CK V&MNE EN LA LINEA UE JLA Ter- A T F N f l O N B M M U m i A U (iulnu u gg vende un solar de 13,00 mlnal a Ouanajay, una hermosa f i n - A l C P I ^ U / l l 
ibricación, de mam- ta compuesta de 3 caballerías, 0 cor- vendo un café céntrico, una bodega l a -
$100 mensuales, en «leles, toda de labor, terreno de primera, 
J, Posse, Cuba, i frutales y palmar. Más informes: B. 
Alonso. Acesia, 'S?, altos. 




En lo mejor de la calle 23 y muy pró-
ximo al Parque de Medina se vende una 
espléndida casa, recién construida, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, 
garaje, etc. Se vende muy barata por 
ausentarse su dueño. Informa: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
3R'37 2 n. 
m u i ni mniminii 
SÜLAKE¿ íEKWOS 
Ü E VEMM; I N SOLAK D E 13.65 POK 
50, con casa de manipostería, con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio al fondo y 
al costado, a razón de $22 metro. Se ad-
liiite la mitad y resto en hipoteca. E l 
o'ueño: Teléfono A-tí025. 
_32411 13 n 
VENDO 2.500 METROS EN" JLA C A L L E 17, esquina, precio barato. Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-5007. 
32343 7 n. 
POSADA 
Vendó una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
,Liistad, 130. Carda y Ca, 
32082 30 O, 
T M K N NECOCIO: VENDO. E N JESUS 
j j del Monto, cerca de la Calzada, una 
paá] om pn -ial, sala, comedor y 3 cuar-
n-s, moderna en $5.000. Razón: Monte, 
0!, barbería: de 2 a 5. Señor Diaz. 
31»83 29 o 
' P E K K E N O S PARA INDUSTMAS, CON 
JL anja, de todas niedidas, desde $0.50 
metro hasta $8 el metro, Crdova y Ca, 
.san Ignacio y Obispo. 
"ft/TAGNlEICO T E K K E N O PROPIO I*ARA 
J.TX una industria, con una superficie 
de 5.500 mc;ros, con frente a la Cal-
zuda de Pamtlno y fondo a una calle, 
se vendo junto o en parcelas a 6.50 me-
tro. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-»0,J7 4d, 28 
taipilcra-
aun: pt' 
fia, 3; i | 
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CAPITALISTAS: LEAN ESTAS 
OFERTAS 
I.:-f|uina '1c .,1110, cerca del Palacio Pre-
s'cieiicial, cor. 2UJ metros »upérfida, ren-
ta mensual ttfi í-SO. I'rcdo últimos 3tí 
niil pesos. 
1 n obispo, «isa de planta baja, de Mon-
herrate a CoMpostela, sin contrato, renta 
Mensual .$200. Superficie, 150 metros. Pre-
cio: ?Jo.000. 
A 75 CENTAVOS VARA 
E n el reparto "Los Pinos" se venden, 
al contado. í.OOO varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; magní-
fica parcela, rodeada de elegantes resi-
dencias de personas conocidas, con ca-
lle, agua de Vento, luz eléctrica, telé-
iono; pasaje, tí centavos por el eléctrico 
Cel Rincón. Esto es una ganga, pues allí 
la Compañía vende a dos pesos vara. Su 
dueño, en ia misma, calle Aldabó, al 
lado de la escuela pública, chalet de 
mamposterí i Señor Rossié, 
32373 ^ o n 
i intermediarios ni „ 
nosos de cierta clase catalogados por nos-
oíros como secuaces de los aprovecha-
aores de negocios. Informan: Cuban and 
TERRENOS PARA INDUSTRIAD 
ALMACENES, MUELLES, & 
Vendemos: (a) 80,000 metros con mue-
lles modernos, ferrocarril, a $5.50 metro. 
( alado de 40 pies, bahía Habana Ib) 
ídem lote pequeño 2.000 metros, muelle 
antiguo y una nave, $35.000 (c) Lotes 
grandes desde 100.000 a 250.000 metros 
ton buén muelle, terreno sólido, fabrica-
ción y gran renta—(d) Una ganga: 12.000 
netros con di.icbo de ferrocarril, pegado a 
(.alzada Concha y con acceso a la bahía 
por el río Luyanó, pegado a Cayo Cruz 
cuya Compañía draga el río: ganga, a $7 
metro. Si el negocio es rápido se rebaja 
—(e) Allí m.smo 172 mil varas con ferro-
carril y río; ;;anga, a $2 vara (f) Pe-
gado a Clazo.da de Luyanó y cerca de 
Toyo, 2.050 varas a $3.50 vara (h) Lado 
Loma del Mazo, Víbora, una manzana de 
14.000 varas, ganga a $3 vara, se rebaja 
aun algo—(ii Jesús del Monte, no lejos 
Puente Agua Dulce, con chucho de ferro-
carril, 5.000 vara» a $8 vara (j) Lotes 
con ferrocarril o sin él, en el Cerro, des-
de 10.000 mocios a ochenta mil. Precios: 
desde |8 a $». —(k) Parcelas a cinco 
/rilómetros d-i la Bahía de la Habana, con 
el ferrocarril Central y buena carretera 
desde veinte mil a 30o.000 metros. Pre-
cios con ferrocarril: cuarenta y cinco cen-
tavos »i metro, ($0.45.) Según el tamaño 
del lote se rebaja y se facilita el pago. 
— (1) A pocos metros de Belascoaín, v 
cerca de Neptuno, lote de dos mil metros 
con fabricación a $52.0 metro. —(m) E n 
Aldecoa, ItLOOO metros con» chucho, muy 
barato—(n) t erca muelles de Atarés, u 
:nil metros icn chucho, pago a plazos, a( 
$13 (o) En Oquendo, cerca de Belascoaín, i 
r.000 metros a $20.—(p) E n Basarrate, 
casi esquina a San Rafael, se venden 1,300 
varas a $17 vara (q) E n Belascoaín, ca-/ 
d en Cuatro Caminos, mil metros fabri i 
rr.do de altoj y bajos, muy sólido, ganga'! 
$73.000 (r) Con el río Almendares y el 
tranvía de Zanja, 0.000 metros, a $2.90. 
Y allí inmediato los lotes que se quieran, 
desde 10.000 metros a ciento cinc'nenta mil 
con el rio. Eátán en Puentes Grandes 
(s) Cerca de t-llí 200.000 varas a $0,.35 va-
ra, no tienen el r í o — ( t ) Una manzana 
con ferrocarril en Marianao de 10.000 me-
tros a $3 <v) Gran terreno barato con 
Ips canteras del Vedado (w) E l terreno 
con Calzada en Luyanó desde 100.000 me-
tros a un nvl lón de metros: precio alre-
r'edoi de $1.50 metro (x) E n Regla, 
:.'00.0C0 metros o más, con calzada. Se 
.ende todo en ganga o la mitad. Precio 
.'anga: $0.40 metro. Pida lista lotes pe-
queños terrenos. No se dan informes a 
mtemediarios de ninguna dase, a muchos 
de los cuales hemos desenmascarado por 
bf.r secuaces de aprovecbadores de nego-
cios que por economizarse una miserable 
comisión cometen estas ruindades. Infor-
ma : Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 'JO, altos. A-8067. 
30 o. 
La expansión de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park, el cual está ya 
siendo el centro dominante 





VENOO ÜN SOLAR E N PATROCINIO, entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Kayas, mide 10 por 50; y otro en Cortina 
y Carmen, uiido 20 por 16. Los dos en 
ganga, Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
32342 7 n. 
ximo día primero 
viembre se subirán 
tuales precios. 
¿Ha reparado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a: 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT COMPAN^ ' 
Edificio de 
Fhe Trust Co. of Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
Q K V E N D E UNA HERMOSA FINCA R l S 
tica, compuesta de 10 caballerías te- j 
rreno llano colorado. Tiene frutales, ca-; 
ña y palmares, plátanos, linda con ¡i-1 
neíi del Central, está cercada. Frente a 1 
la carretera de Alqulzar, Llamar para 
.iifonnes a. I''-31,J2. 
32210 31 o. 
rata y céntrica, una vidriera 
una barbería una fonda y ««lendo^Otra, 
todas con contrato y poco alquiler, no 
ouiero corredores, y «tros negocios mas. 
Véame en Sol, 113 y 115. Olegario Oar-
da. «Je U a 3 „, 
ol 0. 
C E V E N D E UNA HERMOSA Y B I E N 
S-J atendida Colonia, que molerá en es-
ta zafra un millón quinientas tttU arro-
bas de caña E n el precio que se da 
quedará librt este año. Informan: Me-
néndez y Otero, Manzana de Gómez, 211, 
2o. piso. Teléfono M-1194, Apartado 1)87. 
Habana, 
32169 • 1 n 
PEREA Y D1AG0 
Casa do huéspedes. Se vende una en el 
c e n t r o Á la Habana, con M) habitaciones; 
L n Artemisa. Cande lar ia , Güira , S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas1, ne f iador Se da en ocho mil pesos. 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-! informan en Oficios, 76, c a f é . 
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 
SE VENDEN 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
deja 1.000 posos Ubres mensuales. Inter- | 
mes de casas vacías. Kayo, 37, entre Uei-, W 
na y Estrella. Horas de oficina: do 9 a 11 JL 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
de 1 
32230 
Ganga verdad: se vende u n a bode-
ga, b ien situada, en el casco de ia 
ciudad, haciendo esquina. Tiene S 
a ñ o s contrato, paga poco alquiler, es 
cantinera y vende 80 pesos. No t í e -
82144 
BODEGA, CON 8 ASOS D E CONTRA» to público, renta módica, finca en 
buen estado en la segunda zona de la 
ciudad, venta la que le convenga hacer 
el qúe esté dispuesto a atenderla y tra-
bajar con orden, precio fijo $4.000, dos Dos casas, una de esquina y la otra ai guíente de nueva fabricación. San Anasta , 
sio y Vista Alegre. Víbora. Informes en lurtes contado. González, l'icota, 80. 
la misma, , tJL 
314S1 31 o. 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
caballería hasta 106, a precio convendo-
uaL Erceleute para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; | 
1 llene muy buena carretera de Bayamo a; 
i Guisa, y en proyecto un ferrocarril que" 
la atravesará l'ara informes, dirigirse ú. 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.—. 
, Manzanillo, Cuba. 
2l>942 6 a 
ESlABLECiMiENTOS VARIOS ; 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
kJ eos, cigarros y quincalla, en punto 
céntrico, 5 años de Cüntrato/ poco alqui-
ler, $1.300. Hay otras de mas y de me-
nos precio. También un caf^ en la calle 
más comercial de la Habana, $2.500. I n -
lorma: M. Junquera, café Tuerta de Tie-
rra. .Muralla, 
32295 1 n 
C 0 06 15d-15 
MANUEL LLENIN 
0CAM0N EN CAFES 
Sin cantina, vendo dos o tres, situados 
tn distintos puntos de la Ciudad, solos 
en esquila, sin competencia, con bue-
na marchantería y vida propia. Precios 
*1.7ü0 y $2.000, aproveche esta ocasión 
que su dueño está enfermo. Tara infor-
mes en Monte e ludio, café, Fernández. 
32320 2 n 
IMPORTANTE 
compra y vende casas y establecimientos. Carpinteros y ebanistas. S e vende u n 
llene la oficina bien montada en su es- 4.aIl„ J - r a m i n t p r í a r o n manuinarirf uacioso domicilio donde atiende a sus , lauer ae Carpintería COI! maquiuarw. 
ÍA Dueña expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
n%is dientes, que los cuento por milla,, 
res en todo el territorio de la Kepú-
blica, están satisfechos con el uso * • 
mis inmejorables cristales, 
B a y a - O p t i c o 
aAM KArAüL esquina a AMISTAD 
T E 1 £ F 0 N 0 A-2230 
O E TOMAN, E N PRADO, E N 2a. H I -
potoca, $2U,000; al 7 por 100 anual. 
por 3 años. Escribir a: J . González. Pau-
la, 50, altos, y contestará. 
32267 1 n 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, :omo aserraderos, fundiciones, 
fi'ibricas de hielo o de otras ciases, en 
m Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 
.metros cuadrados, a dos cuadwls de la 
^Estación del Ferrocarril Central, en di-
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
via, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
el rio Jatlbonico para tomar el agua que 
se neceaite, a cinco pesos metro. Infor_ 
mes: departamento, número 15, de Obis-
po, 59 y 01. Gómez de Molina. En Cama-
güey: Notaría de Gómez de Molina. 
30520 
ciientea con toda comodidad, reservada-. sjftjj.jQ en punto centnCO. Informan 
mente. F'guras, 78, cerca de Monte; de' 
11 k 3. 
11 
Q E V E N D E UN HERMOSO SOLAR E N 
io el Cerro, reparto Las Cañas. Su due-
f<o: Suárrz, número 84, altos de la bo-
tica esquina a Esperanza. 
31591 30 o 
FERRETERÍAS Y LOCERIAS 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8 000 próximamente. Figu-
ras, 78. Teléfono A-C021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller do caipinteria, de muebles, bien 
montado. Figuras, 7S. Teléfono A-0O21; 
de 11 a 3. 
en Monte, 233 . P e l e t e r í a " L a Corona '. 
De 11 a 12 a . m. y de 5 a 6 p. m. 
32192 31 O. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE 
una industria y de gran porvenir. Infor-




C E V E N D E UN r . ^ V E T R E S T A U R A N T , 
i kJ vende de 7 a 8 mil pesos al mes. Se 
ua barato. Informan en la vidriera del 
café Salón Prado, Prado y Virtudes; de 
10 a 3 y de 6 a 12, 
31875 
y E D A D O , TK.N (.O TURREN.)S E N I A i § ^ un ^ e n la ^ Con-
V parte alta con .!0 y 38 metros de fon- I"** „ • v i i i 
do, d.-sd.- >$s.5!» iia.<ta sit. córdova^y Ca. | c e p c i ó n ( L a w t o n ) , a dos cuadras de 
ia Ca lzada , 25 por 40 metros. Precio 
barato. Informes: Galiano 51. 
31C.'» -X -.j 30 o. 
San Ignacio y Obispo, 4d 28, 
VEDADO 
Se venden: 
2.000 mt-tros en 29 y C. 
1.381 metros en 27 y 6. 
1.807 varas en 26 y 15. 
518 varas en 15, entre 24 
26. 
518 varas en 28, entre 15 y 
17. 
£n S:m Lázaro, cerca de l'rado, 392 me-
tros, de dos ],lautas, moderna, cu $25.000. 
1 n Virtuder. cerca de Galiano, de dos 
plantas, ¡noderua, en $24,000. 
\\\ Amistad, cena de San Rafael, 168 
metrus de smierficle, de (ios plantas, mo-
ikrna, $22.001» 
Jn I.aguuns, cerca de Galiano, con una 
renta de $300. moderna. Precio: 418,000, 
l a Oficios, ivsa do "plantn baja, con 500 
ttetros. en ¡r'TO.OOO. 
l'rado, gmn casa para familia de guí 
en .ys.j.oOO. 
SANTA AMALIA 
La mejor esquina del Repar-
to; a medía cuadra de la Cal-
zada, frente a la residencia 
del señor Bérríz, a $6 vara. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 32, 
de 3 a 5 exclusivamente.. 
n san lüafad, dos grandes casas en Só ¡ 
ul pesos y 540.000. 
1 n. 
Dueño: Miguel Suárez 
Amargura. 4 l . Tel. M-1788. 
32176 ^ 4 n 
VEDADO 
Un la calle 23, sé venden dos solares de 
centro, de 13.06 por 50 cada uno, muy 
baratos, dada la gran preponderancia que 
tiene dicha calle, con salida ya al rio 
Almendares. Informa: G, del Monte, Ha-
bana, 82, 
«1937 2 n. 
HABANA 
E n la calle de San Ignacio y de esquina, 
se venden S00 metros de terreno, prow 
pios para edificar un gran almacén por 
BO proximidad a la calle de Obispo. Infor-
uta: tt. dol Mente. Habana, 82, 
;iio;í7 2 n. 
W í-'ompostóla, dos casas modernas, en iu.IX-ü pesos 
V i t u — K n v-ancra muebas más . Pida i n -
wnnes .iue le fac i l i t a rán con el ma, 
ífr gusto. 
VEDADO 
'"halcls en la . ¡UU- 17, de ?50.000 v SmOOO. 
«̂me B, en >-l.i.00O. Calle l;¡. en $43.000. 
? toMKIO. Calle 1, en ¡¡WJ.C/OO. En Linea, 
i JSj.OOO. Un Paseo, ¡JUO.OOO. Calle ló, 
111 ¡MO.ODO, 
SOLARES 
¿nü "ó lí"t"ina a ¡533. Calle 21, es-
pina a f.io. talle 6, esquina a .̂ -'S. Calle 
lnfn?quin:l írailL'- !' •'M0- Calle 21. a $27. 




•— - au . 
^ASA CON E S T A B L E O T O T O 
"si^!ni-8 e i 1,1 Calzada de Jesús del 
'as- n mrn;('ii|to a Kstrada l'alma una 
mimu 0̂ ̂ mü,derna' ocupada por estableci-
b f f i 1? , V ' 1 ™ 8 l'or ^ de íondo- 1)9 rW l i . J l bll«'na renta. No intermedia-
^ ¿ í - S ^ e ^ e S S a ^ ™ * * 
PARA RENTA 
ía»^,?10,8- moderna casa, altos y bajos, 
íi í c ^ £n ^ v:ira«- Despuís de Be-
ínan- \,,Hl,"'r' ^^o- Buena renta. Infor-
•^uiori,..,,, \vl l!'trildor de la Cuban and 
^ altos A so"-'88 CorPoration- Habana, 
Venden, 0 B Í ^ 0 : $ 4 9 ' 0 0 0 
ln lo mpi,lna ^a8a no grande, en Obispo, 
Surtos ni " .Bu(,na renta. No interme-
^U8ine f"lr'o8os. Cuban and American* 
•A.bOOT. '-«•"Poration. Habana, 00, altos. 
C e g a d o a p r a d o 
í1?- Proban,,'ntía- A P ĉ-os metros de Pra-
Sf^ldo / I " ' - ' al la<lo mismo han 
'' t0s y i...! nietro. Es casa moderna, 
V.M'Hnos ri0s' Cebada lujosa. Dos in-
, 1(le la nJl ciru-0 ''iiartos cada piso. 
1"r el Tai^JJ,l.nos -60 metros. Se da 
['etro: me. A. dc'1 ^"eno tasado a $lh0 
' L ^ o la ' ns ^ 1» mitad del lado y sa-
¡.̂ fc""ma nii» ; 8r!»tis. Se garantiza en 
'r-l11 es 86i"Lse ^ " ^ r a <iue la construe-
i;itu,Os de . J . y redsle dos pisos más. 
, 0.s- Kgu nrJlmer.a, «-"lupletamente lim-
3.:,r «ide d^^PpsldAn solo se sostiene 
i„rrr>ediarin» ^i* 0 su dan informes a ln-
COUNTRY CLUB PARK 
Tres parcelas con frente al 
Gran Boulevard, a $4,50 me-
tro. Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5 exclusivamente. 
1 n. 
|>T.'KNA I > V E B S I O > : E N E L VEDA-
1 J .Jo, se vendo un solar fabricado, mi-
j de 13.S8XÓ0, alcantarillado, línea doble, 
I acera de la brisa, renta mensual $216, 
1 -.lira parcela, cpic mide 1.900 metros, tie-
( i>e 4 easna fanricadas, esta a una cua-
i dra del tranvía, renta $210, la fabrica-
(iOn de ambas fincas es manipostería, 
muy sólida, se venden juntas o sepa-
radas, se dan baratas por separación de 
uienes; no trato con corredores. Kazón 
en 20 y D, Vedado, bodega, Teldono V-V.\l\. 
314;!5 27 o 
^ n i í O R A . K E I ' A R T O B E L L A VISTA, S E 
f vende d mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
(alzada, calle Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 40 varas; inmejo-
rable para un buen chalet, J , Villa. Zu-
indá , 10. Tel. A-2114. 
31008 8 B. 
Terreno propio para industria: 
Se vende un terreno de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos 111, es 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en var̂ >s años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio co-
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TüííON 
CUBA. 81, ALTOS. 
A-4005. 
f-1684. 
C 9016 ind 11 oc 
Vendo una, en $2.500. E n lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 76; de 11 a 3, Llenín. 
M a N U E i T l L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que aberrarán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
Tb; Teléfono A-0021; de 11 a 3. 
30 
C O C I O : SOLICITO UNO CON í>4,000 PA-
kj ra tostadero de café y víveres, ya en 
marcha. "Informes: Figuras, 78. Teléfo. 
r.o A-tí021; do 11 a o. Manuel Llenín, 
31512 1 n 
TENGO COMPRADORES 
i'ara bodegas y toda dase de estableci-
mientos; los dueños que deseen vender 
pueden avisarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 7R,' cerca de Monte, Manuel Lle -
nín. Corredor con licencia. 
32415-16 8 n 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
quina, bien amueblada, pocas habitado-
res y mucha utilidad. Kenta regular y 
buen contrato. Más informes: Empedra-
do 43, altos; de S a 10 y de 12 a 2, 
31515 ^ 0 
I > L E N MiGOClO, POK NO l 'OUEB 
X J atenderla su dueño, barata y bien si„ 
tuada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F , Campa. I-íeptuno y SoledaU. 
30052 31 o 
X T K C E S I T O f12:000 E N H I P O T E C A , SO-
Ore propiedad en el Vedado, Pago el 
U por 100. (Seis por ciento). Lonja, 50L 
Teléfono A-t)202, 
32302 2 n 
X J H ' O T E C A : 63 M I L PESOS E N la,, AL. 
Xjl 6 por 100 anual, por el tiempo que 
quieran y la cantidad que deseen, aun-
que sea de |500, para cualquier lugar 
siempre que baya garantía verdad, Ma-
nuel González. Picota, 30; de 11 a 1, 
3210o 2 n 
A L 6 POR 100 
Dinero en hipoteca. En par-
tidas no menores de $50,000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 
32 ; de 3 a 5 exclusivamente. 
1 n. 
FARMACIAS 
Se venden tres en esta ciu-
dad, bien situadas y con mu-
cha clientela, una de ellas 
vende diario más de $120 y 
las otras poco menos. Para 
informes: señor A. Hernán-
dez. Apartado, 50. Habana. 
32185-32363 6 n 
NEGOCIO: VENDEMOS UN P E -
queño establecimiento de ropa y sas-
trería. Con poco capital puede hacerse 
un buen negocio. Poco alquiler. Buen 
contrato. Punto de porvenir. Informes: 
J . P. I. Apartado 1411. Habana, 
32 •'ttlo 4 n 
t K N NEGOCIO: SE VENDE A L A P E R 
sona que sepa trabajar en e: giro 
de comercio. No admitimos corredores. In-
lormes: San Cristóbal y Kecreo, Corro, 
bodega, 
2li:.H4 
X J I P O T E C A S , D I N E R O D E S D E E l . (i-1 i 
XX por 100, Doy dinero en primera hi-
poteca sobre casas construidas y al 8 
por 100 sobre casas en construcción; tam-
bién en pagarés con dos firmas solven-
tes, Manrique, 78; de 12 a 2. 
32070 30 o. 
6 n. 
¿JE V E N D E UNA FONDA, E N BUEN 
VJ punto, por ausentarse su dueño. In-
formarán: ilestro, número S. 
20280 1 n 
RAN NEGOCIO, E N $350 SE V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Bien surtida, en calle 
céntrica con línea de carros, $40 alquiler 
con comida y contrato y otra de mas 
r.recio, Kazén: Bernaza, 47, altos; de 7 
8 y de 12 a 2. S. Lizondo, 
1 p-CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
fa calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; do 8 
a 10 y de 12 a 2, 
31S22 3 n 
TELEFONOS 
RUSTICAS 
O E V E N D E N DOS FINCAS E N UN cner-
U po o separadas la una de una y me-
dia caballerías y la otra de uno, la Ke-
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, to'la clase á e establecimiea-
AD0LF0 FERNANDEZ ¡ t o s , hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
Agente general con garantía, absoluta re- ¡ inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
serva y legalidad en los negocios. Ven- ^ . . v j j ¿i^ ,1 
t'o rápidamente toda clase de establecí- garajes. U r i c i n a : tmpearaao , 40, ai-
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. mientes y negocios que sean legales, sean chicos o grandes; también facilito socios 
ion cayltal para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatisfecho. Para informes: Oficina on 
Monte, 153, café. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
Cantineras y bien surtidas, de víveres 
31̂ 21 
IMPORTANTE NEGOCIO 
Vendo un gran café-cantina y fonda, dc 
esquina, casa nueva, punto cétnrico, bien 
surtido, con vida propia y para mejor | 
Dinero en primera y segunda hipote-
ca , se lo facilita r á p i d a m e n t e la Gree»> 
burg C o . Edificio Banco del C a n a d á , 
3er- piso, n ú m e r o 304. Aguiar y Obra-
r í a , de 8 a 12 y de 2 a 6. P . M . Mu-
c h a reserva. 
31950 30 o 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en tp-
uos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, % 
propietarios y comerciantes, en pagar*, 
pignoraciones de valores cotizables, (.Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Péres. 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto otrezca 
garantías. Compro y vendo fincas 
urbanas, rusticas y terrenos en to-
das partes. A , F . Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
2 B 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pront i tud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
U0252 8 n. 
, dedicar a casa de huéspedes o de hos-
licores en puntos céntricos de la dudad; i pedaje. Precio: §U.5(*>, que vale mucho 
vendo 'una situada dc Egido al Muelle, 1 más. vista hace fe. Para informes en 
«ala en esquina, muy cantinera y no pa- | Monte, loo, cafe. Adolfo l'ernundez. 
líarantía se deja a prueba también, tie- I ^16^00 S E D E S E A N TOSIAS DIBKCTA 
sobro 30 habitaciones qu«j se pueden | mente sobre propiedad que vale l¡7.ü0tl 
¡ADIOS, VEDADO 
Para chalets o estableci-
mientos. 
SO.OOO; otra. i'.lquller, el Paraíso, entre í-antiago preoJi 
de ferrocarril 
ñutos 
•iOOl 11 o. 
$28,500 
' r i ^ a casa3 o^V* y hastante bien con-
de JnCdiHt^ U ca,le Habana, gran 
Val.'120, ^aras (!.0 Jl 0'Kelll.v. Mide miis 
*an '28 S00 £iadradas- Un solo piso, 
A-,; , AtlmHlstrñ,l¿nteimc.diar,OB- lnforj 
BuSií . r á* ,a •-"ban aná 




Urbaniza cin moderna, al la-
do de las grandes residen-
cias, rodeados de tranvías y 
vías de comunicación, agua 
de Vento, luz eléctrica, vendo 
solares. Uno con frente al 
tranvía, con 310 varas, a $2 
vara. Otro de esquina al tran-
vía con 539 varas a $2,50 
vara. Uno de esquina al tran-
vía, cor. 368 varas, a $2,75 
vara. Por estos solares viene, 
además, una gran Avenida 
con doble vía de la Playa y 
del "Country Club", propios 
para "chalets." Otro solar de 
esquina a la Calzada, con 765 
varas, propio para estableci-
miento punto comercial, al-
rededor todo está fabricado. 
Trato directo, M. Aranda, 
Amistad. 49, altos, entrada 
por San Miguel, de 7 a 8 p. m. 
Informan 
Cuba. S. A Cuba, número 33. Ha-
bana 
C 9508 7d-24 
O E V E N D E VX L O T E D E CUATRO SO. 
O lares, que bacen una esquina, propios 
para fabric-.tr, en la línea del eléctrico, 
a una 
Ilipódromi . 
iiuina, 0 $2,.50 metro, por tener que em 
oarcar. Monte, 503. Tel. A-38o7, 
31990 2 n. 
cuadra de la Gran Avenida del « Wpotec» u l b por 
o, con paradero en la otra es- dova ^ u*- Mn li=1 
to, sin corredores: setlor Joaquín Me-; negocios ^ n leg. , , 
üiíia, Apodaca, 51 o señores Ortiz, f e r r é - ¡ - ^ n t e * Indio, cafe Berández, 
teda. Bejucal. VtNÜU 
; LJ1— un gran puesto de frutas y viandas, bfon 
MAGNIFICA FINCA E N CCATRO CA-1 surtido y e>.n buena marehantería, con minos, d^ cinco y media caballerías, local para fan illa, puertas metálicas, al-
torreno do primera, con frutales y cerca-1 quiler $12 mensuales. Precio: $150; otro 
íiu, so da muy barata y se deja la mitad ! en $250; véame antes de comprar; mis 
•OODEGAS, 94, PUEDO INDICAR A 
JL> compradores que sus dueños desean 
venderlas por distintas causas, buenas, 
regulares y malas, en todos los barrios 
y puntos que les guste, de distintos pre-
cios, con regular surtido y contrato, 
dando la mitad de contado y resto sin 
interés, en plazos cómodos, soy el que \ 
menos establecimientos vendo, a ningún • 
éompiador obligo a creer lo que no puede 
ser verdad, ni montar^máquinas, ni dar 
garantías, ni confirmar ventas Imagina-
rias. Corredn M. González, Picota, 30; 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
32100 2 n 
pesos y renta $247; se paga el 12 por 
i00 anuaL Su dueña: María Eária, ¡Santa 
Felicia y Luco, en J , del Monte, Teléfo-
no 1-2807, 
80082 30 o 
La mejor inversión: un 
AMPLIACION DEL REPAR-
TO MENDOZA 
Esquina en San Mariano, a 
$10 vara. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32 ; de 3 a 5 ex-
clusivamente. 
100 por (i años. Cor-
nado y Obispo. 
"PRECIOSA F I N C A P A R A VAQUERIA 
X recreo y produectén a 25 minutos de 
la capital, venda esta finca de seis ca-
ballerías, con mucha yerba del paral, casa 
de manipostería, gran arboleda, cauda-
negoeíos son legales; para Informes en 
Monte o Indio, café, Fernández, 
NEG0CI0~P0SITIV0 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudaJ, sin compe-
ieso río, frente a carretera, casa de par- lcnciai montada a la mouerna, buen con 
tidarios, gran pozo, caballerizas, establo. trato; bien surtida, vende de $25 a $30 
\ 7ENDO no. Monte, Estrella. 
vista bace fo; se da barata. Informan en rijarjog- ^ dan facilidades en el pago. Pre-
casa Córdova y Ca<, directamente. San .̂;0 «i.cüOO. Vista hace fé. Para infor-
lgnado_ y Obispo. me» en Monte e Indio, café. Fernández, 
C-0ü9i 4d 28 I 
T T Q Í I Z A R , 11 C A H A L L F R I A S KN CA- NEGOCIOS DE OCASION 
ÜL rretera. con casa, chalet, platanal,; 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-1 vmdo varias fruterías, bien surtidas dc 
•lera. Córdovi y Ca. San Ignacio y Ca. i frutos del puís y artículos del extrun-
C-9697 8 d 28 | joro, situadas en distintos puntos cén-
"• "~ , _ _ " trieos y de esquina, con vida propia. Pre-
DOS HERMOSAS FINCAS Uioá á&de saA y mso basta $afoo. vis-
fcrv/w •••i^mw ta hace fe v é a m e antes de comprar. Pu-
Lna a 10 metros de Belascoaín, de alto | ra informes en Monte e Indio, café. F c r -
CA8A H U E S P E D E S , GAXIA-
Véame: Neptu-
no, 48, altos. 
322201 31 o 
CA F E Y L E C H E R I A S E VETsDJJ UNA en un punto céntrico, mucho tránsito, 
buena marehantería. Venta de 00 a 70 
pesos diarios. Contrato 5 años, poco al-
quiler. Precio módico. Su dueño la vende 
por tener que atender otros negocios. 
Trato directo. Virtudes y Manrique; el 
dueño. 
31988 31 o. 
•olar en Ja 
¿JE V E N D E UN GRAN 
O asuntos que se dirán 
bajo, de 14 por 2tí metros, en $30.000,1 nández 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada¡ ;;2l.¡',i 
tío fabricar; también a una cuadra dc 
3 n 
1 n. 
Üelascoaín, de alto y baJo en $17.000. Su i \ 7 'ENDO T I E N D A DE E F E C T O S LAM-
auefio en Belascoaín, 26,_ tercer_ piso, | \ paras e instalaciones eléctricas, ne 
$10.000 
más informes en Monte, 
Fernández. 
31914 
H O T E L , POR 
deja libres de 
i l año y se da barato. De-
D. Francisco 
31 o 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
W L , V \ t t t ; -
W t?**** el,, i,*0 EN sií.wm), A UNA 
«¿i 2-V'^egas oki» fondo. Informa: Fe-fc«s OblsDO. 40- H,. 1̂  o o r. ™ r»Kí_ uini ; r ^ bispo. 40; de 12 a 2 p, m. 
12 n 1 32210 31 o. 
O I N C O R R E D O R E S SE VENDEN, C A L L E 
1̂  17, cerca de 1 
con casa en 240, 
entrada 
202 
6,000 SE DESEAN* COLOCAR SOBRE HI-potecas en casas en esta ciudad. In-n̂ îwT^ .-i tV• .iVii17 m "^T* ' ^a. t̂. v. w...^,..^..^ —"TVi.j ' vf potecas en c sas en esta ciu aa. in-
:ada por í-an MigueL Hipólito Suárez. godo de fácil manejo y grandes a t ^ d a - f t e m u i en San Nicolás. 115. de 11 a 4 
1275 1 n. | des. Calle de mucho tránsito, gran vidrie- ; . m 
— — — — | i, , — : p 1 ~ ¡ r* ia de calle, poco alquiler y contrato. Nep-
:, terreno de -̂ 740 metros , C0lonla: vende U B a , en 10 DIM1 tuno y Gervasio. Tel. A-S620. 
esquina a $25 el m-itro. , , . . • i • j c r>i i R%affi 1 n 
Mitad hipoteca. En 27, entre calle de le-1 céntr i co de la provincia de danta C n - ¡ í i 
iras, dos plantas, garaje, rentando $325 j 
32244 31 o. 
M . F E R N A N D E Z 
mensuales en $45.000. Informan 
u n í a . 28; de 12 a 2 y de 6 
32220 
317211 
. ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s e n propiedad, | G ^ a \ ^ C l a r a . 24, altos, esquina a San 
de !as cuales hay 16 y media sembra-1 !• cantina es tá abierta todos ios d ías has- I enac ¡o . T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a S 
, , j», « . « 11« las doce de la noche y su contrato I f . » a «/. 
das de cana, con un rendimiento d é l o s de .icis años de durac ión ; paga m u y ! Doy dinero en primera y segunda 
poco alquiler Su dueño la vende muy ba» 11, 7? . i ,, .• i i 
ruta por sus muchos años de edad v uq)oteca en todas cantidades y en to-
^ " v f n S l o S f S ^ f f T d T í í í n ^ l08 barri05 y " p ^ 0 8 -
I V O S N A VISTA: SI DESEA COMPRAR .. „ -
1 3 esquinas o solares, a precios mú- \ W Ü mil a f C b a s de cana , y ¿O C l b ? 
dlcos, en la línea la playa. Vea a Do. 
mfnfruez, Avenida 7 y tí. 
SE V E N D E , EN L A CALZADA D E CO-lumbía esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-4066. 
20777 31 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o bat?y * 
demás facilidades. Informes: Rafae l 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7.n. 
:;2:!5i; 
O E V E N D E , C E R C A D E L A HABANA, 
O fonda, café y posada, en $2.000. In-
forman 
82297 
en Luz, 97. Teléfono A-9o77. 
1 n 
Prés tamos en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para ci pigOc Absoluta resorva. 
« M í *a n 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta-
te. CTReilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
r. injir? ' - i d 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate . A . del Busto. 
Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
4 p o r i o e 
De luterés anual sobre lodos ios denó-
sitos que se hagan en el Departauiento 
de Ahorros de la Aooclaclón de üeoen-
dientes. Se jfarantizan con todos ios ble-
ues que posee la Asociación. No «1 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m 1 a 
?; S^vJ a 9 de la nocíie. Teléfono *A-5417 
c WM ln 15 • 
Se presta dinero sobre contratos dc 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "El 
Boulevard." Aguiar y Empedrad^ 
Habana, 
C-7G32 « - . 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicitau do? criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Infor-
man: Luz. número 4, Jesús del 
Monte. 
Se solicita una criada de comedor, 
con referencias. Se ¿a buen sueldo. 
¡Informan! Línea, esquina a K. 
"Puerto A»turo." 
( J E SOLICITA V S CRIADO D E MANO 
IO y un ayudante cocina. Buen sueldo. 
Fin de Sigio. 
320CO .iO o. 
COCINERAS 
COCINERA: SE N E C E S I T A UNA, QUE tenga referencia», para ia casa calle 
Calzada, 7S-B. entre B y C, en el Ve-
dado. 
! 32aGl 6 n 
CE SOLICITA CXA CKIAD V, DE IS A 
kJ 16 años, para cuidar un niño de 4 
años, se le dará 15 posos, ropa limpia 
y uniformes. íseptuno, 105, bajos. 
* ind 30 o 
QB SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, que tenga referencias. No 
hay plaza. Tulipán, 10, Cerro. Teléfono 
A-3155. 
3l.,374 2 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k5 un matrimonio solo. Belascoaín, 41, 
altos. 
32328 1 n. 
CRIADA D E MANO; SE N E C E S I T A una que ayude a limpiar los cuartos, pa-
ra la calle Calzada, 7S-B, entre B y C, 
en el Vedado. . 
323G2 * g [* 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, de mediana edad, que sea traba-
jadora y que presente informes. E s pa-
la dormir fuera de la colocación, buei-
do $25. Calle de Gervasio, 24; entre Ani-
mas y Lagunas. 
323.1 8 11 _ 
CE SOLICITA UNA CRIADA l>i; WA-
kJ no, en l'rado, número 11, alt^s. 
33378 r _ n — 
i l / fANEJADORA, SE S O L I C I T A I A H A 
J Á una nlfilta de un auo. l ia de traer 
recomendaciones de su conducta. Buen 
«sueldo. San Lázaro, 75, segundo piso. 
32306 - n _ 
E N BASOS, 31-A, E N T K E U \ 17, S E solicita una mucliacba. blanca o de color, sin pretensiones, para la limpie-
za de dos cuartos y coser, bueldo *._o. 
32114 '¿_ n ._ 
CE S O L I C I T A N : UNA CRIADA PARA 
D tres habitaciones; y una buena co-
cinera. Corta familia y buen sueldo. Juan 
Bruno Zayas, entre Cocos y Lacret. 
32434 -
\ ~ V l S O : SE S O L I C I T A UNA CRIADA 
i x de mano buen sueldo. informará. 
Luis Estévez y O'Farrill, chalet Entrada 
i-or Estrada Palma. Tel. 1-2671. 
32351 1 n-
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa cumplir; buen sueldo; 
en General Lee, número 1. una cuadra 
<ie la estación Quemados de Mananao. 
32261 " n_ 
CE SOLICITAN DOS J O V E N E S , I ' E M N -
suiares, que sean compañeras, una 
como manejadora y otra como criada, 
tn casa de corta familia que reside en 
uu reparto en las afueras de la l lába-
na tienen que dormir en la colocación. 
Para informen llamen al teléfono A-T471, 
e dirigirse a la casa Campbell, Lampa-
rilla, ;í4, con referencias. 
C 0702 "d--1 
CE SOLICITA UNA .MANEJADORA, con 
referencias, en l'rado, 34 y medio, al-
tos, , ' 
32311 1 n 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, l ' E M N -
KJ suiares pata familia americana a vein-
te minutos de la Habana. Lna para j o-
cina; otra para limpieza. Buen sueldo. In-
torman: señor Marshall. Almacenes Am-
bler. Concha y Marina. 
32235 31 
T ? N SALUD. 34, S E SOLICITA I N A 
> j criada de mano. Sueldo: $25 y ropa 
l^N AMISTAD, 102, BAJOS, S E S O L I -
i j cita unr. buena cocinera peninsular 
o de color; ha de ser formal, aseada y 
que sepa cocinar; si no es asi que no 
ee presente. 
32325 3 n. 
\ \ [SO. BE SOLICITA UNA COCINERA. 
^"xBuen sueldo. Informará: Luis Estévez 
y O'FarrllL Víbora, entrando por Estra-
da l'alma Tel. I-2G71. 
32352 1 n. 
SE SOLICIT A UNA COCINERA QUE SE-pa su obíigacinu, para un matrimonio. 
Sueldo: 25 pesos. Se pagan los viajes. 
Una cuadra do la Estación de Quemados, 
l'anoram.a esquina a Playa, Marianao. 
32333 1 n. 
Se solicita una cocinera. Se paga buen 
sueldo. Calle 2, número 85, entre Lí-
nea y 11. 
82287 1 n 
C R I A D A S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para la próxima temporada 
del Turismo, se necesitan 
dos m'l chauffeu^s que ga-
nan buen sueldo. Inscríba-
se hoy mismo en la gran 
E S C U E L A AUTOMOVILIS-
TA D E 
D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C O C I O CON I'Hjl ESO CAPITAL, HAS-
tu íJUX) m Qt( nece8ita para indus-
i n a muy lucrativa. Dirigirse a: Indus-
tria, 118; cuarto, número 15. Josefina 
t ernández. 
31276 3o o 
Unica verdadera Escuela de 
Máquinas grandes de lu-
jo. Cirsos a plazos cómo-
dos. Oficina: San José y 
Zulueta. Parque Central. 
No confundir la E S C U E L A 
D E CEDRINO con otras E S -
C U E L A S D E FOUDS, etc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
/>m-o 24S1 HonatM 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, DOS 
kJ de familia Sueldo $20. Consulado, 28, 
segundo piso.' 
32247 1 n 
Ce s o l i c i t a una muchacha, que 
O sepa cocit.-ar, para que atienda a tres 
personas y además se haga cargo de la 
limpieza de una casa pequeña y sirva la 
mesa. Debe saber sus obligaciones y tra-
bajar con voluntad. Se da ropa Umpia 
y los uniformes de trabajo y se pagan 
cuarenta pesos de sueldo. L a cocina es 
de gas y tiene cuarto y baño. Para in-
formes todos los días hábiles, de dos a 
cinco, en la calle de Cuba, número 18, 
altos, segundo piso. 
32271 2 n 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor para un matrimonio; se paga buen 
sueldo. Calle 4, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
32214 31 o. 
C o l c i t o una cr iada que cocine 
KJ y ayude a la limpieza de casa chica 
de un matrimonio; puede dormir en la 
colocación. B ien sueldo. Monte, 2-D, al-
tes. 
32230 • 31 o. 
QE B O L I C r i A UNA COCINERA para 
un matrimonio en el Cerro. Sueldo: 20 
pesos. Informan al teléfono A-3317. 
_32225 31 o. 
G ü SOLICITAN: UNA COCINERA V una 
K_/ criada de mano. Tejadillo, ti. 
_32114 31 o 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
KJ pocos de familia. Aguacate, 28, bajos. 
3L'1U5 31 o 
limpia. 
32224 31 o. 
T ? N PRADO, 43, E N T R E R E I K i l O Y 
JlJ Colón, se necesita una criada de ma-
l.u que sepa cumplir bien con su oüliga-
. ión, y una manejadora. Se da buen 
i-,ueldo. 
321:0a ÚL 0-
C E N E C E S I T A CRIADA D E .MANO, binn-
KJ cu y con recomendaciones. sueldo 
treinta pesos y ropa limpia- Señora viuda 
cíe López, calle 23, esquina a Dos, Ve-
dado. , _ 
32154 * n _ 
O E - S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa su obligación y traiga 
'•eferem ias; tiene que hacer toda la lim-
pieza fuera de los cuartos; se le pagará 
buen sueldo. Prado, Üü, altos. 
3̂ 15" _ 
Tn ' sAN LAZARO, 186, ALTOS, S E SO-
JLJ licita una criada de mano, para cor-
la familia, que sepa servir. 
32140 81 o 
C E SOLICITA UNA SEÑORA, PARA 
KJ cocinar y uyudar en los quehaceres de 
una casa pequeña; sueldo 20 pesos y via-
jes pagos; piede dormir fuera si asi lo 
'lesea. Dirigirse a: Fábrica y Pérez, le-
tra A, Luyanó. 
3^ "o 
Q B S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
K.J ra, que cumpla bien con su deber. 
P-uen sueldo E n la misma se desea una 
avandera. I I , entre 4 y C, Vedado, 
jgjjg 31 o 
O B N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Vedado. Calle 11, número 23, entre 2 y 
4 Telófouo r-4485. 
;;2i:u 31 o 
CE SOLICITA INA HIENA COCINE-
kJ ra. No hay plaza ni se saca comida. 
Se exigen reierem-ias. Sueldo $20. Cam-
panario, Ul, altos. 
32182 3! o 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
peninsular, Qiit tenga referencias de casa 
particular, sueldo $70, casa y comida. 
También se necesita un pollero y una 
criada. Sueldo' $30. Habana, 120. 
32059 30 o. 
lENEDOKES DE LltíKOS 
t J O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S ¿¡ON 
••J conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a. $125. Varios vendedorus víveres finos y 
licores, jelas y ferretería. Pueden ganar 
úasta $lo0 y otras colocaciones. Obrapía, 
i)6, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
73ARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , 
JL se desea saber el paradero de Pal-
miro Valeiro Pérez, de Santa María de 
Oza, anexo a la Coruña, Montiño, Gali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Aguiar, número 93 y pregunte por Ama-
dor Blanco. N 
32173 4 n 
CE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK 
<J Francisco Gómez Fleites, para asun-
tos de familia, lo solicitan su prima 
Juana Fleites Para informes en Salud, 
¿0, altos. Rogelio González Fleites. 
32053 30 o. 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O ac-
tual del señor Andrés Ceal, natural' 
de Limodre, España, Coruña. Lleva un 
año de residencia en la Isla de Cuba. 
Su último domicilio fué, calle de Enua, 
numero 2, ea esta ciudad. Lo solicita 
su compadre Manuel Várela. Puede in-
formar en la Administración del Sana_ 
torio L a Covadonga, y Pabellón Maximi-
no Fernández, número 3 y medio. Ma-
nuel Várela. 
31738 31 o 
CE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Ricardo Couce Veiga, yue en el 1918 
trabaja en Cienfuegos, Central Jurujuá. 
Lo solicita su hermano Juan Couce Vei-
ga Jlutel Luz. Habana. 
S1G03 30 o 
Socio con diez mil pesos, se solici-
ta, que sea comerciantes giro ropa, 
para ampliar casa establecida y 
con vida propia. Ha de tener refe-
rencias a satisfacción, y estar bien 
relacionado en toda la República. 
Dirigirse a F. Franklyn. Jorobaba. 
Santa Clara. 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
primera clase, y el "Africana," de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-í 
merciales Avenida de Italia, núme-¡ 
ro 66. 
31030 18 „ 
C E DESEA MECANOGRAFA, QUE ^ I S ^ ' ^ a m J ' ^ - s ' ^ i V l ^ ^ ^ ^ 
lo 2075. United Trading Companv. _ ^ m . ^ m t^.^ ^ . f ^ . ^ ^ - ^ u a t r o 
31832 31 o 
C-9387 lOd 23. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g&ua mejor sueldo, coa meaos traba-
^ue ea uingüu otro oficio, 
aiit. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecuBismo de loa automóvilen moder-
no». Bn corto tiempo mted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Í es la única ea 
«u clase ea la Ken^blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más coaociuo en la República ds 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar bus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya « todos ios 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no se deje envasar, no dé ui un cea-
tuvo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por uu li-
bro de insrrucciúa, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos lob trauTia» del Vedado pasan peí 
i UEMTK AL PARUUlv UE AlACHU 
CE SOLICITA VS JOVEN QUE TENGA 
KJ muy buena letra y que sea rápido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca-
sa importante. Uay buen porvenir para 
;a perruna que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de U a 11 
u. m. en Aguiar, 100. altos. 
3141S 4 n. 
VARIOS 
PARA ESCRITORIO 
Se solicita un buen auxiliar, que 
sepa escribir bien en máquina. So-
licitudes con referencias al Apar-
tado 887. 
32409 
TDAKA P O R T E R O D E CASA D E CO-
J- mercio, se solicita un señor, de me-
diana edad. Teléfono A-2730. 
323G8 2 n 
OE NECESITA UNA CKIADA, PARA EL 
servicio le una familia, que sea for-
mal. Compostela, m - A , altos, que se 
presente oe 12 en adelante. 
3213U 4 n 
ínN CHACON, NUMERO 4, BAJOS, SE 
t j solicita una criada de mano, galle-
ga, de mediana edad, que sepa su obli-
Racíto. ... 
321313 dl 0 
¿IB SOLICITA, EN LA CALLE 13 A 4, 
O Vedado, una criada de comedor, que 
sepa su 0 b l í » c i 6 n y sea formal, es pa-
ra un matrimonio, bueldo $25 y ropa h m -
31 o pía. 
32132 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA. BUEN 
vj sueldo. Bayo, 25 y medio, altos. 
32128 31 0 
CE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA HA-
^. cer servicio de comedor, de 10 y me-
dia a 1 y de (J y media a «. Buen suel-
üo y comida. Monte, 2-H, altos, entre 
Zulueta y Prado. 
32100 .ol_0_ 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no, espaiiuii'., pura casa de corta fa-
milia que sepa su obligación. Sueldo 
y ropa limpia. San Lázaro, numero 
03, principal, derecha. 
32184 31 o 
COCINERA 
Se solicita una blanca, que duerma 
en la colocación, sueldo 30 pesos y 
ripa limpia, para corta familia. In-j 
'orman: Linea, 54, entre Baños y D, ( 
Vedado. 
CE S O L I C I T A UN F R E G A D O R DE P L A -
kj tos, para un restaurant, que sepa su 
obligación. Informan en Aguila, 149. 
32367 2 n 
32015 31 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a la limuieza. 17 y B Villa 
Olimpia 
32048 so o. 
C O L I C I T A M O S DOS V E N D E D O R E S D E 
kJ víveres, para la I'laza de la Haba-
na, se requieren personas que hayan es-
tado en servicio activo. Que tengan prác-
tica y que gocen ya de una clientela 
formada. Se paga buen sueldo. Inútil 
presentarse si no s j reúnen las condi-
ciones enumeradas. Oficios, número 20; 
de 3 a 5 de la tarde. 
32372 6 n 
C » SOLICITAN COCINERA Y CRIADA' 
KJ españolas Pequeña familia. Sueldo: 30 
pesos cada una. Informan: Anguiano. Te-
niente Rey, 10, altos. 
82071 30 0. 
CE SOIiICITA I NA COCINERA' QUE 
M sepa cocinar y hacer limpieza en casa 
chica, para corta familia. Gloria, 88, ba-
jos. 
. 32080 30 o. 
l ^ N 25, 230, ENTRE F y G, SE SOLICITA 
J-í una cocinera blanca, corta familia. 18 
pesos de sueldo. 
31(307 s i o. 
CfK NIXESITA INA COCINERA EN 
kJ Monserrate 127, altos de L a Hispano-
Cubana. 
32008 29 o. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
U para la limpieza. Se exigen referen-
cias y que duerma en la colocación. Suel-
do $25 y ropa limpia y habitación. Cam-
panario, 91, altos. 
32181 } _ 0 _ 
T í BONITA COLOCACION!! 
J^eceslto una criada para comedor, suel-
do, $35; dos para cuartos, $30; otra para 
;:r a Nueva lork, $40; otra para caballe-
rc solo $30; dos camareras para hotel. 
$30; dos dependientas café, para Morón, 
$i5; tres sirvientas para clínica, $30. 11a-
Lana, 120. 
32059 S0_o-_ 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
KJ diana tdai. que sea española, sueldo 
se tratará; tamuién necesito un hombre 
'jara trabajar por horas, de 6 de la ma-
iiana a doce. Se le pagará un peso; si 
(Quiere colira diario y si no por semanas. 
Uurapía, 00. 
32U40 80 O. 
C O L I C I T O UÑA CRIADA D E MANO Y 
una cocinera. Calle M, número 130, 
Vedado. Teléfono F-4442. 
320400 3 n. 
CE SOLICITA UNA COCINERA E N C E -
kJ rro 510, esquina a l'iñera. 
_ 32010 _29 o. 
O » SOLK IT V UNA COCINERA EN~LOS 
kJ altos de Habana 95, que sepa su ofi-
cio. David l'olhamus. 
81982 so o. 
17N T U L I P A N , NUMERO 19, SE So£F-
XJ cita una buena cocinera, que viva en 
la casa. Buen sueldo. Y una criada pa-
ra cuartos, que sepa zurcir; buen suel-
do y uniformes. Teléfono A-3179. 
32219 1 n 
TOARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I -
JL ta cocin.ia, que sepa su obligación, 
pudiendo, si le conviene, dormir en la 
casa. Sueldo §20. Calle B, entre 21 y 23 
Villa Carmitt:. Vedado. 
32326 i n 
^ R A N NEGOCIO PROPIO: PARA I N 
VJT principiante: Solicito socio para una 
nodega sola en esquina y sita en el Ce-
rro. Debe ser formal' y trabajador, que 
disponga de £L100 aproximadamente. Yo 
cuento con igual capital, buen crédito en 
plaza y soy bien práctico en el giro. 
Para informes: preguntar por Várela, 
en San Cristóbal y Recreo, Cerro. Bo-
i'ega. 
32387 2 n 
^ E N D E D O R : SE SOLICITA UNO, que 
t sea conoLedor del comercio de la Ha-
bana y (inp tenga quien lo garantice. 
Buen sueldo. Depósito de Ron Castillo. 
Merced, ifimero 108; de 2 a 3 p. m. 
82428 2 n 
A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
xj l en el comercio del interior, se so-
l'citan para la venta de productos fran-
ceses de gran consumo, tales como el 
polvo de arroz. Si no tiene quien garan-
tice su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. E s -
triba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
r.abacoa. E s de los mejores negocios de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exjluslvamente para vender al 
comercio establecido y de arraigo. 
32315 5 n. 
EBANISTAS 
Para fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja, 168. 
31125 31 o. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA Ü8-tabl*.:er una agencia de representa-
<iones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas pers^uas en un co-
mercio muy lucrativo; uo se necesita ca-
pital ni expariencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E , XJU. 
P- 25d. 20 s. 
R A R B K R O : S E N E C E S I T A UN O P E R A -
JJ no barbero, que sepa el oficio a per-
teccion buen sueldo, en el café Los In-
dustriales, oarberia. Plaza del Polvorín, 
por Trocadero. 
; 82260 ! n 
" P R A C T I C O D E FARMACIA: S E S O L I -
. cita uno como ayudante con buena 
práctica. Sueldo $80, para empezar. Horas 
de trabajo de 7 y media a. m- a 0 p. m. 
y cada 10 domingos uno de guardia. In-
íorma: doctor Márquez. Droguería "Sa-
n a , ' Habana. 
"í—J- • 5 n 
C E SOLICITAN DOS SESORAS, UNA 
KJ para lavar y planchar; otra para los 
quehaceres de una casa y cuidar niños, 
l'rado, 97. Hotel Bruqui. 
_ :!--7- 1 n 
Aí1^11^1105 ^ E D E S E A PARA UNA 
^.tx oficina de comisiones, que sepa em-
paquetar, inútil presentarse sin referen-
cias. Walter A. Nanson, Cuba, 24. 
3-^5 1 n 
f i*N LINEA, NUMERO 5, SE SOLICITA J un muchacho, para regar un jardín 
y otros quehaceres. Sueldo $20, E n la 
misma una lavandera que lave en la ca-
sa. 7 pesos semanales. 
32281 i . 
17 N LA COM PASTA INTERNACIONAL 
¡LJ de Accesorios de Automóviles, S. A., 
San Lázaro, 99-B, se solicita un joven de 
.,?.oJ!? aüos• "í"6 sea activo y trabajador. 
o2330 2 u. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señorat y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer reftrencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
Succiona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 lnd- 29 m ' 
del Cerro, 559. 
31(504 
STIONES. MUCHAS VECES C í í^T-^ 
• ' ' st ion. s y no Son i,,, MK U 
quiéralos de la Isabela de Sarn. ' ^ 
son los mejores «lo la Isla y jo,*' 
usted frescos Dirijas.' a Juan nf1l,re<í¡| 
'sábela de Sngua, $2.00 el ciento r 1 " ^ 
dos por express a su tasa. ' einitk 
30420 
UN HOMBRE DE ENERGIAS 
Con peaueñ-, capital, para el desarrollo 
de nuevas energías y £™í£̂ ™JX 
cío establecido que deja !f25.0(i0 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con un 
fanitai de *5.ooo a $15.000. E n 3 meses 
üa dejado una utilidad do $a866 menos 
$1381 de cuentas incobrables. Para más 
Informes: Ñipe Trading Co. Apartado 5. 
Antilla. ,, _ 
31b24 " n 
CAJAS PARA CAUDALES DE -PrT^ tamaño.; v pro. ios módicos se ^ 
guen en la Casa Blanca de Edo n011* 
Capote. Nepluno y Amistad - í ^ » 
no A-40C6. ^léto. 
320Ü6 1o 
•lo « 
A V I S O S 
C R I A D A 
n E DESI 
¡3 españo 
citaciones 









Necesitamos mecánicos expertos en au-
tomóviles y camiones. Tie»en que SÍJC \ 
oe primera clase. Sueldo en proporción. 
Dirigirse: Lamparilla, 34, almacén. 1 
C 9701 3(1-29 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
?ara espléndidos negocios, nuevos en 
Cuba, se necesita uno o dos socios, 
con algún capital y práctica en el 
comercio. Si conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejor. 
No importa que estén ya estableci-
dos. Dirigirse a: A. E- P. Apartado 
1012, expresando nombre, dirección, 
nacionalidad, capital, práctica que se 
tiene en Ioí negocios y nombres de 
dos o tres comerciantes establecidos 
oue puedan dar referencias. 
31857 3 n 
PARA NEGOCIO DE POSITIVO; a g ^ u a 0E COLOCACIONES resultado, solicito un socio que disponga 
ce $7.000 a $10.000, que sea formal y 
dispuesto a trabajar; es para establecer 
un almací-n de víveres al por mayor; yo 
tengo capital y soy conocedor del giro 
con muenos años-de práctica y referen-
cias a satisfacción; para m á s detalles en 
.Vio nte e Indio, café. Fernández. 
32190 i n. 
I 
7 A AGENCIA LA UNION, OE MARCE-
JUi lino Menéniez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
• telefono A-3318. Habana, 114. 
32147 48 2 n 
/CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA 
KJ colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se liarán personalmente en la Ofi-
cina de Co?ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 0550 alt ind. 22 o 
(JE SOLICITAN: MUCHACHO YA PRAC-
tico en bodega; y otro aprendiz. I n -
forma : señor Perdomo. Manzana de Gó-
mez, departamento, 522. Teléfono A-97b'Ü. 
32133 31 o 
Agentes: De $15 a $20 por día, pue-
de ganar toda persona competente 
que quiera agenciar en un negocio 
oe fácil introducción. Diríjanse al se-
ñor Benito F . López. Simón Bolívar, 
i07, antes Reina; de 9 a 11 a. m. 
Nota: señoras y señoritas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
314S0 4 n 
(JE SOLICITA UNA SEÍÍORITA OB 
K J compañía, una institutriz; un tene_ 
dor de libroi; un maestro mecánico; va-
rias mecanógrafas. Manzana de, Gómez, 
512, informan. 
Se solicita una lavandera que quiera 
hacerse cargo de lavar a mano una 
ropa en el Vedado. Ha de traer re-
comendación. Informarán: Bernaza, 
27, Habana. 
T A CASA ECHEMENDIA RAN AGEN-
JLi cía de colocaciones. L a mejor situa-
da. Ofrece y solicita empleados para to-
da clase de trabajo. Monserrate, 137. Te-
léfono M-1872. 
31071 30 o. 
ADMINISTRACION DEL C Í S Í e h 
TERI0 "CRISTOBAL COLOr 
HABANA 
Aviso 
Habiéndose cumplido el tiempo de aiJ 
años por el que fueron cedidas las h? 
vedas del Cementerio ''Cristóbal Colfi « 
cuyos números son los siguiente» • -Sil 
230, 272, 279, 299, 309, 395, 397, aiffl ^ 
408, 429, 430, 447, 052, OSO, 725, x.^^ 
avisa por este medio a los interesadua'n¡,' 
ra que acudan a trasladar los r<,8?!' 
moríales que en las mismas se halla 
dentro del plazo de tres meses a on» 
lar desde la publicación de este ann»!' 
c.o; y cumplido dicho plazo la Admi 
nistración procederá a la traslación d¡ 
los mismos al osario general, según 1 
dispuesto en el artículo 30 del caniti.i 
IV del Reglamento del referido c S ? 
terio. 
Habana, octubra 17 del año del s. 
ñor 1919. . 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. \ J 
Administrador del Cementerio Oh.. 
tóbal Colón. m 
C 9517 isd.^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana un buen cbti. 
tteur. Empiece a aprender boy nüsmT 
i'ida un folleto de instrucción gratii. ib¿ 
de tres sellos de a 2 centavo*, para fraa*. 
queo a Mr. Alber* C. Kelly., ¡tan LáMm 
¿49. Habana. * • 
MODISTAS L A S BUENAS MODIsiiJ ganan sueldos en los almacenes di 
Inclún. Trabajan solamente basta laj i 
de la tarde y tienen dos boras para iL 
morzar. E l trabajo es muy cómodo porqn» 
las máquinas son movidas por electri. 
ddad. Trabajos constante todo el ai» 
También se solicitau aprendizas. Presé», 
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28074 30 o. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIOiNES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido* 
res, aprendices, etc., que «epan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa (jue se ios facilitarán 
con buenas referenciaa. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
ME X I C A N O S : P A R A E L DIA lo. Dí noviembre. Todos los Santos, riqai. 
simos pibil pollos y pasteles de polla. 
Hagan sus em argos con anticipación. Ut. 
rro, 8 y 10, altos. 
• 32291 , 1 n 
A f i T E S Y O F I C I O S 
¡COMEJEN! 
32142 31 o 
31402 31 o 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica basta $999.990.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, ebecks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
310&Í 4 n 
(JE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA L I M -
pieza de laboratorio y fregado de 
pomos. Parmf-cia del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
32095 31 o 
T E F E D E CONTABILIDAD: SE S O L I -
W cita para casa de comercio Importa-
dora. Ha de tener de 30 a 40 años de edad, 
experiencia en contabilidad moderna, 
buenas referencias y baber trabajado co-
mo tenedor de libros, no menos de 4 
años, en casa de la Habana. Sueldo $175. 
Habana, número 94. 
32124 31 o 
U T A G N I F I C A OPORTUNIDAD: S O L I C I -
xIjl to socio con dinero, prefiero casa 
de comercio fuerte para darle sociedad 
en fábrica de jabones, en mareba y con 
aparatos suficientes para fabricar de 
800 a 1.000 cajas al mes, - si no reúnen 
condiciones comerciales para bacer com-
pras y ventar y cobros,' inútil presen-
tarse, en Monte, 2-D, informan. 
32156 i n 
M 1 I \ Vi IT* A 
Q E V E N D E t'NA COLUMNA H I E R R O , 
KJ cuadrada, de 4 metros alto por diez 
pulgadas aucbo, astriada, moderna, i n -
forma en Manuel Pruna y Municipio, L u -
yanó. . 
32133 L n — 
"A LOS CARBONEROS: VENDO I N A 
xJL plancba con 150 sacos carbón, segun-
da clase, superior. Pida precios o venga 
a verme enseguida. Vendo barato. Cár-
denas, 15, altos. Teléfono A-Ü010. 
32253 -«JL.11— 
EOS F A B R I C A N T E S P R O T I E T A -
rios: Se vende una buena partida 
de losa co'orada catalana, muy buena 
para azoteas Esta losa es bastante más 
buena que Va que se usa para azoteas y 
:e costará bastante más barata. Véala 
en Monte, 2 A, es una ganga verdad. 
31bl2 1 n. 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afloi 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan dañ!. 
ro insecto, contando con un procedlmltii. 
to infalible, &e extirpa en casas y mafi 
bles. Avisos: Teniente Rey, 83, panaderi»; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concoi-
dia, número 174-A. Habana. 
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TUBOS HIERRO DE 6 PULGADAS 
1.000 pies casi nuevos. Baratos. Aguiar, 
78. Teléfono A-9900. 
31S17 1 n 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-1 
dor. Con más de 20 anos de prácticn, m' 
ofrece para coastruir y reparar edificloil 
proyectos y administraciones garantí» 
das. Cambio referencias y garantías. T» 
léíono Á.-KZ9. Apartado 1122. . i-i • 
29374 1 n 
f l E S E A 
J.» paii(-






R E S T A U E A N T S 
Y I ' O N D i S 
SE A D M I T E N ABONADOS A LA 3CE8Í L a cocina a cargo de su propietai* 
comida excelente. Precios módicos. W 
tiene empleidos para llevar comidas i 
tnera de. casa. Someruelos, 13, esquina* 
Corrales.' 
31998 2 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA; 
RIÑA y anúnciese en el DiARIO Dí 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
CJOLICITO AGENTES VIAJEROS DE 
KJ responsabilidad y con garantía, para 
la venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey. A. It. Gó-
mez. Apartado 2348. 
31923 2 n 
COCINEROS 
SE SOLICÜA IN BUEN COCINERO O cocinera, para casa particular, que 
conozca bien su oficio, de no saber de-
sempeñar su cometido /ue no se presen-
te. Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla, 57. 
Banco Gómez Mena e Hijo. 
32266 2 n 
IPN 25, 230, E N T R E F y G, S E SOLICI-
k̂á ta una criada blanca, corta familia. 
Sueldo: J ^ " 
31000 31 o. 
Se solicitan dos criadas, una para 
comedor y la otra para habitaciones, 
que sepan su obligación y tengan re-
teremeias. Buen sueldo. Es para ir a 
un Ingenio. Informan en 17, entre 
2 y 4, altos; de 9 a. m. a 2 p. m. 
Vedado. 
31347 30 o 
CRIADOS DE MANO 
Oe s o l i c i t a un cr iado de ma-
j o"0'men LInea, 77, esqulua a 2, Ve-
dado. Teléfono F-1490. De 9 a 4 
:{-t-5 2 n 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo $40; un dependiente bo-
lega; un cantinero para hotel, $45; un 
ayudante chauffeur, dos camareros y diez 
iraoajadores j.ara almacenes de Empresa 
Americana, Jornal $2.20 por ocho horas y 
l,i'y,J^tra0rd¡nariO8- Habana. 120 32357 
SE SO L I C I T A l N BUEN COCINERO Y repostero, de color, en l'rado, 77-A, 
altos; se exigen referencias. 
32153 31 o 
QE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
KJ bacer la limpieza interior de la casa 
inada de habitaciones.) Trabajo todo lo 
más de 1 a 2 horas diarlas. San Igna-
i-io, 02, altos, esquina a Santa Clara. 
32319 5 n. 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 13 a 15 años para limpiar unas cuantas 
habitaciones y algunos mandados. Sueldo: 
15 pesos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. Gallano, 54, altos. Preguntar por 
la señora l'anchita. 
32322 1 n. 
Se solicita un buen vendedor que 
conozca la plaza de la Habana ei? 
el giro de relojes y ferretería. Si 
no tiene práctica de vendedor y si 
no conoce el mercado que no se 
presente. Damos sueldo y comi-
sión. Unión Comercial de Cuba, 
S. A ; de 9 a 10 a. m. solamente. 
Cuba, número 33. Habana. 
C-9666 7d 26. 
EN OFICIOS, 88, S E N E C E S I T A UN mozo de almacén, joven y fuerte. 
32102 1 n 
CHAUFFEURS 
5 n. 
Chauffeur: se solocíta uno que sea 
blanco, que sepa su obligación, con 
leferencias, en la calle 15, entre J 
y K, Vedado, casa de García Tuñón. 
Necesitamos un chauffeur de mediana 
edad, casa particular que sepa mane-
jar máquina americana, referencias, 
560, casa y comida, un fregador pa-
ra Cárdenas, $25, viajes pagos, un 
cantinero café, $40; cuatro muefaa-
(.hones almacén. $30 y ropa limpia. In-
forman: ViUaverde y Ca. . O'Reiily, 
^2, agencia seria. 
W2 30 o. 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R : A L P R E -sentarse traiga carta de recomenda- i 
c«.6n de su flltima colocación y cons-' 
uncía de ser experto en el manejo mú-" 
tuina Mercer y conocer su mecanismo-
si no no se presente. Sueldo $70, casa 
y comida. Obispo, (Ki, de ocho a nuev.. 
por la mafláca y de cuatro a cinco tar-
de. Pregunte por el señor Ruz 
32108 31 0 
QOLICITO TRES MEDIOS OFICIALES 
kJ hojalateros, que sepan soldar y de i 
lima en la Industrial Metalúrgica Cuba-1 
na. Zanja, 61. Habana. 
32353 1 n. | 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
KJ hacer mandados, casa de comercio. Be- I 
Usarlo Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
^ 32347 l__n. 
I'mpren ta . se s o l i c i t a UN AI»iBÑ-diz adelantado para máquina de pe-
dal. Informan en Cuba, 85. 
32339 1 n. 
SE M:( ¡osn AN OPERARIAS Y A P R E N -_ dizas costureras, para coser sombre-
ros de nlüo Buen sueldo. Acosta, 00, al-
tos. Habana. 
32183 31 o 
QE SOLICITA UNA AYUDANTE D E E N -
O fermera, con alguna práctica. Infor-
man : Infantt., 37. 
32197 31 o 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagüey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
NECESITO DOS TRABAJADORES 
para un Jardín, jornal, 2 pesos y casa;! 
i-uatro para fábrica jabón, $2.50 diario;! 
dos mozos r.lmacén, $30, casa y comida; 
on awudanf; de chauffeur, dos dependien-1 
tes de café y dos de fonda, $30, casa y | 
comida y un criado para casa comercio, 
Habana, 126. 
32059 30 o. 
"EL SIGLO XX" 
Expone siempre los ultiroof tvo-
deles de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos; Sayas, Blusas, Cor-
sets, Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD, 
C 0745 ^-áO 
32035 24 n. 
Se jclicita un paüero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441, 
r-ai3M tnd. B ab. 
s E NECESITA UN HOJALATERO, QUE sepa arreglar radiadores. Zanja, 40. 
32119 0 
SE SOLICITA UN PROFESOR INTER-,...no en el colegio "Santa Teresa," de 
Oulra de Melena. Escribir a su director. 
82268 2 n 
f p i I ' O O R A F C S : : S E S O L I C I T A N DOS 
i operarlos de caja y uno de máquinas 
en la Impr-Mta E l Trabajo. Amistad, 63. 
32032 30 o. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; ol 
dueüo; de 8 a 11. 30 o. 
SE R E Q U I E R E , PARA E A PLAZA DE la Habana, un vendedor, con expe-
riencia de no menos de dos aQos en el 
giro de sastrería y camisería; no pier-
da su tiempo ni haga perder el de nos-
otros, contestando este anuncio, si no 
reúne las condiciones necesarias. Dirigir-
se por escrito: D. D. M., DIARIO DE 
L A MARINA. 
32180 31 o 
SE SOLICITA UN APRENDIZ A D E L A N -tado, que tenga referencias. Farmacia: 
Jestis del Monte y Estrada l'alnia. 
32151 / 31 o 
SE N E C E S I T A UNA LAVANDERA, pa-ra lavar en casa particular. Calle 8, 
entre y ¿2. número 233. 
oL'in 31 o 
MADAME AURELIA 
Amistad, 61. Tel. A-5621. 
Ofrece a su numerosa clien-
tela un nuevo y elegante sur-
tido de la Estación en som-
breros y pieles acabados de 
llegar del extranjero. 
52080 10 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿d'"-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
Llame al Teléfono A-7159. zos. 
Agente de Singer. Ramón Fernández. 
31074 3o o. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y má* 
ctmpieto que ninguna otra casa. Ln-
ecbo a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 £TS. 
Lsta casa es la primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
\dA\ por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
tcn, se dilereucian por su mmutable 
puteccióu a las otras que estén arre-
gracias en otro sitio; se arreglan eu 
Ues iuimas: pinza, navaja y depila* 
ción; se arreglan sin doiot alguno, 
poniendo ames una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuenta 0o centavos, bolo se arre' 
glan señoras. 
a L L A K , RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
ton verdadera pertecuón y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ue niños en Cuoa. 
LAYAR LA CABEZA: 50 CÍS, 
con aparatos modernos y sillones ¿i« 
i a l ó n o s y ieclmatonos. 
uiÁbAJL; 50 Y 60 CENTAVOS 
bl masaje es ia hermosura de ia 
mujer, pues nace desaparecer las arru 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Lsta casa tiene titulo 
íacivltativo y es la que mejor da ios 
tu'cajeo y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
¿X>n ei ciento por electo más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lat 
mejores imitadas al natural; se retur-
a la moda: no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos ns 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también t6* 
ñimos o ia aplicamos en los esplíj1' 
dioos gabinetes de esta casa. Tambie* 
la hay progresiva, que cuesta $3•W/, 
ésta se aplica al pelo con la mauoi 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINES 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039 
PU AR PARRE 
Manicure y Peinadora. Esmerado 
cío a domicilio. Beruaza, 30, altos-
i í íono ^1-2800. „. o« 
C 0050 
MANICURE-PEINADORA ^ 
¡ Tomasa Martínez: manicure 1 P̂ /̂ QV 
ra predilecta de la alta sociedao. 
dulación Marcel, elegantes Pem ,̂ nieorí-
ra novia, tei'.tro, baile, etc. u*r¡*aéSk 
Servicios a domicilio. Avisos: «""^ 
número 5, bHjos. Teléfono AÍ-—,wvfl „ 
VJ007 
1D O B L A D I L L O I>1. OJO, A 5 CB^ (o. y \ os, se hace en ei momento, .̂ g» 
li an botones en todas formas. ™* ¿L\\.& 
acordeón y se plisan vuelos. »e r |4 
los trabajos al interior, renutie" ^ 
Importe y 23 centavos para exprés • ^ 
sé M. Corbato. E l Chalet. Iseptu" •„ 
30154 
¿JE DES 
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V I N A G R I L L O MISTERIO ^ 
Para pintar los labios, cara 1 ^ 
Extracto legítimo de b***4 Qde 
Es un encanto. Vegetal. El 00101 ¿ o 
da a los labios; última P ^ P 3 ^ , 
de la ciencia en la química m0 r .̂ 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
macias. Sederías y en su ^ePoS, t f ¡a^ 
iuquena de Señeras, de Juan ^ 
oez. Neptuno, 81. Tel. A - W W ^ * 
"NACARINA" ,„ 
(Agua de belleza.) Quita y e^a ¿e 
arrugas dando al cutis b l a n c u r ^ 
nácar y tersura sin igual. De ^eV;to. 
farmacias y sederías y en su 
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Suacríbase al DIARIO I>E L * p£ 
RINAy anuncíese en el DIA*1 
L A MARINA 
ASO LXXXVH DIARIO DE LA MARINA Octubre 3r de 1919. PAGINA QVWCL 
18 n 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R ^ ^ 
^ ^ f ^ m ^ C A ^ ^ ' M U C H A Í I IA , 
ME DEM--* » o r i a d a de mano o de hii-
• ) española, c e gupldo n0 duer e 
^ t a " r c o l o c : í u 6 n . Laguna.. 73; habita-
^ 4 2 7 








































—^-^r-KX COLÜC AK L-SA SEIOKA, I ) ! . 
C11 1 unn f edad, de manejadora o crla-
O ,?ed nno de cuartos; tiene referen-
da d%nforma«: Espada. 8S, esquina San 
das. I n ' " V ? en la misma se ven*? una 
l¡¡táfmVd.rl Pisos de mosaico, | ; .«00. 
- ^ ^ T C O I OCABSE UNA MLCHACHA, 
T^ft s afios, para acompaüar uua se-
de„ ^vuda r a limpieza. Compostela. 
n ü m e r o 3». ^ 
- - ^ v ^ COI-OCVKSE UNA CRIADA DE 
í ) ^ . para la Habana o fuera. Te-
i i á l l l o 11 >' tros cuarto. 2 d 
• ag413 
• ^ T ^ r É ^ e T o v e n , espasola, edu-
CB , n^r r acompañar señora, zurcir la *) cada para acuja^ ^ crecid ta 
^Pf1 ^vnmente Da sus referencias y quie-
g C K a tlato6- San Juau, S, bajos. ^ 
S r í r ^ Ó v F N E S ESPADOLAS DESEAN 
n 0 * 1 ( f ® r V ; de criadas de mano, habl-
^ nrs o —anojadora; no admiten tnr-
WCT tienen reícrencias . I n f o r m a r á n : l u -
r t B & f t A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
" ^ « " I W j Para el servicio de un ma-
tr imonio solo, prefiere dormir en su ca 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. en casa de moralidad; tie 
»8 y en la misma " u n n ^ n l ñ a nara""*™! S í * - ! ^ ^ ^ para habitaciones o ma-
car al serví, lo de una casa o f.nr« ^eJar UIÍ niño 8010 = t,ene buena mora l : 
_ .'i* . u.na í ara ro se coloca menos de treinta pesos. Pre-
:iere el Vedado; no se admiten tarjetas, 
oloria, oO. 
^'009 so o. 









^3233! 1 n . 
r íTfKIMOMO SIN HIJOS RECIKN 
M iip.-ado flesca colocarse; ella para 
A'Ai <>'n'ñei a v £'1 para portero u 
£ S quehaceres. Consulado. 87. altos. Ha-
l*11!!;,, 1 n. 
E DESEA COLOCA» UNA JOVEN, j ; s -
S naüola do criada de, mano. Informan 
¿PEstév¿z 329. 1 n. 
KTOFRECE UN IMATKIMOMO PARA 
H nsa do l.oéspedes, hotel o casa par-
•.,h- r EÍla para criada o cocinera y él 
S camarero o jardinero. Informes en 
Uiueta, 31. Tel. A-10Ü0. 
SSM'Í _ _ _ i _ r * — . 
rVEMDA DEL OESTE, ENTRE SAN» 
A tos Sin'ire/. y (lómez. n ü m e r o 2. So 
í* . colocar i-na señora de mediana edad, 
S 'buenas r-lerencias. Gana 30 pesos. 
L 32338 L n L -
manejar a un nlrto. Informan: San Lá /aro. 2dL Habana. 
02140 _ 4 _ n 
T-VESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o de manejadora, para casa 
ce moralidad una joven, española , de I'4 
hüos. En Gloria. 04, altos; habitación, 
numero 16. •»"«»mu, 
31 O 
F i E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, ' 
^ iwn rojiin llegada, es portuguesa 1 
nrende lan*ien y t o í o lo com: ' 
m. ^HnH^86'1 casii famll ia . sabe 
ae criada, manejadora y servir come-
gíiey m í ' n : 1'aula' 83 Hotel ^ a -
^ 31 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsulir. de criada de mano o pa-
ra limpieza de habitaciones, es trabaja-
dora. Compórtela, 1S7 
:;-'S7 " 31 o 
l í - A T R I M O N I O , RECIEN LLEGADO DE 
j . fX España , desea colocarse en casa par-
ticular, la aeñora sabe cocinar; en la 
misma una joven de diez y seia años. Ofi-
cios, 32, altos 
32106 31 o 
CRIADOS DE MANO 
¡ i . u . . > ^uuvi, wuciiiar a ma-
monio solo, sueldo veinte y cinco pe-
3. Serafines y Vega, bodega. Tama-
Ce desea colocar una joven de 
U mediana edad, para los quehaceres de 
corta fami.ia, reside en San Ignacio, 128. 
y lleva tiempo en el país . 
31060 09 0 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
\J honrado y trabajador, desea colocar-
se en casa dt comercio o particular, de 
moralidad, de criado o sereno y camare-
10; no tiene inconveniente en i r al cam-
po; no se coloca menos de 30 pesos. Si-
tios, 187, esquina a Oquendo. 
32395 2 n 
A f A T R I M O A l O , ESPAÑOL, DESEAN co-
Jorcarse en casa particular, él como 
criado de m m o y ella manejadora o pa-
ra cuart.\ saben cumpl i r con su obliga-
ción y servir a la rusa, no dudan i r al 
campo o en Hotel . Dirigirse a la fonda 
La Perla, Oficios, 32, altos. 
3-377 2 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
KJ mano, can buenas referencias. Infor-
mes: Marina y Capricho, letra R, por 
Capricho, J^Cs del Monte. 
31 n 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, TE-
kJ ninsulnr ivclén llegada. Informan en 
Animas, 194. 
820*4 30 0 ^ 
] T N A JOVEN, PENINSULAR DESEA 
O colocarse de criada de mano y tam-
bién entiende do cocina, en una casa res 
^•J;"™;- deferencias: Zequeira 72, Cerro. ' 
, 30 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
>J peninsular de mediana edad, para 
manejadora do un niño solo, lo mismo 
"•¡ale para el Vedado que para J e s ú s del 
Monte; no st admiten tarjetas. Infor-
man: Corrales, 4. bajos. 
32131 31 0 
TTXA JOVEN, PENINSULAR, D I 
BJ colocarso de criada de mano. qu( 
I) ESE A 
^ , j e t'ea 
rtsa decente. Da referencias. In forma: 
Estrella. 41', í>1 fondo. k̂x̂  1 n 
K a peninsular, desea colocar-
lU*se de criada de mano o manejadora, 
Bicasa de moralidad. Tiene buenas re-
gencias. No gana menos de 5̂ pesos. 
Concepción de La Valla, número 10. 
! 8243 1 n 
bE~OFRECE UNA CRIADA DE MANO; 
P tiene ciuien la recomiende. In fo rman: 
¿ramburo. 21 
• 32201 1 n 
"ITNA SESOKA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea co'oearsc para el manejo de 
nn niño de 2 años, en adelante; y ser-
fecio de una señora; limpieza de pocas 
habitaciones: no cocina. Informan: Sa-
tod, 35. Efecton religiosos. Teléfono A 0637, 
idardn razón. 
2293 1 n 
L i U Á D A ü PAilA UMP1AR 
HABITACIONES 0 COSEr 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l V>EA OOLOCABSE UNA MUCHACHA, 
±s peninsular, para criada de cuartos o 
manejar un niño chico; no admite tar-
jetas. Diaria 38. 
, S2394 2 n 
T I N A PENINSULAR DESEA ENCON-
\J t ra r una casa para hacer l i m i / z a 
por la mañana , por espacio de cuatro 
iioras, en las horas de la mañana . Ca-
lle 11, número 37, Vedado. No admito 
tarjetas; si es posible en el Vedado. 
32121' X " 2 n 
PRESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
A-/ do da m i n o acostumbrado al servicio 
fino y con muy buenas récomendaciones. 
Informan en el a lmacén. Línea y C. Te-
léfono F-1010. 
32301 i n. 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
XJ' do o ayuda de c á m a r a , planacha ro-
pa de caballero y tiene informes. En la 
vidriera de La Zaragozana da rán razón. 
Aíonserrate 75 pregunten por Vicente. 
32238 31 o. 
T T N PENINSULAR OFRECE SUS SER-
O vicios de criado de casa de comer, 
ció u oficinas; t ambién de portero de 
alguna casa respetable. Gana buen suel-
do y tiene buenas referencias. Infor-
marán : Oficios, 22. Tel. A-8582. 
32050 30 o. 
/CRIADO DE MANO. SE OFRECE JO-
W ven, peninsular, con m.ucha prác t ica 
* n casas f In-is en Europa y la Habana; 
sabe planchar ropa de caballero y todo 
lo que se relacione con un buen sirvion-
ie, con inmejorables referencias. Infor-
man : Tel. A-3090. 
32068 30 o. 
OFRECE SUS SERVICIOS UN BUEN sirviente, peninsular, práct ico en el 
Férvido doméstico y con referencias. Suel-
do: cuarenta pesos. Tel . A-4775. 








•••.Tn i i n 
ITNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
J colocarse de criada de mano. Monte, 
(9, altos. 
32211 -tt o-T|ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, BS-
i » lamia , pora criada do mano; tam-
\¡ivt\ se coloca para cocinar y ayudar a 
la limpieza -d e:- matr imonio solo o corta 
familia. Sabv. cumplir con su obligacin. 
Informan: Compostela, 30. Preguntar 
por Elisa. 
32213 31 o. 
DE DESEA f'OLOCAR UNA JOVEN, PE-
i "i biusular, de criada de mano, gana 
"ucn sueldo- sabe cumplir con su obl i -
gAClén. Amistad, 90, altos, •un la azotea. 
32096 31 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
x > peninsular, para coser, l impiar por 
horas; no sale del Vedado. Calle 25, en-
tre E y F, 246; habitación, número 7. 
JJ2431_ 2 n 
T J N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
U colocarse en casa particular, para l i m -
pieza de habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias; prefiere el Vedado. 
Informa: Zuluta, 32-A. 
82252 1 n 
U E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
i3 de cuartos joven y peninsular. I n -
forman en Clcnfuegos, 3, altos. 
32233 31 o. 
P^ESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
JLS la.s, una para cocinera; o t ra para 
criada de mano; en casa de moral idad; 
las dos duermen en el acomodo. Infor-
man en Santn Catalina, esquina a San 
Anastasio al lado de la carnicería , Ví-
bora, la que no necesite las dos que no 
busque ninguna. 
32329 1 n . 
T J N A SESORA, DE FORMALIDAD. DE 




32157 31 o 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JL/ de mediana edad, p e n í n s u l a ^ para 
la cocina de corta familia o comercio; 
no sale a las afueras de la Habana n i 
hace plaza. Monte, 12, pr imer piso. 
3213U 31 o 
E COLOCA I N A GENERAL COCINE-
ra, a la española y criolla, para co-
mercio 3 part icular; no duerme en la 
volocación. Oana buen sueldo. Va lejos 
si pagan los carros. Monte, 323. entrada 
por Belascoaín. al lado del Banco Cór-
dova. 
32194 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 0 
Q E DESEA?. COLOCAR DOS JOVENES 
O españolas, una de cocinera y otra de 
.'riada de mano; ganan buen sueldo. Saben 
cumjil ir con iv, obligación; tienen bueuaé 
referencias; la cocinera se coloca para 
«asa par t i ju iar o almacén. Informan en 
Pernaza, 65, cuarto número 6. 
32055 30 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de cocinera, en casa de moralidad, 
no quiere plaza n i duerme en la colo-
cación. Solamente j a r a la cocina. In_ 
forman: San José, 100. 
32087 30 o. 
| PARA CASA PARTICULAR 
I Se ofrece un chauffeur para trabajar 
toda clase de m á q u i n a s o camiones, t ie-
ne buenas referencias. Informan en el 
teléfono A-4969. 
32358 1 n . 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PENI.V-sular, él para chauffeur y ella para 
criada en la misma casa. Los dos saben 
cumplir con su obligación. Teléfono A-9996. 
32236 31 o. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, 6 ASOS DE práct ica y buenas referencias, se 
%ífrece para casa particular de seriedad; 
no menos sueldo $80. Dir ig i rse : Teléfo-
no A-7159. 
32097 31 o 
O E OFRECE SESORA CULTA, DE ME-
0 diana edad para atender bufete ae 
abogado o para dependlenta de oiicina. 
etc. In fo rman : Aguila. 72, altos, l e lé fo-
i.o A-5708. „ „ 
32390 2 n -
EXPERTO CONTADOR V JEFE DE oficina, con treinta años de prActlca 
en la organización y manejo de oDcl-
nas de imporancla; conocedor del ramo 
i'e ferreter ía y negocios de importacio-
1 es y exportaciones en general, *M£N 
emplearse con casa de importancia. Habla 
y eácribe el inglés . Muy buenas referen-
cias. Dirigirse a: V. G. Consulado de 
Costa Rica. Mercaderes, 5, altos. 
32404 
CE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
O casa particular. Informan en Lucena, 
2-A. entre San Rafael y San José . 
32159 31 o 
T T N CHAUFFEUR, ESPASOL, E N T I E N -
<J de de mecánico, y toda clase de 
m á q u i n a s y camiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informan 
I en la casa de Rivas. Tel. A-4921. 
¡ 32001 30 o. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauífeurs español , sin preten-
siones y con magníf icas referencias de 
donde t raba jó También se ofrece un por-
tero y una buena crjada. Habana,' 126. Te-
léfono A-4792. 
32Ü59 30 o. 
Traducciones en alemán de español y 
tice-versa, así como en francés e In-
glés. Precios módicos. Dirigirse a 
Guillermo García, por escrito. Provi-
sionalmente: Hotel Luz, Habana. 
S O L I C I T A COLOCACION UN JOVEJf, 
O llegado de España, que sabe tenedu-
ría de libros y sabe el inglés y practica 
, ia maquinita desea una casa de comercio 
i nara auxllisr de carpeta; no tiene pre-
t-msiones; tiene quien io garantice en 
és ta así com) toda clase de referencias. 
Egido 13. Tel A-5252. 
I 32054 50 o- . 
PORTERO. SI USTED DESEA UN POR-tero de moralidad y que sepa bien su 
obligación, como también para la nfla, 
, pieza de unn oficina o de una casa pnr-
t'culnr, con buenas recomendaciones pue-
' de dirigirse a la calle 9. bodega. Vedado. 
Tel . F-4000. 
32051 30 o. 
JOVEN, ESPASOL, 26 ASOS, LLEGADO en el v3por Montserrat, ofrécese co-
mo aúxl lar de escritorio y libros para 
cualquier ingenio. Galiano, 127, altos. An-
tonio de la Cueva. 
32021 "d o. 
32402 4 n 
MATRIMONIO, ESPASOL, MEDIANA edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
cocinera general; él de criado de mano; 
no se colocan separados; tienen referen-
cias, salen fueia. Calle 8, núm. 37-A, an-
tiguo. Vedado. 
;:2088 , 30 o. 
QEftOBA «OVEN, SE OFRECE, P E N I N -
yj sular, sa ĵe cocinar; no duerme en la 
colocación ni tiene otras pretensiones. 
Calle 17, entre 26 y 28, úl t imo solar, de-
recha. Vedado 
32081 30 o. 
CHAUFFEUR, MECANICO, EXPERTO en toda clase de automóvi les , hablo 
:riglés, italiano y español , con certifica-
i?o del Norte y Habana, buenas referen-
cias del trabajo y conducta, solicito casa 
pa'rticular. S'ieldo mín imo $80 y manu-
tención. Se prefiere casa que tengan ayu-
dante. Informes en el Teléfono F-4252,. 
31922 31 o 
SE SOLOCA CHAUFFEUR ESPASOL, mediana edad, con bastantes conoci-
mientos en mecánica para casa particu-
j lar, comercio o campo. In fo rman: Telé-
' fono A-3318. 
32056 30 o. 
SE SOLICITA UNA COLOCACION DE portero o jardinero. Se dan ga r an t í a s . 
Se coloca t ambién de ayudante de coci-
na. In forman: Concordia. 126, a todas 
horas. 
32334 1 n. 
T J N A JOVEN, MECANOGRAFA, CON 
\J nociones de taquigraf ía , desea em-
pleo en oficina o casa de comercio, pa-
ra ambos trabajos si fuera posible, no 
tiene pretensiones. Dir í janse por correo 
al señor Bertilio Borro. Angeles, 6. 
32269 1 n 
Farmacia: joven del campo, que ha 
trabajado 3 años en la Capital, desea 
una colocación como dependiente en 
el interior, con ia garantía que se le 
pida. Para más informes: Dirigirse a; 
B. Pino. Aguada de Pasajeros-
32246 5 n 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular, para una finca par_ 
tlcular, entiende de frutos menores y 
cuidado de anintales. Informan en el 
Reparto Almendares, calle 15 y 4, bo-
cbiga. 
31968 29 O 
! \ o i K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T) IANO FAMOSO, CON CRGENCIA L O 
X vendo, muy barato, es tá casi nupvo. 
Carmen, letre H , bajos, entre Campanario 
y Lealtad. 
32349 1 n. 
CfE DESEA (OLOCAR UNA BUENA ( O-
kJ ciñera, repostera, en la misma una 
• hlca de 13 años. In forman: 17, esquina 
a 4. Teléfono 4066. Vedado. 
32076 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PA-ra cocinera, para la Habana. Infor-
mes en Dragones. 1, La Aurora. 
32331 1 n . 
¿!B DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ española, para la limpieza de una ca-
sa por horas, sea por la mañana o por 
l.i tarde. Campanario, 220, antiguo. 







f̂ RlO Oí 
tJE DESEA ( CLOCAR UNA JOVEN, DE 
i cr.ada de mano o de cuartos, en ca-
a de moralidad, lleva tiempo en el país 
lleno ret'ojvncias bastantes de donde 
a estado. Im'ormes: Compostela, 66, a l -
82117 31 o 
TTNA CRIADA DE MANO, PENINSL-
C lar, dose-i colocarse. Tlerte referen-
ias. Informan: Muralla y Oficios, Hotel 
flran Continental. 
K100 31 o 
TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
J colocarse de criada de mano, para 
& matrimonio o corta familia . Informan : 
icosta. 22. tiene buenas referencias. 
32145 31 o 
T\ESEA COLOCARSE UNA SIRVIENTA, 
Lf española, tn casa de moralidad, cor-j 
•> familia y dist inguida; sabe cumplir! 
í̂ n su obügnoión, para muchacha de j 
«artos, informan: en la calle 14, n ú m e - ¡ 
'o 11, Vedado. 
J2043 30 o. 
ftESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
mediana edad, lleva tiempo en el 
M's, para cotta familia o manejar un 
«"no. .If-sús del Monte, calle Pérez, nü -
•ff» I3. entre Luco y Justicia. 
31 o 1 
QE OFKECF UNA SESORA, PARA HA-
cer limpieza en las horas de la ma-
cana. No va luera de la Habana. Flo-
rida, SO. 
32142 31 o 
1 TNA PENINSULAR, DE MEDIANA 
* J edad, desea colocarse para l impia r 
h ibitaciones j - coser, es formal y traba-
jadora; tiene quien la recomiende. I n -
¿orme»: Factor ía , 58, altos. 
82188 31 o 
I TNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
* J locarse de criada, para l impiar ha-
bitaciones o p i ra coser. Informan en 
Muralla, 9. fcllus. So desea bueu trato. 
32177 31 o 
l^OS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
j - / desean colocarse, .una para limpieza 
de habitaciones y coser; o comedor o 
cocinar; tienen referencias. Informan en 
Ubrapla, 73, bajos. 
320o6 30 o. 
Í \ e s e a colocarse una joven pe-
.!_/ ninsular, de criada de cuartos o co-
medor ; no íiene inconveniente en i r al 
tampo o al Vedado: menos de 80 pesos 
no se coloca. Informan en Cienfuegos, 26, 
.-gundo piso. Tel. M-1848. 
32016 30 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA PA-ra habitaciones, acompañar a señora 
9 señori ta o inanejadora, sabe coser, ba-
hía inglés y tiene referencias; no i m -
porta que sea fuera de la capital. I n -
forman en Monto, 51. Tel. AJÍ4S3. 
32077 30_o: 
Í^ESEA COLOCARSE UNA MCCHACHA, 
peninsular, para criada de cuartos, 
i iforman al teléfono A-5557. 
32' 17 30 o. 
ÜNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera en casa part i -
cular; cocina a la criolla y española y 
entiende de repos te r í a y no se coloca me-
nos de $35. H , número 46, altos. Ha-
bitación 18. Entre Calzada y Quinta. 
32300 1 n , 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en casa particu-
lar, le da lo mismo i r para el campo. 
Informan en 9, esquina a K . 
32282 1 n 
NA SEflOKA, PENINSULAR, DE ME-
dluna edad, desea colocarse de co-
cinera ; no tace plaza; y en la misma 
uua criada de mano. Informan en calle 
Carmen, n ú m e r o 6. 
32265 1 n 
ESPASOLA, DESEA COLOCARSE, PA-ra cocinar, americana, española, crio-
l la v repostera. Teniente Rey, 104. altos. 
32256 1 n ^ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, de moralidad, no tiene 
inconveniente en ir fuera; si le pagan 
loa viajes. In fo rman: Cuarteles, 20. 
32206 1 n 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
KJ c amagüeyano . entiende a la criolla, 
española y americana. Sabe de reposte-
ría. Informan al teléfono A-9287. 
32327 1 n . _ 
T E F E DE COCINA, CON 22 ÁSOS DE 
t> práct ica y habiendo trabajado en 
varios de los mejores hoteles de los Es-
tados Unidos, desearía encontrar plaza 
en alguna cusa de primera de esta ciu-
dad. Habla inglés y entiende otros idio-
inas. Informan: Salud, 30. Antonio B. 
Reza. 
32175 31 o 
Q E OFRECE UN COCINERO, D E CO-
O lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice In formarán en la calle 9. 
número 11, Vedado; cuarto, n ú m e r o 24; 
no pregunte. 
32167 31 o 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular, es tá bien práctico en su oficio, 
sf.be hacer dulces; tiene quien lo reco-
miende; va al campo. Para informes en 
Apodaca, 17, bajos. Habitación 8. 
32084 30 o. 
i E M D O K E S ü £ u b r g s 
rpENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS 
J . referencias, desea encontrar casa de 
comercio para hacer trabajos por horas. 
Teléfono A-0134. 
32284 1 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las lefCiencias que se deseen 
i o f r é c e s e u n competen te Tenedor de 
1 L ib ros , y a sea para t rabajos perma-
nentes o para ia c o n t a b i l i d a d por ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones, 
etc. Consulado an t re San Rafae? y 
San M i g u e l o en Sa lud , 67 , bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
f CHA NO. SOLTERO, 82 ASOS, HABLA 
KJ inglés, prá.etico oficina y ferreter ía , 
referencias de firmas de reputación, sin 
pretensiones, desea empleo. Varona. Obis-
po, 104, bajos. Hábana . 
32310 1 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA MO-
dista, peninsular. Cose y corta por 
figurín. Informan en Suárez, 49, altos. 
32203 31 o. 
"|3 ARA UNA FARMACIA, SE OFRECE 
X joven, extranjero, con práct ica en 
botica y hosp'tales, sin pretensiones. Es-
cr ibi r o dirigirse a: Industria, 118; cuar-
to, número 16. G. Chirlboga. 
32099 1 6 n 
OE VENDF UN MAGNIFICO PIANO 
kJ Howard, casi nuevo, por la mi tad de 
>u valor, en Afi ls tad, número 90, esquina 
a San José , muebler ía . 
32277-78 12 n 
TENEDOR DE LIBROS, CON PRACTI-ca de 20 a ñ o s ; se ofrece para llevar 
la contabilidad por horas en casas de 
comercio, propietarios y fábr icas . Inven-
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y ga ran t í a . Razón : Hotel Biscuit. 
Señor Cardama. Habi tac ión 35. 
BANCOS: EMPLEADO, 50 ASOS D E edad, serio, solicita empleo de reci-
bidor o cajero de Banco o Sucursal; t i e -
ne práct ica por haber desempeñado úl-
timamente ambos cargos en uno de los 
principales Bancos de esta capital. Re-
ferencias las que se deseen. Gravlna, nú -
mero L Ciénaga. 
32102 31 o 
:í2226 11 n. 
X T O T E L E S : PERSONA SERIA, DE 50 
J X aüos de edad, solicita empleo de 
Administrador; tiene bastante prác t ica 
por haber tenido hotel varios años en 
una de las principales poblaciones de 
Méjico. Referencias las que se deseen. 
Gravlna, número 1. Ciénaga. 
32101 31 o 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular, con bastante leche; 
tiene certificado de Sanidad; se le pue-
de ver su n 'ño . Lo mismo para la Ha-
bana como para el campo. Sol, n ú m e -
ro 14. 
32299 1 n 
¡ Tenedor de libros, práctico corrss-
| ponsal mecanógrafo, inglés-español, 
j solicita por las noches una casa seria I 
para hacerse cargo de la correspoc»; 
dencia o contabilidad. Llamar a cual-
quier hora a: Félix. Teléfono A-6629, 
y dejar dirección para pasar. 
UN HOMBRE, ESPASOL, DESEA c o -locarse de sereno o restaurant, para 
a'ürir ostiones; práct ico en conocerios y 
c-n abrirlos. In fo rman : Velazco, 11. 
32174 31 o 
32158 31 o 
VARIOS 
1CORTERO DE MEDIANA EDAD SE CO-. loca. Tel. A-8109. 
32076 31 o 
r p A O U I G R / F A P R I N C I P I A N T A V ME-
X canógrafa. con t í tu lo , con pocas pre-
tensiones, desea encontrar oficina for-
ma l . Informan en Teniente Rey, núme-
ro 59. 
32121 31 o 
I IQUIDO UNA CANTIDAD GRANDE' 
XJ de discos, desde 20 centavos. Víctor 
y Columbla, les de sello rojo a mi t ad de 
prec'lo; un fonógrafo Víctor de dos cuer-
das, con 20 discos. 25 pesos; un fonó-
grafo con 30 discos. Víctor, de los ma-, 
yores, costó 88 pesos; se da en 60 pe-
sos ; una Victrola grande, cou tapa, y 30 
discos, 60 pesos; una grafonola grande, 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. La única 
casa que cambia discos y fonógrafos a 
buen precio. Plaza Polvorín, por Zulueta, 
Fe r r e t e r í a y ropa. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
32294 5 n 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones si vende su pia-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador da 
pianos. Tel. A-520L 
3134S 3 n. 
PI A N O : SF. VENDE UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales y todos loa 
muebles modernos de una casa. San N i -
colás, 64, altos. 
31752 6 n -
BUENA COCINERA, J?ENINSULAR, de-sea una casa, bien comercio o par-
ticular, sabe bien su obl igación; t ambién 
sebe cocina vegetariana; t a m b i é n se co-
loca, que sean hombres solos, buenas 
leferenclas. I n fo rman : Aguila, 114-A, al-
tos; habi tación, 66, avisar al encargado. 
322S5 1 n 
Q E OFRECE UNA JOVEN, CASTKLEA-
kJ> na, de criandera, u. .madla. leche; el. 
niño tiene d<, nacido 20 d í a s ; vive en 
O'Farri l l , 115. esquina a Estrampes. "Lo-
ma E l Muzo." 
32312 1 n 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera o de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la reco-
miendo, calle P iüera n ú m e r o 1 antiguo, 
labi tac in 1L 
32212 31 ó. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
X ^ una española, sabe su oficio, entiende 
un poco re repos ter ía . Señas : callejón de 
Espada 14, altos. 
32209 31 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, en casa particular o esta-
oleclmlento, cocina a la española y a la 
.•riolla, que sean personas de respeto, si 
no que no se presenten. In fo rman: Re-
luglo, 2-B, café y fonda. 
32104 31 o 
ÜNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe cumpl'r 
con su deber; Suárez, 82, depós i to de hue-
vos, dan razón. 
320S8 30 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 24 años, de criandera, con leche fres-
ca de 4 meses, oficios, 32, altos. 
3209S 31 o 
CRIANDERA SE OFRECE PAKA DEN-tro o fuera de la capital. Calle 16. 
número 22, Vedado. 
32000 29 o. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
criandera primeriza, con abundante le-
che; da buenas referencias. Informan en 
Empedrado, 7, altos. 
32061 30 o. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, mecánico, inmericano. Informes en 
el café E l Dorado, Prado y Teniente Rey. 
32345 1 n . 
A L COMERCIO: SE OFRECE UN chan-
X X ffeur, con siete afios de práct ica, co-
nocedor de todas las carreteras y muy 
cuidadoso de su máqu ina o camión. I n -
forman: Damas, 41. altos. B. Vallina. 
31972 2 n 
Se desea colocar un buen herrero ea 
donde necesiten uno trabajador. DI -1 
rigirse a: J . G. S., DIARIO DE LAj 
MARINA. i 
32267 " 1 n 
aONRADEZ PROBADA L A T I E N E UN hombre de 45 años, español , con 43 
aüos de residencia en este pa ís , sol-
vente y con buenas referencias para de-
sempeña r cargo de confianza como A d -
ministrador de bienes, Mayordomo, Ca-
jero, contabilidad en casa modesta, l is-1 
tero, cobrador o í m p l e o que exija se-
riedad y buen carácter . No habla inglés 
ni va al campo. E l acudirá donde lo l la-
men por telotono 1-1285. 
32426 2 n 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de prác t ica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
I ' ront i tud y ga ran t í a en los fabajos a 
domicilio. Cristo, n ú m e r o 18, altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
"DARA INGENIO: SE OFRECE JOVEN, 
X de 35 años, con 18 de experiencia, 
práctico en campo, movimientos batey, 
contabilidad en general, corresponsal $ 
conocimientos generales del negocio. Re-
ferencias inmejorables de Ion lugares don-
de ha estado. R. Sánchez. Fac tor ía , nú -
mero 6. 
32171 31 o 
AGUACATE, 53. Tel. A-922& 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas.; 
Se reparan y afinan pianos y auto-; 
pianos. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
UNA SESORA, VIUDA, ESPASOLA, re-cién llegada, desea encontrar una ca 
sa honrada, como ama de llaves, acom-
pañar señora o señor i tas o asistir en-
fermos. In fo rman : Merced, 33; de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m . ; no se admi-
ten tarjetas, tiene quien la recomiende. 
.".2273 1 n 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Se ofrece joven, español , con 4 años de 
práct ica en Cuba, activo, trabajador, me-
canógrafo, con conocimientos de contabi-
lidad, buen calculista, excelente letra y 
superiores referencias. Escribir a: A. B. 
Apartado 2415 Habana. 
31978 2 o 
KEALIZAMOS: E L INDICADOR DE las poblaciones, caseríos, barrios ptf-
' i-ales o urbanos y otros datos de la Is -
j la de Cuba. Dos cuadernos con vistas 
de la Habana. Un piano de los puer- , 
»os de la Isla y otro de la Habana. La 
Brujer ía y los Brujos de Cuba. Los De-
rechos y Dfeberes del Ciudadano. El ar-
te de l.Ccerse rico y La Const i tución de 
Cuba. 1 odo por un peso. T a m b i é n se. 
venden separadamente. Los pedidos a:1 
M. Rlcoy. Obispo, 86, l ibrería. 
32418 2 n , 
JARDINERO, PRACTICO Y CURIOSO, se ofrece para siembras y arreglos de 
parques y jardines y conservación de los 
mismos; se garantizan los trabajos. Pre-
cios módicos. Se va al campo. Informan 
en el Vedado calle 23 y 10. ja rd ín La 
Mariposa. Tel. F-1027. J o s é Mosquera. 
31623 1 n. 
TTN JOVEN MECANICO, RECIEN LLE-
U gado de Europa, de 25 años de edad, 
'ntellgente conocedor de toda clase de 
automóvi les y mecánica en general, co-
mo Igualmente en manejo y dibujo se 
ofrece para taller, garaje o casa part l-
oular. tiene referencias de su reputación 
y certificado que lo acredite, no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
en Aramburo 32, altos. Tel. A_9339. 
31538 31 o. 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-ses, en Obispo, 86, l ibrer ía . 
82418 2 n 
ENDO L-V PROPIEDAD DE UN TRA- | 
tndo de contabilidad por partida do-
ble de la que soy autor. Para ver el o r i -
ginal y tratar de las condiciones d i r í -
janse al señor A. H . Cardama. Hotel Bis-
cuit. Habi tación n ú m e r o 35. 
32227 6 n 
P E K D I D A S 
INTERESANTE. SE GRATIFICARA A la persona que dé razón de los señores 
Jo sé Pouso Anca y de su hermano Ma-1 
nuel, natural de Anca, provincia de la ¡ 
Coruña. Dirigirse a Jo sé M. Pouso. Crual 
del Padre 5. , 
32099 30 o. 
s 
;rio." I ' 











i tiendo » 
;ptuno. ** 
AUTOMOVILES 
Cniñ vYpe,rdltla en el trayec 
Pro 1 a Columbia 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
— j . n 
GAlÍÍ^: SF' VENDE UNA CUSA ¿ V E R -
*ittmLr.?;uCUa;.Iü i:ihnáro*' magneto Bos.-h 
^ éor, i * l;k'ctr,(;o. arranque a u t o m á t l -
j SmÍ;» JU(ílle- Se puede ver en Prensa 
(U T Terc-sa. Kepurto Las Cañas. Se 
¡fcití! Da- Preguntar por Carlos. 
Rníí? ,? LN' r O K D 560». INFORMAN 
32231 aS0rieS' -0-
w — -—. 31 o. 
i - o ^ . í l F L 17» EQUIPADO DE TODO, 
5neva l* . „ ,,,,evas. \-estidura, pintura 
«Pcin 5n Sarant za su motor $080. Coa-
Usio " untre 8an L á z a r o y San Anas-
3222 
!1 0 
O B VENDE POR TENER QUE EM-
O barcarse su dueño, una Limouslne, 
c l t imo modelo, marca "HndBon,' en 
magnlficns condiciones. Solo tiene dos 
neses de use. y sus gomas están com-
iiletamcnte nuevas. Puede verse a todas 
horas en el garaje Vizcaya. Calle Sol, 
entre Oficios y San Pedro. 
:;2::!i:i n 
A VTOMOVU. DB •"> PERSONAS, CON 
X x magneto Boscli. legí t imo, con llantas 
movibles y dos de repuesto, todas sus 
l íomas en magní f i cas condiciones y dos 
de repuesto, tiene su alumbrado comple-
to, buen fuelle, muy silencioso y fun-
c'ona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo. 075 pesos. Vale el doble. 
Tacón y Empedrado, café; de 3 a 5. 
32400 13 n 
U E VENDEN 2 MAGNIFICOS AUTOMO-
O viles do 7 asientos, de poco uso, uno 
aoierto y otro cerrado. Pueden verse en 
C, entre 13 y 15, Vedado. Garaje de Me-
¡ a ; de 8 a 11 a. m. 
31570 30 o 
ALMACENÍSTAS, NO SE DEJEN EN-gañar , no compren camióu sin antes 
ver n José Silva Prieto, Prado, número 
50 Teléfono A-4426 ó al M-1157. E l Dem-
bi, Rey de la Fuerza-
31177 * n 
^ 0^L_.U^ 
r FüraNl(>E MLY bara to un camión 
ara ro^..^.un carrocería cernida, urouio 
man en T.11-*-' ''"'•nanuina y Romáy. I n 
en Cerro 510. Manuel Castella 
C ' f cv j r—• . 31 o. 
2 ^ ma^o, magnifico automo-
u??'*- Informé,íl t ' en magnificas condi-
lii;.cr»r(a i,r,man: su dueño en Monte, 14S, 
^ ¿ 2 l t ¡ a ^ íMglo XX. Urge la vonta 






i? d.e BieteBn,jN* MAQUINA MINERVA 
*-ííi1iia Parti,.!11ajero.s' Propia para una 
,Vnamica ai ;ular' fuelle Victoria, m á s 
-JL*- un Ford- Puede verse en 
S V ^ ^ r r r ; — . L . * ^ 
^ buenas oo, .n , /0110 B E L 19. EN M l i ' 
Hafo ío s deWlione,8' CUiltro gomas ri\ie-
V tae' y S o l e & - rY"*0* verse en Slln 
3222S U <iUeSo por no Poderlo tra-
^ o " 1 1 * 2 0 " 0 con poco dinero 
^ r i ^ e r ^ o t e ^ i 1 de cinco pasajeros. 
"Jatr? en BKe'c ̂  otr.0 miÍ8 8r"nde; 
^ V 0 m a 8 nn^n l08 cincuenta pesos; ^ ¿n?* ^gWI^Ih8 Con 8US recámaras y 
U d ^ a . Se da « . 0 ^ herraje, vestidu-
i>f,r ^ bajos- ri£.pnrueba. Pesa por Amls-
gjOtro. • ü t 1 a 4, antes de com-
TANQl E DE GASOLINA, DE 1X00 GA-lones, con su bomba del afamado fa-
'•ricante Bouser, con las tuber ías para 
instalarlo. Completamente nuevo. Nueva 
del Pilar y Clavel, garaje. 
1_J> 
CfB VENDE l N VORD, EN MAGNIFICO 
O estado, p in . ado recientemente con ves-
t idura y fuelle casi nuevos, gomas pa-
ra tres meses. Puede verse en el Ga-
raje "Koynl . ' Industria, frente a la Pla-
ya el Polvorín. 
32401 6 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DODGE, tipo Sedan, de muy poco uso, es tá 
casi nuevo, acabado de pintar y ajustar 
su motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
pletamente nuevas, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia paga basta 
(920. Es un carro propio para persona 
de gusto, precio $2.000 m. o. Puede verse 
t n Línea, número SI, Vedado. 
31722 2 n 
AUTOMOVIL MARCA DOBT, LO VEN-do'por dedicarme a otro negocio; tie-
ne cuatro gomas nuevas, dos de repuesto 
v varias plecas de repuesto; es tá traba-
jando. Se garantiza en todo y se da a la 
primera oferta Razón : Juan Abreu. Luyu-
nó 25. 30 0-
VENDEMOS UN F I A T EN MAGNIFICAS condlclores garant izándose su perfec-t<. estado. Carrocería moderna y fuelle 
Victoria. Muy lujoso y Í ^ ^ J f c * * 
S5 500 Luego se Invirtieron en el mi»mo 
unos SI.800 m á s Ganga por tener nuevas 
iáquinaR se da en $2.350. No se quieren 
mtermediarlob. Habana. 00, altos. A-SOO.. 
BUJIAS DE V2 PULGADA 
de ia mejor marca, para automóvi les , 
v n d o en grandes y pequeñas cantidades. 
Precios muy ventajosos. Dir ig i rse a F. G. 
de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 30 o. 
SE VENDE UNA CUSA MARCA "NA-t lonal," en perfectas condiciones, casi 
nuevn. S« da barata por no necesitarla 
»v dueño. Puede verse en: Industria, 119, 
garaje. . #» 
32112 31 o 
Camiones Pitrrce A r r o w , de 2 a 3 t o -
? ciadas, casi nuevos, se venden en 
ganga, c o n carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Éureka. Con-
cordia, 149, pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138-
31020 31 o 
MiCHELIN-CUERDA 
\ l TOMO VILES: SE VENDEN TRES, 
Ü L Hudson Super Slx, en muy buen uso, 
garantizados; t amb ién alquilo máqu inas 
para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4426 ó M-1157. Prado, número 
50. José Silva Prieto. 
31178 31 o 
O F VENDE O SE CAMBIA UN MERCER, 
O fuelle Victoria, para familia de gus-
to y un Cadillac en las mismas condi-
ciones- el cambio por uno m á s chico. I n -
formad en Animas 133. Preguntar por 
David. Garaje 
32044 Uh 
O E VENDE BARATO, PUES SU DLE-
O ño desea realizarlo pronto, un mag , 
nifico automóvi l "Madison," de siete 
atlentos, en perfecto estado de conser-
varían Puedo verse y tratarse de su 
afuste en el garaje -Cuba," calzada de 
.fesfls del Monte, 340. 
31930 
SE VENDE 
Vn automóvil marca "Metz," en perfec-
, to estado, en $600; y una cuña ' A t t o t t 
Detroit ." en $650. Para informes: Seve-
1 riño Alfonso. Zayas, 47. San Antonio de 
los Baños. . y 
C 9677 N 10d-28 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóvil White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
31846 t 3 n 
I ANCHA DE GASOLINA: SE VENDE 
XJ una, acabada de construir. In forma: 
Antonio García Aveledo. Rio Almendares, 
cutre 15 y 17, Vedado. 
31049 4 n 
«" ¿ " V E N D E UN FORD, COLB, CHAN, di re Bul-k. Hispano, Fiat. Hudson. de uso v nuevos, de todas marcas, a plazos 
v al contado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
' 31671 30 o. 
SE VENDE UN FORD DEL 19, CON 5 meses de uso, en buen estado. Infor-
mes en Prado, S5, vidriera de tabacos; 
do 7 a 12 a m. José Piñón. 
320C2 20 o. 
M t o c k Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
QE VENDEN: CHANDLER, TIPO Sprt, 
• j 5 ruedas de alambre, en perfecto es-
tado, completamente nuevo, $2.000. Cha-
bsIs "Delame Belleville," francés, 4 ci-
lindros, en perfecto estado, para hacer 
vn camión, con sus gomas nuevas, $650. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31709 31 o 
^ í f O M O m r S E V E Ñ D E " 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
sport, de 7 oasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana 
: nTv; 13 n. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de uso sin antes infor-
m a r s í acerca ddl 
SE VENDE UN FORD, 17, PUEDE Ter-se en Oquendo. n ú m e r o 24; de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m- F. C. S. 
32152 31 o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Dirfjanse a la fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
31598 30 o 
Ce vende un ove r l and , t i po U , 
O en magnificas condiciones y tambi.'n 
so vende o se cambia otro de siete pa-
sajeros por un Hudson. Informes en Zu-
iueta, 2i>. garaje. 
32037 31 n . 
31330 30 o 
SE VENDEN CINCO AUTOMOVILES: cuatro "Fords" y un "Doge". en es-
«ado nuevo. Pueden verse en Oquendo, 
24, garaje de Hernández. 
ol58o SO o 
RE VENDE, POR EMBARCARSE SU _ dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H . P., de siete asientos, fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas uuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de S 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
Se vende un automóvil Lozier, casi 
nuevo, de 12 cilindros, 7 asientos. Se 
garantiza su funcionamiento. J . M-
Martínez. S. en C. Galiano, 49 y 51. 
31.93-94 31 o. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davidí.on, con carro de reparto, 
^propósi to para nn establecimiento, en 
magní f i cas c< ndlciones, y se da barata. 
Puede verse en Barrete y Gutiérrez, Cei-
ba <lc Mariuuao. 
32155 - 81 o 
también de otras mar sal 
! American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda dase 
de trabajos de soldaduras autojena?, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
29124 SI o. 
tunbiados por Autocar. 
gmm | | o b i n s £ q 
i» > A B A N A • 
ln 9 t 
CAMIONES LIGEROS 
p a r a r e p a r t o d e d i s t i n -
t o s f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9407 ln 18 oc 
"MACK" Camiones "IftACK' 
Eí Más Poderoso 
DE l a IVz Ton. 
CUBAN ÍMP0KÍ1NG C0. 
Exposición; PRADO. 39. 
SE VENDE UN CHEVROLET, CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren Je 
lavado. 
MM» s i o. 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
DiDIAN 
Motocicletas 1NDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 30d-8 
¿NECESITA USTED CAMIONES 
de 2 a 3 toneladas^ Tenemos de las me-
jores marcas completamente nuevos. So 
licite detalles y sorprendeifn a us t eá 
nuestros precios. Dirigirse a F. G. de Cuen-
ca. P. O. Box 2013. Habana. 
31025 30 o. 
SE VENDE UN PACKABD, DE 6 CI -Undros, en perfecto estado. Pintura 
fuelle, vestidura y gomas todo nuevo' 
También se vende un camión, capacidad 
da 2 a 3 toneladas garantizadas. Se l i -
quidan varios accesorios de Dodge Pa- i 
ra Informes. Belascoaín, 88. Antonio Vs-
ga. I 
31850 8 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ¿n e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Octubre 30 de 1919 B í A R l O D E L A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N O T O R I E D A D 
Un amigo mío, mal aconsejado, o 
porque ha creído de buena fe que la 
política es una ocupación honesta, se 
afilió al partido de sus simpatías, no 
haber, antes, vacilado un poco, y 
vino para pedirme consejo-
— Y o empiezo ahora y nadie me 
conoce—me dijo—¿qué cree usted qv.e 
debo hacer para conseguir cierta no-
toriedad? 
Tuve en la punta de la lengua res-
ponderle que eso era cosa bien fácil y 
que con dar un escándalo obtendría 
una resonancia muy estimable, pero 
mi amigo es un hombre de buena fe 
y la consulta misma demostraba un 
candor ilimitado, por lo que me dió 
pena salirle con un cuchufleta o darle 
carácter de broma lo que para él era 
muy serio. 
—Hay varios modos de llamar la 
atención, pero usted querrá, sin du-
da, alguno que pueda practicarse sin 
riesgo... 
—Naturalmente. Desearía que la 
pente se fijara en mi persona gracias 
a mis méritos. ¿Qué le parece a us-
ted si publicara un libro? 
—Una obra literaria es siempre muy 
estimable, pero como ello lo hace ya 
mucha gente, le costaría gran traba-
jo la resonancia, a menos que no la 
tscribiera usted bien pornográf ica . . . 
— ¡Eso no! Por el contrario; hu-
biera escrito un tratado de moral ajus-
tado a la política. 
—Sin resultado. Puede usted esta-; 
seguro. L a política tiene su propui 
moral y no dejará convertirse. 
— ¿ Y si escribiera cartas en los pe-
ridicos ? 
—Amigo mío, se ha abusado tant") 
del estilo epistolar, desde el tiempo de 
Madame do Sevigne que ya ni las 
"Cartas a Paquita" de Marcelo Pre-
vost interesan. Créame, no las lee-
rían. 
—No sé, a la verdad, qué hacer. 
—Se me ocurre, ya que le gustan 
los periódicos, que escriba usted un 
artículo en defensa de la mujer cu-
bana. 
— ¡Pero si nadie la ataca! 
—Precisamente. Eso siempre hace 
sensación. Se sienta plaza de paladín, 
de patriota y de generosos sentimien-
tos. Es un recurso que muchos explo-
:an. 
—Sí , pero no me parece propio, so-
bre todo que salga, como yo, a de-
fender la mujer cubana quien nada 
ha hecho por ella-
—No importa. 
—Prefiero dar un mccuug. 
—No me parece mal, si va pre 
cedido de banquete. " E l hombre, des-
pués de comer, es mejor"—ha dicho 
Daudet. 
— Y o no puedo hacer mucho gas-
tó, así es que lo que me proponía es 
dar una conferencia sobre un tema 
adecuado, como " E l sufragio," " E l de-
ber del perfecto ciudadano", " L a Pa-
tria ante el Comido"; no faltan 
-asuntos. 
— E n efecto; pero con esos temas, 
V sin alimentos, no logrará usted reu-
nir un par de docenas de concurren 
tes. 
— ¡Pues eso es lo natural y de-
cente ! ¡ No me voy a convertir en pe-
lícula de cinematógrafo para que el 
público se divierta. 
—Muy cierto es lo que usted dice; 
aunque sería en verdad una fortuna 
para su objeto que pudiera usted 
transformarse en Benitín o Eneas o 
cualquier otro de esos célebres persea-
najes. Déjeme pensar y vuelva la se-
mana que viene. 
Mi amigo oyó el consejo que le di 
días después, y anunció una conferen-
cia o plática en un gran teatro, y 
acudió tanta gente que tuvieron que 
cerrar las puertas. 
¿Y saben ustedes por qué se efec-
tuó este milagro? 
Porque mi amigo anunció simple-
mente que iba a ocuparse de la vida 
íntima de algunas personas conocidas 
y hacer reve'aciones acerca de la con-
ducta privada de mucha gente. 
Í', >f. >f. 
Regla Groche y Cremata e Isabel Vega 
y Montero, vecinas de Desamparados nú-
smero 50, denunciaron ayer ante la poli-
cía que de su domicilio le han sustraído 
ropas por valor d vlleciseis pesos a la 
primera y de veintiuno a la segunda. 
PROCESADOS 
Emilio En;laue Noval, acusado de hur-
lo fué procesado con exclus ón de fianza. 
También lia pido procésalo Pedro Arla 
por .homicidio -le Jesús Alvares. Se la 
excluye de ! lanza. 
Rafael González Ca'.ejo, y José RodrI 
guez Alvaraz, quedaron en'libertad. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
SALVITO SAIVITA 
^' i-tutiAiir.fíu.aí'*' ,'5 
~¿' tstntMWitHiD.'. 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
AmericaD Apottiecaries l o n p n y , New York, 11. S. i 
CAJAS DE CARTON 
de todas clases y formas, dobles, ¡ara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajfs, dulces, café, gofio, etc., etc. 
Las mandamos a todas/ pai tes de la Isla. 




L a E s t r e l l a ' ' 
DE CESAR1;0 GONZALEZ 
Teléfono A-7»82. 
No Cabe 
l a Menor 
D u d a 
2A qué esas vacilaciones cuando Ud. 
6abc que necesita un laxativo? Tal vez Ud. 
anda buscando uno bueno. Por lo pronto 
déjese de aceites y de sales; purgan, sin 
duda, pero dejan el estómago en coix.Hción 
tal que luego tarda semanas en resta Me-
cerse. 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
No trate de limpiarse los intestinos con 
purgantes fuertes cuando puede hacerlo de 
manera natural y benigaa. Los Laxocon-
fites hacen limpieza completa del sistema 
y no dejan malos efectos. Tres por la 
noche antes de acostarse. Nada de trastor-
no ; nada de molestia; fuera toda materia 
sobrante a la mañana siguiente. 
L A ASOCIACION DE LA PRENSA 
MEDICA 
E l martes 28 y en los salones de la 
Academia de Ciencias se rnunift la 
Asociación de la Prensa Médica de 
Cuba, tratándose importantes asun-
tos para la clase. 
Fueron aprobadas varias actas de 
sesiones anteriores; fueron admitidos 
como socios los Dres. Franks E Hart 
(padre e hijo) de la "Revista Dental"; 
el Presidente Doctor Julio F , Arteaga 
trató de la importancia que tiime pa-
ra el progreso cáentífico la firma de la 
Paz y también bizo sentidos elogios 
a la memoria de dos médicos periodis 
tas recien fallecidos (el doctor Rodrí-
guez Ecay y el doctor Juan B . Fuen-
tes) ; se leyeron varias comunicacio-
nes y se repartió el folleto sobre el ho 
menaje al Sr. Caries M. T r p ] : ^ ; so 
dió lectura a un trabajo del doctor 
Maiio E . Lebredo sobre la necesidad 
de un centro Bibliográfico cubano; se 
discutió la publicación dlel Indice Mé-
dioo; se felicitó publicamente al doc-
tor Abdón Trémols por haber obteni-
do un premio por su trabajo sobre far 
macia en el certamen del centenario 
de la fundación de Cienfuegos; se dió 
cuenta de haberse fundado 'un pe-
riódico médico "Hygeia" en Santiago 
de Cuba; a los Dres. Duque ^ incián 
se acordó consignar la satisfacción 
que se tenía por haber consti-uído va-
rios premios, que estimulan la produc 
ción literaria médica; se designó al 
doctor Diego Tamayo para que en la 
próxima sesión haga un e'.ogio pós-
tumo a la memoria del doctor Ro-
dríguez Méndez .ilustre médico hi-
gienista y periodista español director 
de la "Gaceta Médica catalana", y'se 
j llamó la atención a que ya varias re-
7á 
ROBO 
Mr. James J . Jailey. natural de los as -
tados Unidor, de 24 años de edad, quími-
co en cristaI-ís y vecino de San Nicolás 
167, altos, di.-e que del Dap irtamento que 
en la fábrica de cerveza de Palatino tie-
ne el persoml facultativo le sustrajt-ron 
" ' l ^stas medicas de Cuba habían supri-
m a Borttja de oro con sus inicíale? en- mido intercalar anuncios en el texto 
lazadas y esmaltadas en coolr y otra mfta ¿ej periódico. 
con un nrill.inte, que habla dejado •n el, concurrencia bastante numero-
bolsillo de un pantalón. Dichas prendas¡ ga y en ella vimos a :os siguientes aso 
las aprecia en la cantidad !»• noventa Pe-;Ciados: doctores J . Santo® Fernández 
sos y no paode indicar quién sea el autor Arteaga, Montero, Duque, Casitro, 
1 de la sustri:;lCn. 
iMQsmmj'/msm 
Kohly, Figueroa, Ramírez, Clivella, 
Ruíz Casabó, López, Silvera, Weber. 
F . M, Fernández habiendo excusado 
do su ausencia los asociados Luis Hu 
gíuet, Le Roy y Trémols. 
Cómo Se Evita La Difteria. 
Generalmente loa niños adquieren la 
| amena cuando tienen un catarro o res-
friado. E l catarro prepara el sistema 
|ael niño para la recepción y desarrollo 
•de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la vecindad 
nf. debería dejarse salir a la calle a los 
niños que sufren de catarro hasta que 
Ganaran por completo. Déseles el Re-
i medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este remedio limpiará 
las capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y dis-
minuirá el riesgo do contraer enferme-
dades infecciosas. 
Una Ayuda a la Digestión. 
Cuando siente usted pesadez en el es-
tCmago después de las comidas es señal 
de que ha comido usted demasiado y de 
que debería tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
Bálsamo De Chamberlain. 
No hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, lartimaduraa, calam-
bies en los músculos, cortes y otras he-
ridas como el Bálsamo de Chamberlain. 
Curará, este bálsamo en menos tiempo 
cue ningún otro trataiento. 
Luz De Sol y Sentido Común. 
No trate de curar b u sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
Bálsamo de -Chamberlain. E n pocos días 
podrá usted levantarse y gozar de la 
lu? del sol y entonces la naturaleza mis-
mu enriquecerá la sangre de sus venas 
y desaparacará por completo la enfer-
medad. 
Catarros De Los Niños. 
Para qué permitir que los niños se 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Chamberlain para la Tos? Con 
una botella se yodrán curar. 
U a ñ f e Comida 
M á s q u e s e u n a b a r r i t a d e l ^ c h e w i n g g u m ' * 
( c h i c l e ) d e W R I G L E Y ' S . C o n o c i d o u n i v e r w 
s a l m e n t e . A y u d a l a d i g e s t i ó n y c o n s e r v a 
l i m p i a l a d e n t a d u r a . S u s a b o r e s d e l i c i o s o 
y r e f r e s c a n t e . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s ; h a c e q u e 
e l n u e v o c i g a r r o o c i g a r r i l l o s e p a m e j o r 
q u e e l a n t e r i o r . 
Tres Ciases 
E m p a c a d o s | h e r m é t i c a -
m ' e n t e . S e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s , y o t r a s T i e n d a s . 
Conserva Su Sabor 
203 
C o n s t a n c i a C o p p e r 
C o m p a n y 
De orden del señor Presidente se cita a los señores accionistas para 
la JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA que se ha de celebrar el día 
8 de Noviembre próximo a las 2 p. m. en los Salones de la Bolsa Petrolera. 
Obispo, 16, altos. ¡ 
Orden del Día: 
lo.—Dar lectura del Informe del Ingeniero-Director referente a los 
resultados de las nuevas exploraciones. 
2o.—Comunicar proposiciones do compra o arrendamiento de las mi-
nas de la Compañía. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S e c r e t a r í a • 
Kl Consejo de adrrinlstrj. 16n de esta, tral del "Raneo Español de la Isli 
C mpaBla. en seslOn celebrada el d(a de d • Cuba", todos los dt-is j horas hi 
hoy, teniendo en cunta Irs utilidades tolos, a contar desde el dia primer.» de 
obtenidas, ha acordado, de conformidad ínIrante mes de Novi-mbre, mediante H 
ron los artículos l.T y 7o. de los Estatu- presentación do los cmrespjndienteb ti 
tt s, repartir el divldmdo trimestral nrt- tilos de acciones, 
mero 8, de uno y tres cuanoa i>or cien-' Haban:i, Octubre 2¿ do 1913. 
t». a» las acciones preferld:,t,. E1 Secretario. Doctor Domingo Mén-
E l pagj se realizará en la aficina cen-ioe: Capote. 
C9631 8d.-23 
¡FIJESE! 
E n el aspecto ta i distinto que pre-
sentan estos grupos. 
» E l que tomó Medu-lalt, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
'lo tomó tal parece un espectro, can-
dando a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TOMANDO 
MEDU-LAIT 
Tónico vitalizador del organismo 
humano y no tendrá temor a presen 
tarse en público. De venta en Dro-
guerías y Farmacias. 
30147 -alt. 15d.-10 
C H A P A S D E A S B E S T O A C A N A L A D A S 
p a r a T E C H O S Y C O S T A D O S 
Chapas de asbesto acanalado son exactamente del tamaño y resisten' 
cia que las láminas de acero galvanizadas y se colocan de la misma ma' 
ñora y con igual facilidad. 
Chapas de asbesto acanaladas son láminas de acero forradas con car 
pas de asfalto y asbesto y una cubierta impermeable en rojo o negro. 
Como la lámina de acero está herméticamente sellada estas chapa* 
resultan ser el material más perfecto para techos y costados de con»* 
truccionea induí^ñales. 
Aislan contra el calor, conservando e. ínterioT fresco 
Resisten al fuego, gases, ácidos y alte del mar 
A prueba de oxidación y descompoolción 
Nunca requieren pintura ni composlüras 
Precio módico.—Aparencia atractiva. 
Fuertes.—Perman ente s.—JLivia ua s. 
Existencia en 
la Habana. 
Se recuerda a los señores Accionistas el Artículo 19 de los Estatu-
tos que dice: 
"Los accloniotas que deseen concurrir a las Juntas Generales debe-
rán presentar en la Secretaría d'3 la Compañía, ya personalmente, ya 
por medio de representación, el título o títulos de sus acciones, por 
lo menos tres días hábiles antes de aquel en que debe verificarse la 
Junta. E l Secretarlo recogará dichos Títulos y entregará un certi-
ficado en ^uo exprese el nombra de su acreedor y número de votes 
a que tenga derecho. A los eff-ctos antes indicados, los interesados 
podrán suplir la entrega de las acciones en la Secretaría, con un cer-
tificado de una Institución Ban caria de primera y de reconocido cré-
dito, en que conste que en ella se encuentran depositadas sus ac-
ciones expresándose el número de orden que tengan las acciones de-
positadas y demás datos " i 
¡Habana, 28 de Octubre de 1919. 
DR. A. MUÑOZ, 
Secretario. 
C9705 A.-L 
Creosoted Materiales Co. IDC; 
(NEW ORLEAJÍS, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agento 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
D E CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS, 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION. E T C . 
ACEPTAMOS 01DENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
81452 alt. 20n. 
Que placer 
T o m a r 
VINPINA 
ld-19 
F a b r i c a n t e s : H . R O B E R T S O N C o . 
U n i c o s A g e n t e s : f 
L A M B O R N & COMPAN * 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d a . - H a b a n a . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
